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B E V E Z E T Ő 
A vá l la la t i gazdá lkodás f e j l e s z t é s é n e k s z á m o s fe lada ta , m ó d s z e r e közül 
ezévben e l ő t é r b e ke rü l t a s z e r v e z ő m u n k a m e g j a v í t á s á n a k , a v á l l a l a t i 
s z e r v e z e t t s é g minden oldalú f e j l e s z t é s é n e k f e l ada t a . A t e r m e l é k e n y s é g 
é s g a z d a s á g o s s á g növelése e m ó d s z e r e i n e k fokozott f e l h a s z n á l á s á r a é s 
k i a k n á z á s á r a P á r t és K o r m á n y h a t á r o z a t o k ^ hivták fel a f i gye lme t , s 
adtak lökés t mind a gyakor la t i s z e r v e z ő m u n k a i n t ézményesebbé t é t e l é -
ben, mind a tudományos m e g a l a p o z á s t cé lzó ku ta tások k ibon tako-
z á s á b a n m ó d s z e r t a n i anyagok k i d o l g o z á s á b a n . 
Az a tény, hogy hazánkban a technikai színvonal é s a dolgozók i s m e -
retei alapján az elvárhatónál alacsonyabb a termelékenység , nem k i e l é -
gítő az á l lóeszközök kihasználása, s t b . , köz ismert . A szé leskörű, az 
emiitett határozatok e lőkész í t é sekor e lvégzett e l emzések azt i s egyér -
telművé tették, hogy az a lacsony hatásfok fő okozói közé tartozik: az 
általános igazgatás i é s - főleg - a munkafolyamatok, munkahelyi t evé -
kenységek s z e r v e z e t l e n s é g e . 
Az á l t a l ános f e l i s m e r é s e n t ú l m e n ő e n azonban m e g l e h e t ő s b izony ta lan-
kodás nehez í t i a r e n d s z e r e s s z e r v e z ő m u n k a k ibon takozásá t . I lyen t i s z -
t á z a t l a n p r o b l é m á k ta lá lhatók a s z e r v e z é s és különböző ágainak, ezek 
kapcso la t a inak é r t e l m e z é s é b e n , e l h a t á r o l á s á b a n ; a s z e r v e z ő m u n k a k o m -
p lex i t á sának s ugyanakkor e l t é r ő s z a k á g a i n a k m e g f e l e l ő s z e r v e z e t i m e g -
o ldása iban ; m a g á n a k a t e r v s z e r ű , koo rd iná l t s z e r v e z é s p r o g r a m j a i n a k 
k ido lgozásában é s v é g r e h a j t á s á b a n e g y a r á n t . Hangsúlyozot tan j e l e n t k e z -
nek mindezek a p r o b l é m á k a m u n k a s z e r v e z é s t e r ü l e t é n . 
Az ü z e m - é s m u n k a s z e r v e z é s e m i i t e t t mego lda t l an e lmé le t i é s gya -
k o r l a t i - m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i é l énken fog la lkoz ta t j ák mind a s z o c i a l i s t a , 
^ A z MSZMP KB 1971. d e c e m b e r i h a t á r o z a t a , va l amin t az 1003/72. s z . 
k o r m á n y h a t á r o z a t . Ez t követő á g a z a t i t á r c a u t a s í t á s o k . 
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m i n d a tőkés o r s z á g o k s z a k e m b e r e i t ; e k é r d é s e k nemze tköz i v i s zony -
l a tban sem tek in the tők k i f o r r o t t a k n a k , t i s z t ázo t t aknak . 
Tek in te t t e l a t é m a a k t u a l i t á s á r a , a külföldi t apasz ta l a tok , a k i a l aku-
ló mego ldások é s v i ta to t t k é r d é s e k m e g i s m e r é s é t kívánjuk e lőmozd í t a -
ni azza l , hogy az Ipa rgazdaság i S z e m l e ez évi k ü l ö n s z á m á t e t é m a -
k ö r n e k s z e n t e l j ü k . 
A Szemle I. r é s z e a külföldi s z a k s a j t ó b a n m e g j e l e n t cikkekből közöl 
f o rd í t á soka t , e s e t e n k é n t r öv id í t é s ekke l , e lhagyva a k ö z i s m e r t , vagy a 
m a g y a r o lvasó s z á m á r a é r d e k t e l e n r é s z e k e t . 
A s z a k i r o d a l o m b ó l k ivá lasz to t t c ikkek, tanulmányok két t é m a k ö r b e 
c s o p o r t o s í t h a t ó k : 
- á l t a l ános k é r d é s e k 
- a m u n k a s z e r v e z é s m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i . 
A v á l o g a t á s b a n - a l ehe tőségek k o r l á t a i között - a k é r d é s e k többol -
dalú m e g v i l á g í t á s á r a , különböző o r s z á g o k b e l i é s s z e m l é l e t ű , de a h a -
z a i s z a k e m b e r e k e t i s á l t a l ánosan fog la lkoz ta tó t émáka t t á rgya ló s z e r -
zők cikkeinek b e m u t a t á s á r a t ö r eked tünk . Ezekben a c ikkekben - ú t k e r e -
s ő je l legük e l l e n é r e - ugy vé l jük , s z á m o s olyan kons t ruk t iv gondolat é s 
m ó d s z e r i s m e r t e t é s e fo rdu l elő, a m e l y e k a haza i ku ta tások s o r á n i s 
további m e g f o n t o l á s r a é r d e m e s e k . 
2 / 
E . S z m i r n o v , Szovjetunió / 1 / ' c ikke a ta lán legtöbb z a v a r t okozó, a 
t e r m e l é s s z e r v e z é s és m u n k a s z e r v e z é s foga lomkörében s o k s z o r s z e m b e n -
á l ló néze t eke t e l e m z i s m e g v i l á g í t j a a tudományos m u n k a s z e r v e z é s f e l -
adata i t , k o m p l e x i t á s á t , sokoldalú kö l c sönös kapcso lódása i t a t á r g y k ö r -
be nem t a r t o z ó s z e r v e z é s i ágaza tokka l . Ugyanakkor ha t á rozo t t an e l l en -
z i a minden t - mindennel ö s s z e o l v a s z t ó , a ha tásoka t s f e lada toka t e l -
m o s ó s z e m l é l e t e t . 
S . H . S c h a r f e n b e r g , NSZK / 2 / az t a k é r d é s t t ag la l j a , hogy a s z e r v e z é s i 
i s m e r e t e k m a m é g nem ke l l ő m é r t é k ű tudományos m e g a l a p o z o t t s á g a 
2 / 
' A cikk s o r s z á m a a t a r t a l o m j e g y z é k s z e r i n t . 
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s o k s z o r l e f e g y v e r z ő ha tású a gyako r l a t i s z e r v e z ő s z á m á r a . Átfogó s z e r -
v e z é s e l m é l e t nélkül i s k i a l ak í tha tó a s z a k s z e r ű s z e r v e z ő t e v é k e n y s é g -
hez s z ü k s é g e s i s m e r e t e k é s a s z e r v e z é s i fe ladatok h e l y e s m e g k ö z e l í t é -
sének r e n d s z e r e . Ennek fő vonása i t , s z emlé l e t i a lap ja i t i s m e r t e t i a 
c ikk. 
M. H. D ä n i k e r : S v á j c / 3 / a vá l l a la t i s z e r v e z é s i fe lada tok r e n d s z e r e l m é l e -
ti alapon t ö r t é n ő mego ldása inak m ó d s z e r e i v e l fogla lkozik , s k o n k r é t 
s z e r v e z é s i p r o b l é m á k r e n d s z e r s z e m l é l e t ű fe ldo lgozásábó l levont köve t -
k e z t e t é s e k b e m u t a t á s á v a l s z e m l é l t e t i e k o r s z e r ű köze l í t é smód g y ü m ö l c s ö -
ző e r e d m é n y e i t . 
K. Holt , Angl ia / 4 / az ugyancsak s o k s z o r v i ta to t t t a r t a l m ú I n d u s t r i a l 
E n g i n e e r i n g - e t , az a m e r i k a i i p a r b a n s z é l e s k ö r ű e n a lka lmazo t t s z e r v e -
z ő m é r n ö k i t evékenysége t i s m e r t e t i . Fogla lkoz ik e komplex s z e r v e z ő i 
funkc ió t a r t a l m á v a l , s z e r v e z e t é v e l s s t a t i s z t i k a i ada toka t közöl m i n d a 
s z e r v e z ő k s z á m á r ó l , mind a r é s z l e g e k t e v é k e n y s é g i kö rének t a r -
t a l m á r ó l , az ü z e m e k nagyságának függvényében . 
A S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j T rud c. s z o v j e t lap r e n d s z e r e s e n fogla lkoz ik 
a m u n k a s z e r v e z é s g y a k o r l a t i - m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i n e k különböző o l d a -
l a iva l . A vá l l a l a t i t udományos m u n k a s z e r v e z é s i t e r v e k k ido lgozásához , 
a s o k r é t ű f e l ada tok s z á m b a v é t e l é h e z , s az egyes m u n k a s z e r v e z é s i t é -
nyezők k i a l a k í t á s á n á l f i g y e l e m b e v e e n d ő szempontokhoz ad t é t e l e s ú t m u -
t a t á s t a vá loga tásunkban közöl t 5. é s !?. t anu lmány . 
A m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s e t e r v é n e k ge r incé t alkotó k o r s z e r ű m u n -
kahe ly és m u n k a f o l y a m a t k i a l a k í t á s ö s s z e t e v ő i t t ényezőnként i s m e r t e t i , 
s r é s z l e t e s e n p é l d á z z a a l e h e t ő s é g e k e t , az a j án lo t t mego ldásoka t az 
/ 5 / s z . t a n u l m á n y . I. Ki r i l lov é s s z e r z ő t á r s a i n a k c ikke / 8 / pedig m u n -
k a p r o g r a m m i n t á v a l s z e m l é l t e t i a f e l ada tok v é g r e h a j t á s á n a k f e l o s z t á s á t , 
f e l e l ő s e i t , ü t e m e z é s é t . 
V. Volkov / 7 / é s I. Kir i l lov / 8 / a m u n k a s z e r v e z é s i köve te lmények s z é l e s -
körű f i g y e l e m b e v é t e l é t e l ő seg í t ő m ó d s z e r e k e t i s m e r t e t n e k . E s z e r i n t a 
Szovje tunióban s p e c i á l i s s zabvány t é s un. m u n k a s z e r v e z é s i k a r t o n o k a t 
dolgoztak ki s a lka lmaznak s i k e r r e l . Mindkét m ó d s z e r a lapgondola ta , 
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hogy a technológia i műve le t e l ő í r á s a i v a l egyenrangú fontosságúnak m i -
nős í t ik a munkahe lyek k i a l ak í t á sának é s a munkafo lyama t m e g s z e r v e z é -
sének s z a b á l y o z á s á t . 
J . Kund és M. W aid enbu rgc r, NDK / 6 / t anu lmányukban a tudományos m u n -
k a s z e r v e z é s m e t o d i k á j á v a l fog la lkoznak , l épésenkén t i s m e r t e t v e a f e j -
l e s z t é s i p r o g r a m k ido lgozásá t . Mode l l jük s a j á t o s s á g a , hogy - a he ly -
z e t f e l t á r á s m e l l e t t - egy " i d e á l i s " á l lapotból indulnak ki. Az o p t i m á l i s 
v a r i á n s t a ki induló és az i deá l i s á l l apo t köze l í t é sébő l , a r e a l i z á l h a t ó 
m e g o l d á s o k e l e m z é s é b ő l szűr ik le . 
G. l l a r t m a n n é s s z e r z ő t á r s a i n a k , NDK / 9 / cikke egy olyan e l e m z é s i 
m ó d s z e r t mu ta t be, amelynek s e g í t s é g é v e l v izuá l i san lehe t m e g h a t á r o z -
ni az üzemben a m u n k a s z e r v e z é s f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l sú lyponto t 
k é p e z ő munkahe lyeke t , f e l ada toka t . 
Mig a fent i t anu lmányok a m u n k a s z e r v e z é s t a r t a l m i k é r d é s e i t t á r -
gya l j ák , addig A. Mindas , CsSzK / 1 0 / c ikke a r a c i o n a l i z á l ó - s z e r v e z ő t e -
v é k e n y s é g s z e r v e z e t i mego ldás i v á l t o z a t a i t v i z sgá l j a , bemuta tva s z á m o s 
kü lönböző l e h e t ő s é g e t , s ezek j e l l e m z ő i t . 
Kiadványunk II. r é s z é b e n a v á l l a l a t i üzem- é s m u n k a s z e r v e z é s főbb 
t e r ü l e t e i r ő l ö s s z e á l l í t o t t k é r d é s j e g y z é k e t közlünk. A fe löle l t t é m a k ö r 
n e m t e l j e s . Nem t a r t a l m a z z a pl. a v e z e t é s , t e r v e z é s , b e r u h á z á s , m a r -
ke t ing , gazdá lkodás m ó d s z e r e i n e k e l e m z é s é t . Mintegy e l s ő k í s é r l e t k é n t 
a r r a tö reked tünk , hogy az ö s s z e á l l í t á s a t e rü l e t k i f e j e z e t t e n s z e r v e z é -
s i s z e m p o n t i e l e m z é s é t , a s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k k e l e lőmozdí tha tó f e j -
l e s z t é s t s e g í t s e . A k é r d é s e k é s a hozzá juk kapcso lódó e l e m z é s i s z e m -
pontok a vá l l a l a t f e l ső sz in tű és s z a k t e r ü l e t i veze tő inek m u n k á j á t kí-
v á n j á k seg í t en i . Nem az e l l e n ő r z é s cé l j á t s zo lgá l j ák - b á r a r r a i s 
f e lha szná lha tók - hanem a l eg fon tosabb tennivalók l e l t á r b a v é t e l é t , s né -
m i ú t b a i g a z í t á s a d á s á t a k é r d é s e s t e r ü l e t e k f e j l e s z t é s é h e z , a s z e r v e z é -
s i t a r t a l é k o k f e l t á r á s á h o z . A k é r d é s e k fe l t evésének legfontosabb r e n d e l -
t e t é s e az önv iz sgá lódás ; g o n d o l a t é b r e s z t ő , t e l j e s e b b , s z é l e s e b b k ö r ü 
e l e m z é s e l ő m o z d í t á s a . 
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A k é r d é s e k az a lábbi t e rü l e t eke t ölel ik fe l : 
- az anyag- , k é s z l e t - és ene rg i agazdá lkodás s z e r v e z é s e 
- az a n y a g m o z g a t á s é s r a k t á r o z á s 
- a k a r b a n t a r t á s s z e r v e z é s e 
- a m u n k a s z e r v e z é s 
- t e r m e l é s i r á n y í t á s s z e r v e z é s e . 
A k é r d é s j e g y z é k é s a v i z sgá la t i m ó d s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é h e z é s z -
r evé t e l eke t , j a v a s l a t o k a t az I p a r g a z d a s á g i a m Ku ta tócsopor t köszöne t te l 
fogad. 
D r . P a r á n y i György 
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I. CIKKEK, TANULMÁNYOK 
E . Szmirnov: 
A TUDOMÁNYOS MUNKASZERVEZÉS ÉS A T E R M E L É S 
S Z E R V E Z É S E ' I 
A c ímben s z e r e p l ő két f o g a l m a t gyakran ö s s z e k e v e r i k . A tudományos 
m u n k a s z e r v e z é s t m é g komoly f o r r á s o k i s indokola t lanul azonos í t j ák a 
t e r m e l é s , vagy a v e z e t é s s z e r v e z é s é v e l . Ez a z a v a r m é g egyes kéz i -
könyvekben i s e lő fo rdu l . így pl . a "Gazdaság i Enc ik lopéd iában" a tudo-
m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s cim a l a t t az áll , hogy a tudományos munka-
s z e r v e z é s "A m u n k a s z e r v e z é s tudományos m ó d s z e r e i t , va l amin t a t e r -
m e l é s és veze t é s tudományos s z e r v e z é s é t öleli f e l " . Ugyanebben a "Gaz-
d a s á g i Encik lopédiában" a " T e r m e l é s s z e r v e z é s e " c im ala t t az o lvas -
h a t ó , hogy a m u n k a s z e r v e z é s e a t e r m e l é s s z e r v e z é s é n e k s z e r v e s r é -
s z é t k é p e z i . 2 / 
Tehá t , ha h ihetünk a " G a z d a s á g i enciklopédiának" , ugy a t e r m e l é s 
s z e r v e z é s e (a t udományos m e g n e v e z é s nélkül) egyik s z e r v e s r é s z e k é n t 
m a g á b a fogla l ja a m u n k a s z e r v e z é s t , ezze l s z e m b e n a tudományos mun-
k a s z e r v e z é s m a g á b a fogla l ja a t e r m e l é s tudományos s z e r v e z é s é t . Az 
i lyen m e g h a t á r o z á s o k al igha t i s z t á z z á k a foga lmaka t . A dolog lényege 
t e r m é s z e t e s e n n e m a " t u d o m á n y o s " szóban k e r e s e n d ő . Ez csak a r r a 
1 / e . Szmirnov: NOT i o r g a n i z a c i j a p ro izvodsz tva . S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j 
T r u d , 1969. 1. s z . (66-74. o l d . ) 
' / G a z d a s á g i enc ik lopéd ia . Ekonomika , 1964. 2. k. 2 7 . , 244. old. 
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uta l , hogy a t e r m e l é s , a munka, vagy a veze t é s s z e r v e z é s e tudományos 
a l a p o k r a épül . 
Annak ide jén , az 1967. jun iusában t a r to t t Ö s s z - S z ö v e t s é g i M u n k a s z e r -
v e z é s i Ü l é s s z a k előtt a s a j t ó kü lönfé le , gyakran t e l j e s e n helyte len á l l á s -
pontokat f e j t e t t ki a tudományos m u n k a s z e r v e z é s t a r t a l m á t i l l e tően . A 
t e r m i n o l ó g i a kö rü l heves vi ták fo ly tak . Az ü l é s s z a k levonta a v i ták kö-
v e t k e z t e t é s e i t , m e g h a t á r o z t a a tudományos m u n k a s z e r v e z é s foga lmá t , 
m e g f o g a l m a z t a a j e len leg i v i szonyok között annak legfőbb f e l ada ta i t é s 
i r ány vona l a i t , ügy tünt, hogy i t t az ide je á t té rn i a t e r m é k e t l e n v i t á k r ó l 
a gyako r l a t i t evékenység re . 
E z z e l s z e m b e n je len leg i s j e lennek meg könyvek é s cikkek, ame lyek 
a tudományos m u n k a s z e r v e z é s kü lönfé le , nagyon e l len tmondó é r t e l m e z é -
s e i t ad j ák . Előt tünk fekszik az 1967. végén m e g j e l e n t "A tudományos 
m u n k a s z e r v e z é s jogi a l ap ja i " c. könyv. E l s ő f e j e z e t é b e n a köve tkezőket 
o l v a s s u k : "A tudományos m u n k a s z e r v e z é s fogalma é s a l k a l m a z á s i t e r ü -
le te vona tkozásában sem az e l m é l e t b e n , sem a gyakor la tban n incs egy-
s é g e s v é l e m é n y " . 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s r ő l alkotott he ly te l en vé lemények be-
s z i v á r o g n a k a népgazdaság egyes á g a z a t a i r a vonatkozó s z a k i r o d a l o m b a 
i s . így p l . "A tudományos m u n k a s z e r v e z é s az é l e l m i s z e r i p a r b a n " c. 
k iadványban A . S z . Dolgopolova é s A . I . Sahmagon s z e r z ő k a tudományos 
m u n k a s z e r v e z é s h e z so ro l t ák a t e r m e l é s i r ány í t á s ának t ö k é l e t e s í t é s é t 
i s . 4 / 
"A tudományos m u n k a s z e r v e z é s az ép í tő ipa rban" c. t anu lmányban 
V . S z . P o s z e d a és N . D . N o z d r a c s e v s z e r z ő k a r r a muta tnak r á , hogy a 
tudományos m u n k a s z e r v e z é s m á s e l e m e k k e l együtt a munka e l ő k é s z i t é -
3 / 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s jogi a l ap ja i . A . S z . Paskov ál tal v e z e -
te t t s z e r z ő i kol lekt íva s z e r k e s z t é s é b e n . J u r i d i o s e s z k a j a l i t e r a t u r e , 
1967. 6. old. 
4 / 
' A . S z . Dolgopolova, A . I . Sahmagon: Tudományos m u n k a s z e r v e z é s az 
é l e l m i s z e r i p a r b a n . P i s c s e v a j a p r o m ü s l e n n o s z t y , 1968. 14. old. 
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t é s é t is m a g á b a fog la l j a , ami a la t t az ép i t és i r á n y i t á s i m ó d s z e r e i n e k 
t ö k é l e t e s í t é s é t , a m ű s z a k i és t e r v e z é s i - k ö l t s é g v e t é s i dokumentációk t a -
n u l m á n y o z á s á t é s e l e m z é s é t , a t echnológia i u t a s i t á sok , a munkavégzé-
5 / 
s i t e rvek es a m u n k a b é r k ö l t s e g e k ka lku lac ió inak k ido lgozásá t ér t ik . ' 
Az ilyen megny i l a tkozások f é l r e v e z e t i k a vá l la la t i dolgozókat , és n é -
h a sú lyos h ibákat okoznak munkájukban , h i s z e n egyes vá l la la toknál i dá ig 
a tudományos m u n k a s z e r v e z é s i t e r v e k b e nem is anny i ra a m u n k a s z e r -
v e z é s i i n t ézkedéseke t , mint a t echn ika t ö k é l e t e s i t é s é r e , a t e r m e l é s t e r -
v e z é s é n e k j a v i t á s á r a , az a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s t ö k é l e t e s i t é s é r e s tb . 
i r ányu ló i n t é z k e d é s e k e t vet ték fe l . E z a r r a k é s z t e t bennünket, hogy 
v i s s z a t é r j ü n k a t udományos m u n k a s z e r v e z é s t a r t a l m á n a k és a t e r m e l é -
s i fo lyamat egyéb tényezőivel fennál ló kapcso la ta inak k é r d é s é h e z . 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s - a t e r m e l é s s z e r v e z é s é n e k 
s z e r v e s r é s z e 
Azok, akik a tudományos m u n k a s z e r v e z é s s z é l e s k ö r ű é r t e l m e z é s e 
m e l l e t t fogla lnak á l l á s t , á l ta lában azt a k é r d é s t t e s z i k fe l : miként s z i -
ge te lhe tő el a m u n k a s z e r v e z é s a t e r m e l é s s z e r v e z é s é t ő l ? F é l r e é r t é s e k 
e l k e r ü l é s e é r d e k é b e n m i n d j á r t az e l e j é n megmondjuk , hogy ezt s enk i 
s e m kivánja. Nagyon jól tudjuk, hogy a tudományos m u n k a s z e r v e z é s r e 
i r á n y u l ó i n t é z k e d é s e k sokkal ha tékonyabbak , ha a t e r m e l é s t e l j e s s z e r -
v e z é s é n e k t ö k é l e t e s i t é s é t szolgá ló l é p é s e k k e l együtt h a j t j u k végre . 
E r r ő l könnyen meggyőződhetünk. Pé ldakén t vegyük a tudományos 
m u n k a s z e r v e z é s o lyan e lemét , min t az é l e n j á r ó munkafogások és m ó d -
s z e r e k e l t e r j e s z t é s e . B á r m e n n y i r e jók é s é s s z e r ű e k lennének a m e g t e r -
v e z e t t és a t e r m e l é s i fo lyamatokban meghonos i to t t különböző m ű v e l e t i 
fogások , ezek n e m b iz tos i t j ák a munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k e l e m z é s é t , 
h a az üzemben, az egész r é s z l e g b e n nem l e s z rend é s zavarok lépnek 
f e l a munkások anyag- és s z e r s z á m e l l á t á s á b a n , ha n incs b iz tos i tva az 
57 
' V . S z . P o s z e d a , N . D . N o z d r a c s e v : Tudományos m u n k a s z e r v e z é s az 
ép i tő iparban . Ki jev , 1967. 11. old. 
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ü t e m e s s é g , ha a b e r e n d e z é s e k g y a k r a n állnak é s nem gazdaságo -
san haszná l j ák fe l a munkaidőt . 
Az Ö s s z - S z ö v e t s é g i Ülésszak e k é r d é s s e l kapcso l a to s a j á n l á s a i a 
következőket mondják : " . . . a t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s szé tbon tha -
ta t lanul kapcsolódik a t echn ikáva l é s a technológiával , a t e r m e l é s és 
v e z e t é s s z e r v e z é s é v e l , h a b á r ezek nem tekinthetők a tudományos mun-
k a s z e r v e z é s s z e r v e s r é s z e i n e k " (k iemelve a s z e r z ő á l ta l ) . A m u n k a -
s z e r v e z é s é s a t e r m e l é s s z e r v e z é s közöt t i kapcsola t v i t a tha ta t l an . M á s 
k é r d é s azonban látni ezt az ö s s z e f ü g g é s t , f igye lembe venni a g y a k o r l a -
t i t evékenység s o r á n , és meg in t m á s k é r d é s az egyik foga lma t a m á s i k -
kal f e l c s e r é l n i . Az i lyen f o g a l o m c s e r e azt e r edményez i , hogy a munka -
s z e r v e z é s t öké l e t e s í t é sének k é r d é s é v e l ténylegesen ö s s z e f ü g g ő in tézke-
dések v é g r e h a j t á s á r a nem szen te lünk ke l lő f igyelmet . 
K í sé r e l j ük m e g t i sz t ázn i a f o g a l m a k a t . 
Vállalat i vona tkozásban a t e r m e l é s s z e r v e z é s e a la t t a t e r m e l é s t á r -
gyi é s s z e m é l y i e l eme i é s s z e r ű ö s s z e k a p c s o l á s á n a k r e n d s z e r é t é r t i k , a 
t e r m é k k i b o c s á t á s (vagy va lami lyen szo lgá l t a tás ) m e g f e l e l ő minősége , s 
ugyanakkor a lehe tő l egkevesebb m u n k a - , anyag- é s p é n z f e l h a s z n á l á s 
m e l l e t t . 
Egy k o r s z e r ű vá l l a l a tná l a t e r m e l é s s z e r v e z é s é h e z az alábbi főbb 
e l emek t a r t o z n a k : 
a t e r m e l é s m ű s z a k i e l ő k é s z í t é s e , amely magába fog la l j a a t e r m é k 
s z e r k e s z t é s é t , a technológia i f o l y a m a t k idolgozásá t , a b e r e n d e z é s e k 
k i v á l a s z t á s á t , a nem szabványos m ű s z e r e k és készü lékek g y á r t á s á n a k 
s z e r v e z é s é t ; 
a t e r m e l é s anyagi e l ő k é s z í t é s e , a m e l y a vál la la t anyaggal , f é l k é s z -
á r u v a l , v á s á r o l t gyá r tmányokka l , s z e r s z á m o k k a l s tb . való z a v a r t a l a n 
e l l á t á sának s z e r v e z é s é t ö le l i fe l ; 
az a lapvető t e r m e l é s i f o lyama t s z e r v e z é s e , amely a t e r m e l é s t ípu-
sának f igye l embevé te l éve l a főbb t e r m e l é s i r é s z l e g e k k i a l ak í t á sá t , a 
m u n k a r e n d s z e r é n e k m e g v á l a s z t á s á t é s a közöttük fenná l ló kapcso la tok 
s z e r v e z é s é t i r á n y o z z a elő; 
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a t e r m e l é s k i s zo lgá l á sának m e g s z e r v e z é s e , ame lynek cé l j a az, hogy 
a m ű s z a k i k i s z o l g á l á s n a k és a b e r e n d e z é s e k k a r b a n t a r t á s á n a k , a k ibo-
c s á t o t t t e r m é k e k m i n ő s é g i e l l e n ő r z é s é n e k é s á tvé te lének , a s zá l l i t á s é s 
r a k t á r g a z d á l k o d á s s z e r v e z é s é n e k é s egyéb segédszo lgá la tok k i a l ak í t á sá -
nak l e g é s s z e r ű b b r e n d s z e r é t • b i z t o s i t s a ; 
a t e r m e l é s i r á n y í t á s s z e r v e z é s e , a m e l y a t e r m e l é s i fo lyamat pontos 
v o n a l a s i r á n y í t á s i r e n d s z e r é n e k , a vá l l a l a t é s s z e r ű i r á n y i t á s i s t r u k t ú -
r á j á n a k , va l amin t a t e r m e l é s m e n e t é n e k t e r v e z é s é r e , n y i l v á n t a r t á s á r a 
é s e l l e n ő r z é s é r e i rányuló s z e r v e z é s i fe ladatok m e g h a t á r o z á s á t fog la l j a 
m a g á b a ; 
végezetül , a m u n k a s z e r v e z é s e . 
N e m t á m a s z t u n k olyan igényt, hogy töké le t e sen k i m e r í t s ü k a t e r m e -
l é s s z e r v e z é s é n e k t a r t a l m á t Annak főbb e l e m e i t c s a k a z é r t so ro l tuk 
fe l , hogy r á m u t a s s u n k annak s o k o l d a l ú s á g á r a , va lamin t a r r a , hogy ide 
t a r t o z i k a m u n k a é s az i r á n y í t á s s z e r v e z é s e i s . E z e n e lemek v a l a m e -
l y i k e nélkül n e m képze lhe tő el a t e r m e l é s i fo lyamat , de nem képze lhe -
t ő e l e fo lyamat s z e r v e z é s e s e m . Tehá t he ly te len , ha azonosí t juk a t u -
d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s t a t e r m e l é s tudományos s z e r v e z é s é v e l , vagy 
a m i n t ez néha e lő fo rdu l , a v e z e t é s tudományos s z e r v e z é s é v e l . Az a kö -
r ü l m é n y , hogy a t e r m e l é s s z e r v e z é s e önmagában egy egésze t axkot, 
n e m z á r j a ki annak s z ü k s é g e s s é g é t , hogy egy-egy e l e m é t külön-külön 
m é l y e b b e n t anu lmányozzuk é s t udományos alapon töké le te s í t sük . 
Gyakran f e l m e r ü l az a k é r d é s , hogy j o g o s u l t - e " a t e r m e l é s , m u n k a 
é s v e z e t é s s z e r v e z é s e " szavak gyakor i ö s s z e v o n á s a , minthogy a foga l -
m a k egyike (a t e r m e l é s s z e r v e z é s e ) m á s i k két foga lma t t aka r . Ha a 
t e r m e l é s s z e r v e z é s é n e k p r o b l é m á j á t ' nagy vona lakban v izsgá l j ák , ugy 
e z e k e t gyakran h á r o m c s o p o r t r a bon t j ák : a t e r m e l é s i eszközök é s s z e r ű 
f e l h a s z n á l á s i p r o b l é m á i r a , a m u n k a s z e r v e z é s é s a v e z e t é s s z e r v e z é s 
6 / 
p r o b l é m á i r a . ' Ebben az e s e t b e n " a t e r m e l é s s z e r v e z é s e " f o g a l m a t 
6
^ L á s d S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j T r u d , 1967. 4. s z . 59. o l d . ; 1965. 6. s z . 
(52-53. o l d . ) 
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szük é r t e l e m b e n ugy é r t e l m e z i k , m i n t ame ly k i zá ró l ag a t e r m e l é s i e s z -
közök é s s z e r ű k iha szná l á s i p r o b l é m á i t (a t e r m e l é s i kapaci tások op t i -
m á l i s k i h a s z n á l á s á t , a fő- é s segédfo lyamatok s z e r v e z é s é t é s azok 
kapcso la ta i t ) ö le l i f e l . 
Mi t a r toz ik a tudományos m u n k a s z e r v e z é s f o g a l m á b a ? 
Gyakran t e sz ik fe l a k é r d é s t , hogy a t e r m e l é s s z e r v e z é s va l amenny i 
e l e m e közül m i é r t ke l l külön k i e m e l n i a munka s z e r v e z é s é t ? A m u n k a -
s z e r v e z é s tudományos alapon t ö r t é n ő t ö k é l e t e s í t é s i fe ladatának m i é r t 
szente lünk i lyen nagy f igye lmet? 
Ez a fe lada t a k o m m u n i z m u s a n y a g i - m ű s z a k i báz i sának k i a l a k í t á s i 
időpont jában vál t különösképpen a k t u á l i s s á , a m i k o r a szov je t á l lam u j a b b 
t a r t a l é k o k i r á n t kuta t a t á r s a d a l m i t e r m e l é s hatékonyabbá t é t e l e é r d e -
kében. Az utóbbi években a n é p g a z d a s á g igen sok uj technikai e l j á r á s t 
va lós í to t t meg, de ezek nem m i n d i g b i z to s í t j ák a t e l j e s hozamot a m u n -
ka r o s s z s z e r v e z é s e köve tkez tében . Tehá t a m ű s z a k i f e j lődés e l k e r ü l -
he te t l enü l ö s s z e f ü g g a munka tudományos s z e r v e z é s é n e k m e g v a l ó s í -
t á s á v a l . 
Ugyancsak fon tos f igye lembe venni az t i s , hogy a t e r m e l é s s z e r v e z é s 
ezen e l e m e közve t l enü l az é lő munkához kapcso lódik . A s z o c i a l i s t a t e r -
m e l é s s z e r v e z é s e s o r á n az e m b e r és m u n k á j a mindig a f igyelem kö-
zéppont jában á l lo t t , és a K o m m u n i s t a P á r t , i l l . a Szovjet K o r m á n y 
t ö rődé s é ne k t o v á b b r a i s l egfőbb t á rgyá t f o g j a képezni . A s z o c i a l i s t a 
ép i t é s s i k e r e i közvet lenül függnek a s z o v j e t e m b e r e k alkotó t evékeny-
ségé tő l . Ahhoz, hogy munkájuk a l e g t e r m e l é k e n y e b b és legvonzóbb l e -
gyen, azt megfe l e lőképpen m e g ke l l s z e r v e z n i , a dolgozóknak a l e g k e d -
vezőbb t e r m e l é s i f e l t é t e l eke t ke l l b i z to s í t an i . 
Mindezeknek a köve te lményeknek a t e l j e s í t é s e é rdekében t i s z t a k é p e t 
kel l kapnunk a r r ó l , hogy m i a tudományos m u n k a s z e r v e z é s , tudnunk 
ke l l azt , hogy m i l y e n p r o b l é m a k ö r t ölel fe l ez a fogalom és ezek m i -
lyen he lye t fog la lnak el a t e r m e l é s t e l j e s s z e r v e z é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s é -
r e i r ányu ló i n t é z k e d é s e k r e n d s z e r é b e n . 
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A tudományos m u n k a s z e r v e z é s f e l a d a t a i t gyakran é r t e l m e z i k tú lzot -
tan n y e r e s é g központú módon, k i z á r ó l a g a k é r d é s gazdaság i o ldalá t 
s z e m előt t t a r tva . így pl . a m á r i d é z e t t "A tudományos m u n k a s z e r v e z é s 
jogi a l ap j a i " c. könyv 9. o ldalán az s z e r e p e l , hogy "A tudományos 
m u n k a s z e r v e z é s a la t t a tudományos e lveken alapuló m ű szak i , gazdaság i 
é s egyéb in tézkedések együt tesé t ke l l é r t e n i , melyek m i n i m á l i s kö l t s ég -
r á f o r d i t á s o k me l l e t t a m a x i m á l i s m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e t b i z t o s i t j á k " . 
Az i lyen m e g f o g a l m a z á s o k nem m e r i t i k ki a tudományos m u n k a s z e r -
v e z é s foga lmát . E l ő s z ö r is a t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s a la t t nem az 
i n t é z k e d é s e k s t a t ikus komplexumát é r t j ü k , hanem a tudomány e r e d m é -
nyeinek é s az é l e n j á r ó t apasz t a l a toknak a m u n k a s z e r v e z é s b e n va ló r end-
s z e r e s beveze tés i fo lyamatá t . M á s o d s z o r , a tudományos m u n k a s z e r v e -
z é s f e l a d a t a i jóval bővebbek. A j e l e n l e g i s zakaszban a tudományos mun-
k a s z e r v e z é s h á r o m fe lada to t old m e g : 
g a z d a s á g i fe lada to t - a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g á l landó j av i t á sá t , a 
m a x i m á l i s i d ő m e g t a k a r i t á s t , az anyag i - és m u n k a e r ő f o r r á s o k l eggazda-
s á g o s a b b k i h a s z n á l á s á t ; 
p s z i c h o - f i z i o l ó g i a i fe ladatot - a munka fo lyamatában az e g é s z s é g 
b i z t o s i t á s á t é s az e m b e r m u n k a k é s z s é g é n e k fokozásá t , a m u n k a t a r -
t a l m á n a k és v o n z ó e r e j é n e k b i z t o s i t á s á t ; 
s zoc io lóg ia i f e l ada to t - az e m b e r sokoldalú f e j l e s z t é s é t é s a munká -
nak az e m b e r e k e l s ő é l e t s z ü k s é g l e t é v é tö r t énő fokozatos á t a l a k i t á s á t . 
Miu t án tehát a tudományos m u n k a s z e r v e z é s az é lő munkáva l fogla l -
kozik , azok a p r o b l é m á k , amelyek t á r g y á t képezik , nem anny i r a m ű -
s z a k i , i l l . s z e r v e z é s i , mint inkább s z o c i á l i s - g a z d a s á g i j e l l egűek . M á s 
k é r d é s az, hogy ezek közül egyesek meg ta l á lha tók a m ű s z a k i i l l . s z e r -
v e z é s i in tézkedések között , de ezen in tézkedéseknek n incs s z o c i á l i s -
g a z d a s á g i i rányuk. Ez gyöke re sen megkülönböz te t i a tudományos mun-
k a s z e r v e z é s r e vonatkozó i n t é z k e d é s e k e t a t e r m e l é s s z e r v e z é s é n e k töké-
l e t e s í t é s é r e i r ányu ló egyéb i n t é z k e d é s e k t ő l . 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s á l t a l megoldandó fe lada tok d e t e r m i -
n á l j á k - m e g h o n o s í t á s á v a l k a p c s o l a t o s - munkájának t a r t a l m á t . Az 
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Ö s s z - S z ö v e t s é g i Ülés a tudományos m u n k a s z e r v e z é s hé t főbb i r ányvo-
na lá t s zab ta m e g (lásd a következő oldalon lévő áb rá t ) . 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s egyik legfontosabb i r ányvona la a m u n -
k a m e g o s z t á s é s kooperác ió é s s z e r ű fo rmá inak k ido lgozása és meghono-
s í t á s a olymódon, hogy azok leginkább m e g f e l e l j e n e k a k o r s z e r i ! t echni -
kának é s a dolgozók növekvő K u l t u r á l i s - m ű s z a k i sz ínvona lának . A s z a k -
m a i , a műve le t i é s a funkc ioná l i s m u n k a m e g o s z t á s m gva lós i t ásának , 
továbbá a kol lekt ív munka különböző f o r m á i a l k a l m a z á s á n a k és f e j l e s z -
t é sének elő kell segí teniük a megado t t munkavolumenek t e l j e s í t é s é t b i z -
tos í tó m u n k a e r ő f e l h a s z n á l á s o k csökken tésé t , m á s r é s z r ő l b iz tos í taniuk 
ke l l a munka t a r t a l m á n a k növe l é sé t , a mono tón ia m e g s z ü n t e t é s é t é s a 
dolgozók szakképze t t s égének n ö v e l é s é r e kell ösz tönözniük . 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s m á s i k i r ányvona l a a munkahelyek 
s z e r v e z é s é n e k és k i s zo lgá l á sának t öké l e t e s í t é s e . A munkahelyek gondos 
t e r v e z é s e , é s s z e r ű technológiai , s z e r v e z é s i e szközökke l é s üzemi be -
r e n d e z é s e k k e l való e l lá tásuk e lőnyös fe l t é t e l eke t b i z tos i t a munka h a t é -
konyságának j a v í t á s á h o z . A pontos és e l ő r e m e g s z a b o t t k i s zo lgá l á s i 
r e n d s z e r b e v e z e t é s e (a b e r e n d e z é s e k beá l l í t á s a é s ü z e m b e h e l y e z é s e , i l l . 
k a r b a n t a r t á s a , az anyagok, az a l k a t r é s z e k , a f é l k é s z t e r m é k e k z a v a r t a -
lan s z á l l í t á s a a munkahe lyek re az e lő i r t t e r m e l é s i fe ladatoknak m e g -
fe le lően) a munka idő jobb k i h a s z n á l á s á t és a munka idővesz t e ségek kikü-
s z ö b ö l é s é t b i z t o s í t j a . 
A h a r m a d i k i r ányvona l a k o r s z e r ű munkafogások é s m ó d s z e r e k m e g -
h o n o s í t á s a . A munkák l e g é s s z e r ű b b fogása inak t anu lmányozásá t , k ivá-
l a s z t á s á t , t e r v e z é s é t é s s z é l e s k ö r ű e l t e r j e s z t é s é t a vá l la la toknál és az 
i p a r á g a k b a n jól k idolgozot t r e n d s z e r s z e r i n t kel l végezni . E munka c é l -
j a az , hogy olyan munkafo lyamatoka t honos í t son meg , melyek nagy 
m u n k a t e l j e s í t m é n y t b iz tos í tva nem okoznak az e m b e r e k s z e r v e z e t é b e n 
tú lzo t t f iz ika i é s i d e g t e r h e l é s e k e t , i l le tő leg a p s z i c h i k a i - f i z i o l ó g i a i n o r -
m á k f i gye l embevé te l éve l épülnek fe l . 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s negyedik i r ányvona lához a káde rek 
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Uj technika é s Az anyagi -mü- Az alapvető t e r m e - A k i seg i tő fo- A t e r m e l é s i r á n j i -
technológiai fo lya- szaki e l lá tás l é s i folyamatok kor- lyamatok ra- tás tudományos 
mátok b e v e z e t é s e rendszerének s z e r ü s i t é s e , rac io - c ionál i s s z e r - s z e r v e z é s e 
k o r s z e r ű s í t é s e nál is s z e r v e z é s e v e z é s e 
z á s a önmagában s z a b j a meg annak t a r t a l m á t . Sze re tnénk azonban fe lh ív -
ni a f igyelmet egy k ö r ü l m é n y r e , amelye t gyak ran f igye lmen kivü] hagy-
nak; fe l té t lenül s z ü k s é g e s ugyan i s , hogy az i lyen vonatkozású i n t é z k e -
d é s e k ne csak a dolgozók s z a k m a i képze t t s égé t növe l jék , hanem sokol -
dalú fe j lődésüke t , á l ta lános k u l t u r á l i s - m ű s z a k i sz invonalak f e j l e s z t é s é t 
i s b i z tos i t sák . 
Az ötödik i r ányvona l - a m u n k a n o r m á z á s á n a k t öké l e t e s í t é se különös 
j e len tőségge l b i r . A he lyesen megszabo t t n o r m á k egyrész t m e g f e l e l ő 
m é r t é k e t i rnak e lő egy-egy dolgozónak a t á r s a d a l m i t e r m e l é s b e n való 
r é s z v é t e l é r e , m á s r é s z t j e l l e m z ő k az e l é r t m u n k a s z e r v e z é s i s z ínvona l -
r a . A feladat i t t abban nyi lvánul meg , hogy a n o r m á z á s t e rü le té t va l a -
m e n n y i d o l g o z ó c s o p o r t r a k i t e r j e s s z ü k és j av i t suk annak tudományos 
sz invona lá t . 
A m u n k a s z e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é s e e l v á l a s z t h a t a t l a n a m u n k a k ö r ü l m é -
nyek fo lyamatos j av í t á sá tó l . T ú l z á s nélkül mondha t juk , hogy a m u n k a 
sokoldalú könny í t é se és e g é s z s é g e s e b b é t é t e l e a tudományos m u n k a -
s z e r v e z é s egyik legfontosabb i r ányvona la . A nehéz kézi munkák g é p e s i -
t é s e , az o p t i m á l i s k l ima fe l t é t e l ek m e g t e r e m t é s e (hőmérsék le t , n e d v e s -
s é g t a r t a l o m ) , a s zennyeződés és a kö rnyeze t i l evegő g á z t a r t a l m á n a k 
m e g s z ü n t e t é s e , a k á r o s s u g á r z á s o k , a z a j és r e z g é s e k k iküszöbö lése , 
az üzem e s z t é t i k a i köve te lménye inek b i z t o s í t á s a , - olyan fe lada tok , 
amelyeknek é r d e k é b e n a k e d v e z ő munkafe l t é t e l ek l é t r e h o z á s a s o r á n e r ő -
f e s z í t é s e k e t ke l l tenni . 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s az a ján lások u t a l á s a s ze r in t nem f é r 
ö s s z e s e m m i f é l e f e g y e l m e z e t l e n s é g g e l , gonda t lanságga l , munka i r á n t i 
köz ömbös s é gge l . E z é r t a t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s hetedik i r á n y v o -
n a l a 'a dolgozóknak az ön tuda tos m u n k a k a p c s o l a t o k r a , az á l lami é s m u n -
kafegye lem s z i g o r ú b e t a r t á s á r a való n e v e l é s r e , minden egyes dolgozó 
sokoldalú a lko tómunká jának f e j l e s z t é s é r e kel l ösz tönözzön, tehát a r r a , 
a m i t mi a munkához való k o m m u n i s t a h o z z á á l l á s r a való neve lésnek ne -
vezünk . 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s fenti i r ányvona l a i minden do lgozócso -
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p o r t r a é rvényesek , legyenek azok közvet len vagy közve te t t f iz ikai dol-
gozók , műszak iak vagy a d m i n i s z t r a t í v munkavál la lók. 
M i b e n nyilvánulnak m e g a t e r m e l é s s z e r v e z é s ö s s z e f ü g g é s e i a 
m u n k a s z e r v e z é s s e l ? 
E lmondha t juk tehá t , hogy a tudományos - m u n k a s z e r v e z é s egy ponto-
s a n kö rü lha t á ro lha tó , önálló p r o b l é m a k ö r t ölel fel é s a m i n t m á r e m i i -
t e t t ü k , e lvá la sz tha ta t l anu l ö s s z e f ü g g a t e r m e l é s s z e r v e z é s egyéb e l e m e i -
v e l . E z e n ö s s z e f ü g g é s e k miként nyi lvánulnak meg? 
Vizsgá l juk m e g a t e r m e l é s s z e r v e z é s egy olyan fon tos e lemét , min t 
a t e chn ika . Annak ide j en Marx u ta l t a r r a , hogy "A m u n k a t e r m e l e k e n y -
s é g e nemcsak a dolgozó ügyességé tő l , hanem s z e r s z á m a i n a k töké le t e s -
s é g é t ő l is függ". A technika é s a m u n k a s z e r v e z é s k ö l c s ö n h a t á s a ké t -
i r á n y ú . Ez e l ő s z ö r i s abban nyi lvánul meg , hogy a tudományos munka-
s z e r v e z é s b e v e z e t é s é n é l gyakran a lka lmazunk m ű s z a k i mego ldásoka t . 
T ö b b e k között a t echn iká t ha szná l j uk a munkafo lyamatok gépes í t é se , a 
m u n k a f e l t é t e l e k j a v í t á s a s o r á n . M á s o d s o r b a n e k ö l c s ö n h a t á s k i f e j e z é s -
r e j u t abban is , hogy az u j t echn ika é s a k o r s z e r ű t echnológ ia beveze-
t é s é n é l , - b á r az a cél , hogy j a v í t s a a t e r m é k e k m i n ő s é g é t é s mennyi -
s é g é t , vagy m a g á t a b e r e n d e z é s t tegye b i z tonságosabbá - f igye-
l e m b e kel l venni az e rgonómia i köve te lményeke t és a dolgozó s z á m á r a 
a l e h e t ő legkedvezőbb munka fe l t é t e l eke t kel l b iz tos í tan i . 
A m ű s z a k i r e k o n s t r u k c i ó igen gyakran gyökere iben vá l t oz t a t j a m e g 
az e g é s z m u n k a s z e r v e z é s t . P é l d a k é n t megeml í the t jük a " R o s z t s z e l m a s " 
g y á r n y e r s v a s ö n t ő d é j é t , vagy a "Szvoboda" Moszkvai Kozme t ika i Szap-
p a n g y á r a t , m e l y e k r ő l a s a j t óban m á r eml í t é s t ö r t én t . Az u j technika 
b e v e z e t é s e , a t e r m e l é s a u t o m a t i z á l á s a é s a technológiai fo lyamatok vá l -
t o z á s a a m u n k a m e g o s z t á s jóval töké le tesebb , u j f o r m á i h o z , u j s zak -
m á k k ia laku lásához é s a nehéz kéz i munkáva l kapcso la tos szakmák m e g -
s z ű n é s é h e z veze t t ek , a munka fe l t é t e l ek gyökeres j a v u l á s á t e r e d m é n y e z -
v e . E z z e l egy ide jű leg a t echn ikában bekövetkezet t komoly vál tozások a 
t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s olyan in tézkedése inek m e g v a l ó s í t á s á t i s 
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s z ü k s é g e s s é tesz ik , m i n t a dolgozók k u l t u r á l i s - m ű s z a k i szonvonalának 
növe lése . 
A m u n k a s z e r v e z é s é s t e r m e l é s s z e r v e z é s egyéb e l e m e i között i kap-
csola tok többek között a s z a k o s i t á s b a n és a központos í tásban , a t e r m e -
lé s i fo lyamatoknak fu tósza lagokon t ö r t é n ő f e l ép í t é sében i s megnyi lvánul -
nak. így pl . a s egédszo lgá la tok közpon tos i t á sa l é n y e g e s vá l tozásoka t 
e r e d m é n y e z a k a r b a n t a r t ó s z e m é l y z e t , a m ű s z a k i e l l enőrök , a s z á l l i t á -
s i - r a k o d á s i dolgozók, s tb . munká jának s z e r v e z é s é b e n é s t a r t a l m á b a n . 
Külön kel l k i térnünk a tudományos m u n k a s z e r v e z é s é s a tudományos 
v e z e t é s s z e r v e z é s k a p c s o l a t a i r a . A t e r m e l é s e két s z e r v e z é s i e l emé t á l -
landóan min t a l eg fon tosabbaka t eme l ik ki . Ez t ö k é l e t e s e n v i lágos . A 
munka a t e r m e l é s a l ap ja , csak ez k é p e s l é t r ehozn i anyagi é r t ékeke t . 
Ugyanakkor , amint m á r M a r x i s mondot ta , minden, v i szonylag nagy-
m é r t é k b e n megva lósu ló közvet len t á r s a d a l m i munkához s z ü k s é g e s az 
i r ány i t á s , ame ly ö s szhango t t e r e m t az egyes munkák közöt t , és a m e l y 
a t e l j e s t e r m e l é s i o r g a n i z m u s m o z g á s a á l t a l m e g s z a b o t t közös funkció-
kat t e l j e s i t , az egyes önál ló o r g a n i z m u s o k mozgásá tó l e l t é r ő e n . 
A munka és a v e z e t é s é s s z e r ű s z e r v e z é s e ugyanolyan fontos a n o r -
m á l i s t e r m e l é s i fo lyamathoz , min t a m e n n y i r e fontos az e m b e r i s z e r v e -
ze t működéséhez a sz iv é s az agy h e l y e s működése . Ugyanúgy, ahogy 
a sziv a s z e r v e z e t v é r e r e i t t áp lá l j a , a m u n k a s z e r v e z é s ad é le te t a v á l -
la la t va l amenny i egységébe behatolva , é s b i z to s i t j a azok h a s z n o s t e v é -
kenységé t . Az agyhoz hason lóan pedig, a m e l y az i d e g r e n d s z e r e n k e r e s z -
tül a s z e r v e z e t egyes r é s z e i n e k impu lzusoka t ad é s a r r a ké sz t e t i azo -
kat, hogy c é l s z e r ű m o z g á s o k a t végezzenek , a v e z e t é s h e l y e s s z e r v e z é s e 
b i z tos i t j a , hogy a vá l l a l a t va l amenny i r é s z l e g e é s k iv i t e l ező je t e l j e s i t -
s e az é s s z e r ű i n t é z k e d é s e k e t . 
Minthogy a tudományos m u n k a s z e r v e z é s dolgozza ki v a l a m e n n y i mun-
ka v é g r e h a j t á s i m ó d s z e r é t , többek közöt t az i r á n y i t á s i m ó d s z e r e k e t , 
s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a v e z e t é s tudományos s z e r v e z é s é v e l i s . Attól függ 
a műszak iak és t i s z tv i s e lők munká jának t a r t a l m a , m u n k a m e g o s z t á s a é s 
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k o o p e r á c i ó j a , hogy a vá l la la tná l m i l y e n az appa rá tu s ö s s z e t é t e l e és m i -
l y e n i r á n y í t á s i r e n d s z e r t v á l a s z t o t t a k . M á s r é s z t a munkások és t i s z t -
v i s e l ő k m u n k a s z e r v e z é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s é r e i r ányu ló in tézkedések a 
t e r v e z é s , a s z á m v i t e l és a s t a t i s z t i k a t ö k é l e t e s í t é s é t k ívánják meg . E z -
ze l együtt a m u n k a s z e r v e z é s e , - m iu t án nem t a r t o z i k f e l ada tkö rébe az 
i r á n y í t á s m ó d s z e r e i n e k , e lve inek é s s z e r v e z é s i a l ap ja inak k ido lgozása -
t e r m é s z e t e s e n n e m ölel i fe l a v e z e t é s tudományos s z e r v e z é s é n e k fo -
g a l m á t és ke t tő jük közé nem á l l i tha tó egyenlőségi j e l . 
Ugyanakkor a t e r m e l é s s z e r v e z é s különböző e l e m e i n e k f e j l e s z t é s é r e 
s zo lgá ló i n t é z k e d é s e k nem fe l t é t l enü l ér in t ik a m u n k a s z e r v e z é s t i s , s 
a m u n k a s z e r v e z é s t ö k é l e t e s i t é s é r e i rányuló i n t ézkedések nem mind ig 
m ó d o s í t j á k a t e r m e l é s s z e r v e z é s m á s e l eme i t . E z é r t , b á r mi azt m o n d -
juk , hogy a tudományos m u n k a s z e r v e z é s i i n t ézkedések akkor a l egha té -
konyabbak, h a e z e k e t a t e l j e s t e r m e l é s s z e r v e z é s j a v í t á s á v a l együ t t e sen 
va lós í t j uk m e g , ez m é g s e m je l en t i azt , hogy pé ldául a m u n k a s z e r v e z é s 
n e m töké l e t e s í t he tő addig, amedd ig nem ál l í tot tuk f e l a legújabb b e r e n -
d e z é s t , nem ha j to t tuk v é g r e a t e r m e l é s c e n t r a l i z á l á s á t , az i r á n y í t á s i 
r e n d s z e r a u t o m a t i z á l á s á t s tb . A p a s s z í v s z e m l é l ő k i lyen á l l á sp o n t j a 
l az í tha tná a t udományos m u n k a s z e r v e z é s beveze t é sének munká já t . 
Mégis m i l y e n gyakor la t i k ö v e t k e z t e t é s e k r e ju tha tunk? B á r m e n n y i r e i s 
n e m kívánjuk az egyik foga lma t a m á s i k k a l f e l c s e r é l n i , b iz tos i tanunk 
k e l l a tudományos m u n k a s z e r v e z é s ö s szhang já t a t e l j e s t e r m e l é s s z e r -
v e z é s t ö k é l e t e s i t é s é r e i r ányu ló l é p é s e k k e l . 
A fenti f e l a d a t m e g o l d á s á n a k legfon tosabb m ó d s z e r e a t e r v e k he -
l y e s k ido lgozása . A vá l l a l a tok j e l en leg fokoza tosan t é rnek át a m ű -
s z a k i - p é n z ü g y i t e r v e k u j ö s s z e á l l í t á s i m ó d j á r a a Szovjetunió T e r v -
h i v a t a l a m e l l e t t működő Szakma i Bizo t t ság á l t a l jóváhagyott m ó d -
s z e r s z e r i n t . A m ü s z a k i - p é n z ü g y i t e rvben j e l e n l e g a legfontosabb 
t e r m e l é s i é s g a z d a s á g i mu ta tókon kivül, a t e r v önál ló f e j eze t ekén t az 
u j technika b e v e z e t é s é n e k é s a k o r s z e r ű technológia a l k a l m a z á s á n a k , a 
t e r m e l é s g é p e s í t é s é n e k és a u t o m a t i z á l á s á n a k , a t e r m e l é s s z a k o s í t á s i 
f e lada tának , az i r á n y í t á s i r e n d s z e r t ö k é l e t e s i t é s é r e i rányuló in t ézkedé -
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seknek, a tervezésnek, a könyvelésnek, a mérlegbeszámolóknak é s az 
adminisztrác iós eló'irásoknak, a számitástechnika alkalmazásának, az 
anyagi-műszaki e l látás töké le tes í tés i rendszerének, valamint a tudomá-
nyos s z e r v e z é s meghonosítását tartalmazó tervrészleteknek kel l s z e r e -
pelniük. A tudományos munkaszervezés tervének önálló fejezetként tör-
ténő k i e m e l é s e lehetővé t e sz i , hogy ezen intézkedéseket ne keverjük 
ö s s z e másokkal és miután ez egy egységes okmányba, a müszaki -pénz-
ügyi tervbe kerül, biztosítja annak összhangját a t e r m e l é s s z e r v e z é s 
egyéb e lemeinek töké le tes í t é sére irányuló feladatokkal. 
Az összhangot nemcsak a tervben, hanem a tudományos munkaszer-
v e z é s gyakorlati meghonosí tása kapcsán i s biztosítani kell . Ha a tudo-
mányos munkaszervezés i ré sz l egek a munkaszervezés kutatása, t erve-
z é s e vagy beveze té se során azt ész le lnék, hogy a technológiai folyamat-
ban valamilyen változtatást kel l végrehajtani; a berendezéseket , a fe l -
s z e r e l é s t módosítani kell; javítani kell a fő- é s s egédtermelés t , i l l e -
tőleg a v e z e t é s s z e r v e z é s é t , ugy ezek a rész legek a fentieket nem hagy-
hatják f igye lmen kivül, és a fe lmerül t feladat mel let t döntés nélkül nem 
mehetnek el . T e r m é s z e t e s e n ez nem jelenti azt, hogy a tudományos 
munkaszervezés i rész legek köte lesek lennének ezen intézkedéseket s a -
ját terveikbe felvenni és kidolgozásukhoz hozzákezdeni, de arra kel l 
törekedniük, hogy ezze l a vál lalat megfe le lő s z e r v e i foglalkozzanak. 
Ugyanígy a vállalat egyéb osztályain - például a technológiai , s z e r k e s z -
tő, t erv- , t e r m e l é s i osztályokon - a munkaszervezés töké le tes í tése te-
rén bizonyos intézkedésekre van szükség , vagy önmaguk kell e lőkész í t -
sék ezeket (ha a téma feladatkörükbe tartozik), vagy "utasítást" kel l 
adjanak a tudományos m u n k a s z e r v e z é s i részlegeknek ezen intézkedések 
kidolgozása é s megvalós í tása érdekében. 
Végezetül a tudományos munkaszervezés megvalós í tását biztosító in-
tézkedéseket a t e r m e l é s egyéb e lemeinek tudományos s z e r v e z é s i intéz-
kedése ive l ö s s z e kell kapcsolni a technológiai folyamatok é s berendezé-
sek tervezésének stádiumában. A tervezők kötelesek a technika v ivmá-
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nyain és k o r s z e r ű t apasz t a l a t a in a lapuló m u n k a s z e r v e z é s t e lő i rányozn i 
az ép i t é s i és v á l l a l a t i r e k o n s t r u k c i ó s t e rvekben . Ugyanigy a technológiai 
fo lyamatoka t k ido lgozó és a b e r e n d e z é s e k e t t e r v e z ő é s s z e r k e s z t ő t ech -
nológusok és k o n s t r u k t ő r ö k munkájuk s o r á n kö t e l e sek f igye lembe venni 
a tudományos m u n k a s z e r v e z é s köve te lménye i t i s . 
Amint lát tuk, a t e r m e l é s s z e r v e z é s e a p r o b l é m á k s z é l e s köré t ö le l i 
f e l . Színvonalának j a v í t á s a é rdekében minden egyes e l e m é t r e n d s z e r e -
sen , tudományos a lapon kell t öké le t e s í t en i , de n e m c s a k a vá l la la toknál , 
h a n e m ágazat i s z i n t e n é s a népgazdaság egészében i s . 
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S. H. S c h a r f e n b e r g : 
A S Z E R V E Z É S FOGALMI MEGHATÁROZÁSA' ^ 
Ha fe l t é te lezzük , hogy va l ame ly ik o rvos t anha l lga tó olyan é r t e k e z é s t i r , 
ame ly abban a m e g á l l a p í t á s b a n csúcsosod ik ki, hogy az o rvosok e r ő f e -
sz í t é sének tudományos f e ldo lgozása Hippokra tész óta nem fej lődik e m l í -
t é s r e mé l tó módon, akkor e z z e l nehezen s z e r e z h e t n é meg a v i z s g a b i -
zo t t s ág e l i s m e r é s é t . Más a he lyze t az ü z e m g a z d a s á g i s z e r v e z é s t u d o m á n y 
t e rü l e t én , ahol m é g akkor is képes í t enék az i l l e tő t , ha olyan m e g á l l a -
p í t á s t tenne, hogy a s z e r v e z é s t u d o m á n y " m é g l é t r e sem jö t t" , amin t 
azt P r o f . Hans Blohm i r j a s z a r k a s z t i k u s a n a "Büro techn ik + O r g a n i s a -
t ion" 1967. évi 8. s z á m á b a n . 
A s z e r v e z é s t u d o m á n y m é g nem jött l é t r e , b á r Fayol tó l és T a y l o r t ó l 
kezdve Nords iek ig , Gutenberg ig , Ul r ich ig és Kosio l ig sok s z e r z ő t ö r e -
kedet t az utóbbi év t izedekben a r r a , hogy a s z e r v e z é s lényegét f o g a l m i -
lag m e g h a t á r o z z a . Blohm s z e r i n t ehhez képes t m é g csak a s z e r v e z é s -
tan jö t t l é t r e . E lég r o s s z a he lyze t a s z e r v e z é s s e l a gyakor la tban i s : 
min tegy 40 éve működik egy s z e r v e z é s i t á r s a s á g , de csupán négy hó-
nap ja készü l t el a s z e r v e z ő k s z a k m a i p ro f i l j ának a koncepció ja . A s z e r -
veze t é s a s z e r v e z é s szavak m i n d e n vál la lkozó á l landó szó tá rához t a r -
toznak, de azok közül , akik h a s z n á l j á k ezeket a s zavaka t , nem m i n d e n -
ki tud ja , hogy mi t j e l en tenek . Sőt, m é g néme ly s z e r v e z é s i o s z t á l y v e -
ze tő i s f e l t ehe t i magának a k é r d é s t , m i t kel l s z e r v e z é s e n é r ten i , a m i n t 
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e r r e Dr . A l f r ed Dege lmann r á m u t a t . ' E t imo lög ia i l ag a s z e r v e z é s 
(Organisa t ion) szó e r e d e t é t könnyen m e g m a g y a r á z h a t j u k , amennyiben a 
görög " o r g a n o n " - b ó l ( s z e r s z á m ) veze t jük l e . A s z ó rokonsága az " o r -
g a n i z m u s " szóval nyi lvánvaló . A B ib l i og raph i sches Inst i tut 1900-ben 
S. H. S c h a r f e n b e r g : O r g a n i s i e r e n i s t , wenn man . . . . P l u s , 1969. 1- s z . 
(37-40. o ld . ) 
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' D r . A l f r ed Dege lmann: O r g a n i s a t i o n s l e i t e r - H a n d b u c h . Ver lag M o d e r n e 
Indus t r i e , München, 1968. 
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adot t m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t a s z e r v e z e t " a t e s t r é s z e k n e k és funkcióik-
nak l é t r e h o z á s a é s e l r e n d e z é s e az é lőlényben az é le tköve te lményeknek 
m e g f e l e l ő e n " , s egy k i e g é s z í t é s b e n m e g j e g y z é s t ta lá lunk a r r a vonatko-
zóan , hogy ez a foga lom t á r s a d a l m i a l aku la tok ra (á l lam, h a d s e r e g , t e s -
tü l e t ek , t á r s a d a l o m s tb . ) i s á tvihető, " a m i k o r i s magában fog la l j a mind-
azoka t az i n t é z k e d é s e k e t , ame lyeke t egy i lyen t e s tü l e t m e g t e r e m t é s e , 
f e j l e s z t é s e és cé l j ának e l é r é s e vége t t t e t t ek" . 
A gyakor la t azonban i lyen m e g h a t á r o z á s o k k a l nem soka t nye r . Éppen 
e z é r t azóta sok tudós t ö r ekede t t a r r a , hogy ezt a m e g h a t á r o z á s t f e j -
l e s s z e é s amint Dege lmann vél i - a s z e r v e z é s foga lmá t a mindenkor i 
e l m é l e t h e z h o z z á a l a k í t s a . Mindezek a m e g h a t á r o z á s o k azonban a p r o b -
l é m á n a k csak r é s z l e t s z e m p o n t j a i r a vonatkoznak, a m i k o r vagy a s z e r v e -
z é s funkc ioná l i s -do log i - anyag i o lda lá t hangsú lyozzák (mint pl . Taylor ) , 
vagy inkább t á r s a d a l m i oldalá t eme l ik ki (Elton Mayo é s mások) . 
Valóban nem könnyű fe lada t , hogy megcáfo l juk egy s z e r v e z é s i v i z s -
gá la tnak azt a l é n y e g e s m e g á l l a p í t á s á t , hogy "Ha az üzemgazdaság i 
s z e r v e z é s e l m é l e t j e l e n l e g i f e j l ődés i fokának e l e m z é s é n é l abból a képből 
indulunk ki, a m e l y e t a n é m e t é s kü lönösen az ango l szá sz szak i roda lom 
nyú j t , akkor a h e l y z e t e t e leve ugy j e l l e m e z h e t j ü k , hogy mindeddig s e m -
m i f é l e ( tényleges vagy e szme i ) ü z e m g a z d a s á g i s z e r v e z é s e l m é l e t n incs 
é s s e m m i f é l e e l m é l e t i l e g m e g a l a p o z o t t a lapelveket n e m dolgoztak ki 
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m e g s z e r k e s z t é s é r e . " ' A s z e r z ő ebben a t anu lmányában 400 i r o d a l m i 
f o r r á s t közök, b á r az b i zonyára c s a k t ö r t r é s z é t t e s z i ki a s z e r v e z é s -
s e l kapcso la tos publ ikác ióknak . 
Meglepetve k é r d e z h e t j ü k B l o h m m a l : valóban s e m m i v e l s em j á ru l t ak 
h o z z á mindezek a s z e r z ő k a t udományos s z e r v e z é s e l m é l e t k ido lgozásá-
h o z ? Neves e g y e t e m i kutatók és okta tók t á r s a s á g á b a n b i z o n y á r a találunk 
o lya t , aki e k é r d é s r e tagadólag v á l a s z o l . Mindenki hangsú lyozza , hogy 
e z e n a t é r en m é g c s a k a tudományos m e g i s m e r é s kezde t én ta r tunk . Nem 
csodálkozhatunk t ehá t azon, hogy a gyakor la t e m b e r e i a s z e r v e z é s i -
1 7 
' J ü r g e n Wild: Grund lagen und P r o b l e m e d e r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n 
O r g a n i s a t i o n s l e h r e . Ber l in , 1965. 
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t eo re t i kusok a j á n l á s a i t olyan k e v é s s é vesz ik f i gye l embe és inkább az in -
t u í c i ó r a és az i m p r o v i z á c i ó r a t ámaszkodnak . 
A s z e r v e z é s e l m é l e t e és gyakor l a t a valóban " m é g c sak a tudományos 
m e g i s m e r é s e l ő t e r é b e n van" , de nem hagyhat juk f igye lmen kivül, hogy 
a b iz tos i s m e r e t e k s z i l á r d báz i sának k e r e s é s é r e i r á n y u l ó tö rekvés egy-
r e in tenzivebb é s s ü r g ő s e n objekt iv a l a p o k r a kell helyeznünk a s z e r v e -
z é s i munkát . I m p r o v i z á c i ó és intuíció m á r nem b iz tos t á m a s z a v á l l a l -
kozói t evékenység s z á m á r a olyan k o r s z a k b a n , a m i k o r az ipar i i g a z g a t á s 
é s a k ö z i g a z g a t á s kö l t sége i egy re g y o r s a b b a n eme lkednek és a s z á m i t ó -
gépek s z ü k s é g e s s é t e sz ik azt , hogy a m u n k a m e n e t e t a m ű s z a k i f e j l ő d é s -
nek m e g f e l e l ő e n a lakí tsuk ki. Könnyelműen j á r el az , aki a s z e r v e z é s -
e l m é l e t f e j l e s z t é s é t csupán az e lmé le t i s z a k e m b e r e k r e b i z z a és m e g v á r -
ja a s z e r v e z é s t u d o m á n y k ia l aku lásá t , amelynek e s e t l e g csak néhány év-
t ized múlva l e s z n e k s z i l á r d a lapelvei , b i z tos i s m e r e t e i é s kipróbál t m o -
d e l l j e i . 
"Va jon n i n c s - e m á r m o s t e legendő r e n d s z e r e z e t t t apasz ta la tunk , l e -
s z ű r t a lapelvünk, megá l l ap í t á sunk é s i r á n y m u t a t á s u n k , amelyeket t a l án 
csak a tudományos körök r é s z é r ő l megnyi lvánuló h a m i s beá l l í to t t ság m i -
nős í t le , vagy egyál ta lán tudomásul s e m v e s z i a z o k a t . " Blohmnak ez a 
szónoki k é r d é s e k iveze the t abból a d i l emmábó l , a m e l y b e n a s z e r v e z é s 
e l m é l e t e é s g y a k o r l a t a van. De "nagyon hiányzik a m e g é r t é s a r r a vona t -
kozóan, hogy a l eg jobb r é s z l e t t e r v n e k i s g lobál i s k o o r d i n á c i ó r a és h o s z -
szu távu t e r v e z é s r e van szüksége , ha az e r e d m é n y e s é s produkt iv ügyvi-
t e l s z e r v e z é s köve te lménye inek e leget akarunk tenni" - p a n a s z o l j a P r o f . 
D r . H. L . M ü l l e r - L u t z . További m e g á l l a p í t á s a kevésbé é r v é n y e s a g a z -
daság i é le t v a l a m e n n y i t e r ü l e t é r e : "Az ü z e m s z e r v e z é s k é r d é s e i t g lobá-
l i s an é s nem r é s z l e t e k b e n kel l v izsgá lnunk . A s z e r v e z é s i p r o b l é m a 
hosszu távu , megnyug ta tó m e g o l d á s a c s a k akkor b i z tos i tha tó , ha az ü z e -
m i m u n k a f o l y a m a t o k a t minden tek in te tben ös szehango l juk e g y m á s s a l é s 
ö s sze fog l a l j uk azoka t m e n e t r e n d s z e r ű t evékenység i há lóza tba , az ü z e m 
s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t pedig r e n d s z e r b e fogla l juk és b i z to s í t j uk az együt t -
m ű k ö d é s t . " Ez t a munká t nem bizha t juk a m a t ő r ö k r e , ehhez s z a k e m b e r e k -
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r e van szükség . De honnan vegyük őke t ? Tudjuk, vannak s z a k e m b e r e k , 
ak ike t nagyvál la la tokban s z e r v e z é s i veze tőkként a lka lmaznak , vagy m i n t 
k ü l s ő t anácsadók , h o n o r á r i u m e l l enében működnek k ö z r e , bizonyos s z e r -
v e z é s i fe ladatok m e g o l d á s á b a n . Számuk nem tul nagy, a b e c s l é s e k s z e -
r i n t j e len leg m i n t e g y 1500 h i v a t á s o s s z e r v e z ő működik . Hát ránynak ke l l 
azonban tekintenünk azt , hogy ezek a s z e r v e z é s i s z a k e m b e r e k r e n d s z e -
r i n t egyet len s z a k t e r ü l e t r e , pé ldáu l az a d a t f e l d o l g o z á s r a spec i a l i z á l j ák 
m a g u k a t . Hiányzanak az " á l t a l á n o s s z e r v e z é s i s z a k e m b e r e k " , akik a 
v á l l a l a t va l amenny i működés i t e r ü l e t é n , a vál la la t f e l ép í t é sének é s m ű -
k ö d é s é n e k m e g s z e r v e z é s é n é l e g y a r á n t a lka lmazhatók lennének. 
A S z e r v e z é s i A k a d é m i a csupán 1966 óta működik, min t a S z e r v e z é s i 
T á r s a s á g s z a k k é p z é s i i n t é z m é n y e . A Sze rvezés i T á r s a s á g o t 1926-ban 
a lap í to t ták és j egyez ték be, j e l e n l e g mintegy 1000 tagot s z á m l á l . A 
g i e s s e n i " S t e i n g a r t e n " szá l lóban e lhe lyeze t t Akadémia az egyet len i n t éz -
m é n y a Szövetség i K ö z t á r s a s á g b a n , a m e l y átfogó s z e r v e z é s i s z a k e m b e r -
k é p z é s t fo lyta t . Mindenekelő t t ebben különbözik a többi in téze t tő l , a m e -
lyekben az e lőadásokon és s z e m i n á r i u m o k o n csupán s z e r v e z é s i r é s z k é r -
d é s e k k e l fog la lkoznak . 
D r . H o r s t L inde laub i r á n y í t á s a m e l l e t t G i e s s e n b e n eddig 18, egyen-
kén t négyhe tes t an fo lyamot t a r t o t t a k és mintegy 350 s z e r v e z é s i s z a k -
e m b e r t képez tek ki . Az e lő i r ányza tok s z e r i n t 1969-ben 32 t an fo lyamot 
t a r t a n a k , mégped ig a a Szövetségi K ö z t á r s a s á g b a n , Svá j cban és A u s z t r i á b a n 
Az Akadémia veze tő jének c é l j a i a következők: "A különböző f e l a d a t -
kö rökben dolgozó s z e r v e z é s i s z a k e m b e r e k a l apve tő t evékenysége inek 
e g y s é g e s í t é s e , a h iva t á s t m e g h a t á r o z ó i r ánye lvek m e g á l l a p í t á s a a gya-
k o r l a t b a n működő s z e r v e z ő k s z á m á r a , a s z a k m a v é d e l m e és a s z ü k s é -
g e s e l i s m e r é s b i z t o s í t á s a . " Az A k a d é m i a veze tő je kü lönbsége t t e s z á l -
t a l á n o s s z e r v e z é s i s z a k e m b e r e k közöt t , - akik a vá l l a la tok egész s z e r -
v e z e t i és m ű k ö d é s i s t r u k t ú r á j á v a l kapcso la tban végeznek s z e r v e z ő i m u n -
ká t , min t e l e m z ő k vagy s z i n t e t i k u s p r o g r a m o k a t kidolgozó s z a k e m b e -
r e k - és s z e r v e z é s i s p e c i a l i s t á k között , akik a g lobá l i s s z e r v e z e t b e n 
b izonyos r é s z f e l a d a t o k a t o ldanak m e g vagy seg í t enek mego ldásukban . 
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l ánde laub s z e r i n t a középsz in tű veze tőknek i s szükségük van s z e r v e z ő i 
s z a k k é p z e t t s é g r e , hogy ezze l napi munká jukban é s z l e l j é k a s z e r v e z é s i 
h ibáka t é s m e g s z ü n t e s s é k azokat . A s z e r v e z ő i munka legfontosabb t e r ü -
l e t e i r ő l á l ta luk ké sz i t e t t f e l o s z t á s m u t a t j a , mi lyen átfogó i s m e r e t e k k e l 
k e l l a s z e r v e z é s i s z a k e m b e r n e k r e n d e l k e z n i e : 
1. T e r v e z é s i fe lada tok: 
S z e r v e z é s i t e r v k ido lgozása az e z z e l összhangban ál ló h o s s z u t á v u 
s z e m é l y z e t i é s dologi t e r v e z é s s e l ö s s z e f ü g g é s b e n . 
2. E l e m z é s i fe lada tok: 
A m e g l e v ő s z e r v e z e t i á l lapot f e l m é r é s e , a fe ladatok és a munka fo lya -
m a t r e n d s z e r b e fogla l t e l e m z é s e . 
3. Ö s s z e f o g l a l ó (szinte t ikus) f e l a d a t o k : 
Az e l e m z é s s e l kapot t r é s z f e l a d a t o k k r i t i ka i é r t é k e l é s e , e g y s é g e s í t é -
s e é s ö s s z e f o g l a l á s a , i l le tve k ü l ö n v á l a s z t á s a . A cé l a munkakörök k i -
a l ak í t á sa , a fe lada tok m e g o s z t á s a , v a l a m i n t a v e z e t é s i - , t ö r z s k a r i - é s 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r m e g t e r e m t é s e . Az egyes munkafo lyamatok m e n e -
t ének m e g á l l a p í t á s a , a m u n k a f o l y a m a t o k e losz t á sa , i l l e tve ö s s z e v o n á -
sa , végül, b izonyos e l h e l y e z é s - s z e r v e z é s i in t ézkedések k ido lgozása . 
4. E l l e n ő r z é s i fe lada tok: 
Fe lügye l e t g y a k o r l á s a a s z e r v e z é s i munka és e r e d m é n y e i f e l e t t . 
5. E l j á r á s t e c h n i k a i fe ladatok: 
Ö s s z e h a s o n l í t á s o k k é s z í t é s e é s g a z d a s á g o s s á g i s z á m i t á s o k v é g z é s e 
az e l j á r á s o k r ó l ( m ó d s z e r e k r ő l ) , k ö l t s é g e k r ő l és i d ő f e l h a s z n á l á s r ó l . 
6. E s s z e r ü s i t é s i f e lada tok : 
A f e l e s l e g e s fe lada tok m e g s z ü n t e t é s e é s a munkamene t m e g j a v í t á s a . 
A m a működő s z e r v e z ő k e t f e l o s z t h a t j u k : 
- s z a k e m b e r e k r e , akik tudják m i t c s iná lnak , 
- in te l l igens , becsvágyó a m a t ő r ö k r e , akik azonban nélkülözik a k é p -
z e t t s é g e t é s a t apasz t a l a to t . 
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t ehe t ség te l en blöfi 'ölőkre, akik igen buzgók, Uc s e m m i f é l e pozi t ív 
e r edmény t n e m érnek el . 
На va l ame ly s z e r v e z ő munkájának a minőségé i meg akar juk b i r á l i ü , 
akko r eddig e l é r t e r edménye i t kell megv izsgá ln i . H_a a vá l l a la tveze tő 
nuk r e n d e l k e z é s é r e állanak In te l l igens amatő rök , akkor gondoskodnia 
ke l l a r r ó l , hogy ezek minél előbb r e n d s z e r e s képzésben r é s z e s ü l j e n e k . 
A v á l l a l a t v e z e t ő c sak azon tudja l e m é r n i , hogy egy s z e r v e z ő m e g é r i - e 
a vele k a p c s o l a t o s k iadásokat , ha á l t a la vá l l a l a t ában c . igsz iumek a fe -
l e s l e g e s munkakörök és csökkennek a kö l t ségek . Nie meggyőzőbb bi 
zonyitéfe a s z e r v e z ő ü g y e s s é g é r e , mint az á l ta la n . c 0 c i..Heteit v e s z t e 
s é g f o r r á s o k és az á l ta la e l é r t e r e d m é n y e s kö l t ségcsökken tés . A rend 
s z e r e s s z e r v e z ő m u n k á n a k olyan é r z é k e l h e t ő e r e d m é n y e i vannak, min t a 
rövidebb idő a l a t t b e s z e r e z h e t ő c é l s z e r ű b b in fo rmác iók a g a z d a s á g o s 
ada t f e ldo lgozás , a haszná lha tó e lgondolások a t e r v e z é s , a s z á m v i t e l és 
az e l l e n ő r z é s k ö r é b e n , a m u n k a k ö r - l e í r á s o k és az i r a t á r a m l á s s z a b á 
l yozása . A s z e r v e z ő ru t in je l l egű munkáihoz t a r toznak a következők: 
- a vá l l a la tná l a lka lmazot t nyomta tványok meg te r vezése és e l l en • 
ő r z é s e , 
- az ada t f e ldo lgozás é s s z e r ű s í t é s e é s az üzemi s z á m v i t e l i r á n y í t á s a , 
m u n k a f o l y a m a t - k i a l a k í t á s és s z e r v e z é s i kézikönyvek k ido lgozása 
(be l ső h a s z n á l a t r a ) , 
m u n k a k ö r l e i r á s , m u n k a é r t é k e l é s é s a munka egyszer űsítése . 
a munkahe ly (munkapad) k i a l a k í t á s a , a ny i lván ta r t á s i és kar te r é t 
r e n d s z e r r e n d e z é s e , 
av i rodagépek f e l h a s z n á l á s a és k ivá l a sz i á sa . 
A í/.OLYi ZŐ ku ta t , e l emez , s z i n t e t i z á l é r ellenőri«. hena t i ö io rdu , 
hogy va lamely adot t mego ldás t c sak l e m á s o l j a vagy a körü lményekhez 
k é p e s t á t a l ak í t j a , de tevékenysége r e n d s z e r i n t alkotó jellegű: a minden 
ko r i p r o b l é m a l e g j o b b mego ldásá t k e r e s i é s ku ta t j a fe l . 
A s z e r v e z ő b e n az a lko tó i - r endező i k é p e s s é g e k m e l l e t t k i f e j t z e i t r end 
é r z é k n e k , a r é s z l e t e k i rán t i e l ő s z e r e t e t n e k , képze lőe rőnek és meggyo 
z ő e r ő n e k i s ke l l l enn ie . Ezek a tu la jdonságok r i tkán ta lálkoznak ugyan 
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abban az e m b e r b e n . Sok s z e r e n c s e kel l ahhoz, hogy ügyes, b a r á t s á g o s 
é s e r e d m é n y e s s z e r v e z ő t t a lá l junk . E z z e l kapcso la tban s e g i t s é g e t nyú j t -
hatnak az alábbi e l l e n ő r z ő k é r d é s e k : 
- m e g v a n - e a s z e r v e z ő b e n a képes ség , hogy b a r á t o k a t s z e r e z z e n m a -
gának és meggyőzze az e m b e r e k e t ? 
- l e h e t - e ve le s z a k k é r d é s e k r ő l vi ta tkozni anélkül , hogy a r r o g á n s n a k 
t a l á lnák? 
- e l fogad -e mások tó l s z á r m a z ó ö t le teke t i s ? 
- gyo r s gondo lkodású-e? 
- ki t u d j a - e f e j ezn i magá t ugy, hogy rögtön m e g é r t i az e m b e r , m i -
r e gondol? 
- t evékenységé t ugy f o g j a - e fe l , m in t a vá l l a l a tveze tő ö s s z f e l a d a t á -
nak egy r é s z é t ? 
- é r zékenyen r e a g á l - e a m e g s z o k á s o k r a és a r u t i n r a ? 
- -vannak-e üzemgazdaság i i s m e r e t e i és t a p a s z t a l a t a i a munka t anu l -
mányok k ö r é b e n ? 
- t u d j a - e a lka lmazn i a r e n d s z e r e l e m z é s és az ada t fe ldo lgozás mód-
s z e r e i t ? 
- r e n d s z e r e s e n továbbképz i -e m a g á t s z e m i n á r i u m o k o n való r é s z v é t e l -
l e l é s a s z a k i r o d a l o m t a n u l m á n y o z á s á v a l ? 
- r e n d e l k e z i k - e a S z e r v e z é s i Akadémia á l t a l ános vagy s p e c i á l i s 
s z a k k é p z é s i b izonyí tványával? 
- v a n - e e g é s z s é g e s k r i t i k a i é r z é k e ; m e g a k a r j a - e tudni mindennek 
a m a g y a r á z a t á t ? 
- v a n - e k é p z e l ő e r e j e anélkül , hogy e lvesz t ené kapcso la t á t a r e a l i t á -
s o k k a l ? 
- e lég b e c s v á g y ó - e ahhoz, hogy cé l j a i t nehézségek e l l e n é r e i s e l -
é r j e ? 
Nem minden s z e r v e z é s i f e l ada t m e g o l d á s á t r u h á z h a t j a át a v á l l a l a t -
v e z e t ő s é g a s z e r v e z é s i s z a k e m b e r e k r e . A vá l l a l a tveze tőnek m a g á n a k 
ke l l b izonyos e s z m e i cé loka t k i tűzn ie , i r ánye lveke t m e g á l l a p í t a n i a , az 
a l t e r n a t í v á k a t megv iz sgá ln i a , döntenie és s z e r v e z é s i i n t ézkedéseke t t e n -
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n ie . A vá l l a l a tveze tő s z e m é l y s z e r i n t i l l e t é k e s és f e l e lő s a vál lalat 
f e l é p í t é s é n e k m e g s z e r v e z é s é é r t , s a j á t veze tő i munká jának m e g s z e r v e -
z é s é é r t , a vezetői t ö r z s k a r b a n folyó munka ö s s z e h a n g o l á s á é r t és mind-
azoknak a p rob l émáknak a m e g o l d á s á é r t , amelyek a vá l l a la t e g é s z é r e 
vonatkoznak . Csak a v á l l a l a t v e z e t ő képes a r r a , hogy a vá l la la t s z e r v e -
z e t i szempontból e l v á l a s z t o t t ágaza ta inak a működésé t e l b í r á l j a és v i l á -
gos u t a s í t á sokka l s z a b á l y o z z a . 
A s z e r v e z é s f o l y a m a t o s fe ladat , mive l fo lyama tosnak kel l lennie a hi-
bák f e l t á r á s á n a k é s a megszün te t é süke t e r e d m é n y e z ő l ehe tőségek felku-
t a t á s á n a k . Azt, hogy ezeket a fogya tékosságoka t hogyan kel l áthidalni 
é s megszün te tn i , a vá l la la tveze tőnek e s e t r ő l - e s e t r e kel l e ldöntenie . A 
d ö n t é s e l ő k é s z í t é s é b e bevonja a vá l la la t s z e r v e z é s i s z a k e m b e r e i t vagy 
t a n á c s a d ó i t , t ö r z s k a r i m u n k a t á r s a i t és az egyes vá l la la t i ágazatok ve-
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z e t ő i t . A m u n k a t á r s a k e r e d m é n y e s b e v o n á s a Adamowsky s z e r i n t "a 
v á l l a l a t v e z e t ő ü g y e s s é g é t ő l é s r u g a l m a s ' .gondolkodásmódjától függ " Az 
o lyan s z e r v e z é s i t a n á c s a d ó - á l l ap í t j a m e g Adamowsky - aki csak a 
p á n c é l s z e k r é n y s z á m á r a i r há t t e r j e d e l m e s j e l e n t é s e k e t , az olyan s z e r -
v e z é s i vezető, ak inek képes sége i t az ű r l apok k idolgozásának körében 
ke l l f e j l e sz t en i e , az olyan veze tő i m u n k a t á r s a k , akik a s z e r v e z e t i -
s z e r v e z é s i v á l t o z t a t á s o k r ó l csak e lbocsá t á suk után é r t e sü lnek , nem 
nyú j t anak s e g í t s é g e t a vá l la la tveze tőnek s z e r v e z é s i f e l ada ta i mego ldá -
s á b a n és nem i s t e h e r m e n t e s í t i k őt m e g f e l e l ő e n . 
A m u n k a t á r s a i á l t a l kidolgozott a l t e r n a t í v á k r ó l a veze tőnek szintén 
n e m egyedül ke l l döntenie , hanem "adot t e se tben a s z e r v e z é s i in tézke-
d é s e k je l legének é s t e r j e d e l m é n e k m e g f e l e l ő t anácsadó t e s tü le te t kell 
ö s s z e h i v n i a , hogy e z z e l ko l leg iá l i s együt tműködésben ju s son d ö n t é s r e " . 
Végü l : "A vá l l a l a tveze tőnek magának i s jó pé ldáva l ke l l e l ő l j á rn i a és 
n e m teheti tul m a g á t t e t s z é s e s z e r i n t s a j á t k i j e l e n t é s e i n . " 
^ D r . S iegmar A d a m o w s k y : O r g a n i s i e r e n a l s Aufgabe d e s U n t e r n e h m e r s . 
O r g a n i s a t i o n s l e i t e r Handbuch, München, 1968. 
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H. R. Däniker : 
AZ ÜZEM, MINT RENDSZER1 ' ' 
Kiindulva a r e n d s z e r - f o g a l o m t a r t a l m á n a k és je lentőségének rövid m a -
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gyaráza tábó l , az üzemi gyakor la tból vett néhány példa seg í t s égéve l 
k i fe j t jük , hogy a p rob léma mego ldása a r e n d s z e r fogalmának f e lha szná -
l á sáva l miben t é r el a " k l a s s z i k u s " módsze rek tő l . E l sőso rban a r r a 
akarunk rámuta tn i , hogy a r e n d s z e r fogalma nemcsak a f e j l e sz t é s i m é r -
nöknek és az operác iókuta tás i s zakembernek nyújt hasznos seg í t sége t , 
hanem a r e n d s z e r szemlé le tű gondolkodásmód - a ma tema t ika a l k a l m a -
zá sa nélkül i s - m á s üzemi p rob lémák v i z s g á l a t á r a i s nagyon a l k a l m a s . 
1. Az üzem, mint r e n d s z e r 
A r e n d s z e r r ő l alkotott s z e m l é l e t e t különböző módon lehet a v á l l a l a t -
ra , ü z e m r e (továbbiakban: üzem) a lka lmazni . Ha számot akarunk adni 
az a lapvető fe lada tokról és az azok közötti ö s sze függésekrő l , akkor l eg -
jobb a h i e r a r c h i k u s kör fo lyamatból kiindulni. Ezt az alábbi e g y s z e r ű 
módon lehet ábrázoln i (lásd 1. s z . á b r a ) : 
Q Környezet J 
с 
Input 3 
Tervezés - Vezetés - и Kivitelezés -••( Output ") 
1. sz . áb ra . A h i e r a r c h i k u s ciklus pé ldá ja 
'^H. R. Däniker : Der Sys tembegr i f f . Indus t r ie l le Organisa t ion, 1969. 
7. s z . (295-302 old . ) 
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A cikk beveze tő r é s z e i a r e n d s z e r foga lomkörével foglalkoznak. E r -
rő l s z á m o s haza i publikáció i s m e r e t e s , köz lésé t mel lőztük. 
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Az üzem a lapve tő funkciói (báz is funkció i ) a következők: 
- T e r v e z é s : cé lok é s p r o g r a m o k k ido lgozása , a cé l e l é r é s é h e z s zük -
s é g e s m ó d s z e r e k és e l j á r á s o k k i f e j l e s z t é s e ; 
- I r á n y í t á s : döntés , eszközök k o o r d i n á l á s a , s zabá lyozás , e l r e n d e z é s ; 
- V é g r e h a j t á s : b izonyos javak é s adatok á t a l ak í t á sa va lami lyen m ó -
don az egyes e lő í rásoknak m e g f e l e l ő e n ; 
- V i s s z a c s a t o l á s : e l l e n ő r z é s (a t ény l eges és az e lő i rányzot t é r t é k 
ö s s z e h a s o n l í t á s a ) és s z a b á l y o z á s i fo lyamat . 
Az á b r a k ibőv í t é se é rdekében a következő k é r d é s t kel l m e g v i z s -
gálni : a s z e r v e z é s t u d o m á n y j e l en l eg i f e l i s m e r é s e i n e k e leget l e h e t - e t en -
ni az olyan k i s v á l l a l a t s z e r v e z e t é v e l , amelynek s z e r v e z é s i s é m á j a a 
2. sz . á b r á n a k megfe l e lően a lakul . 
2. s z . á b r a . A k i svá l l a l a t fen t i o r g a n i z á c i ó s s é m á j a k i e l ég i t i - e a 
s z e r v e z é s t a n k o r s z e r ű i s m e r e t e i t ? 
Ahhoz, hogy ez t a hagyományos s z e r v e z é s i s é m á t a vá l l a la t i r e n d -
s z e r f o r m á j á b a n áb rázo l juk , m e g k e l l fontolni , hogy a k i svá l l a la t k e r e -
tében mi lyen fe l ada toka t kel l e lvégezn i . 
A 3. s z . á b r á n lá tható r e n d s z e r a fe ladatokon kivül a l egfonto-
sabb s z a b á l y o z á s i köröke t m u t a t j a be . Itt f igye lembe kel l venni, hogy 
a f e l ada t t a l megb ízo t t ak ( fe lada t fe le lősök) közt i kapcso la tok ( információk) 
e g é s z e n e l t é r ő j e l l egűek . E m i a t t az e l l e n ő r z é s h e z - a m ű s z a k i adatokon 
kivül - a kö l t s égek , a ha tá r idők , s tb . a d a t a i r a i s s z ü k s é g van. 
A beveze tőben fe l te t t k é r d é s m e g v á l a s z o l á s a a t tól függ, hogy a l é -
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3. sz . á b r a . A k i svá l l a l a t elvi feladatai 
mác ióka t ide jében á tad ták-e . E z e k r ő l a mozzana tokró l a s z e r v e z e t i s é -
m a vagy egyál ta lán nem, vagy nagyon hiányosan ad fe lv i lágos í tás t . Ha 
a vá l la la to t r e n d s z e r f o r m á j á b a n ábrázo l juk , akkor olyan vonatkozások 
kerü lnek e lő té rbe , amelyeket mindaddig gyakran elhanyagoltunk. így pl . 
lá tható, hogy az e l l e n ő r z é s csak akkor lehe tséges , ha a tényleges é r -
téket a t e r v e z e t t é r tékke l hasonl i t juk ö s s z e . A minőségi e l l enőrzés ke -
re tében (ha egyes r é s z e k e t hasonl i tunk össze) az emi i te t t körülmény e l -
hanyagolható . Mihelyt azonban komplexebb jellegű tényál lásokat kel l e l -
l enőr izn i , gyakran a t e rveze t t é r t ékek , i l letve fogalmak hiányát kel l 
megál lap í tanunk . 
A vá l l a l a t i sikon rögzi te t t t e rveze t t é r ték je lent i azt a vál la la t i cél t , 
amelye t t e r m é s z e t é n e k megfe le lően meglehetősen á l ta lános f o r m á b a n 
dolgoznak ki. Ennek e l l enő rzésé t ugy kell megsze rvezn i , hogy az 
" o u t p u t " - t a l ( te l jes i tménnyel) végze t t összehason l í t á sbó l s z á r m a z ó in -
fo rmác iók a lehető legha tásosabb módon mondjanak va lami t a cél e l é r é -
sének foká ró l . Az in formác iók l ehe tő legnagyobb fokú hatékonyságának 
elvét s z e m l é l e t e s módon a r e n d s z e r fogalmából lehet levezetni . 
M á r m o s t i s lá that juk, hogy egy s z e r v e z e t működése szempon t j ábó l 
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áb ra . Az üzemen belüli i n fo rmác iós r e n d s z e r pé ldá ja 
elegendő, hogy az üzemi mozzana tok so roza tának é r z é k e l é s é h e z a m o z -
zanatok i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é t r a j z o l j u k fe l . I lyenkor például olyan áb-
r á z o l á s h o z juthatunk, mint ami lye t a 4. sz . á b r á n látunk. 
Az i lyen á b r á z o l á s lehetővé t e s z i , hogy az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r c é l -
s z e r ű s é g é t megv iz sgá l j uk . E z z e l kapcsola tban , különböző c é l k i t ű z é s e k 
r e n d s z e r i n t a megoldások különböző v a r i á n s a i t e r e d m é n y e z i k . L e h e t p l . 
nagy á l t a l ánosságban az i n f o r m á c i ó á r a m l á s g y o r s í t á s á r a tö rekedni , vagy 
e s e t l e g m e g lehet á l lapí tani , hogy a kons t rukc ió t é r i n tő m ó d o s í t á s o k a t 
s o k s z o r tul későn é r z é k e l j ü k . Az i s e lképzelhető , hogy bá r a szokványos 
t e r m e l é s i fo lyamat önmagában k i e l é g í t ő módon funkcionál , a k i e g é s z í t ő 
r é s z - s z á l l í t á s o k m é g i s túlzot t m é r t é k ű zavaroka t je len tenek a n o r m á l i s 
f o lyama tban . A szőbanfo rgó á b r á z o l á s i mód seg í t s égéve l m i n d e z e k e t a 
p r o b l é m á k a t s z e m l é l e t e s e n é s r e n d s z e r e s e n m e g l ehe t v i lág í tan i . 
Va lamely ü z e m i p r o b l é m a á t fogó v i z sgá la t a cé l j ábó l s z á m í t á s b a ke l l 
venni azt a körü lményt , hogy a megv iz sgá l andó r e n d s z e r egy f ö l é r e n d e l t 
r e n d s z e r a lko tóe lemét j e len t i . Az i lyen ö s s z e f ü g g é s e k m e g é r t é s é h e z a 
k é p s z e r ű á b r á z o l á s gyakran nem bizonyul c é l s z e r ű n e k . A v i z sgá l t r e n d -
s z e r n e k a fö l é rende l t r e n d s z e r r e l fennálló ö s s z e f ü g g é s e i gondola t i lag 
ugy r endezhe tők , ha f igye lembe v e s s z ü k , hogy minden p rob l émához egy 
vagy több - a p r o b l é m á t k i tűző - s z e m é l y t rende lnek hozzá . E z e k a 
megbízók bizonyos cé lokat köve tnek . A p r o b l é m a m a g a egy h a t á r o z o t t 
k e r e t b e , i l le tve egy h a t á r o z o t t r e n d s z e r b e van be le fog la lva . A p r o b l é m a 
m e g o l d á s á r a a továbbiakban r e n d s z e r i n t különböző in tézkedések a lka l -
m a s a k . 
V a l a m e l y i p a r i p r o b l é m a a fen t ieknek m e g f e l e l ő e n az alábbi k o m p o -
nensekbő l á l l : 
- a p r o b l é m a fe l e lőse , 
- a f e l e l ő s cé l j a i , 
- a r e n d s z e r , 
- a l e h e t s é g e s in t ézkedések . 
G y a k r a n a v i z sgá l a t i r e n d s z e r t c s a k v e r b á l i s módon i r j á k l e . A s z é -
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l e s k ö r ü v izsgá la t i r e n d s z e r s t r u k t ú r á j á n a k m e g h a t á r o z á s á h o z az alábbi 
r end s z e r - p a r am é t e r e k a lka lmasak : 
- vá l l a l a tveze tő ség , amely 
- munkae rőke t i r á n y i t , akik 
- gépeke t keze lnek é s e l lenőr iznek , ame lyek 
- anyagokat á r u k k á , vagy szo lgá l t a t á sokká alakí tanak, amelyeke t 
- a fogyasztók r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t a n a k , akiket olyan 
- k o n k u r r e n s v á l l a l a t o k vesznek k ö r ü l p ropagandá jukka l , 
- ame lyeke t a k o r m á n y és a n y i l v á n o s s á g befo lyáso l . 
A kitűzött f e l a d a t megoldásához l e h e t s é g e s in tézkedések jegyzékét 
o lymódon kapjuk m e g , hogy az egyes r e n d s z e r - p a r a m é t e r e k v izsgá la tán 
k ivül azok k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s é t i s f i gye l embe v e s s z ü k . A megoldá-
sok egyes v a r i á n s a i n a k k i v á l a s z t á s a - a f e l e l ő s s z e m é l y cé lk i tűzésének 
m e g f e l e l ő e n - a v a r i á n s o k é r t é k e l é s é v e l m e g y végbe. 
2. Példák a r e n d s z e r foga lmának a t e r v e z é s segédeszközekén t 
való a l k a l m a z á s á r a 
2. 1 . _ E_gyegés_z__osztály jnшткá janak_kisdaki j tása 
2 . 1 . 1 . A p r o b l é m a 
Az egyik o s z t á l y o n ál landó t ú l t e r h e l é s van. A munka r o s s z u l van 
m e g s z e r v e z v e , a t e l j e s í t m é n y foka a l acsony , az a n y a g á r a m l á s á t tek in t -
he t e t l en , a rend h i ánya j e l l emző . 
2 . 1 . 2 . K l a s s z i k u s mego ldás 
- A munka k i a l a k í t á s a (komplex m u n k a h e l y s z e r v e z é s ) minden munka-
helyen, 
- á t r e n d e z é s ("Layout") 
- p róbá lkozások t e l j e s í t m é n y b é r e z é s s e l . 
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2 . 1 . 3 . Megoldás a r e n d s z e r foga lmának s e g í t s é g é v e l 
Az osz tá ly t m e g v i z s g á l j á k az üzem (vállalat) egyéb r é s z e i v e l f enná l -
ló funkcionál i s ö s s z e f ü g g é s e k tek in te tében . E z z e l kapcso la tban m e g á l l a -
p í t j ák , hogy az o sz t á ly t j e l l e m z ő nehézségek legnagyobb r é s z e un. " i m -
p o r t á l t " nehézség , azaz egyéb osz tá lyok e r e d m é n y t e l e n s é g e folytán ke -
l e tkeze t t . F e l v á z o l j á k a s z á m í t á s b a jövő i n t é z k e d é s e k e t és azokat az 
é rdeke l t ekke l m e g b e s z é l i k . A r e n d s z e r - f o g a l o m n a k az o s z t á l y r a való a l -
k a l m a z á s á v a l k ide rü l , hogy a funkciók c ik lusa r o s s z u l van m e g s z e r v e z -
ve . A munka k i a l a k í t á s a és az á t r e n d e z é s m á s o d r e n d ű p r o b l é m á v á 
vál ik . 
2 ._2. _ _ J^él_daj_ _Te гуе?£?Х?z^ető _(P r oj e kt le_i te r)_ munkák ö r e 
2 . 2 . 1 . A p r o b l é m a 
Az egyik vá l l a l a t , amely különböző nagyobb s z a b á s ú f e j l e s z t é s i t e r v e k 
k é s z í t é s é v e l fogla lkozik , a különböző osz tá lyoka t é r i n t ő műszak i t e r v e k 
g o n d o z á s á r a t e r v e z é s v e z e t ő t á l l í to t t be . Mive l ez a s z e r v e z é s nem 
kie lég í tő , az a l á r e n d e l t osz tá lyokka l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k k e r ü l n e k 
e l ő t é r b e , e l s ő s o r b a n azok, amelyek a t e r v e z é s v e z e t ő é s az o sz t á lyve -
ze tők között i együ t tműködésse l kapcso l a to sak . Abban a tekintetben s i n -
c s e n e g y e t é r t é s , hogy a t e r v e z é s v e z e t ő k a t ö r z s t e v é k e n y s é g h e z t a r t o z ó 
funkciót t ö l t e n e k - e be . 
2 . 2 . 2 . K l a s s z i k u s m e g o l d á s 
A tény leges s z e r v e z e t s z e r v e z é s i s é m á j á n a k f e l v á z o l á s a . A f e l -
ada t : az a l á r e n d e l t s é g i viszonyok é s a l á r e n d e l t s é g i hézagok f e lü lv i z sgá -
l a t a , a kivánt s z e r v e z é s i s é m a k ido lgozása , a f e l ada tkörök ú jó l agos 
m e g h a t á r o z á s a , a t ö rz s funkc iók de f in i á l á sa , annak v i z sgá la t a , hogy a 
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t ö r z s b e o s z t á s u s z e m é l y milyen m é r t é k i g van r e n d e l k e z é s i joggal f e l r u -
h á z v a . Az e r e d m é n y n e k m e g f e l e l ő e n a t e r v e z é s v e z e t ő t t ö r z s b e o s z t á s u 
s z e m é l y n e k ny i lván í t j ák . 
2 . 2 . 3 . Megoldás a r e n d s z e r - f o g a l o m seg í t ségéve l 
A fent iekben vázo l t s z e r v e z e t i e l e m z é s s e l p á r h u z a m o s a n e l ő t é r b e ke -
r ü l v a l a m e l y t e r v munka fo lyama ta . F e l i s m e r h e t ő v é vál ik , hogy a p r o b -
l é m a központi k é r d é s e a döntés i f o l y a m a t s z e r v e z é s é b e n r e j l i k . A f e j -
l e s z t é s i t e rvek f o l y a m á n különböző dön téseke t kel l hozni a k ivánt é r t ék 
m ó d o s í t á s á r ó l , több műszak i t e r v ü tközésekor f e l m e r ü l ő p r i o r i t á s r ó l , 
k ö l t s é g r ő l , s tb . Megk í sé r l ik a v é l e m é n y a l k o t á s t á r g y a i t é s f á z i s a i t k i -
m u n k á l n i . Ide t a r t o z n a k az i n f o r m á c i ó s igény, az i n f o r m á c i ó k b e s z e r z é s e 
és f e ldo lgozása t á r g y á b a n végzet t v i z sgá l a tok i s . 
A fent i módon l ehe tővé válik kü lönböző e l j á r á s i n o r m á k k ido lgozása , 
a m e l y e k n e k log ikus köve tkezménye olyan f e l ada tkö r m e g h a t á r o z á s o k 
m e g a l k o t á s a , ame lyekbő l az i l l e t é k e s s é g i és f e l e l ő s s é g i kö rök i s k i tűn-
nek. Mivel a t e r v e z é s v e z e t ő k ö t e l e s s é g s z e r ű e n igazodik ezekhez a fo-
l y a m a t - n o r m á k h o z , és a többi h i v a t a l i hel lyel fennál ló kapcso la to t a 
c é l s z e r ű v é l e m é n y a l k o t á s és e l h a t á r o z á s meg té te l ének e lve a l ap ján rög -
z í t e t t é k , t á r g y t a l a n n á válik az a k é r d é s , hogy a t e r v e z é s v e z e t ő t ö r z s -
funkc ió i t g y a k o r o l - e , vagy s e m . Az i lyen v izsgá la tokná l a r e n d s z e r - f o -
ga lom a l k a l m a z á s á v a l fel l ehe t i s m e r n i , hogy v a l a m e l y f e j l e s z t e n d ő 
v á l l a l a t gyakran h a t á r o z o t t c é l k i t ű z é s nélkül dolgozik. G y a k r a n nem k i -
e l ég í tők a k ö r n y e z e t t e l fennál ló k a p c s o l a t a i s e m . A s z e r v e z é s i - s z e r v e -
z e t i r e n d s z e r n e k legyen l ehe tősége , hogy a vá l la la to t az a lábbi két s z é l -
s ő s é g e s m e g o l d á s közöt t az o p t i m á l i s i rányban v e z e s s e : 
a / P i a c k u t a t á s - Szükségle t - F e j l e s z t é s , azza l a kockáza t t a l , hogy a 
g y á r t m á n y m á r m e g j e l e n é s e k o r elavul t , vagy a p iaco t akkor m á r a 
k o n k u r r e n c i a t a r t j a ha ta lmában , é s 
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b / F e j l e s z t é s - T e r m é k e lőá l l í t á sa - Fogyasz tók k e r e s é s e , azzal a k o c -
káza t t a l , hogy nem s i k e r ü l é rdek lődés t k ivá l tan i . 
A fent i konf l ik tusos he lye t tudatos f e l i s m e r é s e hozzáseg í t ahhoz, 
hogy a vál la la t i n f o r m á c i ó s igényét jobban á t t ek in t sük , a meglévő f o r -
r á s o k a t hatékonyan k ihaszná l juk é s s zükség e s e t é n u jabb f o r r á s o k a t 
t á r j u n k fe l . A f e j l e s z t e n d ő objektum kivánt é r t éke inek ( t ámasz to t t köve-
t e l m é n y e k , kö l t ségek , ha tár idők) h iánya , i l le tve azoknak a s z a b á l y o z á s i 
k ö r b ő l ( e l l enő rzés é s vé leménya lko tás ) va ló k ihagyása azt e r e d m é n y e z i , 
hogy a f e j l e s z t é s szabá lyoza t l anu l , azaz i r á n y í t á s né lkül megy végbe. 
Minthogy a d i n a m i k u s s z e m l é l e t i módból az d e r ü l ki, hogy v a l a m e l y 
s z e r v e z e t csak vivői á l ta l funkcionál , a fentebb i s m e r t e t e t t v i z sgá la toka t 
az ö s s z e s é r d e k e l t t e l s z o r o s ös szhangban kel l e lvégezn i ugy, hogy p l . 
a p r o b l é m á k a t a s zak é r tők c sak f e lvázo l j ák , a m e g o l d á s o k fő vonása i t 
azonban maguk a f e l e lősök dolgozzák k i . 
2 J 3 . _ _Példa: e n ő r 7 x í _ ( ^ s ^ t á l J ^ á r e rxlebés e 
2. 3. 1. A p r o b l é m a 
C é l s z e r ü - e v a l a m e l y osz tá lyon be lü l a m i n ő s é g i e l l e n ő r z é s t közve t -
lenül az i l le tő o s z t á l y a lá r ende ln i ? 
2 . 2 . 2 . K l a s s z i k u s m e g o l d á s 
Azt vizsgáljuk, hogy a szóbanforgó esetben az "önmagunk által vég -
zett e l l enőrzés" minden esetben megengedhető-e . A hagyományos s z e r -
vezés tan i modell fogalmai szerint (a törzskarfo lyamat - s zervezés ) a 
közvet len alárendeltség szigorúan t i los . 
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2 . 3 . 3 . Megoldás a r e n d s z e r - f o g a l o m seg í t ségéve l 
Az e l l enő rzé s az a funkció, a m e l l y e l a szabá lyozás i k ö r b e n a kivánt 
é s t ényleges é r t é k között i ö s s z e f ü g g é s t e l emezzük . A tény leges é r t é k 
e g y m e g h a t á r o z o t t k a r a k t e r i s z t i k á j ú t e r m e l é s i f o lyama t e r e d m é n y e . A 
s z a b á l y o z á s i k ö r b izonyos l a s s ú s á g o t muta t . Ebből e r ed a fo lyamatnak 
a s z a b á l y o z á s a l a t t i v i s e l k e d é s e . M á s r é s z r ő l a kivánt é r t é k a t e r v e z é -
s i , döntés i é s á t a l a k í t á s i fo lyama tnak az e r e d m é n y e . A kivánt é r t ék 
v á l t o z á s a i a v á l l a l a t i sz in ten k e l e t k e z ő e lő í r á s é s a mühe lysz in t en j e -
l e n t k e z ő g y á r t á s i t ű r é s h a t á r a i közöt t helyezkednek el . E z e n á t a l ak í t á s i 
fo lyamatnak m e g f e l e l ő e n módosu l az e l l e n ő r z é s r ő l szó ló j e l e n t é s t a r t a l -
m a i s . Amint az előbbi pé ldában i s r ámuta t tunk , a r e n d s z e r - f o g a l o m a 
v é l e m é n y a l k o t á s s z e r v e z é s é h e z v e z e t (döntés = a r e n d s z e r b e való s z a -
b á l y o z á s i beava tkozás ) , ahol az e l l e n ő r z é s központi p r o b l é m á i t a szük-
s é g e s i n f o r m á c i ó s kapcso la tok j e l en t ik . A fegyelmi szempon tbó l é r t e t t 
a l á r e n d e l t s é g m é g nyitott k é r d é s és m á s o d r e n d ű n e k tek in the tő ebben az 
ö s s z e f ü g g é s b e n . 
2 ,_4. ___Példa.j^ _a_gyai(^gj^r_ó_s_zé]_é_ri 
2 . 4 . 1 . A p r o b l é m a 
I s m e r t 
2 . 4 . 2 . K l a s s z i k u s m e g o l d á s 
Sa jnos mindeddig i s m e r e t l e n 
2 . 4 . 3 . K í s é r l e t a r e n d s z e r - f o g a l o m seg í t ségéve l va ló m e g o l d á s r a 
A gyalogosok é s a gépkocsik a közút és a gya log já ró s zé l én u r a l k o -
dó fe l t é t e l ekke l együtt egy r e n d s z e r t alkotnak. E r e n d s z e r fo lyamatá t 
a gépkocs iveze tő és a gyalogos v i s e l k e d é s e h a t á r o z z a m e g . Az egyes 
r e n d s z e r p a r a m é t e r e k v i z s g á l a t a a he lyze t j a v í t á s á r a szo lgá ló i s m e r t j a -
vas la tokhoz v e z e t . 
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Ha v iszont a r e n d s z e r t egészében v izsgá l juk , akkor megá l l ap i tha tő , 
hogy a fo lyamatnak két kezde te (Input) van, é sped ig e g y r é s z t a gépko-
c s iveze tő , m á s r é s z t a gyalogos é r z é k e l é s e . T ö r v é n y e s r e n d e l k e z é s e k 
egyik fé l szaunára s em biz tos í tanak e l sőbbsége t , a m i a s zabá lyozás i fo-
l y a m a t l a s s ú s á g a ( tehe te t lensége) következ tében v é g z e t e s l ehe t . Ez az t 
j e len t i , hogy a t ö r v é n y e s e lő i r á sok n incsenek a r e n d s z e r r e l ö s s z h a n g -
ban. Egyé r t e lműbb , é s a r e n d s z e r t ehe t e t l enségéve l jobban ö s s z h a n g b a 
hozot t e r e d m é n y t kapunk, ha a gya log já ró tó l m e g f e l e l ő távolságban ha -
t á r v o n a l a t jelölünk ki . Ha egy j á r m ű ezt a vonala t e l é r t e , akkor a gya-
logosok á tke lés i e lő joga egyé r t e lműen m e g s z ű n t . Ez a s z a b á l y o z á s ki-
válóan bevál t Angl iában. 
A fen t i pé ldákkal m e g k i s é r e l t ü n k r ámu ta tn i a r r a , hogy a r e n d s z e r -
fogalom mi lyen módon t á r j a fe l a va ló ság d i n a m i k á j á b ó l e r e d ő fon tos 
p r o b l é m á k a t , továbbá, hogy a v a r i á n s o k a t k i z á r ó l a g abból a s z e m p o n t -
ból v i z s g á l j a , hogy azok mi lyen módon j á r u l n a k hozzá va l ame ly fe lve -
te t t f e l ada t m e g o l d á s á h o z . Ebben az é r t e l e m b e n az ö s s z e s i n t ézkedés t 
a vá l l a l a t (vál la lkozás) cé l jának ke l l a l á rende ln i , a munka e g y s z e r ű j a -
v i t á s i m ó d s z e r e i t ő l kezdve a komplex i r á n y i t á s i r e n d s z e r e k f e l ép í t é -
sé ig , i d e é r t v e a s z á m v i t e l t i s . Va lamennyi pé ldában az egyes munka -
fo lyama tok a hozzá juk t a r tozó i n f o r m á c i ó s igénnyel együtt á l l tak a v i z s -
gá la t középpont jában . A v e z e t é s s e l ö s s z e f ü g g ő fe lada tokná l ehhez m é g 
c sa t l akoz ik a dön tés i fo lyamat m e g s z e r v e z é s e . A p r o b l é m á k m e g o l d á -
sának ez a m ó d j a g a r a n c i á t nyújt például a s z á m i t ó g é p e k b e v e z e t é s é v e l 
e g y ü t t j á r ó fe lada tná l , vagyis hogy n e m c s a k egy igen d r á g a s z á m i t ó g é p 
b e s z e r z é s é r ő l kel l gondoskodni, hanem a r r ó l i s , hogy az üzemi i n f o r -
m á c i ó s é s döntés i r e n d s z e r t l ényeges m é r t é k b e n k o r s z e r ü s i t s ü k . 
3. Ö s s z e f o g l a l ó szempontok 
A r e n d s z e r - f o g a l o m nem je len t ugyan e lv i leg u j f e l i s m e r é s e k e t , de 
a súlypontot a s t a t i k u s gondolkodásmódró l a d i n a m i k u s gondolkodás-
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m ó d r a helyezi á t . A r e n d s z e r - f o g a l o m ( r e n d s z e r - s z e m l é l e t ) a s t r u k t u r a 
r e n d s z e r e s e l e m z é s é b ő l ki indulva k i t ág í t j a az ü z e m r ő l kapot t képet a 
f u n k c i o n á l i s kapcso la tok d i m e n z i ó j á r a . Az ü z e m i p r o b l é m á k m e g o l d á s á -
r a h a s z n á l t r e n d s z e r - f o g a l o m m a l az a lábbi e lőnyökre tehetünk s z e r t : 
- a v izsgá la t i ob jek tumok e lha tá ro lódnak , anélkül, hogy közben m e g 
n e m engedett s z é l s ő s é g e s f e l t é t e l eke t szabnánk, 
- a r é s z v i z s g á l a t o k e legendőek , anélkül , hogy e z z e l egy ide jű leg a p r o b -
l é m a alapvető v o n a t k o z á s a i f e l e d é s b e m e r ü l n é n e k , 
- a m é r l e g e l é s e n a lapuló döntések he lye t t fokozott m é r t é k b e n lehet a l -
k a l m a z n i m a t e m a t i k a i mode l l eke t é s a mego ldás exakt m ó d s z e r e i t . 
A r e n d s z e r - f o g a l o m a l k a l m a z á s a akkor a l egha t á sosabb , ha a p r o b -
l é m a mego ldásába bevonjuk az o p e r á c i ó k u t a t á s m a t e m a t i k a i mode l l j e i t 
i s . Meg vagyunk győződve a r r ó l , hogy a r e n d s z e r - f o g a l o m m a l s i k e r ü l 
e l ő r e j u t n i a p r o b l é m a - m e g o l d á s o k m ó d s z e r t a n a t e r é n . 
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К. Holt: 
A SZERVEZŐMÉRNÖKI MUNKA (INDUSTRIAL ENGINEERING) 
FELADATA ÉS HELYE AZ AMERIKAI I P A R B A N ^ 
I. Beveze té s 
A_cé l : 
A cikk c é l j a , hogy néhány k ivá lasz to t t a m e r i k a i ü z e m b e n végzet t he ly-
sz ín i v i z sgá l a t t a p a s z t a l a t a i a lap ján , s z é l e s k ö r ű i r o d a l o m f e l d o l g o z á s s a l 
é s m á s kutatók á l ta l közöl t e r e d m é n y e k k e l k i e g é s z í t v e beszámol jon az 
Egyesü l t Ál lamok ipa r i v á l l a l a t a i n á l végzet t s z e r v e z ő m é r n ö k i munka 
g y a k o r l a t á r ó l és s z e r v e z e t é r ő l . A cikk inkább h e l y z e t j e l e n t é s je l legű , 
min t e l e m z é s a v á r h a t ó f e j l ő d é s a l a k u l á s á r ó l . M i n d e n e s e t r e a tudomány 
je len leg i he lyze tének e l e m z é s e h a s z n o s alap l ehe t az a m e r i k a i i l l e tve 
eu rópa i gyakor l a t ö s s z e h a s o n l í t á s á h o z és ösz tönző kiindulópont a jövő 
f e j l ő d é s é r e vonatkozó v i tákhoz . 
F o g a l m a k j 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i m u n k á r a vonatkozóan nincs á l t a l ánosan elfogadot t 
t e r m i n o l ó g i a az a m e r i k a i vá l l a l a tokná l . A k i f e j e z é s t magá t s zé l t ében -
h o s s z á b a n h a s z n á l j á k , de m á s t - m á s t é r t enek a la t ta . Bizonyos u t m u t a t á s 
kapható az " A m e r i c a n Ins t i tu te of Indus t r i a l E n g i n e e r s " (Amer ika i S z e r -
vezőmérnökök Egyesü le te ) s z é l e s k ö r b e n közzéte t t a lábbi m e g h a t á r o z á -
sábó l : 
" S z e r v e z ő m é r n ö k i munka az e m b e r e k , a n y a g o k és f e l s z e r e l é s e k ö s s z e -
függő egységes r e n d s z e r é n e k m e g t e r v e z é s e , l é t e s í t é s e és f e j l e s z t é s e . 
' ' K . Holt: The Task and P l a c e of Indus t r ia l E n g i n e e r i n g in A m e r i c a n 
Indus t ry . Work Study, 1 9 6 9 . 5 . s z . (17-24. o ld . ) 
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A m a t e m a t i k a i , f i z ika i és t á r s ad a lo m tu d o mán y o k r é s z l e t e s e lmé le t i 
é s gyakrola t i i s m e r e t e i r e t á m a s z k o d v a a mérnök i e l e m z é s és t e r v e z é s 
a l ape lve i t és m ó d s z e r e i t a l k a l m a z z a , hogy m e g h a t á r o z z a , p rognosz t i zá l -
j a é s k i é r t éke l j e az i lyen r e n d s z e r e k k e l e l é rhe tő e r e d m é n y e k e t . " 
B á r ez a f o g a l o m m e g h a t á r o z á s ugy lá tsz ik j e l e n t ő s e n befo lyáso l ta 
a t e r ü l e t f e j l ődésé t , nem könnyen a lka lmazha tó o p e r a t i v c é l r a . Az i s -
m e r t e t e n d ő t anu lmányban s a j á t o s a b b a n j e l l emző m e g h a t á r o z á s o k r a volt 
s z ü k s é g az a d a t g y ű j t é s r e és az e r e d m é n y e k b e m u t a t á s á r a vonatkozóan 
e g y a r á n t . E l ő z e t e s t anu lmányozás után az alább röv iden ki fe j te t t k i f e -
j e z é s e k haszná la t á t ha t á roz tuk el . 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i munka k i f e j e z é s t eléggé szük é r t e l e m b e n h a s z -
n á l j u k m u n k a m ó d s z e r e k k e l és szabványokkal , ü z e m e l r e n d e z é s s e l é s 
e z e k k e l ö s sze függő dolgokkal k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g r e . Egyesek a ha-
gyományos (vagy k l a s s z i k u s ) s z e r v e z ő m é r n ö k i munka k i f e j e z é s t h a szn á l -
j á k e r r e a f o g a l o m r a , mely köze l á l l az európai " m u n k a s z e r v e z é s " fo-
g a i m ához. 
G y á r t á s t e c h n o l ó g u s m é r n ö k i munkának nevezzük a fo lyama t - t e chno -
lóg i a t e r v e z é s é v e l é s a s z e r s z á m o k , f e l s z e r e l é s e k m e g v á l a s z t á s á v a l , 
s z e r k e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s t evékenysége t . 
Beveze t jük a t e r m e l é s m é r n ö k i munka foga lmát , m e r t egyes vá l l a l a -
tok a s z e r v e z ő m é r n ö k i és g y á r t á s t e c h n o l ó g u s m é r n ö k i t evékenységeke t 
egy osz tá lyban egyes i t e t t ék . Ez a fogalom hasonló a h iva ta los angl iai 
m e g h a t á r o z á s h o z , a m e l y e t az Ins t i tu t ion of P roduc t i on E n g i n e e r s ( T e r -
m e l é s i Mérnökök Egyesü le t e ) adot t : 
" T e r m e l é s m é r n ö k az, akinek az a fe ladata , hogy technológiai és 
g a z d a s á g i k é p z e t t s é g e , gyakor l a t a és t apasz t a l a t a i a l ap ján m e g s z a b j a 
az á ruk g y á r t á s á b a n s z e r e p e t j á t s z ó tényezőket és i r á n y í t s a a t e r m e l é -
s i fo lyamatot az e r ő f o r r á s o k leghatékonyabb ö s s z e h a n g o l á s a é rdekében , 
f i g y e l e m b e véve a m e n n y i s é g e t , a m i n ő s é g e t és a k ö l t s é g e t . " 
A helyszíni t anu lmányozások azt muta t t ák , hogy egyes vá l la la toknál 
a s z e r v e z ő m é r n ö k i osz tá lyok f e l e lő sek bizonyos gyá r t á s t echno lógus m é r -
nöki f e lada tokér t i s , m in t pé ldául s z e r s z á m s z e r k e s z t é s é r t . Vannak olyan 
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vá l la la tok is , m e l y e k n é l a gyá r t á s t echno lógus m é r n ö k i munkába t a r t o z -
nak s z e r v e z ő m é r n ö k i fe ladatok, például ü z e m e l r e n d e z é s . Ezekben é s 
m á s hasonló e se t ekben az o s z t á l y o z á s és az e l e m z é s azon alapult , hogy 
mely ik a l eg fon tosabb tevékenység , f igye lembe véve az i l le tő osz tá lyon 
r á f o r d í t o t t időt . 
A_vizsgádat köre^ 
Ilyen v i z sgá la thoz rendkívül nehéz r e p r e z e n t a t í v m in t á t ta lá lni . Az a 
84 s z e r v e z e t , a m e l y e t egy e l ő z e t e s á t t ek in tés c é l j á r a k ivá lasz to t tunk 
- va lamennyi New York á l l am észak i r é s z é n működik - s e m m i k é p p e n 
s e m tekin the tő i lyennek. Az 1. táb lában fe l tün te te t t s z e r v e z e t e k közül , 
20 -a t vá lasz to t tunk ki s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l ege ik r é s z l e t e s t anu lmányo-
z á s a cé l j ábó l . 
1. táb la 
Az e l ő z e t e s e n v izsgá l t m i n t a 
Nagyság rend i c s o p o r t Sze rveze t 
1 - 49 dolgozó 25 
50 - 199 dolgozó 25 
200 - 499 dolgozó 16 
500-nál több dolgozó 18 
Ö s s z e s e n 84 
A t anu lmányozo t t r é s z l e g e k öt ese tben függet len , egy- t e l epes v á l l a l a -
tokhoz t a r t o z t a k , 6 e se tben t öbb - t e l epes vá l la la tok központjához é s 9 
e se tben t ö b b - t e l e p e s vá l la la tok egyik helyi t e l epéhez . A fogla lkoz ta to t t 
ö s s z l é t s z á m a s z e r v e z e t e k n é l 240- tő l 5200- ig vá l toz ik , az ö s s z l é t s z á m 
á t l aga 2370. G é p i p a r i g y á r t m á n y t á l l i t elő 55%-uk é s e lek t ron ikus g y á r t -
mány t 30%-uk. A f e n n m a r a d ó 15% é l e l m i s z e r , vegyianyag és acél a l a p -
anyag e l ő á l l í t á s á v a l fogla lkozik . A v izsgá l t vá l l a l a tok legtöbbje konven-
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c i o n á l i s ipar t üz, k ivé t e l a hat e l e k t r o n i k u s egység, ame lyeke t uj , vagy 
i g e n u j iparnak ke l l minős í tenünk. E z e k te lepei , vagy központ ja i a t e -
r ü l e t legnagyobb és l e g s i k e r e s e b b e n f e j l ődő vá l la la ta i , amelyeknek e r e d -
m é n y e s s é g é t és k o r s z e r ű működésé t az egész vi lágon jól i s m e r i k . Ez 
u tóbb i megá l l ap í t á s a m i n t a többi s z e r v e z e t é r e is he ly tá l ló . 
II. A hagyományos s z e r v e z ő m é r n ö k i munka 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i munkának elkülönül t t evékenységként t ö r t é n ő vég-
z é s é t a s z e r v e z e t nagysága k o r l á t o z z a , amint az a 2. táblában közölt 
e l ő z e t e s minta ada ta ibó l ki tűnik. Mint látható, a legtöbb 200-nál több 
do lgozó t fogla lkozta tó s z e r v e z e t b e n folyik s z e r v e z ő m é r n ö k i munka elkü-
l ö n í t e t t fe lada tként . Az ezen f e l a d a t t a l foglalkozó s z e m é l y i á l lomány 
ö s s z e t é t e l é t , s z e r v e z e t é t , és t evékenységé t a v é g l e g e s min ta a lapján 
m u t a t j u k be. 
2. t á b l a 
S z e r v e z ő m é r n ö k i munka e lkülöní te t t f e l ada tkén t 
N a g y s á g r e n d i c s o p o r t A s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g g e l r ende l -
kező s z e r v e z e t e k a r á n y a 
( száza lék) 
1 - 4 9 dolgozó 8 
у 
50 - 199 dolgozó 52 
200 - 499 dolgozó 81 
5 0 0 - n á l több dolgozó 100 
1. A személy i á l l o m á n y l é t s z á m a é s ö s s z e t é t e l e 
Nehéz f e l m é r n i a s z e r v e z ő m é r n ö k i munkával fogla lkozó s z e m é l y i á l -
l o m á n y l é t s z á m á t é s t ípusá t . Könnyen be fo lyáso l j a az e r e d m é n y t az, 
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hogy a különböző vá l la la tokná l t ö b b é - k e v é s b é önkényesen s z e r v e z i k m e g 
ezt a munká t . Annak é rdekében , hogy a l ehe tő legpontosabb képe t r a j -
zol juk fel , k iegész í t e t tük a s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g e k adatai t a g y á r -
t á s t echno lógus m é r n ö k i r é s z l e g e k ada ta iva l , é s ezt a 3. táblán t e r m e -
l é s m é r n ö k i m e g j e l ö l é s s e l s z e r e p e l t e t j ü k . (Az egyik e l ek t ron ikus ü z e m e t , 
ame lyné l s z é l s ő s é g e s e n m a g a s é r t ékek adódnak, kihagytuk a t áb láza tbó l . ) 
3. t áb la 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i munkáva l fogla lkozó s z e m é l y i l é t s z á m a r á n y a 
S z e r v e z ő - , . 
m é r n ö k i 
Gép ipar i t e r -
m é k e t e lőá l -
l í tó s z e r v e -
ze tekné l 
1, 66 
E l e k t r o n i -
kus t e r m é -
ket e lőá l l í -
tó s z e r v e -
z e t e k n é l 
3, 46 
Egyéb 
s z e r v e -
ze tekné l 
0, 82 
Ö s s z e s e n 
2 
l é t s z á m 
a m u n k á s -
l é t s z á m s z é l s ő 
%-ában é r t ékek 0, 29-3 , 45 0, 58-6 , 70 0, 24-0 , 65 0, 24-6, 75 
T e r m e l é s - , , . 
m é r n ö k i 3, 67 7, 40 1, 29 4 
l é t s z á m a 
m u n k á s 
l é t s z á m s z é l s ő 
%-ában é r t é k e k 
0 , 8 8 - 8 , 8 0 2, 55-16 , 5 0, 72-1 , 95 0, 72-16, 5 
S z e r v e z ő -
... . a t l ag 
m é r n ö k i 50 44 38 50 
l é t s z á m a 
t e r m e l é s -
m é r n ö k i 
l é t s z á m s z é l s ő 
%-ában é r t é k e k 1 1 - 9 2 23 - 75 28 - 54 1 1 - 9 2 
A t e r m e l é s m é r n ö k i adatok e léggé pontosak , a s z e r v e z ő m é r n ö k i a d a -
tokat és az azokból s zámí to t t s z á z a l é k o k a t v i szon t v a l a m i v e l óva tosab -
ban kel l keze ln i . A s z á m o k azt m u t a t j á k , hogy az e l ek t ron ika i i p a r b a n 
nagyobb m é r t é k ű a s z e r v e z ő m é r n ö k i é s a gyá r t á s t echno lógus m é r n ö k i 
t evékenység , m i n t a m á s i k ke t tőben. B á r j e l en tős e l t é r é s e k vannak , 
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m e g k ö z e l í t ő pon tos ságga l azt lehet mondani , hogy a s z e r v e z ő m é r n ö k i 
r é s z l e g e k l é t s z á m a körü lbe lü l az ö s s z - m u n k á s l é t s z á m 2%-át t e s z i k i . 
A 4. t áb la m u t a t j a a s zemé ly i á l l o m á n y k ép ze t t s ég é t . F i g y e l e m r e -
m é l t ó a s z e m é l y i á l lomány m a g a s k é p z e t t s é g e az e l ek t ron ika i i p a r b a n 
a gép ipa rhoz v i szony í tva . Az ö s s z e s í t é s b ő l azt l á t juk , hogy á t l agosan a 
s z e r v e z ő m é r n ö k i á l lomány kb. e g y h a r m a d á n a k van egye temi v é g z e t t s é -
ge, e s z e r i n t két t echn ikus jut egy e g y e t e m e t v é g z e t t r e . Ez v a l a m i v e l 
a l ac sonyabb a rány , min t ami rő l egy 250 nagyvál la la t t a n u l m á n y o z á s á -
r ó l ké szü l t j e l e n t é s tudós í t . Ott a s z e m é l y i á l lomány 43%-a volt egye-
t e m i végze t t ségű és 9%-ának volt s z e r v e z ő m é r n ö k i képze t t s ége . Á m b á r 
van olyan t anu lmány i s , amely s z e r i n t h á r o m , sőt négy technikus es ik 
e g y egye temi v é g z e t t s é g ű r e . A m i n t á b a n a s z e m é l y i á l lomány e g y e t e m e t 
végze t t r é s z é n e k körü lbe lü l a fe le s z e r v e z ő m é r n ö k i végze t t s égge l r é n -
d e l k e z i k . Ez a. s z a b á l / s z e r ű s é g l á t s z i k mindegyik c sopo r tná l . A többiek 
főkén t g é p é s z m é r n ö k ö k , v i l l a m o s m é r n ö k ö k és v e g y é s z m é r n ö k ö k . Néhány 
vá l l a l a t ná l közgazdász és bö lcsész d ip lomáva l r ende lkezőke t i s a lka l -
m a z n a k . 
4. t áb l a 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i s z e m é l y i á l lomány képze t t s ége 
Gép ipa r i t e r -
m é k e t e lőá l -
l í tó s z e r v e -
ze teknél 
E l e k t r o n i -
kus t e r m é -
ke t e lőá l l í -
tó s z e r v e -
z e t e k n é l 
Egyéb 
s z e r v e -
ze t ekné l 
Ö s s z e s e n 
E g y e t e m i á t lag 15, 9 45, 0 62, 0 31, 6 
v e g z e t t s é 
gü dolgo- s z é l s ő 
zók, % é r t ékek 
0-33 20-70 40 -80 0 - 8 0 
Ebbő l 
a t l ag 
s z e r v e z ő - 8, 7 24, 2 27, 7 16, 2 
in é rnök i 
v é g z e t t s é -
gű dolgo- s z é l s ő 
zó, % é r t é k e k 0-33 5 -50 20 -33 0 - 5 0 
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Sajnos , nem sok adat ál l r e n d e l k e z é s r e ö s s z e h a s o n l í t á s c é l j á r a 
e u r ó p a i o lda l ró l . Néhány no rvég ia i é s s v é d o r s z á g i f o r r á s b ó l s z á r m a z ó 
adat a lap ján azonban ugy tűnik, hogy az a m e r i k a i vá l la la tok s z e r v e z ő -
m é r n ö k i r é s z l e g e i s z e m é l y i á l lományuka t i l l e tően jobb helyzetben van-
nak m e n n y i s é g i é s különösen m i n ő s é g i s zempon tbó l . 
ü _ í ^ o m á n ^ r v e z ® 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i t evékenység s z e r v e z e t é t az 5. táb la muta t j a . J e l -
l e m z ő r e n d s z e r n e k l á t s z ik , hogy e lkülöní te t t s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g e k 
vannak e g y - t e l e p e s vá l l a l a tokná l é s t ö b b - t e l e p e s vá l l a l a tok központi t e l e -
pén, m i g több te l epes vá l l a la tok helyi , nem központi te lepe inek m a j d n e m 
a f e l é n é l ezt a t e v é k e n y s é g e t ö s szevon ták a g y á r t á s t e c h n o l ó g u s m é r n ö -
ki t evékenységge l é s t e r m e l é s m é r n ö k i r é s z l e g e t hoz tak l é t r e . 
5. t áb l a 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i t evékenység s z e r v e z e t i b e o s z t á s a 
Vál la la tok Központok Te lepek Ö s s z e s e n 
T e r m e l é s m é r n ö k i 
o s z t á l y 1 1 4 6 
S z e r v e z ő m é r n ö k i 
o s z t á l y 4 5 5 14 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i t evékenység a legtöbb e s e t b e n központos í to t t , 
amin t ez a 6. t á b l á n l á tha tó . A központos í to t t r é s z l e g e k közül h á r o m -
ban az egész s z e m é l y i á l lomány közvet lenül a v e z e t ő s z e r v e z ő m é r n ö k -
höz t a r t o z i k . Miné l k i sebb a s z e r v e z e t , annál e r ő s e b b az i lyen gyakor -
l a t . A többieknél - ké t vá l l a l a t k ivé t e l éve l - f unkc ioná l i s r é s z e k r e o s z -
to t ták a r é s z l e g e k e t , min t pé ldául m u n k a f e l m é r é s , m ó d s z e r e k , e l r e n -
d e z é s , s tb . Az egyik üzemben kombiná l t h e l y z e t van, a beosz to t tak a 
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6. t á b l a 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i t e v é k e n y s é g közpon tos í t á sa 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i t evékenység központos í to t t 16 
N e m megosz to t t 3 
T e v é k e n y s é g s z e r i n t megosz to t t 11 
O s z t á l y o k s z e r i n t megosz to t t 2 
s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g v e z e t ő j é n e k vannak a l á r ende lve , de a leg több-
jük különböző t e r m e l ő r é s z l e g n é l t a r tózkodik és ott dolgozik. Azon 
n é g y üzemnél , ahol d e c e n t r a l i z á l t á k a s z e r v e z ő m é r n ö k i t evékenysége t , 
k e t t ő n é l funkciók s z e r i n t s z e r v e z t é k m e g a munkát , ke t tőné l pedig t e r -
m e l ő r é s z l egek s z e r i n t . 
A veze tőségge l való kapcso l a to t a 7. táb la m u t a t j a . Ebből kitűnik, 
h o g y a legtöbb központban k e v é s s é , vagy egyál ta lán nem avatkoznak be-
l e a r é s z l e g e k m ű k ö d é s é b e . Ez v á r h a t ó i s volt, m e r t legtöbbjük e lég-
gé önál ló . E l l e n k e z ő i r á n y z a t mu ta tkoz ik a t e lepekné l . J e l l e m z ő pé lda 
e g y nagy r é s z v é n y t á r s a s á g , a m e l y n e k sok te lepe van . Mindegyiknek 
v a n s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g e , a m e l y a vá l la la t i s zékhe lyen lévő köz-
p o n t i r é s z l e g t ő l kap i r á n y í t á s t , v i s z o n t a helyi igazga tónak j e l en t . 
7. tábla 
A v e z e t ő s é g kapcso l a t a a s z e r v e z ő m é r n ö k i m u n k á v a l 
Központok Telepek 
Sok 1 6 
K ö z e p e s 1 1 
S e m m i 4 2 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g h e l y é t a vá l la la t i s z e r v e z e t b e n a 8. táb-
l a m u t a t j a . Hely i t e lepeken a v e z e t ő s z e r v e z ő m é r n ö k r e n d s z e r i n t egy 
v a g y két s z i n t t e l van a t e l ep i g a z g a t ó j a alá r en d e lv e . Az egy te lepes 
ü z e m e k b e n és a központokban r e n d s z e r i n t két vagy h á r o m sz in t t e l van 
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az elnök, i l l e tve a központ v e z e t ő j e a la t t . A c súcsveze tők tő l va ló t á v o l -
s á g több te lepes ' v á l l a l a t o k te lepe in a legnagyobb. 
8. t áb la 
A s z e r v e z ő m é r n ö k ö k he lye a vá l l a l a t i s z e r v e z e t b e n 
Vál la la tok Központok Te lepek Ö s s z e s e n 
á t lag s z é l s ő 
é r t é -
kek 
á t l ag s z é l s ő 
é r t é -
kek 
á t l ag s z é l s ő 
é r t é -
kek 
á t lag s z é l s ő 
é r t é -
kek 
A s z e r v e z ő m é r -
nök s z i n t j e a 
he ly i v e z e t ő 
a la t t 2 , 2 2 - 3 2, 3 1 - 3 1 .7 1 - 3 2 , 0 1 - 3 
A s z e r v e z ő m é r -
nök s z i n t j e az 
elnök a la t t 2 , 2 2 - 3 4 , 7 3 -6 5, 7 3 -8 4 , 4 2 - 8 
A nagy e l t é r é s e k főként a vá l l a l a tok nagyságábó l e r e d ő k ü l ö n b s é g e -
ke t t ü k r ö z i k . 
_3. A s^e rvezőn ié rnök i__rész legek j £^n tó^^№_tevékeny_sé J ge i 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g e k l egfon tosabb t evékenysége i t a 9. t á b l a 
s o r o l j a fe l , de a f e l so ro l t akon kivül m á s s a l i s fog la lkozhatnak . Néhány 
r é s z l e g nagyobb t e r v e k e n i s dolgozik , pé ldául u j üzemek t e l e p í t é s é t 
vagy nagyobb bőv í t é s t e r v é t do lgozza ki . 
Az adatok v i l ágosan m u t a t j á k , hogy a hagyományos s z e r v e z ő m é r n ö k i 
t e v é k e n y s é g e k , m i n t a m u n k a m é r é s é s m ó d s z e r k u t a t á s a l e g f o n t o s a b -
bak, h a az t nézzük , hogy hány r é s z l e g végez i lyen t e v é k e n y s é g e t . A 
m u n k a m é r é s n é l a s t o p p e r ó r á s idő tanu lmány az u ra lkodó m ó d s z e r . A 
m e g k é r d e z e t t s z e r v e z ő m é r n ö k ö k t i z enegy vá l l a l a tná l fon tosság i s o r r e n d -
ben e l s ő h e l y r e s o r o l j á k ennek a l k a l m a z á s á t , hé t vá l l a l a tná l m á s o d i k 
h e l y r e . Ezu t án következnek a n o r m a - a d a t o k , m e l y e k e t a legtöbb e s e t -
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ben s t o p p e r ó r á s fe lvé te lek a lap ján a lak í tanak ki. F o n t o s s á g i s o r r e n d -
ben ez hét vá l l a l a t ná l e l ső és k i l enc vá l l a l a tná l másod ik helyen s z e r e -
pe l . Az e lőka lku lá l t időnormák két v á l l a l a t n á l vannak az e l ső , két vá l -
l a l a t n á l a m á s o d i k é s két vá l l a l a tná l a h a r m a d i k he lyen . 
9. t áb la 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i tevékenységek é s az azokkal fogla lkozó r é s z l e g e k 
s z á z a l é k a r á n y a a különböző nagyságú s z e r v e z e t e k b e n 
1000-nél 
kevesebb 1000-2100 2100-3200 
Ö s s z e s e n 
dolgozót fog la lkoz ta tó s z e r v e z e t e k 
M u n k a m é r é s 100 100 100 100 
M ó d s z e r t a n u l m á n y o z á s 100 100 100 100 
A n y a g m o z g a t á s 83 100 57 80 
Ü z e m e l r e n d e z é s 100 86 43 75 
T e l j e s í t m é n y b é r e z é s 83 57 71 70 
K ö l t s é g e l e m z é s 50 57 28 55 
G y á r t á s - t e r v e z é s 66 28 28 40 
M u n k a k i é r t é k e l é s 17 28 43 40 
É r t é k e l e m z é s 50 43 28 35 
R e n d s z e r - s z e r v e z é s 50 43 - 30 
H á l ó t e r v e z é s 17 14 14 15 
S z e r s z á m k é s z i t é s 33 28 - 10 
G y á r t e r v e z é s 17 14 - 10 
O p e r á c i ó k u t a t á s 
-
14 14 10 
4 Ki é r t éke l é s 
A he lysz ín i t anu lmányozások a l a p j á n megá l l ap í tha tó , hogy a m e g l á -
toga to t t s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g e k n é m e l y i k e nagyon i s f i g y e l e m r e m é l -
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tó és é r d e k e s munká t végez . Az á l t a l ános benyomás m é g i s az, hogy az 
eu rópa iak nem sok a lapvetően u ja t tanulhatnak az a m e r i k a i i p a r s z e r -
v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g e i n e k t a n u l m á n y o z á s a révén . V a l a m i v e l e lőbbre van-
nak a s z e m é l y i á l lomány l é t s z á m á t és minőségé t i l l e tően , de a lapvetően 
ugyanugy közel i t ik m e g a p r o b l é m á k a t , mint az e u r ó p a i m u n k a t a n u l m á -
nyi r é s z l e g e k . F igye lmük főként a g y á r t á s i müvele tek é s fo lyamatok h a -
gyományos s z e r v e z ő m é r n ö k i e szközökke l tö r t énő t a n u l m á n y o z á s á r a ö s s z -
pontosul . A különbség inkább fokoza t i , m i n t s e m e lv i . 
III. A k o r s z e r ű s z e r v e z ő m é r n ö k i munka 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g e k t anu lmányozása nem e lég ahhoz, hogy 
minden t e lmondjunk az a m e r i k a i s z e r v e z ő m é r n ö k i m u n k á r ó l . Növekszik 
az olyan s z e r v e z ő m é r n ö k ö k s z á m a , akik a hagyományos r é s z l e g e k e n k i -
vül dolgoznak. Sokan közülük n e m r é g kialaki tot t olyan c sopor tokban do l -
goznak, min t o p e r á c i ó k u t a t á s é s r e n d s z e r s z e r v e z é s . E z e n fe j lődés t e l -
j e s m e g é r t é s e é rdekében e l ő s z ö r az egyetemi k é p z é s t ke l l s z e m ü g y r e 
vennünk. 
J _ S z e r v e z ő m é j - n ö k _ k é p z é s 
A m e r i k á b a n 48, az E n g i n e e r s ' Counci l fo r P r o f e s s i o n a l Deve lopment 
á l t a l e l i s m e r t egye temen l ehe t t e l j e s idejű s z e r v e z ő m é r n ö k i t a n u l m á -
nyokat végezn i alapfokú s z in t en . Ezen felül s z a b a d o n vá la sz to t tkén t , 
leg inkább g é p é s z m é r n ö k i szakon , hé t egyetemen van fe lsőfokú k é p z é s 
i s , ame ly m a g i s z t e r i d ip lomát ad és husz egye temen doktor i fokoza to t 
l ehe t s z e r e z n i s z e r v e z ő m é r n ö k i tudományokban. 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i k é p z é s i r á n y z a t a i r ó l és e l k é p z e l é s e i r ő l a J o u r n a l 
of Indus t r i a l Eng inee r ing 1962 s z e p t e m b e r - o k t ó b e r i s z á m a közöl á t t e -
k in tés t , ame lyben 45 e l i s m e r t t an t e rvű egyetem és technológia i i n t éze t 
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ada ta i t közlik. B á r azok vá l toza tos képet muta tnak , legtöbbjük lá thatóan 
a r e n d s z e r o l d a l r ó l tö r t énő m e g k ö z e l í t é s r e h e l y e z i a fő súlyt mind a 
f i lozóf ia , mind a m ű s z a k i tudományok a l k a l m a z á s a t e r é n . Mióta a h i -
va tkozo t t c ikket i r t á k , ez az i r á n y z a t fo lyta tódot t . A hangsúly - ugy 
l á t s z i k - egyre inkább a kvant i ta t ív m ó d s z e r e k e n é s a ko inpute r izá láson 
van komplex e m b e r - g é p r e n d s z e r e k és egységes i g a z g a t á s i i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e k m e g t e r v e z é s e é rdekében . F o k r ó i - f o k r a a lakul ki egy u j t í -
p u s n a k a képe - a m o d e r n s z e r v e z ő m é r n ö k é akinek képze t t sége nagy-
m é r t é k b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r a é s a m a t e m a t i k á r a alapul, ami t 
j e l e n t ő s m é r n ö k i , gazdaság i és v i s e lkedés l é l ek t an i - m i n t psz ihológia i és 
szoc io lóg ia i - i s m e r e t e k t á m a s z t a n a k a lá . 
2. A korezer4i_^z^£v_^őmérnöki_ murika a_gyalmjrlatban 
Az a m e r i k a i egye temeken v é g b e m e n t u j f e j l ő d é s t e l j e s h a t á s a az 
i p a r r a még nem lá tha tó . Okkal h ihe tő azonban, hogy az a m e r i k a i i p a r 
j övendő f e j l ő d é s é b e n a m o d e r n s z e r v e z ő m é r n ö k n e k fontos s z e r e p e l e sz 
E n n e k néhány j e l é t lá tn i l ehe te t t a he lysz ín i t anu lmányozások s o r á n i s . 
B á r a meg lá toga to t t r é s z l egek többsége a hagyományos s z e r v e z ő m é r n ö -
ki eszközöket a l k a l m a z t a a g y á r t á s t e rü l e t én , e g y e s e k megkezdték f e j -
l e t t e b b eszközök igénybevé te lé t , m i n t például az e l e k t r o n i k u s adat fe ldol -
gozás t , a r e n d s z e r s z e r v e z é s t , a h á l ő e l e m z é s t és az ope rác ióku ta t á s t . 
F i g y e l e m r e m é l t ó , hogy az u j e szközök á l t a l ában mi lyen f o g a d t a t á s r a 
t a l á l t ak ; a m e g l á t o g a t o t t s z e r v e z e t e k 80%-a h a s z n á l számi tógépeke t , 
80%-a végez r e n d s z e r s z e r v e z é s t spec i a l i zá l t t evékenységkén t , 45%-a 
v é g e z h á l ó t e r v e z é s t és 25%-ánál folyik o p e r á c i ó k u t a t á s elkülönítet t t e -
vékenységkén t . E z e n adatokkal a h á t t é r b e n a 9. t á b l a v i lágosan m u t a t -
j a , hogy a s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g e k ezideig k i s e b b s z e r e p e t j á t szo t -
tak ebben a f e j l ő d é s b e n . Tö r t én t ek mindazoná l t a l k e z d e t i l épések , főleg 
az e lek t ron ika i i p a r b a n . Az anyag e léggé kor l á tozo t t , de ugy tiinik, hogy 
a s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l egek r é s z v é t e l e a r e n d s z e r s z e r v e z é s b e n a vá l -
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l a la t nagyságának növekedéséve l csökken . Ez a z z a l a ténnyel m a g y a r á z -
ható, hogy a legtöbb nagyvál la la tnak külön r e n d s z e r s z e r v e z ő r é s z l e g e 
van, r e n d s z e r i n t a pénzügyi osz tá lyon . Ennek e l l e n k e z ő j é t lá t juk az ope -
r á c i ó k u t a t á s t ek in te tében , aminek m a g y a r á z a t a az lehet , hogy csak na -
gyobb r é s z l e g e k b e n vannak ehhez megfe le lően képze t t munkae rők . A há-
l ó t e r v e z é s a l k a l m a z á s a ugy tűnik egyen le tesebben osz l ik m e g a külön-
böző nagyság rend i c sopor tokban . Ez vá rha tó , min thogy ezek a m ó d s z e -
r ek v i szonylag e g y s z e r ű e k . 
A s z e r v e z ő m é r n ö k i munka j e l en leg á tmene t i f á z i s b a n van az a m e r i -
ka i i p a r b a n a hagyományos e s z k ö z - o l d a l i m e g k ö z e l í t é s t ő l a k o r s z e r ű 
r e n d s z e r - o l d a l i nézőpont ig . M a n a p s á g mindkét i r á n y z a t o t képvise lő m é r -
nökök dolgoznak, r é s z b e n e g y m á s me l l e t t , de l e g t ö b b s z ö r külön-külön 
r é s z l e g e k b e n . F e l t é t e l e z h e t ő azonban, hogy fokoza tosan egyes i te t t s z e r -
v e z ő m é r n ö k i s z e r v e z e t b e vonják őket ö s sze , a m e l y a rég iből és az ú j -
ból a leg jobbat egyes í t i . 
Az a m e r i k a i i p a r m á r n a g y m é r t é k b e n au toma t i zá l t , és ez az i r á n y -
z a t va lósz ínű leg fo ly ta tódik , mind jobban csökkentve az e m b e r i munká t . 
E z z e l p á r h u z a m o s a n a f e j lődés olyan i r ányba t a r t , hogy a f iz ikai g y á r -
t á s i fo lyamatoka t é s az a d m i n i s z t r a t í v i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k e t s z á m í -
tógéppel v e z é r e l t , e g y s é g e s t e r m e l ő f o l y a m a t o k k á e g y e s í t s é k . Ehhez s z é -
l e s k ö r ű ú j s z e r ű t e v é k e n y s é g s z ü k s é g e s , a m e l y e t technológia i s z a k e m -
b e r e k n e k m á s t e r ü l e t e k s z a k e m b e r e i v e l közösen ke l l végezniök. Ebben 
a munkában a m o d e r n s z e r v e z ő m é r n ö k fontos s z e r e p e t fog j á t s z a n i . 
Mérnöki , t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i képze t t s ége k é -
p e s s é t e sz i , hogy alkotó módon vegyen r é s z t az u j m ó d s z e r e k k i f e j -
l e s z t é s é b e n . Az i s l ehe tővé vál ik s z á m á r a , hogy könnyen t a r t s a a kap-
cso la to t mind a s z e m é l y z e t i vona l la l , mind a kü lönfé le funkc ioná l i s 
s z a k é r t ő k k e l , akik a p r o b l é m á k m ű s z a k i , g a z d a s á g i és s zoc i á l i s r é -
s z e i v e l fogla lkoznak é s igy v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z ó n a c s o p o r t m u n k a 
ö s s z e h a n g o l á s á b a n , a m i az e r ő f o r r á s o k op t imá l i s k i h a s z n á l á s a é r d e k é -
ben s z ü k s é g e s . 
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IV. Köve tkez te té sek 
Az i s m e r t e t e t t v i z sgá l a to t 20 a m e r i k a i s z e r v e z e t b e n folytat tuk. A 
m i n t a r ep rezen t a t í v , de legtöbb m e g á l l a p í t á s á t m á s t anu lmányok is a lá -
t á m a s z t j á k . E z é r t az a lábbi köve tkez t e t é sek s z é l e s e b b k ö r b e n a lka lmaz-
h a t ó k : 
1 / A legtöbb o lyan s z e r v e z e t b e n , melynek 200-ná l több dolgozója 
v a n , működik s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g (á l ta lában egy vagy két sz in t te l 
a g y á r vezetője a la t t ) é s főleg a hagyományos munka tanu lmány i m ó d s z e -
r e k a l k a l m a z á s á v a l fogla lkozik 
2 / A legtöbb s z e r v e z e t b e n van g y á r t á s t e c h n o l ó g u s - m é r n ö k i r é sz l eg , 
r e n d s z e r i n t a s z e r v e z ő m é r n ö k i v e l azonos sz in ten . Némely ik vá l la la t 
e z e k e t a t evékenységeke t t e r m e l é s m é r n ö k i r é s z l e g g é vonta ö s s z e . 
3 / Kialakulóban van egy i r á n y z a t - számí tógépek á l t a l v e z é r e l t m ü -
v e l e t e k r e alapuló - ö s s z e f ü g g ő t e r m e l ő r e n d s z e r e k t e r v e z é s é r e é s a lka l -
m a z á s á r a . A s z e r v e z ő m é r n ö k i r é s z l e g e k ezideig k i s e b b r e n d ü s z e r e p e t 
j á t s z o t t a k ebben a f e j l ődésben . 
4 / A modern s z e r v e z ő m é r n ö k ö k k é p z é s é t a r e n d s z e r oldal i megkö-
z e l í t é s j e l lemzi , a m i főleg kvan t i t a t ív m ó d s z e r e k r e é s számi tógépek a l -
k a l m a z á s á r a épül, a l á t á m a s z t v a g a z d a s á g i é s v i s e l k e d é s l é l e k t a n i tanul -
m á n y o k k a l . 
5 / A technológia k i e l ég í tő h a s z n o s í t á s á h o z nagyszámú s z a k é r t ő együtt-
m ű k ö d é s e s z ü k s é g e s . A mode rn s z e r v e z ő m é r n ö k ú j í tókén t és koordiná-
t o r k é n t egyfo rmán fon tos s z e r e p e t k é p e s j á t s zan i . 
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A TUDOMÁNYOS MUNKASZERVEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK MEGTERVEZÉSE 
VÁLLALATI SZINTEN 1 ^ 
A Szovjetunió K o m m u n i s t a P á r t j a Központi B i z o t t s á g a é s a Szovjet M i -
n i s z t e r t a n á c s 1965. ok tóber 4 . - i r ende le tének v é g r e h a j t á s a k é n t a Szov-
je tunió Te rvh iva t a l ának T á r c a k ö z i B izo t t sága t i p u s m ó d s z e r t a n t és t i p u s -
f o r m á k a t hagyot t jóvá az u j t e r v e z é s i r e n d s z e r r e á t t é r t vá l la la tok t e r -
veinek k i d o l g o z á s á r a . 
A t i p u s m ó d s z e r t a n azt a j á n l j a , hogy a vá l l a l a tok az egész ü z e m e t , 
műhely t , r é s z l e g e t átfogó m u n k a s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s e k e t do lgozzanak 
ki. A cikk e l s ő r é s z e k o n k r é t s z á m í t á s i példákon m u t a t j a be hogyan 
s z á m í t j á k ki a m u n k a s z e r v e z é s i i n t ézkedések k a p c s á n f e l m e r ü l ő anyagi 
é s pénzügyi r á f o r d í t á s o k n a g y s á g á t , hogyan be fo lyáso l j ák a tudományos 
m u n k a s z e r v e z é s i i n t ézkedések a vá l l a l a t a lapve tő m u t a t ó i t , i l le tve ho -
gyan lehe t megá l l ap í t an i a v á r h a t ó m e g t a k a r í t á s o k ö s s z e g é t . 
A cikk e r é s z é t nem közöl jük , az alábbi r é s z a vá l l a l a t i t udományos 
m u n k a s z e r v e z é s i t e r v (TMSz) r é s z e i t i s m e r t e t i . 
A munka tudományos m e g s z e r v e z é s é r e i r ányu ló t e r v e t a 0 9 - T P s z á -
m ú ü r l a p - m i n t a s z e r i n t ke l l k idolgozni . Ennek m e g f e l e l ő e n a t e r v e z e t t 
m u n k a s z e r v e z é s i i n t é z k e d é s e k e t az alábbi c sopor tok s z e r i n t kell ö s s z e -
fogla ln i : 
A munkahe lyek k o r s z e r ű b b m e g s z e r v e z é s e a munkahe lyek e l r e n d e z é -
sének és s z a k o s í t á s á n a k m e g j a v í t á s á r a i r ányu l . Ide t a r t oz ik a m u n k a -
he lyek m e g f e l e l ő s z e r s z á m o k k a l , e m e l ő - és s z á l l í t ó b e r e n d e z é s s e l , e l -
l e n ő r z é s i e szközökke l való f e l s z e r e l é s e ; a munkahe ly v i l ág í t á sának m e g -
j av í t á sa a munkások an t ropo lóg ia i és f iz io lógia i s a j á t o s s á g a i n a k f i gye -
l e m b e v é t e l é v e l . 
A munkahe lyek k i s z o l g á l á s á n a k m e g j a v í t á s a k e r e t é b e n gondoskodni 
1 / К а к p l an i rova ty m e r o p r i y a t i j a naucsno j o r g a n i z a c i i t r u d a na p r e d p r i -
j a t i i . S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j T r u d , 1967. 12. s z . (51-66 . o ld . ) 
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k e l l az é s s z e r ű m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é r ő l , a munkahe lyek anyaggal, 
n y e r s a n y a g g a l , f é l k é s z á r u v a l és s z e r s z á m m a l t ö r t é n ő e l l á t á s a so rán a 
b e r e n d e z é s e k j a v í t á s á n a k , a hul ladékok e l t a k a r í t á s á n a k , a k é s z t e r m é k 
e l s z á l l í t á s á n a k m e g s z e r v e z é s é r ő l , a müszak fe l ada tok k i a d á s á r ó l , az e l -
l e n ő r z é s r ő l , az o l a j o z á s r ó l , s tb . 
A munkahelyek á l l apo tá t s z a k m á n k é n t kel l t anu lmányozn i és e l e m e z -
ni, és annak e r e d m é n y e k é n t kell i n t ézkedéseke t k idolgozni a munkahe-
lyek megfe l e lő e l r e n d e z é s é r e , a r a c i o n á l i s t echnológia i és s z e r v e z é s i 
b e r e n d e z é s e k , az e m e l ő - és s z á l l í t ó b e r e n d e z é s e k b i z t o s í t á s á r a . Ezekkel 
kapcso la tban s z é l e s k ö r b e n fel kel l h a s z n á l n i a munkahe lyekke l kapcso-
l a t b a n m á r eddig k idolgozot t t í p u s t e r v e k e t és a t i p u s - b e r e n d e z é s kon-
s t rukc ióka t , v a l a m i n t munkabu to roka t . A t í p u s t e r v e k b e n f igye lembe kel l 
venn i a TMSZ p s z i c h o f i z i k a i és e s z t é t i k a i köve t e lménye i t . 
Az in tézkedés k ido lgozásako r t anu lmányozn i ke l l a r é s z l e g , a mű-
h e l y s t r u k t ú r á j á t , annak e l r e n d e z é s é t , b e r e n d e z é s é t , a k é s z t e r m é k , a 
s z e r k e z e t i r é s z e g y s é g e k és a l k a t r é s z e k m o z g a t á s á n a k ú t j á t . Meg kel l 
á l l ap í t an i a r é s z l e g , a műhely é s az egész vá l l a l a t m e g l é v ő r e n d s z e -
r é n e k ha t ékonyságá t . A TMSZ m e g s z e r v e z é s e k o r pé ldáu l s z á m í t á s b a 
ke l l venni, hogy k i s - , közép- vagy nagyso roza tú t e r m e l é s r ő l v a n - e szó, 
m e r t i lyenkor a r é s z l e g k i a l a k í t á s a kedvező l e h e t ő s é g e k e t b iz tos i t a 
munkahe lyek s p e c i a l i z á l á s á r a , a p r o g r e s s z í v e b b m u n k a m ó d s z e r e k és 
munkafogások b e v e z e t é s é r e , csökkent i a munka tá rgyak m o z g á s i utvona-
l á t és a t e r m e l é s i c i k l u s h o s s z á t . 
A r é s z l e g h e l y e s e l r e n d e z é s e l ehe tővé t e sz i , hogy az a l k a t r é s z e k 
s z á l l í t á s i u tvona lának l e r ö v i d í t é s é r e , a t e r m e l ő m u n k á s o k m o z g á s á r a , 
é s különösen a k i s z o l g á l ó s z e m é l y z e t j á r a t a i n a k c s ö k k e n t é s é r e m e g f e l e -
lő r endszabá lyoka t h a j t s a n a k v é g r e . A b e r e n d e z é s e l h e l y e z é s é v e l kap-
c s o l a t o s j a v a s l a t o k e l e m z é s e k o r é s k ido lgozásakor c é l s z e r ű fe lvázolni 
a munkahelyek é s a r é s z l e g közöt t i t e r m é k m o z g á s t . Ez e lősegí t i a be-
r e n d e z é s e k olyan m ó d o n való e l h e l y e z é s é t , hogy csökken jenek a moz-
g á s i távolságok é s m e g s z ű n j e n e k az e l l en i r ányú s z á l l í t á s o k . 
E k é r d é s m e g o l d á s a s z e m p o n t j á b ó l nagy j e l en tő sége van annak, hogy 
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a r é s z l e g e k m e g f e l e l ő b e r e n d e z é s e k k e l , készü lékekke l , s z e r v e z é s i be-
r e n d e z é s e k k e l , s t b . legyenek f e l s z e r e l v e . N e m c s a k azt kel l m e g á l l a p í -
tani , hogy az egyik vagy a m á s i k b e r e n d e z é s m e g v a n - e , hanem azt i s , 
hogy s z ü k s é g e s - e a b e r e n d e z é s , hogy mi lyen a kapac i t á sok in tenz ív é s 
ex tenz ív k i h a s z n á l á s i foka. E z z e l kapcso la tban s e g í t s é g e t nyúj t a m ű -
hely ( r é sz l eg ) á l t a l k ibocsá to t t t e r m é k (munkafa j ták s ze r in t i ) munka igé -
n y e s s é g é n e k ö s s z e h a s o n l í t á s a a b e r e n d e z é s tényleges munka időa lap já -
va l . Ha pé ldául egy év alat t a műhe lynek 40 000 t ény leges m u n k a ó r á t 
ke l l t e l j e s i t e n i e e s z t e r g á l y o z á s c é l j a i r a , és a műhelyben 12 e s z t e r g a -
pad van. akkor v i l ágos , hogy ebben a műhelyben f e l e s l e g e s e s z t e r g a -
gépek vannak. Pon tosan ugyanígy h a t á r o z h a t ó meg a műhe ly f e l s z e r e l t -
ségének- foka az egyéb t e r m e l ő é s k i seg í tő b e r e n d e z é s e k k e l kap -
c so l a tban . 
A műhely , a r é s z l e g e l r e n d e z é s é n e k t anu lmányozásako r a r r a i s f i -
gye lme t ke l l fo rd í t an i , hogy a s e g é d - és k i seg í tő szo lgá la toka t hogyan 
he lyez ték el és m i l y e n f e l s z e r e l é s s e l lá t ták el . É r t é k e l n i kel l , hogy a 
j a v i t ó - s z o l g á l a t m e g f e l e l ő he lyen v a n - e , m e g kel l v i z sgá ln i i lyen s z e m -
pontból a m ű s z a k i e l l e n ő r z ő szo lgá la to t , az e losz tó és a f é l k é s z á r u 
r a k t á r a t i s . Azt i s t anu lmányozni ke l l , hogy a r é s z l e g mi lyen k a p c s o -
la tban van a többi r é s z l e g g e l és műhe l lye l , va lamin t a műhe ly az üzem 
s z á m á r a b iz tos í to t t k i s e g í t ő r é s z l e g e k k e l . 
A r é s z l e g vagy a műhe ly s z á m á r a b iz tos í to t t s zo lgá l t a t á sok e l e m z é 
s e k o r főleg a k i seg í tő szo lgá la t m i a t t i m u n k a i d ő - v e s z t e s é g e k e t kel l f e l -
m é r n i , a m i m e g h a t á r o z z a azt a fő i r á n y t , ami t az e l e m z é s é s a TMSZ-
i n t é z k e d é s e k k ido lgozása s o r á n követni ke l l . Ezután k e r ü l s o r a k i s e g í -
tő szo lgá la tok m u n k á j á n a k m e g f e l e l ő sz in tű m e g s z e r v e z é s é r e . T ö m e g -
t e r m e l é s e s e t é n pé ldáu l a s z e r s z á m e l l á t á s l e g p r o g r e s s z í v e b b f o r m á j a a 
központos í to t t s z e r s z á m é l e s i t é s és a szabá lyozo t t s z e r s z á m c s e r e . (Ha 
pé ldáu l sok a nem szabá lyozo t t s z á l l í t á s , akkor a r é s z l e g s z á l l í t ó e s z -
közökkel t ö r t é n ő e l l á t á s a jobban b i z t o s í t j a a k i h a s z n á l á s t . ) Egyedi é s 
k i s s z é r i á s t e r m e l é s e s e t é n c é l s z e r ű , ha a g é p - b e á l l i t á s t m a g a a dol-
gozó végzi e l . 
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A r é s z l e g , a m ű h e l y k i s z o l g á l á s á t " ü g y e l e t e s " r e n d s z e r b e n i s m e g 
l e h e t s z e r v e z n i . I lyenkor az egyik vagy más ik k i s z o l g á l á s i fe lada to t a 
m ű h e l y igényei a l a p j á n t e l j e s i t ik , pé ldáu l az ügye le t e s o la jozőt s z ü k s é g 
s z e r i n t hivják ki a z é r t , hogy a gépen o l a j a t c s e r é l j e n . A k i s z o l g á l á s t 
ugy i s lehet s zabá lyozn i , hogy a k i s e g í t ő fe lada toka t e l ő r e kidolgozot t 
ü t e m t e r v a lap ján t e l j e s i t i k ; pé ldáu l a b e r e n d e z é s o l a j o z á s á t é s az o l a j -
c s e r é t b izonyos időközönként h ivá s né lkül i s e lvégzik , a f é l k é s z t e r m é -
ke t ü t e mte rv , n e m pedig a f e l h a s z n á l á s m é r t é k e ( lehívás) a lapján s z á l -
l í t j á k a r é s z l e g b e . 
A l en ingrád i o p t i k a i - m e c h a n i k a i e g y e s ü l é s b e n pé ldául az opera t iv t e r -
v e z é s r e n d s z e r é n e k é s a t e r m e l é s i r á n y í t á s á n a k t ö k é l e t e s í t é s e , a m u n -
kahelyek f e l s z e r e l é s e j e l z ő k é s z ü l é k e k k e l l ehe tővé te t te , hogy a m ű h e -
lyekben v i l ágosan é s pontosan m e g s z e r v e z z é k a fe lada tok k ö z l é s é t a 
munkásokka l , m e g j a v í t s á k a munkahe lyek anyagokkal , a l k a t r é s z e k k e l , 
s z e r s z á m o k k a l t ö r t é n ő e l l á t á s á t . A műhelyek r é s z é r e olyan m u n k a r e n -
d e t veze t tek be, a m e l y s z e r i n t a m e s t e r e k a hónap kezde te előt t 5 - 7 
nappa l kö t e l e sek a t e r v a lap ján m i n d e n m u n k a h e l y r e nomenk la tu r a s z e -
r i n t i ü t e m t e r v e t k é s z í t e n i . Az ü t e m t e r v a lap ján az e l o s z t á s t végző do l -
gozó kel lő időben k iad ja a m u n k á s n a k a munka lapo t é s a m ű s z a k i do-
kumentác ió t , az a n y a g r a k t á r b a n k i v á l a s z t j a é s a munkahe ly re küldi a 
s z ü k s é g e s anyagoka t és a l k a t r é s z e k e t , a munkaeszközöke t é s k é s z ü l é -
keke t . A m u n k a e s z k ö z r a k t á r dolgozói technológia i lap s z e r i n t v á l a s z t j á k 
ki és m á r a m u n k a m e g k e z d é s e előt t k é s z e n l é t b e he lyez ik a k i é l e s i t e t t 
s z e r s z á m o k a t é s egyéb eszközöke t . 
A t a p a s z t a l a t az t mu ta t j a , hogy a l e g m o d e r n e b b munkahelyek s z i -
gorúan s z a b á l y o z o t t k i s zo lgá l á s i r e n d s z e r e b i z t o s í t j a a b e r e n d e z é s 
időben tö r t énő j a v í t á s á t és k a r b a n t a r t á s á t , a munkaeszközök , a f é l k é s z -
á r u k , a f é l k é s z g y á r t m á n y o k időben t ö r t é n ő s z á l l í t á s á t a megfe l e lő he ly -
r e és a m e g á l l a p í t o t t ü t emte rvnek é s müszak fe l ada toknak megfe le lően l e -
he tővé t esz i , hogy a dolgozók jobban h a s z n á l j á k ki a munkaidőt , k i -
küszöböl jék a m u n k a i d ő - v e s z t e s é g e k e t . A szabá lyozo t t k i s zo lgá l á s be -
v e z e t é s é b e n nagy s z e r e p e t kel l j á t s z a n i o k az ágaza t i tudományos ku ta tó 
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i n t éze tek á l t a l kidolgozott t í pus t e rveknek , a munkahelyek k i s z o l g á l á s á v a l 
k a p c s o l a t o s s z e r v e z e t i é s r e n d s z e r b e l i t i pus -mego ldásoknak , főleg a tö-
m e g t e r m e l ő munkahe lyeken . 
A m u n k a m e g o s z t á s i é s m u n k a k o o r d i n á l á s i f o r m á k t ö k é l e t e s í t é s e f e l -
t é t e l e z i olyan op t imá l i s m e g o l d á s o k k idolgozásá t a különböző üzemek é s 
munkák s z á m á r a , ame lyek f i g y e l e m b e vesz ik az a l k a l m a z o t t t echniká t 
és technológia i fo lyamatoka t ; a l e g é s s z e r ű b b módoza tok k i a l ak í t á sá t a 
többgépes és t ö b b - g é p e g y s é g e s b e r e n d e z é s e k k i s z o l g á l á s á r a ; a több 
s z a k m a e g y e s í t é s é t ; a dolgozó fe lada ta inak , joga inak , kö t e l e s sége inek 
pon tos m e g á l l a p í t á s á t . 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é rdekében 
megköve t e l i a munka m é l y r e h a t ó b b és a laposabb m e g o s z t á s á t , a m u n k á -
sok s z a k o s í t á s á n a k e l m é l y í t é s é t a t e r m e l é s v a l a m e n n y i t e rü l e t én . 
A T M S Z - i n t é z k e d é s e k t e r v e z é s e k o r azonban f i g y e l e m b e kel l venni, 
hogy a technológia i fo lyama tnak tú lzot t t ago lása monotonná , h ibafoko-
zóvá t e s z i a munkát , c sökken t i az a lko tókész sége t a munkában. I lyen 
e s e t e k b e n az t kell kuta tn i , mi lyen lehe tőségek vannak a müve le t ek 
e g y e s í t é s é r e és ennek é r d e k é b e n megá l l ap í to t t módon bérpó t léko t kel l 
f i ze tn i a többfé le munka t e l j e s í t é s é é r t . 
F i g y e l e m b e kel l venni továbbá, hogy a m ű s z a k i h a l a d á s f e l t é t e l e i 
közöt t sok, korábban s z é t t a g o l t technológiai m ü v e l e t egy gépen vagy 
gépegységen , vagy a u t o m a t i z á l t g é p s o r o n koncen t rá lód ik . Ez ese tben a 
m u n k a d i f f e r e n c i á l á s á r ó l á t ke l l t é rn i az ö s s z e s f e l ada t e g y e s í t é s é r e 
egy s z a k m a k e r e t é b e n , m i v e l ez t követe l i meg a k i szo lgá l andó b e r e n -
d e z é s e n végzendő munkák s o k f é l e s é g e (a kezelő, a gépbeál l i tő , a gép-
e l l e n ő r s tb . funkciói) . A funkciók egyes í t é s é t azonban nem szabad ön-
cé lúan végezn i . Az e g y e s í t é s n e k indokoltnak kel l l enn ie mind g a z d a s á -
gi, mind psz i ch ika i s zempon tbó l , n e m c s a k a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g nö-
v e k e d é s é t ke l l m a g a u tán vonnia , hanem egyben e l kel l mé ly í t en i e a 
m u n k a alkotó j e l l egé t i s . 
A m u n k a m e g o s z t á s i é s m u n k a k o o p e r á l á s i f o r m á k k i v á l a s z t á s a k o r e l e -
m e z n i ke l l a dolgozók s z a k m a i k é p z e t t s é g s z e r i n t i ö s s z e t é t e l é t i s . A do l -
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gozók fog la lkoz t a t á sa i m e g f e l e l ő muta tók alapján h a t á r o z h a t j u k meg, be -
l e é r t v e az időbeni f e l h a s z n á l á s t i s . I lyen ese tben m u n k a n a p - f é n y k é p e z é s 
é s önfényképezés s eg í t s égéve l á l lap i tha tó meg a m u n k a i d ő - v e s z t e s é g 
m é r t é k e és oka. Ebbő l a célból a p i l l a n a t - f e l v é t e l e s m ó d s z e r t i s h a s z -
n á l j á k . Ugyanezekkel a m ó d s z e r e k k e l á l lapi tha tó m e g az is, hogy a 
m u n k á s o k mennyi időt fo rd i t anak fő funkcióik t e l j e s i t é s é r e . 
A TMSZ- in t ézkedések m e g t e r v e z é s é h e z azonban m i n d e z nem e legen-
dő. Meg kell á l l ap i t an i , hogyan h a s z n á l j á k ki a m u n k á s o k képze t t ségé t 
é s s z a k é r t e l m é t . Ennek é rdekében egybe kell vetni a munkások á t l agos 
b é r k a t e g ó r i á j á t a m u n k a á t l agos sz ínvona láva l é s a munkások konkré t 
b é r k a t e g ó r i á i t az á l t a luk t e l j e s i t e t t munka sz invona láva l . Az e lső e s e t -
ben csak á l t a l ános foga lma t kapunk a r r ó l , hogy a munkások képze t t s é -
gük s z e r i n t m i lyen m é r t é k b e n vannak k ihaszná lva . Akkor például , ha a 
munkák á t lagos s z invona l a m a g a s a b b , min t a munkások á t l agka t egó r i á -
ja , m e g kell v i z s g á l n i a k é p z e t t s é g t e r v s z e r ű növe lé sének lehe tősége i t , 
h a pedig a m u n k á s o k á t l a g k a t e g ó r i á j a magasabb , ez az t mu ta t j a , hogy 
n e m tudják t e l j e s m é r t é k b e n k ihaszná ln i i s m e r e t e i k e t é s t a p a s z t a l a t a i -
ka t , igy i n t ézkedéseke t kel l tenni e h i ányosság m e g s z ü n t e t é s é r e . 
A második e s e t b e n konkré tabban á l lapi tha tő meg , hogy mi lyen m é r -
t ékben felel m e g a munkások t ény l eges k i h a s z n á l á s a képze t t ségüknek . 
Ennek é rdekében k a t e g ó r i á k s z e r i n t i adatokat kel l gyű j ten i minden egyes 
m u n k á s r ó l , az á l t a l a t e l j e s i t e t t munkák v o l u m e n é r ő l (ka tegór iák s z e r i n -
t i n o r m a ó r á k b a n , a b e s z á m o l á s i időszak vona tkozásában) és ö s s z e kel l 
hason l í t an i azokat a dolgozók k a t e g ó r i á i v a l . 
A dolgozók m u n k a e r e j é n e k jobb k i h a s z n á l á s a é r d e k é b e n komoly j e l en -
t ő s é g e van k é s z s é g e i k f e l d e r í t é s é n e k . A t e r m e l é s i ko l lek t ívák k i e g é s z í -
t é s e k o r f igye lembe ke l l venni a munkások k u l t u r á l i s műve l t s ég i sz ínvo-
na l á t , psz icho lóg ia i s a j á t o s s á g a i k a t , j e l l e g z e t e s s é g e i k e t . 
A munka tudományos m e g s z e r v e z é s é r e i rányuló t e r v további k é r d é s -
c s o p o r t j a a v á l l a l a t n á l az é l e n j á r ó m u n k a m ó d s z e r e k é s munkafogások 
beveze t é séve l k a p c s o l a t o s . Ide a következők t a r t o z n a k : a f e l e s l e g e s és 
f á r ad t s ágo t , v a l a m i n t m u n k a i d ő - v e s z t e s é g e t okozó m o z g á s o k k iküszöbölé-
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s é t e lőseg í tő é s s z e r ű munkafogások k i v á l a s z t á s a é s e l t e r j e s z t é s e , az 
ü z e m i ok ta t á s m e g s z e r v e z é s e , az oktató képek, p laká tok k ido lgozása , 
az é l e n j á r ó m u n k a m ó d s z e r e k k e l foglalkozó iskolák s z e r v e z é s e , s tb . 
A munkafo lyamatok r a c i o n a l i z á l á s á t a munkahe lyen a munkafogások-
kal és m u n k a m ó d s z e r e k k e l c é l s z e r ű e lkezdeni . Ez az t je lent i , hogy ki 
ke l l vá l a sz t an i az é l e n j á r ó t e r m e l ő munkásoka t , tanulmányozni ke l l 
a t a p a s z t a l a t a i t , ki ke l l v á l a s z t a n i a l e g t ö k é l e t e s e b b m u n k a f o -
gásoka t és m u n k a m ó d s z e r e k e t , a kapott e r e d m é n y e k e t é r t éke ln i kel l ab-
ból a szempontbó l , hogy a l k a l m a s a k - e t e r j e s z t é s r e , azaz a r r a , hogy 
m á s munkások i s á tvegyék azokat . Ezután el ke l l ké sz í t en i az o lyan 
k ivá la sz to t t m ó d s z e r e k é s fogások l e í r á s á t , a m e l y e k va lamennyi m u n -
kánál a lka lmazha tók . I lyenek a következők: a b e r e n d e z é s e l ind í t á sa é s 
k i k a p c s o l á s a , a m e g m u n k á l á s op t imá l i s mód ja , a t e r m é k minőségének 
e l l e n ő r z é s e , a gépek fe lügye le te , s tb . S z é r i a g y á r t á s n á l és k i s s o r o z a t u 
t e r m e l é s n é l a h o s s z a n t a r t ó müve le t ek m u n k a n a p - f é n y k é p e z é s s e l é s ön-
f é n y k é p e z é s s e l t anu lmányozha tók . T ö m e g g y á r t á s f e l t é t e l e i mel le t t , a m i -
k o r a munkamozdu la tok é s fogások gyakran i smé t lődnek , c é l s z e r ű a 
f i lmfe lvé t e l é s az o szc i l l og rá f m ó d s z e r é t a lka lmazn i . 
A r a c i o n á l i s munkafogások b e v e z e t é s e é rdekében o k t a t á s i - t e c h n o l ő -
giai lapokat dolgoznak ki , amelyek m e g h a t á r o z z á k a s z e r s z á m , a be -
r e n d e z é s , a k i s g é p e s í t é s i e l e m e k l e g r a c i o n á l i s a b b e lhe lyezésé t ; a m ü -
ve le tek , a fogások , a mozdu la tok egymásu tán i s o r r e n d j é t ; az egyes m ü -
ve le tek i d ő n o r m á i t ; a munka m e n n y i s é g i és m i n ő s é g i ö s s z e t é t e l é t , s tb . 
Megfe le lően ke l l m e g s z e r v e z n i a műveze tők vagy s p e c i á l i s i n s t r u k t o r o k 
ok t a t á sá t , akik ez t követően a munkásoka t ok ta t j ák , é s e l l enőrz ik , ho -
gyan s a j á t í t j á k el azok a k ivá l a sz to t t munka fogásoka t é s m u n k a m ó d s z e -
r e k e t . 
A n o r m á z á s t ö k é l e t e s í t é s e é rdekében t e r v b e kel l venni a n o r m á z á s i 
t e r ü l e t k i s z é l e s í t é s é t , vagy i s a tudományosan m e g a l a p o z o t t m u n k a n o r -
m á k különböző f a j t á i t be kel l veze tn i va lamennyi munkaka t egó r i áná l , 
s z é l e s körben ke l l a l k a l m a z n i az ágaza t i n o r m a t í v á k a t . 
Ennek s o r á n főleg azt ke l l t i s z t ázn i , hogy a r é s z l e g e k n é l , a m ü h e -
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l yekben va lamenny i m u n k á s n o r m á k s z e r i n t do lgoz ik-e . A t e r m é k m i n ő -
s é g m e g j a v í t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é r e va ló tekinte t le l , v a l a m i n t a b e r e n -
d e z é s e k és gépek megb ízha tó ságának , hos szú é l e t t a r t a m á n a k b iz tos í -
t á s a é rdekében az utóbbi időkben az a tendencia , hogy a munkásoka t a 
p r é m i u m o s i d ő b é r - r e n d s z e r r e á l l í t sák á t . N o r m a f e l adató к at kell r é s z ü k -
r e megha t á rozn i , é s m e g kel l á l lap í tan i azok t e l j e s í t é s é n e k fokát. 
így több g é p g y á r b a n (a t aganrog i " K r a s z n ü j k o t e l c s i k " , a podoli 
O r d z s o n i k i d z e g é p g y á r , a G o r k i j - i au tógyár , moszkva i k o o r d i n á t a - f ú r ó -
m a r ó - g é p g y á r , s tb . ) a l eg j e l en tősebb munkákon dolgozó munkások 1964 
közepé tő l a t a p a s z t a l a t á t a d á s köve tkez tében á t t é r t ek a p r é m i u m o s idő-
b é r - r e n d s z e r r e , n o r m a f e l a d a t o k a t kapnak, és p r é m i u m o t f izetnek r é -
s z ü k r e a m a g a s t e r m é k m i n ő s é g é r t . A t apasz t a l a t az t mu ta t j a , hogy 
a z o k n á l a vá l l a l a tokná l , ahol a p r é m i u m o s i d ő b é r - r e n d s z e r r e való á t -
t é r é s t megfe l e lően e lőkész í t e t t ék , k i számí to t t ák a n o r m a f e l a d a t o k a t , 
p o n t o s a n m e g h a t á r o z t á k a minőség i k r i t é r i u m o k a t , poz i t ív e r e d m é n y e -
k e t é r t ek el. 
A p r é m i u m o s i d ő b é r - r e n d s z e r t s i k e r e s e n a l k a l m a z z á k a "40 éves 
K o m s z o m o l " nevü t i r a s z p o l i r u h a g y á r b a n i s . Itt d i f f e r e n c i á l t p r é m i u m o -
k a t á l lapí tanak m e g a munkások r é s z é r e a t e r m é k m i n ő s é g j a v í t á s á é r t 
a t t ó l függően, hogy - az ágaza t i n o r m a t í v á k h o z v i szony í tva - milyen, a 
n o r m á z o t t m u n k a r á f o r d í t á s o k sz ínvona la . 
A vál la la t i T M S Z - t e r v e k b e n f e l t é t l enü l elő kel l i r á n y o z n i a segéd-
m u n k á s o k , v a l a m i n t az i g a z g a t á s i a p p a r á t u s b a n dolgozó s z e m é l y e k m u n -
k á j á n a k n o r m á z á s á t i s . N e m c s a k i d ő n o r m á k r ó l és t e l j e s i t m é n y n o r m á k -
r ő l van szó, h a n e m l é t s z á m n o r m á k r ő l , k i s zo lgá l á s i é s i gazga t á s i n o r -
m á k r ó l i s . 
Pé ldáu l az o lyan k i s e g í t ő munkásoknak a munká já t , akik s z e r s z á m , 
k é s z ü l é k , sablon, m o d e l l , a b e r e n d e z é s j av í t á sához s z ü k s é g e s a lka t -
r é s z , s tb. k é s z í t é s é v e l fogla lkoznak, közvet lenül l ehe t no rmázn i , ami 
m e g f e l e l ő f e l t é t e l e k e t b i z to s i t mind a t e l j e s í t m é n y b é r , mind az időbé r 
a l k a l m a z á s á r a . J ó v a l bonyolul tabb az olyan munkások munká jának n o r -
m á z á s a , akiknek funkc ió j a a t e r m e l é s k i s z o l g á l á s a . I lyenek a gépel len-
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őrök , gépbeál l i tők , r a k t á r o s o k , t aka r í tók , ügye le te s laka tosok , v i l lany-
s z e r e l ő k , s tb . A vá l la la tokná l k ia lakul t k i s z o l g á l á s i n o r m á k - s z i n t j ü -
ket tekintve - különbözők, m ű s z a k i l a g nem mega lapozo t t ak , és nem 
ösz tönöznek a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é r e . A " K u z b a s s z e l e k t r o -
m o t o r " gyá rban pé ldául , egy ügye l e t e s l a k a t o s r a 360 k a r b a n t a r t á s i bo-
nyolu l t ság i egység jut , a v innicki a g r e g á t g y á r b a n 220, a kalinini v a s -
gyá rban pedig 939. A különbség több mint h á r o m s z o r o s . 
A n é g y o r s ó s au tomatákon körü lbe lü l azonos m é r e t ű c s a v a r h á z a k m e g -
m u n k á l á s á n á l egy k a r b a n t a r t ó m u n k á s r a a köve tkező gépegységek ju t -
nak: a m o s z k v a i K i sau tógyá rban 5 munkagép, a L i h a c s e v r ő l e lneveze t t 
au tógyárban 4, a r o sz tov i m e z ő g a z d a s á g i gépgyá rban 2. Nagyon sok 
i lyen pé lda van. Az i lyen he lyze tek e l k e r ü l é s e é r d e k é b e n te rvbe kel l 
venni a ha t á lyos k i s z o l g á l á s i n o r m á k fe lü lv iz sgá la t á t , é s anyagilag ö s z -
tönözni ke l l a p r o g r e s s z í v e b b n o r m á k a l k a l m a z á s á t . 
F i g y e l e m b e kel l venni, hogy a ha tá lyos n o r m á k menny i sége é s a 
n o r m á z á s a l k a l m a z á s i k ö r e m é g nem j e l l e m e z h e t i k a n o r m á z á s á l lapo-
tá t . Nem k e v é s b é j e l en tős a ha t á lyos n o r m á k m i n ő s é g e ( in tenzi tása) . 
A n o r m á k m i n ő s é g é n e k mu ta tó j áu l szo lgá lha t azok m e g a l a p o z o t t s á g a (a 
m ű s z a k i l a g m e g a l a p o z o t t n o r m á k r é s z a r á n y a a k ibocsá to t t t e r m é k e k r e 
fo rd í to t t munkákná l ) , úgysz in tén a n o r m á k t e l j e s í t é s é n e k sz in t j e a kü-
lönböző s z a k m á j u é s ka t egór i á jú - munkásokná l . A T M S Z - t e r v kidolgo-
z á s a k o r az e l e m z é s cé l j ábó l c é l s z e r ű néhány é v r e v i s s z a m e n ő e n i lyen 
ada toka t b e s z e r e z n i . 
A n o r m á k m i n ő s é g e j e l en tős m é r t é k b e n függ az a lka lmazo t t n o r m a -
t iváktó l , e z é r t a k é r d é s t a n u l m á n y o z á s a k o r é s e l e m z é s e k o r adatokat 
ke l l b e s z e r e z n i a műhelyben , a r é s z l e g b e n a l k a l m a z o t t n o r m a t í v á k r ó l . 
A munkások é s a lka lmazo t t ak munká j ának n o r m á z á s a é rdekében cé l -
s z e r ű b e t e r v e z n i az ágaza tköz i n o r m a t í v á k sokoldalú f e l h a s z n á l á s á t , ha 
pedig i lyenek n incsenek , s a j á t e rőbő l , vagy pedig a m e g f e l e l ő , s z a k o s í -
tott s z e r v e z e t e k k e l kötöt t s z e r z ő d é s e k u t ján ki ke l l a lak í tan i az egyes 
m u n k a f a j t á k s z e r i n t i n o r m a t í v á k a t . 
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A T M S Z - t e r v e k b e n meg ke l l ha t á rozn i a n o r m á k f e lü lv i z sgá l á sának 
r e n d j é t és i s m é t l ő d é s i ide jé t i s . 
A m u n k a n o r m á z á s és a m u n k a s z e r v e z é s he lyze t ének muta tó j áu l s zo l -
g á l h a t a k ibocsá to t t t e r m é k m u n k a i g é n y e s s é g e is , ha az t ö s s z e h a s o n l í t -
juk az e lmúl t időszakka l , vagy o lyan hasonló t e r m é k m u n k a i g é n y e s s é g é -
ve l , amelyeke t m á s műhe lyekben vagy rokonvál la la tokná l á l l í tanak elő. 
C é l s z e r ű m e g v i z s g á l n i és a k o n k r é t t e r m e l é s i f e l t é t e l ek f igye lembe-
v é t e l é v e l a l k a l m a z n i a m i n s z k i é s a b j e l o r u s s z au tógyá rak t a p a s z t a l a -
t a i t , amelyek az u j t e r m é k k e l kapcso la tban a t e r m e l é s m e g k e z d é s e k o r 
m ű s z a k i l a g m e g a l a p o z o t t n o r m á k a t á l lapí tanak meg , és e z z e l egyide jű-
l e g olyan m u n k a b é r - r e n d s z e r t a lka lmaznak , a m e l y anyagi lag é rdeke l t t é 
t e s z i a munkásoka t abban, hogy e z e k e t a n o r m á k a t a l eggyorsabban t e l -
j e s í t s é k . Fe l l ehe t haszná ln i a G o r k i j - i au tógyár é s a m o s z k v a i L ihacsev 
g y á r t a p a s z t a l a t á t i s , ame lyek s i k e r e s e n a lka lmaznak a t e r m é k mun-
k a i g é n y e s s é g é n e k c sökken té sé t j u t a l m a z ó p r e m i z á l á s i r e n d s z e r t . 
Az anyagi é s e r k ö l c s i ö s z t ö n z é s é s s z e r ű f o r m á i a r r a hivatot tak, hogy 
b i z t o s í t s á k a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g növekedésé t , v a l a m e n n y i dolgozó é r -
d e k e l t s é g é t a munkának mind egyéni , mind pedig kol lek t iv e r e d m é n y e i b e n . 
Az anyagi ö s z t ö n z é s i i n t é z k e d é s e k m e g t e r v e z é s e k o r fő leg annak t i s z -
t á z á s á r a kel l nagy f igye lmet f o r d í t a n i , hogy az egyik vagy a m á s i k ö s z -
t ö n z é s i f o r m a a l k a l m a s a b b - e n e m c s a k az egyéni , de a munka kol lekt iv 
e r e d m é n y e i b e n va ló é r d e k e l t s é g b i z t o s í t á s á r a i s . A m u n k a b é r e l e m z é s e 
s o r á n k ívánatos , hogy m e g f e l e l ő adatokkal r ende lkezzünk a m u n k a b é r 
á t l a g o s n a g y s á g á r ó l és a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g r ő l (több é v r e vagy hó-
h a p r a v i s s z a m e n ő e n ) ; a r r ó l , hogy a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g miként v á l -
t o z o t t az u j b é r e z é s i r e n d s z e r beveze t é sének köve tkez tében ; azoknak a 
munkásoknak a m u n k a b é r é r ő l , ak iknek a m u n k á j á t kü lönfé le f o r m á k é s 
r e n d s z e r e k s z e r i n t f ize t ik ; v a l a m i n t a munkabé rnek a dolgozók k é p z e t t -
s é g é t ő l függő e l o s z t á s á r ó l . 
A TMSZ s i k e r e s b e v e z e t é s e é r d e k é b e n va l amenny i ö s z t ö n z é s i f o r m á t 
f e l ke l l ha szná ln i , b i z tos í t an i k e l l a munkások , m é r n ö k ö k és techniku-
sok , va lamin t a lka lmazo t t ak anyag i é r d e k e l t s é g é t a tudományos munka -
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s z e r v e z é s b e v e z e t é s é b e n . P r é m i u m o k a t l ehe t k i f ize tn i mind a központ i , 
mind pedig abből az alapból, a m e l y fe l e t t - az u j t echnika k i a l a k í t á s á -
nak é s b e v e z e t é s é n e k p r e m i z á l á s á r ó l szó ló ha t á lyos szabá lyza t é r t e l m é -
ben - a v á l l a l a t v e z e t ő j e r ende lkez ik . Ez t a szabá lyza to t a Szovje tunió 
M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t működő m u n k a - é s bé rügy i b izot t ság , v a l a m i n t 
a Szovje tunió S z a k s z e r v e z e t e i Központi Tanácsának 1964. d e c e m b e r 26 - i 
r e n d e l e t e hagy ta jóvá . 
Azok a dolgozók, akik közvet lenül r é s z t v e s z n e k a TMSZ-e l k a p c s o -
l a t o s i n t ézkedések k ido lgozásában é s m e g v a l ó s í t á s á b a n , az anyagi ö s z -
t ö n z é s i a lapból r é s z e s í t h e t ő k p r é m i u m b a n . 
A T M S Z - t e r v b e a munkafe l t é t e l ek m e g j a v í t á s á v a l kapcso la tos i n t é z -
k e d é s e k t a r t o z n a k . Ezek a köve tkezőkre i r ányu lha tnak : tudományosan 
m e g a l a p o z o t t m u n k a - é s p ihenés i rend a l k a l m a z á s á r a ; kedvező e g é s z -
ségügyi , p sz i chof i z io lóg ia i , va l amin t e s z t é t i k a i munkakörök l é t e s í t é s é -
r e ; a m u n k a v é d e l m i és b iz tonság techn ika i köve te lmények b i z t o s í t á s á r a ; 
a l evegő s z e n n y e z e t t s é g é n e k m e g s z ü n t e t é s é r e . Az in tézkedések k idol -
g o z á s a k o r e l e m e z n i ke l l a v i l ág í tás á l l apo tá t , a l evegő p o r t a r t a l m á t , a 
z a j t , a v i b r á c i ó t , a s u g á r z á s o k a t , a h ő m é r s é k l e t e t s tb . Ezeknek a m u -
ta tóknak a t a n u l m á n y o z á s a k o r a t ény leges he lyze t e t ö s s z e kell h a s o n l í -
tan i a jóváhagyot t egészségügy i n o r m á k k a l , é s különös f igye lmet ke l l 
f o r d í t a n i a r r a , hogy a t e r m e l é s i k ö r n y e z e t hogyan hat a munkás ideg -
r e n d s z e r é r e , m e r t a technika és a t echno lóg ia f e j l ődése , a m a g a s t e r -
m e l é k e n y s é g ű , g y o r s f é l au tomata é s a u t o m a t a gépek és b e r e n d e z é s e k 
a l k a l m a z á s a a r r a veze t , hogy a m u n k á s nem anny i ra f iz ikai lag , m i n t 
inkább ideg i l eg f á r a d el . Azt i s fe l ke l l t á r n i , hogy az á l t a lános m u n -
k a i g é n y e s s é g b e n m e k k o r a a kézi m u n k a é s a nehéz t e s t i munka r é s z -
a r á n y a . 
A m u n k a f e l t é t e l e k á l t a l ános h e l y z e t é r e - a r é s z l e g b e n i l le tve m ű h e l y -
ben - a m u n k a f e l t é t e l e k k e l kapcso l a to s fog l a lkozás i be tegségek s z á m á -
ból é s i d ő t a r t a m á b ó l l ehe t köve tkez te tn i . 
A m u n k a f e l t é t e l e k á l lapotának t a n u l m á n y o z á s a é s e l e m z é s e főleg an -
nak m e g á l l a p í t á s á r a i rányul , hogy a m e g l é v ő f e l t é t e l ek hogyan hatnak a 
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s z e r v e z e t r e , a k ö z é r z e t r e , a h a n g u l a t r a é s egészében az e m b e r munka -
k é p e s s é g é r e . A kapot t adatok l ehe tővé t esz ik , hogy tudományosan m e g -
a l apozo t t i n t é z k e d é s e k e t tegyünk a m e g f e l e l ő munkafe l t é t e l ek k i a l a k í t á s á r a . 
Nagy f igye lmet ke l l ford í tan i a t udományosan mega lapozo t t m ű s z a k o n 
be lü l i napi , i l l e tve a het i munka- é s p ihenés i rend b e v e z e t é s é r e . B iz -
t o s í t a n i kel l a l egmegfe le lőbb f e l t é t e l e k e t a munkások e g é s z s é g é n e k 
m e g ó v á s á r a és a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é r e . A m u n k a ren d k ivá-
l a s z t á s a k o r f i gye l embe kell venni a t e r m e l é s s a j á t o s s á g a i t , annak r i t -
m u s á t , je l legét , a munka n e h é z s é g é t é s in tenz i tásá t , v a l a m i n t , hogy az 
e m b e r m u n k a k é p e s s é g e a különböző t e r m e l é s i fe l té te lek közöt t m e g v á l -
toz ik . Ki kel l dolgozni a munka é s s z e r ű ü t e m t e r v é t annak é rdekében , 
hogy az ötnapos munkahé t f e l t é t e l e i közöt t b iz tos í tan i l e h e s s e n a t e r -
m e l é s fo lyama tos k i szo lgá l á sá t , a m u n k á s o k és a lka lmazo t t ak é l e t s z ü k -
s é g l e t e i n e k k i e l é g í t é s é t . 
E z z e l kapcso la tban nagyon é r d e k e s a szverd lov i s z e r s z á m g é p g y á r 
t a p a s z t a l a t a . Itt e l e m e z t é k az olyan m u n k a i d ő - v e s z t e s é g e k e t , ame lyeke t a 
n e m szabá lyozo t t szüne tek és a k o r a i m u n k a b e f e j e z é s okozott , s v i z s -
gá l t ák a t e r m e l é k e n y s é g óránként i d i n a m i k á j á t i s . Ezek a v i z sgá l a tok 
az t m u t a t t á k , hogy a műszak m á s o d i k fe lében , különösen a munka u to l -
só ké t ó r á j á b a n j e l e n t ő s e n m e g n ö v e k s z i k a m u n k a - i d ő v e s z t e s é g , é s ennek 
m e g f e l e l ő e n csökken a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g . így, az u to lsó m u n k a ó r á -
ban, a v e s z t e s é g e k k é t s z e r e s e n nagyobbak voltak, min t az á t l agos m ü -
s z a k ö r á k b a n . E z t a j e l ensége t n e m lehe t azza l m a g y a r á z n i , hogy a 
m u n k á s o k f egye lmeze t l enek , m e r t ez va lamennyi t e r m e l ő m u n k á s n á l , 
k ü l ö n ö s e n pedig va l amenny i gépkeze lőné l megf igye lhe tő volt . Annak é r -
dekében , hogy f e l t á r j á k , mi lyen okok következtében csökken olyan e r ő -
s e n az u tolsó m u n k a ó r á b a n a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g , komplex f i z io ló -
g ia i ku t a t á soka t v é g e z t e k . K ide rü l t , hogy a szabá lyozot t s züne tek m e g -
á l l a p í t á s á n á l nem vet ték f i gye l embe a munkások s z e r v e z e t é b e n v é g b e -
m e n ő f iz io lógia i vá l tozásoka t . 
A v izsgá la tok é s k í s é r l e t e k s o r á n n y e r t e r edmények a l ap ján k ido lgoz-
ták az adott t e r m e l é s i fe l té te leknek leg inkább m e g f e l e l ő r a c i o n á l i s m u n -
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ka- é s p ihenés i r ende t , és azt beveze t t ék . Az itt a l k a l m a z o t t i n t é z k e -
dések m á s vá l l a la tokná l i s e r e d m é n y e s e n fe lhaszná lha tók a T M S Z - t e r -
vek ö s s z e á l l í t á s a k o r . Az e l s ő é s a m á s o d i k m ű s z a k kezde tén a g y á r 
t e r ü l e t é r e be l épő m u n k á s t induló é s é lénkí tő zene fogad ja . Ez a k ö r ü l -
m é n y akt ívabbá t e s z i őket a m u n k a f o l y a m a t m e g k e z d é s e előt t . Az e l s ő 
m ű s z a k kezde tén , a z z a l a cé l la l , hogy csökkentsék a bedolgozási időt , 
7 p e r c e s egész ségügy i to rná t t a r t a n a k . A munka k e z d é s é t követő m á s -
fé l ó r a múlva a m u n k a h e l y e k r e könnyű regge l i t s zá l l í t anak - kávét , t e -
je t , t eá t , z s e m l é v e l , buktával , vagy v a j a s k e n y é r r e l , amelyeknek az á r a 
10-12 kopek. A m á s o d i k m ű s z a k munkása inak ebéd ide jé t egy ó r á v a l 
k é s ő b b r e te t ték , aminek köve tkez tében a m ű s z a k kö rü lbe lü l két egyenlő 
r é s z r e osz l ik , é s ez e lőseg í t i a m u n k á s e r e j é n e k egyen le tesebb e l -
o s z t á s á t . 
A munka idő k iha szná l á sának az u j munka - és p i h e n é s i rend b e v e z e -
t é s e után v é g r e h a j t o t t e l e m z é s e az t m u t a t t a , hogy a m u n k a i d ő - v e s z t e s é g 
j e l e n t ő s e n csökken t . így azoknak az e se teknek a s z á m a , amiko r később 
kezd ték a munká t , több min t t í z s z e r e s e n , a k o r a i m u n k a b e f e j e z é s e k 
és a s zabá ly t a l an szüne tek s z á m a ped ig több min t h á r o m s z o r o s a n c s ö k -
kent . A munkások h ibá jából s z á r m a z ó ö s s z e s m u n k a i d ő - v e s z t e s é g m ű -
szakonkén t 28 p e r c r ő l 10 p e r c r e c sökken t . E m e l l e t t az utolsó m u n k a -
ó r á b a n a munkások f á r a d é k o n y s á g a i s jóval k i sebb vo l t . Az igy k ido l -
gozott r endszabá lyok m e g v a l ó s í t á s a a v i z sgá la tnak a l áve t e t t gépmunká -
soknál (több m i n t 100 fő) 2 ,2 - 5, 1 s z á z a l é k o s m u n k a t e r m e l é k e n y s é g -
növekedéshez v e z e t e t t . 
A T M S Z - t e r v b e n fontos he lye t ke l l b i z tos í t an i a munkafegye lem m e g -
e r ő s í t é s é n e k é s a munkához való k o m m u n i s t a h o z z á á l l á s n a k . Sok 
T M S Z - t e r v j e l e n t ő s h i á n y o s s á g a az, hogy egyoldalúan közel í t i m e g en -
nek a p r o b l é m á n a k a mego ldásá t , l e b e c s ü l i a szoc io lóg ia i m ó d s z e r e k e t , 
m e g f e l e d k e z i k a r r ó l , hogy a m u n k a s z e r v e z é s b e n az e m b e r e k és az e m -
b e r é rdeke inek központ i he lye t ke l l e l fogla ln ia . E z é r t a t e rv ö s s z e -
á l l í t á s a k o r e l e m e z n i kel l a k i tűzöt t i n t ézkedések s z o c i á l i s j e l en tő ségé t , 
f e l ke l l t á rn i , m i lyen h a t á s s a l vannak a dolgozók s z e m é l y i s é g é n e k f e j -
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l ő d é s é r e és a ko l l ek t íva tag ja i közö t t i kö lcsönös kapcso l a tok ra , e l ő m o z -
d í t j á k - e azt , hogy a munka é l e t s z ü k s é g l e t t é vá l j ék , neve l ik - e a dolgo-
z ó k a t a kol lekt iv s z e m l é l e t r e , e l v t á r s i s e g í t s é g n y ú j t á s r a , stb. 
A Szovjetunió K o m m u n i s t a P á r t j a Központi B izo t t ságának "A Tula i 
t e r ü l e t i p á r t s z e r v e z e t e k munká ja az i p a r i vál la la tok é s ép í tkezések ko l -
l ek t ívá inak a s z o c i a l i s t a m u n k a f e g y e l e m r e való n e v e l é s é v e l k a p c s o l a t -
ban" c imü h a t á r o z a t a hangsú lyozza , hogy a s z o c i a l i s t a munkafegye lem 
e r ő s í t é s é n e k egyik leghatékonyabb e szköze a he lyes munka- és ü z e m -
s z e r v e z é s , m i v e l a m u n k a i d ő - v e s z t e s é g e k , a munkások fe lada ta inak 
pon ta t l an m e g h a t á r o z á s a laz í t j ák a f egye lme t , gá to l ják a képes ségek k i -
bon takozásá t , gyengí t ik a munka é r d e k é b e n ható ösz tönzőket . A t e r v e -
z e t t i n t ézkedésekné l f igye lembe ke l l venni , hogy a munkafegye lem m e g -
e r ő s í t é s é b e n e g y r e nagyobb s z e r e p e van a k ö z ö s s é g ha tasanak , a m e l y 
l ehe tővé t e sz i a munkafegye lem m e g s é r t é s é n e k m e g e l ő z é s é t . S z é l e s 
k ö r b e n kel l a l k a l m a z n i a m e g g y ő z é s i m ó d s z e r e k e t , a kr i t iká t , a ny i l -
v á n o s m e g v i t a t á s t é s magukat a m u n k á s o k a t i s be ke l l vonni a munka -
f e g y e l e m m e g e r ő s í t é s é b e , ami p sz i cho lóg i a i l ag j e l e n t ő s ha t á s t gyakoro l 
a kol lekt íva t a g j a i r a . 
A műhelyek , r é s z l e g e k , v a l a m i n t vá l la la tok kol lekt íváinak s z o c i a l i s t a 
v e r s e n y e s o r á n az e r e d m é n y e k ö s s z e g e z é s é n é l é s a t e r m e l é s i t evékeny-
s é g é r t é k e l é s é n é l egyik legfőbb mu ta tónak a m u n k a s z e r v e z é s h e l y z e t é t 
ke l l tek in teni . 
A T M S Z - t e r v e k b e fe lvet t k ö v e t k e z ő k é r d é s c s o p o r t : a vá l la la t i do lgo-
zók s z a k m a i és k u l t u r á l i s s z ínvona lának e m e l é s e . A munka tudományos 
m e g s z e r v e z é s e c s a k akkor lehet s i k e r e s , ha a m e g l é v ő káde rek k é p z e t -
t ek és müve i t ek , ha képesek a t u d o m á n y és az é l e n j á r ó t apasz t a l a t m e g -
t a n u l á s á r a , m e g é r t é s é r e és f e l h a s z n á l á s á r a . E z é r t m e g kel l v i z s g á l n i 
a dolgozók k é p z e t t s é g i és k u l t u r á l i s sz ínvonalá t é s i n t ézkedéseke t ke l l 
t enni n ö v e l é s ü k r e . Az ok ta tás f o l y a m á n n e m c s a k az adott s z a k m á h o z 
s z ü k s é g e s m i n i m á l i s i s m e r e t e k e t é s ügyes sége t ke l l e l s a j á t í t an i , h a n e m 
az olyan t u l a jdonságoka t is , m i n t a f e l e l ő s s é g é r z é s e , a különféle t e r -
m e l é s i he lyze t ekben va ló gyors e l i g a z o d á s , a g y a k o r l a t i a s s á g , a v á l l a l -
kozó s z e l l e m . 
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D r . J .Kund - Dr . M. W a l d e n b u r g e r : 
UJ UTAK A MUNKATANULMÁNYOKBAN 1 / 
A m e g l é v ő á l lapot nem m e g f e l e l ő kiindulópont 
A komplex s z o c i a l i s t a r a c i o n a l i z á l á s a munka t anu lmányozás t az e lé a 
f e l ada t e lé á l l i t j a , hogy a t u d o m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s s e g í t s é g é v e l a 
fo lyamatok minden r e n d e l k e z é s r e á l ló t e r m e l é k e n y s é g i t a r t a l é k á t f e l t á r -
j a é s a munka fe l t é t e l eke t m e g j a v í t s a . A NSzEP 12. p l é n u m a a s z o c i a -
l i s t a r a c i o n a l i z á l á s m a g a s a b b m i n ő s é g ű t ípusának j e l l e m z ő i t k ö r v o n a l a z -
t a é s ez a me tod ika i e l j á r á s b a n i s u j m e g f o n t o l á s o k r a k é s z t e t bennünket . 
A t e r m e l é k e n y s é g e m e l é s s z ü k s é g e s ü temének s z e m p o n t j á b ó l m é g a 
m e g l é v ő fo lyamatok e l e m z é s é n é l s e m kie lég í tő csak a m e g l é v ő r e n d s z e r t 
f i g y e l e m b e venni é s abból - a z a z a meglévő r e n d s z e r e l e m z é s é b ő l -
veze tn i le módos í tó j avas l a toka t . M á r it t i s s z ü k s é g e s p r o g r e s s z í v e b b e n 
k ia lak í t an i a me tod ika i e l j á r á s t , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g m a x i m á l i s e m e -
l é s e é rdekében . A ki tűzöt t o p t i m á l i s cé l t az e l e m z é s k e z d e t e k o r m e s z -
s z i r e e l ő r e ke l l ve t í teni , nehogy a meg levő r e n d s z e r e k j av í tga t á sának 
k á t y ú j á b a n r eked jünk meg. 
E m e l l e t t szó lnak m é g az a lábbi indokok: 
- A munka t anu lmány eddigi m e t o d i k á j a s z e r i n t a r e n d s z e r e k t e r v e z e t t 
á l l apo tá t a j e l en leg i á l lapot v i z sgá l a t ának e r e d m é n y e i b ő l vezet ik l e . 
Ha ez t a m ó d s z e r t a lka lmazzuk , ez azt je lent i , hogy a v i z sgá l t t e r ü -
l e t e t egé szében adottnak t ek in t jük , vagyis e l i s m e r j ü k l é t e z é s é n e k 
s z ü k s é g s z e r ű s é g é t . E z z e l e l eve l eszük i t jük a t e r v e z e t t á l lapot á l t a l 
e l é r h e t ő jobb ha tás foko t , a t e r v e z e t t á l lapot t e rvébe - tuda tosan , vagy 
nem tudatosan , az e lő í té le tek é s a s zakma i vakság r é v é n - a m e g -
s z o r í t á s o k é s ko r l á tozá sok e g é s z s o r á t építjük be, ame lyek a m i n -
d e n k o r i j e len leg i ál lapotot j e l l e m z i k . 
*^Dr. J\ Kund - D r . M. W a l d e n b u r g e r : Neue Wege im A r b e i t s s t u d i u m . 
A r b e i t und A r b e i t s r e c h t , 1970 .17 . s z . (515-524. o l d . ) 
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- Az eddigi t a n u l m á n y - m e t o d i k á t j e l l e m z ő s z e m l é l e t - a t e rveze t t á l l a -
po t l eveze té se a j e l en l eg i á l lapotból - odavezet , hogy egy-egy tanul -
m á n y i d ő f e l h a s z n á l á s á b ó l sok v á l l a l a t n á l ötven s z á z a l é k n á l , a s z e r z ő 
á l t a l i s m e r t e g y e s ese tekben k i lencven s z á z a l é k n á l i s több esik a j e -
l en l eg i ál lapot l e í r á s á r a és e l e m z é s é r e , noha ez a v iz sgá l t r e n d s z e r 
j av í tásához nem j á r u l hozzá j e l en tős m é r t é k b e n . Ahhoz viszont hoz-
z á j á r u l , hogy a t e r v e z e t t á l lapot m e g a l k o t á s á h o z r e n d e l k e z é s r e á l ló 
időalapot l é n y e g e s e n csökken t se . 
- Ha az e l emző t e v é k e n y s é g e l s ő s o r b a n a je len leg i á l l apo t r a i r á n y í t j a 
f igye lmét , ez n e m engedi meg , hogy a munka tanu lmány á t lép je a 
"gyenge pontok k e r e s é s é n e k " h a t á r a i t . Ez i s szük i t i a lá tókör t , a m e l y -
nek pedig ki k e l l t e r j e d n i e a fenná l ló r e n d s z e r e s e t l e g e s a lapvető á t -
a l a k í t á s á r a . E m e l l e t t nem szabad m e g f e l e d k e z n i a r r ó l , hogy a m u n -
ka tanulmány l e g i s m e r t e b b m ó d s z e r e i , e l j á r á s a i f ő l eg a fennálló á l l a -
pot e l e m z é s é r e a l k a l m a s a k é s m é g nem rende lkezünk e léggé k imun-
ká l t metodikai m ó d s z e r r e l a jövőbeni fo lyamatok k i a l a k í t á s á r a . 
- A je lenlegi á l l a p o t r a o r ien tá l t m ó d s z e r sok tek in te tben oda veze t , 
hogy a t a n u l m á n y o k k iv i t e l ezése s o r á n nem á l lnak r e n d e l k e z é s r e 
exakt e l k é p z e l é s e k az e l é rendő e r e d m é n y e k e t i l l e tően , aminek e r e d -
ményeképpen a tanulmányok s o k s z o r e lvesznek az á l t a l ánosságokban 
é s ennek m e g f e l e l ő e n csekély ha t á s fokuak . 
- Végül ideológia i a spek tusbó l i s f e l m e r ü l egy k é r d é s . I s m e r e t e s , hogy 
e g y r é s z t a r é g i , tú lhaladot t e l k é p z e l é s e k m é g sokáig t a r t j á k m a g u -
kat , m á s r é s z t , hogy sok veze tő a munka t anu lmány t a z é r t nem h a s z -
n á l j a fel ke l l ő köve tkeze t e s ségge l , m e r t azt inkább a m a g a veze tő i 
t evékenysége k r i t i k á j a k é n t , m i n t s e m s e g í t s é g k é n t fogja fe l . E z é r t 
s o k s z o r nehéz , nagy e r ő f e s z í t é s t kivánó f e l ada t a vá l toz ta tásoka t kö-
ve tkeze te sen é s cé l tuda tosan v é g r e h a j t a n i . 
Indokolt f e l t é t e l e z é s , hogy a lapve tő v á l t o z t a t á s i j avas l a tok - a h a t á s -
fok átlagon f e l ü l i növe lé se fo lytán - könnyebben rea l i zá lha tók , m i n t 
e g y e s e l sz ige te l t ú j í t á s o k s o r o z a t a , m e l y e k ö s s z e s s é g ü k b e n sem v e z e t -
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nek u j működés i - é s munkae lvekhez . (Sajnos, sok példa van a r r a , 
hogy nem h a s z n á l j á k fe l a munkatanulmányok e r e d m é n y e i t . ) 
F e l a d a t k i t ű z é s 
Munkatanulmány 
M u n k a s z e r v e z é s 
M unk ano rm á z á s 
A tudományos 
m u n k a s z e r v e -
z é s m o d e l l j e 
fenál ló r e n d s z e r j t e r v e z e t t r e n d s z e r 
1. s z . á h r a 
Hogyan hat a munka tanu lmány a fennál ló és jövőbeni folyamatok 
k i a l a k í t á s á r a a tudományos m u n k a s z e r v e z é s t e r v e z e t t á l lapotának 
mode l l j én k e r e s z t ü l ? 
Végső köve tkez t e t é skén t megá l l ap í tha tó , hogy a j e l en ál lapot t e r j e -
d e l m e s e l e m z é s é n e k e r e d m é n y e k é n t nem juthatunk el az alkotó gondo-
la tok ke l lő s o k r é t ű s é g é h e z és minőségéhez , a m i t gazdaság i és munka-
tudományi szempontbó l a m a g a s ha tás fokú t e r v e z e t t á l lapot k ido lgozása 
megk iván . 
Induljunk ki a t e r v e z e t t á l lapot mode l l j ébő l 
Az "Übe rho l en ohne e inzuholen" (u to lé rés nélkül i mege lőzés ) e lve 
nem va lós í tha tó m e g k i sebb j av í tga tásokka l , az adot t á l lapotok " r e p a r á -
c ió j áva l " , hanem c s a k olyan o p t i m á l i s ál lapotok r e a l i z á l á s a ut ján, a m e -
lyeket m e s s z e e lő r e to l t , p rognosz t i ka i l ag o r i en t á l t c é lk i t űzésekbő l veze t -
tek le . Csak ezen az uton l e h e t s é g e s olyan t e l j e s e n u j működés i e lve -
ket é s munka techn iká t k i f e j l e s z t en i , amelyek a tudomány és technika 
l e g m o d e r n e b b i s m e r e t e i n é s azok e lő r e l á tha tó p r o g n o s z t i k u s f e j lődésén 
2/ 
a l apszanak . E z é r t t a r t j u k s z ü k s é g e s n e k a munka fo lyama tok m a g a s h a -
Ulbr i ch t : Übe rho len ohne e inzuholen . Die W i r t s c h a f t , 1970. 9. sz . 9. o ld . 
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t á s f o k á n a k b i z t o s í t á s a érdekében, hogy az op t imál i s megoldása i t t e r v e -
z é s é n é l а t e rveze t t á l lapot m o d e l l j é b ő l , nem pedig a f enná l ló fo lyama-
3/ 
tok m e g l é v ő á l l apo tábó l induljanak k i . ' ' 
2. s z . á b r a 
A munka tanu lmány ha t á sa a m e g l é v ő r e n d s z e r e k h a t á s f o k á r a 
különböző e l j á r á s o k ese tén 
E z azt j e len t i , hogy az e g y e s r a c i o n a l i z á l á s i é s a u t o m a t i z á l á s i in-
t é z k e d é s e k r e vona tkozó e lő i r t é r t é k e k b ő l ki indulva a tudományos munka -
3 / 
' J . Kund: A r b e i t s s t u d i e n w e s e n und soz i a l i s t i s che B e t r i é b s w i r t s c h a f t . 
A r b e i t und A r b e i t s r e c h t , 1969. 9. nz. (259-263. o l d . ) 
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s z e r v e z é s m o d e l l j é t kel l e l k é s z í t e n i . Ebből kell v i s s z a s z á m i t á s u t j án 
m e g t e r v e z n i a r e a l i z á l h a t ó o p t i m á l i s á l lapotot . 
A munka tanu lmány ezen a ján lo t t m u n k a m ó d s z e r é n e k elvét az 1. s z . 
á b r a m u t a t j a be. Az áb rábó l l á tha tó , hogy a m a m é g v iszonylag u j f e l -
adat - a munka tanu lmány u t j á n közve t len ha tás t gyakoro ln i a t e r v e z e t t 
r e n d s z e r r e - m inőség i l eg u j b á z i s t kap a munka tudományos s z e r v e z é -
sének e lőze t e s m o d e l l e z é s e á l t a l . 
Ezen e l j á r á s m ó d minden bizonnyal annak is a l eg jobb u t j a lenne, hogy 
e lke rü l jük az úgyneveze t t " a u t o m a t i z á l á s i hézagoka t" , vagyis azt , hogy 
e g y s z e r ű , igényte len t evékenységek e g y s z e r ű e n a z é r t , m e r t nem gondol-
ják végig azokat , k i m a r a d j a n a k a f o l y a m a t komplex f e j l e s z t é s é b ő l . 
Az op t imá l i s vá l toza tnak a tudományos m u n k a s z e r v e z é s m o d e l l e z e t t 
t e r v - á l l a p o t á b ó l való l e v e z e t é s e mind a komplex a u t o m a t i z á l á s i t e rvek , 
mind pedig a m e g l é v ő t e r m e l é s i fo lyamatok r a c i o n a l i z á l á s a és r é s z l e -
g e s a u t o m a t i z á l á s a e se t ében s z ü k s é g e s ahhoz, hogy e fo lyamatok s z o -
c i a l i s t a j e l l egé t b i z t o s i t h a s s u k . 
A 2. s z . á b r a annak az á l l i t á s n a k az a l á t á m a s z t á s á r a szolgál , hogy 
a m á r működő fo lyamatok e l e m z é s e a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g növe lésének 
u j l ehe tősége i t t á r j a fel , h a k idolgozzák a tudományos m u n k a s z e r v e z é s 
m o d e l l j é t . 
Mit kel l ezen é r t e n i ? Az eddigi e l j á r á s m ó d a m e g l e v ő r e n d s z e r t ve -
s z i f igye lembe , annak s t r u k t ú r á j á t , v i s e l k e d é s é t , h a t á s f o k á t e l e m z i a 
munka tanu lmányok s o r á n . K é t s é g t e l e n , hogy ez h a s z n o s vá l toz t a t á s i j a -
v a s l a t o k r a veze t , amelyek növelik a r e n d s z e r h a t á s f o k á t é s a t e r m e l é -
kenysége t . 
A meg lévő r e n d s z e r e l s ő d l e g e s f igye lembevé te l ének és a j av í tga tá sok-
r a va ló k o n c e n t r á l á s n a k s z ü k s é g s z e r ű köve te lménye azonban, hogy a l ig-
h a léphetünk tul a m á r működ te t e t t fo lyama t á l ta l m e g h a t á r o z o t t k o r l á -
tokon. Másképpen ál l azonban a dolog, ha - b izonyos megk íván t funk-
ciókból ki indulva é s konkré t t e r m e l é s i , vagy veze t é s i r e n d s z e r r e vonat -
koz t a tva - e l ő s z ö r a tudományos m u n k a s z e r v e z é s m o d e l l j é t dolgozzuk 
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ki, amely p r o g n o s z t i k u s becs l é sek r é v é n tudományosan mega lapozo t t é s 
ame lynek v a l ó s z í n ű s é g i foka m a g a s . 
Ebből kiindulva, v i s s z a s z á m i t á s é s a r e a l i z á l á s i s z a k a s z o k rögz í t é -
s e u t ján , amely e l j á r á s f igye lembe v e s z i az anyag i - t echn ika i é s gazda-
ság i fe l té te leke t , k o n k r é t javas la tok ke le tkeznek , ame lyek j e l en tősen m a -
g a s a b b m u n k a t e r m e l é k e n y s é g i s z í n v o n a l r a veze tnek , mint a meg lévő 
r e n d s z e r b ő l l e v e z e t e t t l ehe tőségek . Ez az e l j á r á s az , ami leginkább 
m e g f e l e l az u t o l é r é s né lkül i m e g e l ő z é s elvének. 
Az u j metodika t a r t a l m a 
A gyakor la t i k í s é r l e t t a p a s z t a l a t a i r a és f i g y e l e m r e m é l t ó gazdaság i 
k i h a t á s a i r a t á m a s z k o d v a , m a m á r rögz í the t jük e l s ő gondolatainkat a tu-
dományos m u n k a s z e r v e z é s t e r v e z e t t á l lapotának m o d e l l e z é s e á l t a l k i a l a -
kí to t t r e n d s z e r l é t r e h o z á s á n a k v e z é r f o n a l á r ó l . E m e t o d i k a a l k a l m a z á s a 
s o r á n bizonyos ana lóg iák muta tkoznak az o p e r á c i ó - k u t a t á s m u n k a s z a k a -
s z a i v a l . 
Ez a m ó d s z e r azonban , főgondola ta tek in te tében - vagy i s abban, hogy 
a t e r v e z e t t á l l apo t m o d e l l e z é s e egyike az e l ső l épéseknek - az o p e r á -
c ióku t a t á s s z o k á s o s m o d e l l e z é s i s z a k a s z á t ó l e l t é r . (További e l t é r é s , 
hogy az o p e r á c i ó k u t a t á s m u n k a s z a k a s z a i a p r o b l é m a - , i l le tő leg r end -
s z e r e l e m z é s s e l kezdődnek , tehát m e g l é v ő fo lyamatok e s e t é b e n a m e g l é -
vő ál lapot a n a l í z i s é v e l . ) 
Ez a me tod ika egy h e u r i s z t i k u s e l j á r á s k e z d e t e i t i s t a r t a l m a z z a a 
munka tanu lmányban . A metodika i fo lyam a t - t e r v b e n r é s z l e t e z e t t p r o g -
r a m f e j e z e t e k és k é r d é s f e l t e v é s e k , m e l y e k e t az a lább iakban i s m e r t e t ü n k 
- noha még nem s z i g o r ú a n p r o g r a m o z o t t a k - b i zonyos fokig ö s s z e v e t -
he tők a s z i s z t e m a t i k u s h e u r i s z t i k a v e z é r p r o g r a m j á b a n Mül l e r á l ta l e l ő -
4 / 
i r t r e n d s z e r s z e r ű m u n k a m ó d s z e r e lve ive l . 
' M ü l l e r : G r u n d l a g e n d e r s y s t e m a t i s c h e n Heu r i s t i k . B e r l i n , 1970. (100-
118. old.) 
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Az e l j á r á s nem je len t t e l j e s l e m o n d á s t a munka tanu lmány olyan m ó d -
s z e r e i r ő l é s e l j á r á s a i r ó l , amelyek a m e g l é v ő r e n d s z e r e k e l e m z é s é n é l 
eddig bevá l tak . Ezeke t az e l j á r á s o k a t azonban az e l j á r á s egészének fo-
l y a m a t á b a n - m e l y az eddigi e l j á r á s n á l akt ivabb e l e m z ő - é s a laki tó t e -
v é k e n y s é g r e i r ányu l - másképpen é s cé l tuda tosabban időzi t ik . 
3. s z . á b r a 
A f o l y a m a t - t e r v s e m a t i k u s á b r á z o l á s a . Az " ideá l i s á l lapot m e g t e r v e z é s ^ 1 
he lye t t a 3. és 4. mezőben a " m e g t e r v e z e t t á l lapot m o d e l l e z é s e " 
é r t e n d ő 
A me tod ika i e l j á r á s l e fo ly t a t á sá t az a lábbi módon j avaso l juk : (hason-
ló e l j á r á s i módot i r le G. Nad le r , h a t á s r e n d s z e r e k t e r v e z é s é r e é s k i -
< - 5 / . 
a l a k i t a s a r a ' ) : 
5 / 
' G . N a d l e r : A r b e i t s g e s t a l t u n g - Z u k u n f t s b e w u s s t . München, 1969. 
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1. F e l a d a t k i t ű z é s 
1 . 1 . A v i z s g á l a t t á r g y á t a v á l l a l a t p r o g n ó z i s a é s p e r s p e k t i v i k u s c é l -
k i t ű z é s e a l a p j á n ke l l m e g h a t á r o z n i . Ennek s o r á n a v á l l a l a t i ú j -
r a t e r m e l é s i f o l y a m a t r e n d s z e r - j e l l e g é b ő l ke l l k i indulni , a n n a k 
f á z i s a i b ó l é s a l r e n d s z e r e i b ő l , a h a t á r o k a t gondosan k i j e l ö l v e , 
de a t e r ü l e t s t r u k t u r á l i s t ago lás ának f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l . 
A v i z s g á l a t t á r g y á u l a f é l k é s z - vagy k é s z á r u g y á r t á s t e c h n o l ó -
g ia i l é p c s ő i n e k m i n é l z á r t a b b r e n d s z e r é t k e l l k i v á l a s z t a n i . 
1 . 2 . Meg k e l l h a t á r o z n i a z o k a t a funkc ióka t , a m e l y e k e t a k i v á l a s z t o t t 
r e n d s z e r n e k be ke l l t ö l t e n i e . Ennek s o r á n az e lőá l l í t andó t e r -
m é k e k s z ü k s é g e s s é g é t , h a s z n á l a t i é r t é k b e l i f u n k c i ó j á t k e l l m e g -
v i z s g á l n i é s ebből l e v e z e t h e t ő k a t e c h n o l ó g i a i r e n d s z e r é s a 
m u n k a f o l y a m a t funkc ió i . 
1 . 3 . M e g k e l l h a t á r o z n i az o p t i m a l i z á l á s i cé l t é s a l é n y e g e s m e l -
l é k f e l t é t e l e k e t . Ennek s o r á n c s u p á n a f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s m e l -
l é k f e l t é t e l e k r e c é l s z e r ű s z o r í t k o z n i , nehogy a t e r v e z e t t á l l a p o t 
m o d e l l e z é s é n é l a l e h e t ő s é g e k e t t ú l s á g o s a n r e d u k á l n i k e l l j e n . 
1 . 4 . V é g ü l m e g k e l l f o g a l m a z n i a f e l a d a t k i t ű z é s t , 
- a f e l a d a t k i t ű z é s exak t é s p r e c i z m e g f o g a l m a z á s á r a k e l l t ö -
r e k e d n i annak s z e m e l ő t t t a r t á s á v a l , hogy a f e l a d a t k i t ű z é s a 
t a n u l m á n y t e l j e s t á r g y i d ő s z a k á b a n v e z é r e l v ü l s zo lgá l , a m e -
l y e t az i s m e r e t e k m i n d e n k o r i s z í n v o n a l á t ó l függően k e l l r é s z -
l e t e k k e l k i tö l t en i é s m a g a s a b b fokon r ö g z í t e n i 
- m á r a f e l a d a t k i t ű z é s b e n m e g f o g a l m a z and ók a g o n d o l a t é b r e s z -
tő k é r d é s e k , a m e l y e k a f e l a d a t o k m e g o l d á s á t e l ő m o z d í t h a t j á k . 
2. I d e o l ó g i a i é s s z e r v e z é s i f e l k é s z í t é s 
2 . 1 . M e g k e l l n y e r n i a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k e t , a v e z e t ő e r ő k e t , az 
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újítókat, és m á s k r i t i k u s gondolkodású, gondola tgazdag do lgozó-
kat az aktiv r é s z v é t e l r e , 
- gondoskodni kel l a k i e l é g í t ő i n f o r m á c i ó r ó l , 
- ehhez m i n d e n e r r e a l k a l m a s i n f o r m á c i ó s l ehe tő sége t fel ke l l 
haszná ln i , p l . p á r t - i f j ú s á g i - s z a k s z e r v e z e t i ö s s z e j ö v e t e -
leket , t e r m e l é s i t a n á c s k o z á s o k a t , vá l l a la t i s a j t ó t , rád ió t , 
- m e g kel l t e r e m t e n i a nyí l t ság és mindeneke lő t t az a lko t á s 
l égköré t . 
2 . 2 . Ö s s z e kel l á l l í t an i egy t anu lmány i kol lekt ívát , 
- a tanulmányi ko l l ek t íva ö s s z e t é t e l é n é l a fe lada tokból kel l k i -
indulni, 
- tö rekedni kel l a r r a , hogy a tanulmányi kol lek t íva ö s s z e t é t e l e 
időnként v a r i á l h a t ó legyen , hogy a f e l a d a t k i t ű z é s á l landó á t -
dolgozásából adódó p r o b l é m á k s z a k s z e r ű e n megoldhatók l e -
gyenek. 
2. 3. Rögziteni ke l l a t a n u l m á n y időbel i és s z e r v e z é s i l e fo lyá sá t , 
- a kol lekt iva r u g a l m a s s z e r v e z e t i s t r u k t ú r á j á r a kel l t ö r e k e d -
ni ugy, hogy h a t á r o z o t t s z e r v e z e t t s é g és s z i g o r ú a n rögz i t e t t 
ha tá r idők j e l l e m e z z é k a m u n k a t a n á c s k o z á s o k a t , az időközi 
k i é r t é k e l é s e k e t és a z á r ó értékelést . , 
- n a g y t e r j e d e l m ü t anu lmányok ese tében a h á l ó t e r v e z é s i t e chn i -
ka a lka lmazandó a t a n u l m á n y l e fo ly t a t á sának m e g t e r v e z é s é r e 
és l e v e z e t é s é r e , 
- m e g kell t e r e m t e n i a ko l l ek t iva r a c i o n á l i s munká jának e l ő f e l -
té te le i t , m e g f e l e l ő s z e r v e z é s i s egédeszközök és a m o d e r n 
s z á m í t á s t e c h n i k a f e l h a s z n á l á s á v a l . 
3. In fo rmác iók b e s z e r z é s e a t e r v e z e t t á l lapot m o d e l l e z é s é h e z 
3. 1. Gondoskodni ke l l a r r ó l , hogy a tanulmányi kol lek t iva e l v é g e z z e 
azon i n f o r m á c i ó k e l s ő b e g y ű j t é s é t , amelyek a k i j e lö l t f e l ada tok 
m e g o l d á s á t s z o l g á l j á k . 
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Az i n f o r m á c i ó csak a l é n y e g e s kiinduló é r t é k e k r e és a fő b e -
folyásoló t é n y e z ő k r e t e r j e d j e n ki. Gondoljunk a r r a , hogy az in-
fo rmác iók tú lzo t t bősége akadá lya lehe t a cé lhoz veze tő gondo-
latok k i a l a k u l á s á n a k . 
3 . 2 . A fe lada tok megoldásához s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k a t az alábbi f o r -
rásokból l e h e t m e r í t e n i : 
- a l egú j abb kuta tás i e r e d m é n y e k b ő l , 
- ö s s z e h a s o n l í t h a t ó r e n d s z e r e k v i l ágsz in tü ö s szehason l í t á sábó l , 
- p rognoz i sokbó l , 
- s z a k i r o d a l o m b ó l , 
- az e g y e s m u n k a t á r s a k f e l j e g y z é s e i b ő l , 
- ö t l e tkon fe renc i ák anyagából , 
- s p e c i a l i s t á k k a l folytatot t konzul tác iókból . 
3 . 3 . A ki tűzöt t fe lada tok m e g o l d á s á r a b e s z e r z e t t i n fo rmác ióka t Í r á s -
ban ke l l r ö g z í t e n i . Ennek s o r á n a p i l l ana tny i lag j e l en tőség né l -
külinek tünő i n f o r m á c i ó k a t i s f i gye l embe kel l venni . 
4 . A t e r v e z e t t á l lapot m o d e l l e z é s e 
4 . 1 . A t e r m é k ( t e l j e s í tmény) k i a l a k í t á s a . (Az i d e t a r t o z ó l épéseke t 
szükség s z e r i n t ö s sze ke l l kapcso ln i egy h a s z n á l a t i é r ték - köl t -
ség - a n a l i z i s s e l . E r r e r é s z l e t e s f e j t e g e t é s e k ta lá lhatók G r i m m -
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Luthard munká iban . ' ) 
4 . 1 . 1 . Alaposan m e g kell v i z sgá ln i a t e r m é k ( t e l j e s í tmény) s z ü k s é g e s -
ségét . 
Ennek s o r á n a szükség le t ek a l aku lá sának p r o g n o s z t i k á j á b ó l c é l -
s ze rű k i indu ln i . 
б7  
' G r i m m - L u t h a r d : Die G e b r a u c h s w e r t - Kos ten - Ana lyse , eine Methode 
z u r E r z e u g n i s r a t i o n a l i s i e r u n g . D r e s d e n . 1970. 
Die Anwendung d e r G e b r a u c h s w e r t - Kos ten - Analyse in d e r 
Deutschen D e m o k r a t i s c h e n Republik. Ber l in , 1970. 
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4 . 1 . 2 . Meg ke l l h a t á r o z n i a t e r m é k ( t e l j e s í tmény) funkció i t ; 
- a funkciók s z ü k s é g e s s é g é t , 
- m e g ke l l v i z sgá ln i azt , hogy a s z ü k s é g e s funkciók m á s o lyan 
t e r m é k e k r e , vagy t e l j e s í t m é n y e k r e á tv ihe tők -e , amelyek e 
funkc ióka t r ac ioná l i sabban tölt ik be, 
- m e g kel l k í s é r e l n i a h a s z n á l a t i é r t é k e t m e g h a t á r o z ó t u l a jdon -
ságok j a v í t á s á t . 
4 . 1 . 3 . T ö r e k e d n i ke l l a t e r m é k e k ( t e l j e s í tmények) e g y s é g e s í t é s é r e , 
gazdaság i , technológiai , h a s z n á l a t i é r t é k b e l i é s e sz té t ika i s z e m -
pontok f i gye l embevé t e l éve l , a nagyobb tömegű t e r m e l é s e l é r é -
se é r d e k é b e n . 
4 . 2 . A m u n k a - , i l l e tő leg t e r m e l é s i f o lyama t k i a l a k í t á s a a tudományos 
m u n k a s z e r v e z é s t e r v e z e t t á l l apo tának m o d e l l e z é s e ut ján. 
4 . 2 . 1 . Meg ke l l v i z sgá ln i a r e n d s z e r n e k , a r e n d s z e r minden funkc ió -
jának , a munkafo lyamatoknak a s z ü k s é g e s s é g é t . 
- Ennek s o r á n nem a t echnológ ia i fo lyamatbó l , hanem az e l ő -
á l l í t andó vég t e rmékbő l , i l l e tő l eg t e l j e s í t m é n y b ő l kell k i indulni , 
- m e g ke l l v izsgá ln i , hogy a r e n d s z e r funkció i á tv ihe tők-e egy 
m á s i k r e n d s z e r r e , a m e l y azoka t e s e t l eg r ac ioná l i s abban v é g -
zi el , 
- végül rögz í t en i ke l l a r e n d s z e r t ő l megk íván t funkciókat , a n é l -
kül azonban , hogy a m e g l é v ő technológ iá t f i gye l embe vennénk. 
4 . 2 . 2 . Meg ke l l t e r v e z n i a t e r m e l é k e n y s é g e t é s s z e m é l y i s é g e t f e j l e s z -
tő m u n k a f e l t é t e l e k e t . 
- E r r e f e lhaszná lha tók a h e u r i s z t i k u s m ó d s z e r e k é s az ö t l e t -
k o n f e r e n c i á k anyagai , ugyanakkor s z a b a d - f o l y á s t kell engedni 
a m u n k a t á r s a k k é p z e l ő e r e j é n e k , 
- kezde tben f igye lmen kivül hagyható , hogy a s z ü k s é g e s m ű s z a -
k i - g a z d a s á g i f e l t é t e l ek r e n d e l k e z é s r e á l l n a k - e ? Mindenkor a 
v i l ágsz ínvona lbó l kel l k i indulni , 
- m indeneke lő t t a g y á r t á s i l é p c s ő - é s m u n k a m e n e t e k m e g t a k a -
r í t á s á r a ke l l a f igye lmet i r á n y í t a n i , 
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- g é p e s í t é s r e és a u t o m a t i z á l á s r a kel l tö rekedni , b e l e é r t v e a 
k i s eg í t ő fo lyamatoka t i s , 
- el ke l l ke rü ln i az a u t o m a t i z á l á s i hézagoka t , 
- olyan munka fe l ada toka t c é l s z e r ű k ia lak í t an i , ame lyek alkotó 
t a r t a l m ú a k és kedvezőek a s z e m é l y i s é g a l a k u l á s á r a , 
- olyan z a v a r m e n t e s m u n k a f o l y a m a t r a ke l l tö rekedni , a m e l y 
m a x i m á l i s a n t e r h e l i l e a technikát é s h a s z n á l j a ki a m u n -
kaidőt , 
- ki ke l l küszöbölni az e m b e r i s z e r v e z e t r e á r t a l m a s k ö r n y e z e -
ti ha t á soka t , 
- el ke l l ke rü ln i az e g é s z s é g e t v e s z é l y e z t e t ő é s nehéz t e s t i 
munká t , 
- a munka fe l t é t e l ek k i a l a k í t á s á r a különös gondot kel l f o rd í t an i , 
m e r t azok j e l en tős h a t á s t gyakorolnak a s z o c i a l i s t a s z e m é l y i -
ségek és kol lekt ív k a p c s o l a t a i k f e j l ő d é s é r e , 
- e l k é p z e l é s e k e t kel l k ido lgozn i a technikai és gazdaság i m e g -
v a l ó s í t h a t ó s á g r a , 
- m e s s z e m e n ő e n k e r ü l n i k e l l a kivéte lek l ehe tő ségé t . 
5. A m e g o l d á s i va r i ánsok m e g t a n á c s k o z á s a 
5 . 1 . A m e g o l d á s i v a r i á n s o k a t egy s z a k é r t ő t a n á c s k o z ó együt tes e lé 
ke l l t e r j e s z t e n i , a m e l y m a g a s beosz t á sú vezetőkből , s p e c i a l i s -
tákból é s m á s dolgozókból á l l . 
- P r e c í z e n kidolgozandők a va r i ánsok e lőnyei és h á t r á n y a i , 
- a l eg fon tosabb tényezők ugy s z á m s z e r ü s i t e n d ő k , hogy a s z á m -
s z e r ü s é g e k k i f e j e z z é k a r á f o r d í t á s é s e r e d m é n y v i szonyá t , 
- c é l s z e r ű m o d e l l s z e r ű á b r á z o l á s t a l k a l m a z n i . 
5 . 2 Gondoskodni kel l a t a n á c s k o z á s alkotó l é g k ö r é r ő l . 
- A r é s z t v e v ő k e t k o n s t r u k t i v e l l e n j a v a s l a t o k r a kel l s e r k e n t e n i , 
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- a v i tá t ugy kell i r ány í t an i , hogy ne a nehézségek l e í r á s á n , 
hanem e l s ő s o r b a n azok l e k ü z d é s é n legyen a hangsúly . 
5. 3. A t a n á c s k o z á s e r e d m é n y e i t é s mindeneke lő t t a konsti-uktiv j a -
v a s l a t o k a t Í r á s b a n kell r ö g z í t e n i . 
6. Az i n f o r m á c i ó k k i e g é s z í t é s e 
6 . 1 . A t a n á c s k o z á s o n f e l m e r ü l t le nem z á r t k é r d é s e k e t és ob jek t iv 
p r o b l é m á k a t p r e c í z e n ki ke l l dolgozni . 
6 . 2 . A további i n fo rmác ióka t a k ia lak í tandó r e n d s z e r r e vonatkozóan 
ke l l begyű j ten i . Az adatokat a fennál ló r e n d s z e r e l e m z é s e u t -
ján - f e l h a s z n á l v a a m u n k a t a n u l m á n y i s m e r t m ó d s z e r e i t é s e l -
j á r á s a i t - ke l l k i egész í t en i . 
6 . 3 . A 3 . 2 . l é p é s s z e r i n t n y e r t ada toka t a munkatanulmányok u t j á n 
ke l l f e lü lv izsgá ln i , i l l e tő leg k i e g é s z í t e n i . Ennek s o r á n : 
- ana l i t i kus s z á m í t á s o k a t , 
- a v i z s g á l t objektum s z i m u l á c i ó j á t , 
- a k í s é r l e t i p róbá t , 
- a f enná l ló r e n d s z e r e k a n a l í z i s e i t , 
- a vá l l a l a t i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r m u t a t ó s z á m a i t kel l f e l h a s z -
ná ln i . 
6 . 4 . S z á m s z e r ű s í t e t t köz lé s t t a r t a l m a z ó i n f o r m á c i ó s j e l en t é s t ke l l 
k é s z í t e n i . Az adatokat á t t ek in the tően kel l r endezn i . 
7. Rea l i zá lha tó mego ldás i v a r i á n s o k k ido lgozása 
7. 1. L e h e t ő l e g több r ea l i zá lha tó m e g o l d á s i vá l tozato t kel l k idolgozni , 
- az egyes v a r i á n s o k j e l l e m z ő s a j á t s á g a i t r é s z l e t e s e n kel l t á r -
gyalni , 
- az egyes v a r i á n s o k l e g l é n y e g e s e b b komponense i t a l e h e t ő 
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l egexak tabb módon ke l l m e g h a t á r o z n i . I lyenek: a t e r m e l é s i 
vo lumen, a nye reség , a m u n k a n o r m á k , a munkae rő igény , a 
m u n k a - é s é l e tkö rü lmények , a r e a l i z á l á s i r á f o r d í t á s o k é s 
ezek m e g t é r ü l é s é n e k i d ő t a r t a m a . 
7 . 2 . Ki ke l l dolgozni az egyes vá l toza tok előnyei t és há t r ánya i t , v a -
l amin t a l ehe tő legexaktabb h o z a m k i m u t a t á s t . 
8. Az o p t i m á l i s v a r i á n s e l d ö n t é s e 
8 . 1 . A dön tés i t a n á c s k o z á s b a veze tőke t , spec i a l i s t áka t , a t á r s a d a l m i 
s z e r v e z e t e k képvise lői t é s mindeneke lő t t olyan dolgozókat ke l l 
bevonni , akik az ú jonnan k ia lak í to t t fo lyamatban dolgozni fog-
nak. 
8 . 2 . Végül m e g ke l l hozni a d ö n t é s t az o p t i m á l i s vál tozat j a v á r a . 
9. Az i n t é z k e d é s i t e rv k i d o l g o z á s a 
9 . 1 . Az ob jek tum és a r e a l i z á l á s i i d ő t a r t a m t e r j e d e l m é h e z m é r t e n 
ki ke l l dolgozni az ü t e m t e r v e t , 
- r ö g z í t e n i kel l a r e a l i z á l á s i ha t á r időke t , a r á f o r d í t á s t , a f e -
l e lő söke t , 
- gondoskodni kel l ezen in t ézkedések f i g y e l e m b e v é t e l é r ő l a 
vá l l a l a t i t e rvekben . 
9 . 2 . Rögzí teni ke l l a r e a l i z á l t v a r i á n s b a n nem sze rep lő , de egyéb-
ként é r t é k e s j avas l a toka t egy " ö t l e t t á r b a n " , m e r t a jó gondola-
tok tul é r t é k e s e k ahhoz, hogy e l f e l e j t s é k azokat . 
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10. B e v e z e t é s és e l l e n ő r z é s 
10 .1 . Köve tkeze t e sen kell ügyelni a mode l l r e a l i z á l á s á r a az i n t é z k e -
dés i t e r v e l ő í r á s a i n a k m e g f e l e l ő e n . 
10 .2 . Rea l i z á l á s i nehézségek e s e t é n a t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k r e , e l -
s ő s o r b a n a p á r t r a és a s z a k s z e r v e z e t r e ke l l t ámaszkodn i . 
10 .3 . A r e a l i z á l á s i ha tá r idők f i g y e l é s é r e a l ehe tő ség s z e r i n t fel l e -
he t h a s z n á l n i az e l ek t ron ikus ada t f e ldo lgozás t . 
A l e i r t f o l y a m a t - t e r v egyes pon t j a iban olyan p r o b l é m á k a t vet f e l , 
m e l y e k tu lmennek a tudományos m u n k a s z e r v e z é s s p e c i f i k u s t á r g y k ö r é n 
(pl. 1 , 2 . , 4 . 1 . ) . Mivel a m u n k a s z e r v e z é s közvet len ö s s z e f ü g g é s b e n van 
a munkaeszközökke l é s munka t á rgyakka l , a t echnológ iáva l , va lamin t a 
7 / 
t e r m e l é s - é s v e z e t é s s z e r v e z é s s e l , e z é r t ob jek t ive s z ü k s é g e s , hogy a 
munka tanu lmányban a r e n d s z e r e l e m z é s i v i z sgá la toka t olyan t ényezőkné l 
kezd jük , mint a t echn ika é s a technológia , va l amin t a t e r m é k . Vá l toza t -
lanul é r v é n y e s az az i r á n y m u t a t á s , m e l y s z e r i n t a munka tanu lmány t 
ö s s z e kel l kapcso ln i a t e r m e l é s i - é s munka fo lyama tok technikai és t e c h -
8 / 
no lógia i e l e m z é s é v e l . Csak ezen a módon l e h e t s é g e s a tudomány é s a 
g y a k o r l a t l egú jabb v í v m á n y a i r a é s kü lönösen a munka tudományi i s m e r e -
t e k r e t á m a s z k o d v a , a munka olyan tudományos s z e r v e z e t é t m e g t e r e m -
teni , m e l y e l ege t t e s z az N S z E P Központi B izo t t s ága 13. p lénumán e l -
hangzot t azon köve te lménynek , hogy m a x i m á l i s a n e m e l n i kell a m u n k a -
t e r m e l é k e n y s é g e t é s a t á r s a d a l m i munka ha tékonyságá t . 
7 / 
' G r u n d s ä t z e d e r T h e o r i e und Methodik d e r O r g a n i s a t i o n d e r E i n r i c h -
tung d e r A r b e i t . Nem publ ikál t KGST ku t a t á s i b e s z á m o l ó . Ez a b e -
s z á m o l ó a d r e z d a i Központi Munkatudományi In t éze tben meg ta l á lha tó . 
3 / G r u n d r i c h t u n g d e s A r b e i t s s t u d i u m s , d e s A r b e i t s g e s t a l t u n g und d e r 
A r b e i t s n o r m u n g a l s Bes tand te i l d e r komplexen s o z i a l i s t i s c h e n Ra-
t i o n a l i s i e r u n g . GBl d e r DDR П. r é s z 1967. 18. , 107. old. 
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V. Volkov - M. Begidzsanov: 
« , , , 1 / 
L E G F Ő B B GEL A MUNKA HATEKONYSAGANAK FOKOZASA ' 
(A m u n k a s z e r v e z é s i kar to tékok r e n d s z e r e ) 
Az 1967-ben r e n d e z e t t Ö s s z - s z ö v e t s é g i Ipar i és Ép i tő ipa r i M u n k a s z e r -
v e z é s i Konfe renc i a a j á n l á s a i e l i s m e r é s s e l szól tak a N o v o s z i b i r s z k i Rá-
d i ó a l k a t r é s z g y á r n a k a munka fo lyama tok t e r v e z é s e t e r ü l e t é n folyta tot t k í -
s é r l e t e i r ő l . Az e lmú l t években e z e k e t a k í s é r l e t e k e t t ovább fe j l e s z t e t t ék 
N o v o s z i b i r s z k több vá l la la ta iná l . A novosz ib i r s zk i ek t apasz t a l a t a ibó l 
közlünk itt r é s z l e t e t . 
A k í s é r l e t l ényege 
Az SzKP XXIV. k o n g r e s s z u s a az o r s z á g 1971- 1975. évek közöt t i 
n é p g a z d a s á g - f e j l e s z t é s i t e r v é r e vona tkozó i r ánye lve iben Nyuga t -Sz ibé -
r i á b a n az o r s z á g többi gazdaság i k ö r z e t é h e z k ép es t a t e r m e l ő e r ő k n e k 
g y o r s a b b ü temü f e j l e s z t é s é t i r á n y o z t a elő. Többek között a Novosz i -
b i r s z k - i t e r ü l e t i p a r á n a k l ényegesen növelnie kel l a t e r m e l é s t , s a t e -
r ü l e t dolgozói k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l t a k a r r a , hogy a növekmény 90-95%-
át a munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k f o k o z á s á v a l é r ik el . Ez nem könnyű fe l -
ada t , főleg ha f i gye l embe v e s s z ü k azt , hogy az o t tan i i pa rvá l l a l a tok 
h o s s z ú évek óta munkae rőh i ánnya l küzdenek. Ez az t je len t i , hogy a 
p á r t - és s z a k s z e r v e z e t e k n e k , v a l a m e n n y i r é s z l e g veze tő j ének m é g m é -
lyebben kel l fog la lkozn i a t e r m e l é s g a z d a s á g i és s z e r v e z é s i k é r d é s e i v e l , 
ö s s z n é p i m o z g a l m a t ke l l inditaniok a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t e r ü l e t é n l é -
v ő t a r t a l ékok további f e l t á r á s á n a k é rdekében . Ez a fő c é l j a a Novo-
s z i b i r s z k - i k í s é r l e t n e k , amely k o m p l e x módon a l k a l m a z z a és h o n o s i t j a 
m e g a tudományos m u n k a s z e r v e z é s t (TMSZ). 
1
 / у . Volkov - M. Begidzsanov: G l a v n a j a c e l ' - p o v ü s e n i e e f fek t ivnosz t i 
t r u d a . S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j T rud , 1972. 4. sz . (52-63. o ld . ) 
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Jó l tudjuk, hogy a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g t e r v s z e r ű növekedése m i n -
denekelő t t a m ű s z a k i f e j l e s z t é s t ő l , nagy t e r m e l é k e n y s é g ű b e r e n d e z é s e k 
ü z e m b e h e l y e z é s é t ő l , a t e r m e l é s i fo lyamatok g é p e s í t é s é t ő l és a u t o m a t i z á -
l á sá tó l , a ha ladó technológia a l k a l m a z á s á t ó l függ . Csupán a nyo lcad ik 
ö téves t e r v időszakában Novosz ib i r s zk v á l l a l a t a i n á l 136 t e l j e sen g é p e s í -
te t t ü z e m e g y s é g e t és r é s z l e g e t l é t e s í t e t t ek , 3000-né l több au toma tá t é s 
f é l au toma tá t á l l í to t tak be, több t í z e z e r k o r s z e r ű technológiai e l j á r á s t 
honos í to t tak m e g . Nem k e v é s b é tudjuk azonban az t i s , hogy b á r m e n n y i -
r e j e l en tős a m ű s z a k i t öké l e t e s í t é s és k o r s z e r ű s í t é s , egyedül nem h o z -
h a t j a m e g a kivánt e r e d m é n y t , c sak ha a t echn ikáva l p á r h u z a m o s a n 
g y ö k e r e s e n megvá l toz ik az e m b e r m u n k á j a , t öké le t e s í t j ük a m u n k á s o k , 
a műszak iak és az a d m i n i s z t r a t í v dolgozók munkaformái t , és m u n k a -
m ó d s z e r e i t . Még mindig nagyok a m ű s z a k o n be lü l i ál lásidők é s a m i n t 
e r r e A. N. Kosz ig in b e s z á m o l ó j á b a n r á m u t a t o t t az SZKP XXIV. kong-
r e s s z u s á n , egyes vá l la la tokná l ezek az á l l á s idők ki teszik az ö s s z e s 
munka idő 15-20%-át . Hiába á l l í t juk be a l egú jabb é s l e g k o r s z e r ű b b gé-
peket , ha a dolgozót nem képezzük ki a l e g é s s z e r ű b b m u n k a f o g á s o k r a , 
ha a gépeket nem lá t juk el ide jében n y e r s a n y a g g a l , ha nem b i z to s í t j uk 
ide jében a gépek m e g f e l e l ő k a r b a n t a r t á s á t , a k iván t e r edmény t nem é r -
he t jük e l 
A gyakor l a t azt m u t a t j a , hogy a t e r m e l é s b e n a keze lő s z e m é l y z e t 
a l acsony sz in tű m u n k a s z e r v e z é s e mia t t a d r á g a b e r e n d e z é s e k n é l , m u n -
k a e s z k ö z ö k n é l é s au tomat ikáná l hos szú á l l á s idők következnek be . így 
tehá t a m u n k a s z e r v e z é s h i ányos sága i a s z a k m u n k á s o k n á l és a s e g é d -
munkásokná l egya rán t komoly fékezői a m ű s z a k i ha ladásnak . E z é r t a 
P á r t XXIV. k o n g r e s s z u s á n a k i r ánye lve i a t e r m e l é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i 
k é r d é s e i n e k m e g o l d á s á b a n a TMSZ s z é l e s k ö r ű b e v e z e t é s é t i r á n y o z z á k 
e lő . 
A tudományos m u n k a s z e r v e z é s b e v e z e t é s e Novosz ib i r s zk v á l l a l a t a i -
nál n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t ahhoz, hogy t ú l t e l j e s í t e t t é k a t e r m e l é -
kenységi t e r v e t a nyolcadik ö téves t e r v éveiben, s e lőseg í te t t e az e l ő -
i r ányza tok t e l j e s í t é s é t va l amenny i fontosabb m ű s z a k i - g a z d a s á g i m u t a t ó 
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t e r é n . Az ö téves t e r v utóbbi ké t évében a v á r o s i p a r v á l l a l a t a i a tudo-
m á n y o s m u n k a s z e r v e z é s n e k több m i n t 10 000 in t ézkedésé t vá l to t ták va-
l ó r a , ami lehetővé t e t t e azt , hogy m i n t e g y 6000 dolgozó szabadu l jon fe l 
é s n y e r j e n e l h e l y e z é s t a t e r m e l é s m á s t e rü le te in . Ez 16 mi l l i ó rube l 
m e g t a k a r í t á s t e r e d m é n y e z e t t . 
Mi tehát a E o v o s z i b i r s z k - i k í s é r l e t lényege és m e l y e k a k í s é r l e t 
t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k t áv la t a i ? Még 1965-ben a R á d i ó a l k a t r é s z g y á r s zak -
e m b e r e i gondosan e l e m e z t é k a m u n k a s z e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é s é n e k népgaz-
d a s á g i t a p a s z t a l a t a i t , többek közöt t a Központi Munkaügyi In téze t gya-
k o r l a t i munká jának e r e d m é n y e i t é s a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e jutot tak, hogy 
a m u n k á t v a l a m e n n y i munkahe lyen a t e r m e l é s i f o l y a m a t va lamenny i 
r é s z t v e v ő j e s z á m á r a t e r v e z n i é s s z e r v e z n i ke l l . 1968 e l e j én kezdődött 
e l N o v o s z i b i r s z k vá l l a l a t a iná l é s s z e r v e i n é l a munka fo lyama tok t e r v e -
z é s é v e l és s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s t e r v s z e r ű m u n k a . E munkák be-
f e j e z ő s z a k a s z á t j e l en t i egy olyan m u n k a s z e r v e z é s i k a r t o t é k r e n d s z e r k i -
d o l g o z á s a , a m e l y k i t e r j e d a m u n k a - m ü v e l e t e k r e , m u n k a n e m e k r e és 
s z a k m á k r a . 
A kar to tékok m ű s z a k i , g a z d a s á g i , egészségügyi , p sz i cho lóg i a i , f i z io-
l ó g i a i , és egyéb v izsgá la tok a l a p j á n ke rü l t ek k i d o l g o z á s r a . T a r t a l m a z -
z á k a dolgozók t evékenységének l e g é s s z e r ű b b s o r r e n d j é t , r é s z l e t e z é s é t , 
a munkák fogása i t , m ó d s z e r e i t é s n o r m á i t , a m u n k a e l o s z t á s f o r m á i t , a 
m u n k a h e l y e k és m u n k a t e r ü l e t e k e l l á t á s á n a k s z e r v e z é s i m o d e l l j é t . In téz-
k e d é s e k e t i r ányoznak e lő a k e d v e z ő munkafe l t é t e l ek m e g t e r e m t é s é r e , a 
do lgozók anyagi ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r é n e k k i a l a k í t á s á r a . A k á d e r e k he lyes 
k i v á l a s z t á s á r a é s e l o s z t á s á r a a ka r to t ékok "Köve te lmények a dolgozók-
k a l s z e m b e n " c. f e j e z e t e t i s t a r t a l m a z n a k , a t e l j e s í t e n d ő munka j e l l e -
gének m e g f e l e l ő e n . 
1971 d e c e m b e r é b e n a Szov je tun ió M i n i s z t e r t a n á c s á n a k Munka- és 
B é r ü g y i Á l l ami Bizo t t sága é s a Szovjetunió S z a k s z e r v e z e t e i Központi 
T a n á c s á n a k T i t k á r s á g a közös h a t á r o z a t o t hozott a n o v o s z i b i r s z k i vá l l a -
l a t o k k í s é r l e t é v e l kapcso la tban é s az t s z é l e s k ö r ű e l t e r j e s z t é s r e a ján lo t -
t a . A h a t á r o z a t m e g á l l a p í t j a , hogy a tudományos m u n k a s z e r v e z é s n e k 
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kar to tékok a lap ján va ló komplex b e v e z e t é s e s z é l e s k ö r ű lehe tőséget t e -
r e m t a legkülönbözőbb á l lományi ka t egó r i ák m u n k a s z e r v e z é s é n e k t ipus 
mego ldása ihoz , és m i n t e g y 25%-kal csökkent i a munkafo lyamatok t e r v e -
zésének és a munka lapok k ido lgozásának m u n k a i g é n y e s s é g é t . 
Igen fontos hangsú lyozn i , hogy a m u n k a s z e r v e z é s i ka r to ték rendsze r -
a l k a l m a z á s a - ame lyben sokoldalúan nyernek r é s z l e t e z é s t a v é g r e h a j -
tandó munka k o r s z e r ű t e r v e z e t t m ó d s z e r e i és f e l t é t e l e i - a tudományo-
s a n mega lapozo t t , n o r m á k f o l y a m a t o s b e v e z e t é s é v e l j á r . Az ér in te t t dol-
gozók közvet len r é s z v é t e l e a ka r to tékok k idolgozásában l ényegesen m e g -
könnyít i bizonyos p sz i cho lóg i a i kor lá tok l eküzdésé t , a m i e l k e r ü l h e t e t l e -
nül ö s sze függ a n o r m á k f e l ü l v i z s g á l á s á v a l . 
E z e n kivül e k a r t o t é k o k a t k idolgozzák nemcsak a s z a k m u n k á s o k r a , 
h a n e m a gépkeze lő s z e m é l y z e t r e , a m ű s z a k i és a d m i n i s z t r a t í v a lka l -
m a z o t t a k r a vonatkozóan is , ez pedig u jabb l ehe tőségeke t nyi t a n o r m á z -
ha tó munkák kö rének b ő v i t é s é r e . 
A m u n k a s z e r v e z é s i ka r to t ékok s z i g o r ú a n kötelezőek a munkák v é g r e -
h a j t á s á n á l , minden e l t é r é s t a technológia i fegyelem m e g s é r t é s é n e k t e -
k in t enek . ( T e r m é s z e t e s e n nem azok ró l az e l t é r é s e k r ő l van szó, a m e -
lyek jav í t j ák a m u n k a k ö r ü l m é n y e k e t , a t e r m é k e k m i n ő s é g é t , fokozzák a 
t e r m e l é k e n y s é g e t , s t b . ) Ez h o z z á j á r u l az eddig e l é r t m u n k a s z e r v e z é s i 
s z i n t r ögz í t é séhez , m i u t á n a m u n k a f o l y a m a t mene té t ugyanugy e l l enő r -
z ik , min t a technológia b e t a r t á s á t . A kar to tékok kö t e l ező je l lege szük-
s é g e s s é t esz i a m u n k a s z e r v e z é s n e k időnként i ope ra t iv f e lü lv iz sgá la t á t , 
kü lönösen a t e r m e l é s i f e l t é t e l ek b á r m i l y e n vá l tozása e s e t é n , és ez j e -
l e n t ő s m é r t é k b e n h o z z á j á r u l ahhoz hogy azt a t e chn ika , technológia 
f e j l e t t s z in t j én t a r t s á k 
A munkafo lyamatok s z a b á l y o z á s i m ó d s z e r e i n e k t e r ü l e t é n a novosz i -
b i r s z k i e k á l ta l l é t r e h o z o t t e lőnyökről s zó lva m é g egy s z e m p o n t o t ki kel l 
e m e l n i . A n o v o s z i b i r s z k i e k k í s é r l e t é n e k pozi t ívuma abban re j l ik , hogy 
komplex módon r e n d s z e r e z i ez t a k é r d é s t . A ka r to t ékok ö s s z e á l l í t á s a 
m á r a munkák b e f e j e z ő s z a k a s z á t j e len t i , ami t m e g ke l l e lőzzön a 
• munkák , a g y á r t á s é s v e z e t é s , s z á m o s e se tben pedig a technológia i fo-
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l y a m a t o k g y ö k e r e s m e g j a v í t á s a . 1 A lap t a r t a l m a z z a a tudományos m u n -
k a s z e r v e z é s v a l a m e n n y i i n t ézkedésé t . A kar to tékok f e l f e k t e t é s e m é g nem 
j e l en t "minden b a j r a o r v o s s á g o t " , hanem azzal ö s s z h a n g b a n az in tézke 
d é s e k jól átgondolt r e n d s z e r e , a munkafo lyamat t e r v é n e k gondos k ido l -
g o z á s a b i z to s i t ha t j a a k ivánt e r e d m é n y t . 
A t apasz t a l a t e l t e r j e s z t é s é n é l óvakodni kell a f o r m a l i z m u s t ó l . Az 
e g y e s t e r m e l é s i f e l t é t e l ek e se t ében a lka lmas , i l l . e g y e s m e g h a t á r o z o t t 
s z a k m á k r a kidolgozot t lapokat nem lehet m e c h a n i k u s a n m á s k ö r ü l m é -
nyek közé he lyezni , m á s s z a k m á k r a j e l l emző m u n k á k s z a b á l y o z á s á r a 
h a s z n á l n i . Más s z ó v a l a n o v o s z i b i r s z k i t apasz t a l a t e l t e r j e s z t é s é t nem 
l e h e t kész r e c e p t f e l h a s z n á l á s a k é n t fe l fogni . Ehhez a lkotó i m u n k á r a van 
s z ü k s é g . 
A m u n k a s z e r v e z é s i ka r to t ék lapok s z e r k e z e t e 
Az e l ső "Alapada tok" c. f e j e z e t l ényege a t echno lóg ia kötelező, sok -
o lda lú e l l e n ő r z é s e annak é rdekében , hogy abból k iküszöbö l j enek minden t , 
a m i a jóváhagyott m e g m u n k á l á s i módtó l e l té rő , v a l a m i n t minden egyéb 
e l t é r é s t , ami a b e r e n d e z é s e k t e l j e s i t m é n y - v i s z o n y a i b ó l , az anyagok és 
a f é l k é s z g y á r t m á n y o k minőségébő l , a s z e r s z á m o k é s technológiai f e l -
s z e r e l t s é g m ű s z a k i f e l t é t e l e ibő l e r e d . Az e l e m z é s i ada tokban rögz i t ik a 
technológiá tó l való e l t é r é s e k e t , azoka t a h i ányosságoka t , amelyek a 
m u n k a e l o s z t á s i f o r m á k , va l amin t a munkák b é r e z é s i r e n d s z e r e t e r é n 
j e l en tkeznek é s i n t é z k e d é s e k e t tűznek ki ezek k i k ü s z ö b ö l é s é r e . 
A kar to ték lap m á s o d i k " M u n k a m ó d s z e r e k " c. f e j e z e t e a ján lásoka t t a r -
t a l m a z a munka t a r t a l m á r a é s s o r r e n d j é r e , v a l a m i n t az egy-egy e l e m 
l e g y á r t á s á r a fo rd i t andő n o r m a i d ő r e vonatkozóan. E g y e s ese tekben ezek 
a munka fo lyama tok ö s szevon t e l e m e i (a munkák egy r é s z e , vagy m u n -
kamüve le tek) , m á s e se t ekben munkafogások és mozdu l a tok k o m p l e x u m a i 
l e h e t n e k . A k a r t o t é k l a p t á j é k o z t a t á s t nyúj t az a j á n l o t t m u n k a m ó d s z e r e k -
r ő l , a mozgások o p t i m á l i s z ó n á j á r ó l és i r á n y á r ó l , a s ze r e lvények k e z e -
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l é s ének m ó d j a i r ó l , a bal és jobb kéz s z i n k r o n m o z g á s á r ó l ugy, hogy a 
t e r h e l é s megfe le lően osz tód jék meg a két kéz közöt t . 
Olyan helyeken, ahol egyes munkafogások nem ismét lődnek g y a k r a n 
é s é s s z e r ü s i t é s ü k t ő l nem v á r h a t ó j e l en tős t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s (pl. 
k i s s o r o z a t u gyá r t á sná l ) , a s z a b á l y o z á s t á rgyá t az alábbiak k é p e z h e t i k : 
a t e r m e l é s i fe ladatok l ebon tása a munkahe lyekig ; a munkahelyhez r ö g -
z i t e t t munkák v é g r e h a j t á s á n a k s o r r e n d j e és m ó d j a ; egy-egy b r i gád t a g -
ja i ö s szehango l t működésének s z e r v e z é s e (pl. a l k a t r é s z e k k o v á c s o l ó -
p r é s g é p e n t ö r t é n ő kovácso lá sáná l é s s a j t o l á s á n á l , a gépek s z e r e l ő t é r e n 
va ló s z e r e l é s é n é l , s t b . ) ; a s z e r s z á m g é p e n dolgozó és az á l t a la k e z e l t 
gép között i működés i s z i n k r o n i z á l á s a ; a f o l y a m a t o s t e r m e l é s i m u n k a 
b i z t o s í t á s a azá l t a l , hogy a munkaműve le t en belül kü lönvá lasz t j ák a s e -
géde l emeke t és j av í t j ák a k i s z o l g á l á s r e n d s z e r é t ; az é s s z e r ű m u n k a -
n a p b e o s z t á s , s tb . Mindez a munka t e r m e l é k e n y s é g é n e k je len tős f o k o z á -
sá t t e s z i l ehe tővé . 
A h a r m a d i k a "Munkahely" c. f e j e z e t n e k a t e r v e z é s é n é l l egfőbb fe l -
adat az, hogy meg ta l á l j uk a f e l s z e r s z á m o z á s - a munkaasz t a l , s z é k , 
s z e r s z á m d o b o z o k , s z e r s z á m s z e k r é n y e k , s tb . - op t imá l i s k o n s t r u k c i ó -
j á t . E f e j e z e t t a r t a l m a z z a az a j á n l á s o k a t a munkahe ly külső é s b e l s ő 
t e r v e z é s é r e é s a munka t á rgyak e l h e l y e z é s é r e a m u n k a zónájában, an t -
r o p o m e t r i k u s , psz icho lóg ia i és f iz io lógia i adatok f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
A ka r to t ék l ap e f e j e z e t é t a t ény legesen k ia lakul t munkahe ly s z e r v e z é s é -
nek sok ré tű e l e m z é s e a lap ján á l l í t j ák ö s s z e , aminek so rán f i g y e l e m b e 
v e s z i k az ezze l kapcso l a to s i d ő v e s z t e s é g e k e t é s a kénysze rű m u n k a r á -
f o r d í t á s o k a t . 
Köztudott , hogy a munkahelyek s z e r v e z é s é n e k t ö k é l e t e s í t é s é t b i z o n y o s 
fokig gá to l ja , hogy mindeddig nem s i k e r ü l t k ia lak í t an i a központi f e l -
s z e r s z á m o z á s t . Annak é rdekében , hogy ezen a he lyze ten jav í t sunk , ugy 
ha t á roz tunk , hogy a v á r o s egyik vá l l a l a t á t a f e l s z e r s z á m o z á s r a s z a k o -
s í t juk , ami a l egköze lebb i időkben b izonyos m é r t é k i g kielégí t i m a j d a 
többi vá l l a l a t igényei t . 
A "Munkahely e l l á t á s a " c . f e j e z e t b e n f e l s o r o l j á k a keze lés i e l ő i r á -
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s o k a t , azok v é g r e h a j t ó i t , a munkák s o r r e n d j é t , a v é g r e h a j t á s h o z szük-
s é g e s munka- é s i d ő r á f o r d í t á s o k a t . I t t tüntetik fel az ü z e m r é s z funk-
c i o n á l i s s zo lgá l a t a iva l ö s sze függő e szközöke t is . E f e j e z e t kidolgozói 
a r r a tö rekednek , hogy a lehető l e g t e l j e s e b b e n k i h a s z n á l t a s s á k a mun-
kanapo t , a munkáka t végző dolgozó fe l ada ta inak egy r é s z é t a s e g é d m u n -
k á s o k r a á t t e r h e l j é k , és a t e r m e l é s i fo lyama tok f o l y a m a t o s s á g á t ugy b i z -
t o s í t s á k , hogy minden t , ami a m u n k á h o z s zükséges , a m u n k a h e l y r e 
h o z z a n a k . 
A "Munkafe l t é t e l ek" c . f e j eze t k ido lgozásako r a s z e r v e z ő v e l s z e m -
ben azt a köve te lmény t t á m a s z t j á k , hogy ne csak az á l t a l ános ü z e m r é -
s z i t evékenysége t , hanem azokat a he ly i fe l té te leke t i s t á r j a fel , a m e -
l y e k az adott munkahe lyen b e f o l y á s o l j á k a munka t e r m e l é k e n y s é g é t . 
O lyan ese tekben , a m i k o r a k ö r ü l m é n y e k nem tesz ik l ehe tővé a dolgozó-
r a k á r o s a n ható tényezők k iküszöbö lé sé t , olyan kö te l ező védőeszközöke t 
k e l l e lő i rányozni , ame lyek a k á r o s h a t á s o k a t csökkent ik (védőszemüveg , 
v é d ő p a j z s o k , hangtompí tók , kü lön leges lábbel i , vizfüggönyök, s t b . ) . Az 
e b b e n a f e j eze tben t e r v e z e t t o p t i m á l i s munka és p ihenés i a r ány a p s z i -
cho lóg ia i és f i z io lóg ia i vá l tozások valamint és a m u n k a k é p e s -
s é g m ű s z a k a la t t v é g b e m e n ő v á l t o z á s a i n a k gondos v i z s g á l a t á n a l a p s z i k . 
E z e n v izsgá la tok a l ap ján h a t á r o z z á k m e g az egyes p ihenés i s züne tek 
h o s s z á t , a s e r k e n t ő zene k ö z v e t í t é s é n e k , az üzemi to rnának az ide jé t , 
s t b . 
A " M u n k a n o r m á k " c . f e j eze tben vannak le fek te tve a haladó időnor -
m á k , amelyeke t a munkafo lyamatok é s s z e r ű s z e r v e z é s e é s a t e r m e l é s i 
k ö r ü l m é n y e k u j f e l t é t e l e i a lapján h a t á r o z n a k meg é s i r ányoznak elő a 
k a r t o t é k l a p o n . A n o r m á k m e g á l l a p í t á s á n á l f igye lembe kel l venni v a l a -
m e n n y i f e j eze tben e lő i rányzo t t i n t é z k e d é s ha tékonyságá t . Az i d ő n o r m á -
kon kivül fe l tünte t ik a b e r e n d e z é s e k időa lap f e l h a s z n á l á s á n a k s z in t j é t , 
a m u n k a i d ő a l a p r n ü s z a k ö s s z e t é t e l é t é s m á s mutatókat i s . 
A "Munkavá l l a lóva l kapcso la tban t á m a s z t o t t köve te lmények" c. f e j e -
z e t b e n a s z a k k é p z e t t s é g e n és s z a k m á n kivül m e g f o g a l m a z á s r a ke rü lnek 
a z o k a külön köve t e lmények i s , a m e l y e k e t a v é g r e h a j t a n d ó munka s a j á -
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t o s s á g a i ha t á roznak meg , min t pé ldául a s z ü k s é g e s f i z ika i adot tságok, a 
l egkedvezőbb é le tkor , a nem, a l á t á s i , ha l lás i , s z i n é r z é k e l é s i köve te l -
mények , a f i g y e l m e s s é g , a r e a g á l á s i s e b e s s é g , az e m o c i o n á l i s k iegyen-
sú lyozot t ság , az u j jak t ap in tőképes sége , s tb. 
A Rádióalkat r é s z e k gyá rában , a "Sz ibsze l j m a s " g y á r b a n , a Kuzmin-
ró l e lneveze t t f émmüvekben , a 401. sz . po lgá r i l ég i üzemné l és m á s 
vá l l a la tokná l a ka r to t ék lapokban e lő i rányzot t i n t é z k e d é s e k e t a t e l j e s i t -
m é n y n o r m á k f e lü lv i z sgá la t ának n a p t á r i t e rve ibe veze t ik be. A munka -
i g é n y e s s é g c sökken tésének éves é s negyedéves t e r v e i azoka t a munkáka t 
és müve le teke t t a r t a l m a z z á k , ame lyek alapján t e r v e z i k a kar to ték lapok 
a l k a l m a z á s á t . Miután ezeke t az i n t ézkedéseke t v é g r e h a j t o t t á k és a mun-
k a t e r m e l é k e n y s é g b e n e l é r t é k a t e r v e z e t t növekedés t , az ü z e m r é s z j a -
va s l a to t t e sz a t e l j e s i t m é n y n o r m á k és bé r t é t e l ek m e g v á l t o z t a t á s á r a . 
T e r m é s z e t e s e n a p r é m i u m o k r é s z a r á n y á n a k n ö v e l é s e nem öncél . 
Azokon a m u n k a s z a k a s z o k o n , ahol kar to ték lapoka t a lka lmaznak é s u j 
n o r m á k a t veze tnek be, a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g á t l a g o s a n 10-12%-kal 
növeksz ik . a n o r m á k t e l j e s í t é s é n e k s z i n t j e pedig 8 15%-kal m a g a s a b b 
az ü z e m r é s z á t l a g á é n á l . P é l d á u l egy bő r - c ipő kombiná tban a n o r m á k 
f e lü lv i z sgá l a t a előtt a l e szabók á t l agos t e l j e s í t m é n y e 126,7% volt, m i 
közben egyes n o r m á b a n dolgozók nem t e l j e s í t e t t ék a n o r m á j u k a t . A 
m u n k a s z e r v e z é s i ka r to ték lapok a l k a l m a z á s á n a k és a m ű s z a k i l a g m e g a l a -
pozot t n o r m á k b e v e z e t é s é n e k jóvol tából a k i s z a b á s i s z a k a s z o n a munka 
t e r m e l é k e n y s é g e v a l a m e n n y i m ű v e l e t n é l 25% kai növekede t t , b á r a n o r -
m á k t e l j e s í t é s é n e k á t l agos s z i n t j e m i n d ö s s z e 114% vol t . A megv iz sgá l t 
vá l la la tok adata i s z e r i n t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 1%-os n ö v e k e d é s é r e á t -
l a g o s a n 0, 33% m u n k a b é r növekedés es ik . 
A k isegi tők , m ű s z a k i a k é s a d m i n i s z t r a t í v dolgozók 
m u n k a s z a b á l y o z á s á n a k s a j á t o s s á g a i 
Az SZKP KB F ő t i t k á r a , L. I. B r e z s n y e v a p á r t XXIV. k o n g r e s s z u -
s á n t a r t o t t b e s z á m o l ó j e l e n t é s é b e n hangsú lyoz ta , hogy a t e r m e l é k e n y s é g 
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ha tékonyságának f o k o z á s a t e r é n végze t t munkák egyik fontos i r á n y a a 
munka t a r t a l ékok é s s z e r ű k i h a s z n á l á s a . Ez n a g y m é r t é k b e n a t e r m e l é s 
k i s z o l g á l á s á r a f o r d i t o t t m u n k á k r a vonatkozik, a m e l y e k e t m á r hagyomá-
nyosan i s k i s eg i tő munkáknak szoktunk nevezni , b á r jól tudjuk, hogy 
i lyen munkakörökben az i p a r i s z e m é l y z e t n e k min tegy 50%-a dolgozik é s , 
hogy pontosan itt k e r e s e n d ő k es ta la lha tók a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g növe-
l é s é n e k nagy t a r t a l é k a i , v a l a m i n t az t i s jól tudjuk, hogy ezen a t e r ü l e -
t e n van a l e g r o s s z a b b u l a munka m e g s z e r v e z v e . 
Nem volt t ehá t vé l e t l en , hogy a m i k o r a n o v o s z i b i r s z k i e k hozzá lá t t ak 
a munkafo lyamatok s z a b á l y o z á s á n a k nagy m u n k á j á h o z , különös f igye lme t 
fo rd í to t t ak azon dolgozók munká j ának s z e r v e z é s é r e , akik a t e r m e l é s k i -
s zo lgá l á sának kü lönböző teendőivel voltak m e g b i z v a . Itt a s z e r v e z é s h a -
tékony eszköze a b e r e n d e z é s e k m ű s z a k o n belül i á l l á s ide j ének csökken-
t é s e , az e lőmunkások m u n k a i d e j e s o r á n v é g r e h a j t o t t nem t e r m e l ő m u n -
k a r á f o r d í t á s o k l e s z o r í t á s a és a t e r m e l é s ü t e m e s s é g é n e k növe lése . A 
" S z i b s z e l j m a s " r á d i ó a l k a t r é s z g y á r b a n , a K u z m i n r ő l e lneveze t t v a s m ű -
ben, a XVI. p á r t k o n g r e s s z u s r ó l e lneveze t t s z e r s z á m g é p g y á r b a n , a p r e -
c í z i ó s gépgyárban , a húskombiná tban és néhány m á s vá l la la tná l munka -
s z e r v e z é s i k a r t o n o k a t á l l i tanak ö s s z e a gépbeál l i tók , munkae losz tők , 
ügye l e t e s v i l l a n y s z e r e l ő k , géplaka tosok , épü le tgépészek , meősok , m ü -
s z e r - és au toma t ika keze lők és javi tók, s egédmunkások , s tb. r é s z é r e . 
Korábban az ebbe a k a t e g ó r i á b a t a r tozó m u n k á k a t ugy végezték el , 
hogy a dolgozókat a he lyükrő l h iv ták ki a f e l m e r ü l t r e n d e l l e n e s s é g e k , 
ü z e m z a v a r o k , a b e r e n d e z é s e k ü z e m k é p t e l e n s é g e m i a t t előál l t t e r m e l é s i 
z a v a r o k m e g s z ü n t e t é s é r e . Az e cé lbó l végze t t v i z s g á l a t o k megá l l ap í to t -
ták , hogy az " ü z e m z a v a r e l h á r í t á s i " munkák r é s z a r á n y a ezeknél a dol -
gozóknál a m ű s z a k i d ő n e k min t egy 75-80%-át t e t t e ki, sőt néha többet 
i s . J e l en leg a he lyze t g y ö k e r e s e n megvá l tozo t t . A k i seg i tő s z e m é l y z e t 
l a p j a i b a a h i v á s r a t ö r t é n ő munkák e lvégzése h e l y e t t a t e r v s z e r ű m e g -
e lőző k a r b a n t a r t á s s z i g o r ú a n szabá lyozo t t r e n d j é t ép i te t ték be egy e lő-
r e m e g h a t á r o z o t t r e n d s z e r s z e r i n t . A he lyze t ugyan i s az, hogy a k a r -
tonokat a g é p á l l á s i adatok e l e m z é s e és az e lőmunkások munka ide jének 
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k i h a s z n á l á s a a l ap ján á l l í t ják ö s s z e . Ezeknek a kar tonoknak az a l ap ján 
i r á n y o z z á k e lő az ál landó és mozgó munkahelyek é s s z e r ű m e g s z e r v e z é -
sé t é s el látását . , azok ke l lő s z e r s z á m - és anyage l l á t á sá t , va l amin t a 
s zá l l í t óe szközök b i z to s í t á sá t az ü z e m r é s z b e n , a k e z e l é s i zónáknak é s 
ú t i r ányoknak megfe l e lően . 
A k a r b a n t a r t ó munkások k a r t o n j a i n a k m ó d s z e r t a n i f e l é p í t é s e hason l í t 
az e lőmunkások é s a t e r m e l ő munkások ka r ton j a inak s é m á j á h o z , ugyan-
akko r azonban s z á m o s e l t é r ő s a j á t o s s á g a i s van, ame lyeke t a h i b a m e g -
e l ő z é s j e l l ege s z a b meg . Ez mindenek előtt a "Munkafo lyamat" f e j e z e t -
r e vonatkozik . így például az ü g y e l e t e s v i l l a n y s z e r e l ő munká jának m e g -
s z e r v e z é s é n é l azoknak a munkáknak az e l e m z é s é t ke l l a lapul venni , 
a m e l y e k e t az adott r e n d s z e r b e n ke l l e lvégeznie . A k a r t o n baloldalán f ek 
s o r o l j á k azoka t a l é t e s í t m é n y e k e t , ame lyeke t ki ke l l szo lgá ln ia , függő-
l e g e s e n pedig az emi i t e t t l é t e s í t m é n y e k e n , gépeken végzendő h i b a m e g -
e lőző munkáka t . Ahol ezek m e t s z i k e g y m á s t , oda e g y e z m é n y e s j e l e k e t 
t e s z n e k , amelyek a lap ján megá l l ap í tha tó a vonatkozó munkák g y a k o r i s á -
ga: naponként , he tenként , havonként , s tb . E gyakor i s ágo t at tól függően 
á l l ap í t j ák meg , hogy az adott b e r e n d e z é s az e lőző ü z e m e l é s s o r á n hány-
s z o r vál t üzemkép te l enné , va l amin t f i gye l embe vesz ik azokat a h iba j egy-
zőkönyveket , a m e l y e k e t a b e r e n d e z é s e k j a v í t á s a k o r k é s z í t e t t e k . Az e m -
i i t e t t adatok a l ap j án á l l í t ják ö s s z e a munkanap m e n e t r e n d j é t é s az adot t 
s z a k a s z b e j á r á s á n a k utvonalá t . Ennek s o r á n a munkáka t ugy i r ányozzák 
e lő , hogy azok - amennyiben a j a v í t á s o k e lvégzéséhez kö te lező a gép 
l e á l l í t á s a és á r a m t a l a n i t á s a - e g y b e e s s e n e k az a l a p t e r m e l é s t végző dol -
gozók ebéd- és m á s szüne te ive l , az e lőkész i t ő m ű s z a k o k m u n k á j á v a l é s 
a m u n k a s z ü n e t i napokkal . 
A "Munkahe ly" c . f e j e z e t s a j á t o s s á g a , hogy a b e r e n d e z é s e k k a r b a n -
t a r t á s á v a l fog la lkozó s z e m é l y z e t r é s z é r e s zabá lyozza a b e j á r á s u tvona-
la i t , a m i fontos t ényező azon munkahe ly f e l s z e r s z á m o z á s á n a k gondos 
t e r v e z é s e s zempon t j ábó l , ahonnan e l indul a dolgozó a s z a k a s z b e j á r á -
s á r a é s ahol e lvégz i a s z ü k s é g e s e l ő k é s z i t ő és ap róbb j a v í t á s i m u n k á -
ka t . Ide egy sa tupadot t e rveznek f iókokkal a s z e r s z á m o k m e g f e l e l ő r e n d -
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b e n t a r t á s á r a , v a l a m i n t a m ű s z e r e k r é s z é r e , egy p r ő b a p a d s z e k r é n y t a 
b e r e n d e z é s e k e l l e n ő r z é s é r e és po lcoka t az anyagok é s c s e r e a l k a t r é s z e k 
t á r o l á s á r a . 
Számos pé lda m u t a t j a az t , hogy mi lyen sokat nyúj t a k a r b a n t a r t ó 
m u n k á s o k m u n k á j á n a k m e g s z e r v e z é s e . így pé ldául a r á d i ó a l k a t r é s z e k 
g y á r á n a k c e m e n t á l á s i ü z e m r é s z é b e n végze t t munkák e l e m z é s e azt m u -
t a t t a , hogy mindegy ik k e m e n c e havonként 166 ó r á t ál l t , ami c s a k n e m 
e g y h a r m a d á t t e s z i ki a b e r e n d e z é s e k munka időa lap jának . Az á l l á s idő -
k e t főleg az okoz ta , hogy nem volt é s s z e r ű e n szabá lyozva a b e r e n d e z é -
s e k k a r b a n t a r t á s a é s a javí tások közöt t i k e z e l é s e . E h i á n y o s s á g o k k i -
k ü s z ö b ö l é s e é r d e k é b e n m u n k a s z e r v e z é s i ka r tonoka t dolgoztak ki a k a r -
b a n t a r t ó s z e m é l y z e t r é s z é r e . A j av í t á sok között i k a r b a n t a r t á s o k r a egy 
kü lön c sopor to t j e lö l t ek ki, a m e l y m e g f e l e l ő k i k é p z é s után e lkezdte 
m u n k á j á t egy o lyan ü t e m t e r v s z e r i n t , a m e l y e l ő í r j a a b e r e n d e z é s e k kö -
t e l e z ő v i z sgá l a t á t dekádonként é s havonta . A m ű s z a k i s z e m é l y z e t é s az 
e c s o p o r t b a s o r o l t dolgozók s e g í t s é g é v e l pontosan m e g h a t á r o z t á k a v i z s -
gá la tok és j a v í t á s o k pont ja i t , m inden egyes géphez egy könyvet r e n d s z e -
r e s í t e t t e k , a m e l y b e bevezet ik az á t v i z s g á l á s e r e d m é n y e i t a dá tum, az 
é s z l e l t r e n d e l l e n e s s é g e k és azok okainak f e l t ün t e t é séve l , va lamin t az 
e lvégze t t munkák b e j e g y z é s é v e l . Az e r e d m é n y e k nem m a r a d t a k el . A 
m u n k a s z e r v e z é s i ka r tonok é s s z e r ű f e l h a s z n á l á s a r é v é n a dolgozók 10%-
á t l ehe te t t a m u n k a t e r ü l e t r ő l f e l s z a b a d í t a n i és m á s m ü v e l e t e k r e á the -
l y e z n i . Ezen k ivül a b e r e n d e z é s e k ü z e m b i z t o n s á g a következ tében az a l -
k a t r é s z t e r m e l é s 8 -11%-ka l növekede t t , r i t m i k u s a b b á vál t ennek a t e -
r ü l e t n e k a m u n k á j a . 
A n o v o s z i b i r s z k i e k gyakor la tában e lőfordul t olyan tény i s , hogy az 
ü z e m r é s z v i l l a n y s z e r e l ő i m u n k á j á n a k e lég te len s z e r v e z é s e mia t t a be -
r e n d e z é s e k m ű s z a k o n belül i á l l á s i d e j e 8% vol t . E z e k közvet len v e s z t e -
s é g e k . Ezen kivül azonban a b e r e n d e z é s e k v á r a t l a n l e á l l á s a i m e g s z a k í -
to t ták a t e r m é k e k min tegy 18%-ának v i z sgá l a t á t és e z é r t ezeket i s m é -
t e l t e n kel le t t e l l e n ő r i z n i . Az e m i i t e t t ü z e m r é s z e k b e n beköve tkeze t t á l -
l á s i d ő k mia t t h a v o n t a 3-4 n a p r a több m i n t 100 dolgozót ke l le t t á the lyez -
el 6 
ni m á s , r é s z ü k r e szoka t l an m u n k á k r a . T e r m é s z e t e s , hogy emia t t j e l e n -
tő sen csökkent a munka t e r m e l é k e n y s é g e é s ennek köve tkez tében c sök -
kentek a b é r e k i s . A 20 ügye l e t e s v i l l a n y s z e r e l ő r é s z é r e ö s s z e á l l í t o t t 
m u n k a s z e r v e z é s i k a r t o n é s az e z z e l kapcso la tos k a r b a n t a r t á s i n o r m a -
fe lü lv i z sgá la t l ehe tővé t e t t e az t , hogy ezeket a v e s z t e s é g e k e t gyako r l a -
t i lag t e l j e s e n f e l s z á m o l h a s s á k . Az ál taluk e l lá tandó b e r e n d e z é s e k s z á -
m á t 260 - rő l 300 e g y s é g r e , vagy i s 15%-kai növel ték . 68 beá l l í tó m u n k á s 
á t á l l í t á s a a ka r tonokban e lő i r ányzo t t m ó d s z e r e k s z e r i n t i m u n k á r a 700 
gépegységnél l ehe tővé t e t t e a b e r e n d e z é s e k á l l á s i d e j é n e k 12%-os c s ö k -
k e n t é s é t . E z e k nem egyedülá l ló pé ldák . 
A k i seg í tő munkások m u n k a s z a b á l y o z á s á n a k é r d e k e s t a p a s z t a l a t a i r ó l 
s z á m o l t a k be a " S z í b s z e l j m a s " ü z e m b e n . Itt m u n k a s z e r v e z é s i ka r tono-
kat l é t e s í t e t t e k az ügye l e t e s l aka to sok és v i l l a n y s z e r e l ő k r é s z é r e . E 
ka r tonok a l a p j á t az ú t i r ány s z e r i n t i k a r b a n t a r t á s képez i , igy pé ldául 
az ügye le tes v i l l a n y s z e r e l ő k a r t o n j á b a n az e l s ő ú t i r á n y b a n a v i l l a m o s -
b e r e n d e z é s e k kü l ső m e g v i z s g á l á s a , a hibák f e l d e r í t é s e és r e g i s z t r á l á -
s a és azoknak a hibáknak a m e g s z ü n t e t é s e s z e r e p e l , amelyekhez nem 
ke l l sok idő. A m i k o r a dolgozó a másod ik b e j á r á s t végzi , megszüntet , 
va lamenny i k o r á b b a n f e l t á r t h i ányosságo t , b e s z a b á l y o z z a é s k i c s e r é l i 
az egyes s z e r k e z e t i egységeke t é s a l k a t r é s z e k e t . Végül a h a r m a d i k ú t -
i r á n y b a n s z e r e p l ő b e j á r á s i p r o g r a m s z e r i n t e lvégzi a b e r e n d e z é s e k t i s z -
t í t á s á t és a p r ó b b j a v í t á s a i t . Ebben az ese tben a k á r t y á n kivül a s z a b á -
l y o z á s okmányá t a munkanap t i p u s ü t e m e z é s e képezi , ame lyben a keze lő -
s z e m é l y z e t e g é s z m u n k a i d e j e 10 p e r c e s i d ő t a r t a m ú s z a k a s z o k r a van 
fe lbontva M á r m a g a az г t ény, hogy ilyen pontosan szabá lyoz ták a 
m u n k á t , ú j í t á s n a k s z á m i t , m e r t jól tudjuk, hogy ez ide ig az emi i t e t t 
k a t e g ó r i á b a s o r o l t dolgozók m u n k á j a vol t a l egkevésbé m e g s z e r v e z v e é s 
у 2/ 
r e n d e z v e a legtöbb va l l a l a tna l . 
' A cikk további - i t t nem közöl t - r é s z e a m ű s z a k i é s a d m i n i s z t r a t í v 
dolgozók m u n k a s z a b á l y o z á s á n a k s a j á t o s s á g a i r ó l , v a l a m i n t a t ömegek-
nek és t ö m e g s z e r v e z e t e k n e k a m u n k a s z e r v e z é s b e n betö l tö t t s z e r e p é -
r ő l szó l . 
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I . Ki r i l lov - V. Kozlov - A. Kolobov - N. Rudovszka ja : 
A MUNKASZERVEZÉS T E R V E Z É S E SZABVÁNYOK A L A P J Á N 1 / 
Az o r s z á g s z á m o s vá l l a l a t a , köztük a n o v o s z i b i r s z k i vá l la la tok is , t e -
k in t é lye s m u n k a t a p a s z t a l a t o k a t s z e r e z t é k a tudományos m u n k a s z e r v e z é s 
b e v e z e t é s e t e r é n . N o r m a t i v anyagokkal r ende lkeznek a fontosabb m u n -
k a s z e r v e z é s i k é r d é s e k tek in te tében , a s z e r v e z ő s z a k e m b e r e k e t (bár n é -
ze tünk s z e r i n t n e m e léggé nagy m é r t é k b e n ) s z a k m a i továbbképzésben 
r é s z e s í t i k , a vá l l a l a tokná l és az egyes ágaza tokban tudományos munka-
s z e r v e z é s i r é s z l e g e k e t hoztak l é t r e . A tudományos m u n k a s z e r v e z é s to -
v á b b f e j l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l vé leményünk s z e r i n t az egyik leghaladóbb 
i r á n y n a k a tudományos m u n k a s z e r v e z é s s z a b v á n y o s í t á s á t kel l tekinteni . 
A GOSZT 1 . 0 - 6 8 ( "Ál lami s z a b v á n y o s í t á s i r e n d s z e r . Alape lvek . " ) a 
s zabványos í t á s t á r g y a i közöt t e l ő i r ányozza a dokumen tác ió r e n d s z e r é t a 
t e r m e l é s s z e r v e z é s é b e n é s v e z e t é s é b e n , a t e r m e l é s s z e r v e z é s i r e n d -
s z e r e i n e k f o r m á i t é s a tudományos m u n k a s z e r v e z é s m ű s z a k i e szköze i t . 
J e l en leg s z i g o r ú r e n d s z e r s z a b á l y o z z a a t e r m é k e k , anyagok, s z e r -
s z á m o k g y á r t á s á t GOSZT-ok és OSZT-ok (ál lami, ágaza t i szabványok), 
v á l l a l a t i szabványok, m ű s z a k i fe l t é te lek , s tb . f o r m á j á b a n . Jól átgondolt 
r e n d s z e r e van a t echno lóg ia i fo lyamatok s z a b á l y o z á s á n a k i s . Ugyanak-
k o r a munka fo lyama tok s z e r v e z é s i k é r d é s e i t t e l j e s e n t e t s ző l egesen é r -
t e l m e z i k , ami g á t o l j a azok r e n d s z e r e z é s é t , b á r köztudot t , hogy az e m -
b e r a munka f o l y a m a t á b a n hozza l é t r e az anyagi é r t é k e k e t . Igaz ugyan, 
hogy a gyakor la tban m á r r é g ó t a a lka lmazzák a munka tevékenység egyes 
e l eme inek s z a b á l y o z á s á t . Itt konkré tan azokró l a m u t a t ó k r ó l van sző , 
ame lyek e l s ő s o r b a n a munka e r e d m é n y é t (munkanormák , a gyá r tmány 
m u n k a i g é n y e s s é g e , a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g e , d i j t é t e l r e n d s z e r , d a r a b -
b é r , s t b . ) ; m á s o d s o r b a n a munka kö rü lménye i t (a kö rnyeze t á l lapota , 
1
 / p Kir i l lov - V. Kozlov - A. Kolobov - N. Rudovszka j a : P r o e k t i r o v a n i e 
o rgan izac i i t r u d a na osznove s z t a n d a r t o v . S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j T r u d , 
1972. 4. s z . (63-74 o ld . ) 
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h ő m é r s é k l e t e , n e d v e s s é g e , n y o m á s a , z a j s z i n t , r e z g é s , megv i l ág í t á s , 
az ü z e m i h e l y i s é g e k é s b e r e n d e z é s e k sz ine , s t b . ) ; h a r m a d s o r b a n a m u n -
ka és a p ihenés i idő b e o s z t á s á t (munkatempó, p ihenés i szünetek s z á m a 
és h o s s z a , a m u n k a és p ihenés i pe r iódusok ü t e m e z é s e , s t b . ) j e l l e m z i k . 
A n o v o s z i b i r s z k i vál la la tok gyakor l a t a azt i gazo l j a , hogy n e m c s a k 
ezeke t a muta tóka t , hanem magá t a munkafo lyama to t i s , neveze te sen a 
m ü v e l e t e k v é g r e h a j t á s i m ó d s z e r e i t i s lehet , sőt kel l a s zabá lyozás é s 
s z a b v á n y o s í t á s t á r g y á v á tenni, és hogy pontosan a szabványnak kel l k é -
pezn ie a munkafo lyamatok s z e r v e z é s - t e r v e z é s é n e k a l ap j á t . N o v o s z i b i r s z k -
ben h á r o m - egy i pa r ág i és ké t vá l l a l a t i - szabványt dolgoztak ki a 
munka s z e r v e z é s é r e é s ezeke t a gyakor l a t i t evékenység so rán a lka l -
m a z z á k . Ezekben fekte t ték le a tömegc ikkeke t gyá r tó szakmák é s s z e r ű 
munka fo lyama ta inak s z e r v e z é s é t , a munka és a p ihenés fe l té te le inek é s 
b e o s z t á s á n a k b e t a r t á s á t , a k á d e r e k m u n k a s z e r v e z é s i t e rvek s z e r i n t i 
s z a k m a i k i v á l a s z t á s á n a k k é r d é s e i t . J e l en cikkünk azt az ágazat i s z a b -
ványt i s m e r t e t i , amelynek t á r g y a a tömegc ikkeke t g y á r t ó szakmák do l -
gozóinak m u n k a f o l y a m a t - t e r v e z é s e . Mielőt t ezt k idolgozták , meg ke l l e t t 
i s m e r k e d n i az ezekben a s z a k m á k b a n dolgozók munkahe lyének s z e r v e -
z é s i t í p u s t e r v e i v e l , a munkafo lyamatok é s s z e r ű s z e r v e z é s é r e vonatkozó 
a j á n l á s o k k a l a m ű s z e r i p a r ö s s z e s z e r e l ő műve l e t e iné l . A szabvány a no -
v o s z i b i r s z k i vá l l a l a tok é s s z e r ű m u n k a s z e r v e z é s i fo lyamata inak ö s s z e -
vont t e r v e z é s i gyako r l a t á t t ük röz i . 
Az e l e m z é s e r e d m é n y e i a lap ján dolgozzák ki a ha ladó m u n k a s z e r v e -
z é s i t e r v e k e t , a m e l y e k e t e lőzőleg " m u n k a s z e r v e z é s i k a r t o n o k " - b a r ö g -
z í t enek . T e r v b e v e t t é k , hogy a később iekben a két okmány helyet t , a z a z 
a m u n k a s z e r v e z é s i é s technológiai ka r tonok he lye t t egye t len dokumentá -
c iót veze tnek be . így tehát az 1967-es Ö s s z - s z ö v e t s é g i t a n á c s k o z á s 
a j á n l á s a a n o v o s z i b i r s z k i r á d i ó a l k a t r é s z g y á r azon t a p a s z t a l a t a i r a épül , 
hogy " a m u n k a s z e r v e z é s i f o r m á k a t , a munka fogásoka t és m ó d s z e r e k e t 
együtt ke l l t e r v e z n i a technológiával é s ezeke t a technológia i ka r tonok-
ban ke l l e l ő i r á n y o z n i " . A haladó m u n k a s z e r v e z é s r ö g z í t é s é r e külön e l -
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l e n ő r z é s i r e n d s z e r t dolgoztak ki, ame lye t sz in tén beép í te t t ek a szab -
v á n y b a . 
A szabvány l é t r e h o z á s á h o z f e l h a s z n á l t á k a Szovjetunió Tudományos 
A k a d é m i á j a S z i b é r i a i Osztá lyához t a r t o z ó ipa r i t e r m e l é s i gazdaság i é s 
s z e r v e z é s i In t éze tek azon m ó d s z e r t a n i tanulmányai t , ame lyek az i p a r -
vá l l a l a t ok t udományos m u n k a s z e r v e z é s é v e l fogla lkoznak, a Munkaügyi 
T u d o m á n y o s Kuta tó in téze t t anu lmánya i t , a külföldi s z a k i r o d a l o m n a k azon 
vona tkozása i t , a m e l y e k az i p a r v á l l a l a t o k t e r m e l é s s z e r v e z é s é v e l fogla l -
k o z n a k , és kü lönfé le n o r m a és t á j é k o z t a t ó anyagokat . 
Az a lábbiakban i s m e r t e t j ü k az á g a z a t i szabvány f e j eze t enkén t i t a r -
t a l m á t . 
1. Alap té te lek 
Ez a f e j eze t m e g á l l a p í t j a , hogy a munkafo lyamatok s z e r v e z é s é n e k 
t e r v e z é s e va l amenny i komponensének tek in te tében a j e l en leg i m u n k a s z e r -
v e z é s gondos t anu lmányozásában , továbbá abban r e j l i k , hogy a je len leg i 
m u n k a s z e r v e z é s t ö s s z e h a s o n l í t s u k a no rma t ivákka l , f e l t é t e l ekke l és kö-
v e t e l m é n y e k k e l , a munkafo lyama to t az é s s z e r ű s é g elveinek é s k r i t é -
r i u m a i n a k m e g f e l e l ő e n épí tsük f e l , gazdaság i e r e d m é n y t é r jünk el a 
m u n k a k é p e s s é g h u z a m o s m e g ő r z é s e m e l l e t t és m e g t e r e m t s ü k az e m b e -
r i a l k o t á s f e j l e s z t é s é n e k fe l t é t e le i t végül , olyan s z e r v e z é s t e c h n i k a i i n -
t é z k e d é s e k e t hozzunk , amelyek b i z t o s i t j á k az é s s z e r ű munkafo lyamatok 
b e v e z e t é s é t . Az u j gyár tmányok b e v e z e t é s é n é l a t e r v e z é s t ugy végzik, 
h o g y ö s s z e h a s o n l í t a n a k néhány t e r v e z é s i vá l toza to t . A munka fo lyama t 
s z e r v e z é s i e l e m e i n e k t e r v e z é s i s o r r e n d j é t az 1. s z . á b r a s z e m l é l t e t i . 
Ugyanit t s o r o l j á k f e l azokat a t ényezőke t , amelyek tő l a t e r v e z é s t á r -
gyának k i v á l a s z t á s i s o r r e n d j e függ: a t e r m é k legnagyobb munka igényes -
s é g e , gyá r t á s i m e n n y i s é g e , a kü lönösen kedvezőt len munka fe l t é t e l ek , a 
m u n k a f o l y a m a t e g y s é g e s í t é s é n e k é s t i p i z á l á s á n a k l ehe tő sége , a t e r m e l é s 
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p e r s p e k t i v i k u s s á g a . Amennyiben va lame ly g y á r t m á n y g y á r t á s i fo lyama-
ta nem n a g y s z á m ú műve le tbő l á l l , ugy a t e r v e z é s t c é l s z e r ű va lameny-
nyi m ű v e l e t r e e lvégezn i . 
A szabvány m e g s z a b j a , hogy m i k o r kell t e r v e z é s t végezni : az u j t e r -
mékek s z e r v e z é s i t e rve inek k ido lgozásakor , va l amin t u j technológiai 
fo lyamatok k i d o l g o z á s á n á l és a m e g l é v ő technológia i fo lyamatok k o r s z e -
r ű s í t é s é n é l ; továbbá az t i s t a r t a l m a z z a , hogy kik végz ik e l ezt a munkát : 
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a s z a k é r t ő k , az i r o d á b a n , a l a b o r a t ó r i u m o k b a n , vagy a tudományos 
m u n k a s z e r v e z é s i o sz tá lyokon dolgozók, művezetők, ü z e m r é s z t e c h n o l ó -
gusok és az ü z e m v e z e t ő s é g kü lönfé le osz tá lyainak s z a k e m b e r e i , akikét 
b e v o n n a k a te rv e g y e s f e j eze te inek k ido lgozásába . 
2. A munkafo lyamatok s z e r v e z é s é v e l s z e m b e n t á m a s z t o t t 
á l t a l ános köve t e lmények 
E f e j eze t l ényegében azokat az i r ányvona laka t t a r t a l m a z z a , amelyek 
a l a p j á n a munkafo lyama to t t e r v e z n i ke l l . Ezek t e l j e s m é r t é k b e n meg-
e g y e z n e k azokkal a tudományos m u n k a s z e r v e z é s i i r á n y e l v e k k e l , a m e -
l y e k e t az 1967. évi Ö s s z - s z ö v e t s é g i t anácskozás h a t á r o z o t t meg. A 
s z a b v á n y k imondja , hogy a t e r v e z é s t va lamennyi i r á n y b a n el kel l v é -
g e z n i és annak a l a p j á t a j e len leg i m u n k a s z e r v e z é s e , a t e r m e l é s i t ech-
n i k a é s technológia e l e m z é s e kel l k é p e z z e . 
3. A tanu lmányozás m ó d j a és a t e r m e l é s m ó d s z e r e i 
A munkafo lyamat s z e r v e z é s é t a m ű v e l e t e n (müvele tkomplexumon) kel l 
t anu lmányozn i , m i k ö z b e n ez a t a n u l m á n y o z á s s z ü k s é g e s s é t e s z i a müve-
l e t , vagy müve le tek komplexumának , a munkafogásoknak é s munkamód-
s z e r e k n e k , a T M S Z - i köve te lményeknek megfe l e lő munkahe ly t e r v e z é -
s é n é l és f e l s z e r s z á m o z á s á n á l a l k a l m a z o t t technológia i f e l s z e r e l é s n e k , 
a munkahe ly és a gép i idő m ü s z a k a l a p j a k ihaszná lá sának , a munkahely 
e l l á t á s á n a k , a m u n k a s z e r v e z é s i módoknak , a m u n k a b é r e z é s i és anyagi 
ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r e k n e k , a munkafe l t é t e l eknek és végül a munkát vég-
z ő v e l szemben t á m a s z t a n d ó k ívána lmaknak az e l e m z é s é t . 
A müvele t r e n d e l t e t é s é t és a g y á r t m á n y utvonalát abból a célból t a -
nu lmányozzák , hogy m e g h a t á r o z h a s s á k az adott m ü v e l e t s z ü k s é g e s s é g é t 
é s f e l m é r h e s s é k v é g r e h a j t á s i m ó d j á n a k é s s z e r ű s é g é t . Ehhez az e l e m -
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zéshez mindeneke lő t t m e g kel l v i z sgá ln i a müvele t , vagy m ü v e l e t e k 
c s o p o r t j á n a k c é l j a i t . Más szóva l a v i z s g á l a t o t végző személynek m e g 
kell h a t á r o z n i a , hogy mi lyen célból ép i t e t t ék be az adott müve le t e t a 
technológia i fo lyamatba , mi lyen magának a műve le tnek a t e r m é s z e t e , 
fo lyamatos , vagy i d ő s z a k o s - e , nem bizonyos nehézségek k iküszöbö lé sé -
r e i k t a t t ák -e be a müve le te t , s ha igen, k iküszöbö l t ék -e azokat . 
Ezu tán m e g v i z s g á l j á k a müve le t , vagy m ű v e l e t - k o m p l e x u m k a p c s o l a -
tai t a technológia i fo lyamat többi m ű v e l e t é v e l : nem k e l l - e va lami m á s -
s a l he lye t t e s í t en i az előző, vagy az azt köve tő müve le t e t ahhoz, hogy 
csökkenten i l e h e s s e n a m u n k a r á f o r d í t á s o k a t anélkül, hogy ez a t e r m é k 
r o v á s á r a menne ; nem l e h e t - e az e l e m z e t t müve le t e t a m e g m u n k á l á s 
s o r r e n d j é n e k me gvá l t oz t a t á sáva l , vagy m á s müvele tek a l k a l m a z á s á v a l 
e lhagyni . Ezu tán e l emezn i kel l a müve le t ö s szevonásának vagy t a g o l á -
sának l ehe tő ségé t . A v izsgá la to t végző s z e m é l y e k n e k dönteniük k e l l 
a r r ó l , nem l e h e t - e az adott müve le t e t v a l a m e l y m á s müve le t t e l ö s s z e -
vonni, nem l e h e t - e azt r é s z e k r e bontani é s m á s müvele tekhez c s a t o l n i , 
nem k e l l e n e - e az adott müve le te t m á s ü z e m r é s z b e n e lvégezni annak é r -
dekében, hogy m e g t a k a r í t á s t é r j e n e k e l az anyagmozga tás t e r é n . Az 
e l e m z é s e r e d m é n y e i a technológiai f o lyama t ( szükség sze r in t i ) m e g v á l -
t o z t a t á s á r a , a m u n k a f e l o s z t á s á r a és k o o p e r á l á s á r a , a m u n k a m ó d s z e r e k 
é s m u n k a s z e r v e z é s t ö k é l e t e s í t é s é r e k é s z i t e t t a j án l á sok . 
A munkafogások és m u n k a m ó d s z e r e k e l e m z é s e a müve le t t a n u l m á -
nyozásából , a m e g f i g y e l é s t végző dolgozók k ivá l a sz t á sábó l , a m ű v e l e t -
r e fo rd i tandó idő, az egyes dolgozók m u n k a m ó d s z e r e i n e k v i z sgá l a t ábó l , 
a legjobb munkafogások k i v á l a s z t á s á b ó l é s az é s s z e r ű m u n k a f o l y a m a t 
t e r v e z é s é b ő l á l l . A k ivá lasz to t t müve le t t a n u l m á n y o z á s a s o r á n m e g k e l l 
h a t á r o z n i az á t m e n e t e k s z á m á t é s s o r r e n d j é t , a müve l e t e t m u n k a f o g á -
s o k r a , t é n y k e d é s e k r e é s m o z d u l a t o k r a ke l l bontani , ame lyeke t egy k ü -
lön e r r e a c é l r a szo lgá ló nyomta tványba ke l l beveze tn i . 
A szabvány m e g s z a b j a , hogy mi lyen k r i t é r i u m o k a lap ján kel l k i v á l a s z -
tani a v i z sgá l a toka t végző dolgozókat . így pé ldáu l a müve le t v é g r e h a j t á -
sához s z ü k s é g e s t ény leges m u n k a r á f o r d í t á s o k megá l l ap í t á sához az adot t 
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m ű v e l e t e n dolgozó munkásoknak l e g a l á b b 20%-át kel l k i v á l á s i ; ^ i .. , е.. 
m u n k á s e s e t é n l ega lább há rom főt), o lyanokat , akik a t e l j e s i t m é n y n o r -
m á j u k a t az utóbbi h á r o m hónap a l a t t közepesen t e l j e s i t e t t ék . Az e lem 
z é s e r e d m é n y e i t s z i n t é n be kell v e z e t n i a nyomtatványba. A munka fo -
gások , m u n k a m ó d s z e r e k t a n u l m á n y o z á s á r a a t e r m e l é s b e n é l e n j á r ó dol 
gozókat kel l k i v á l a s z t a n i , akik az u tóbbi há rom hónap alat t a l eg jobb 
e r e d m é n y e k e t m u t a t t á k a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g é s a t e r m é k e k m i n ő s é 
ge t e r é n . A m ü v e l e t t ényleges i d ő r á f o r d í t á s a i t a n o r m a f e l v é t e l e z ő vég 
zi , s t o p p e r ó r á v a l , vagy f i lmfe lvevő gép seg í t ségéve l , amelynek s o r á n 
uz á t l a g o s i d ő r á f o r d í t á s o k a t beveze t ik az i d ő m é r é s i m e g f i g y e l é s e k ösz-
fi / .esi tő t á b l á z a t á b a . 
A szabvány nagy f igye lme t ford i t a m u n k a m ó d s z e r e k tanulmány-•.. á sá 
гл é s a legjobb munkafogások é s mozdula tok k i v á l a s z t á s á r a Ehhez 
a j á n l a t o s olyan ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s t végezni , ame ly lehe tővé t e s z i 
u m u n k a f o g á s o k ö s s z e h a s o n l í t á s á t v a l a m e n n y i vég reha j tóná l . A l e g é s z -
s z e r ü b b munka fogásoka t , mozdula toka t é s t evékenységeke t az i d ő m e g t a -
k a r í t á s é s i z o m e r ő k i f e j t é s köve te lménye inek megfe l e lően v á l a s z t j á k ki. 
Azokat a k ivá l a sz to t t munkafogásoka t é s m u n k a m ó d s z e r e k e t , ame lyek 
m e g f e l e l n e k a g a z d a s á g i é s f i z io lóg ia i követe lményeknek, a m ó d s z e r t 
a l k a l m a z ó dolgozók neveinek f e l t ü n t e t é s é v e l kel l beveze tn i a nyomta tvány 
m e g f e l e l ő rova t a iba . Ugyanitt , a " M u n k a f o g á s i s m e r t e t é s e " rova tban fel 
ke l l tünte tni a t e r v e z e t t munka fogások v é g r e h a j t á s i mód já t i s , e z é r t 
e z e k e t r é s z l e t e s e n i s m e r t e t i k , á b r á k a t közölnek a munka fogások ró l , ki-
r a j z o l j á k a mozdu la tok pá lyá já t , g r a f i k u s a n áb rázo l j ák a m o z g á s i zónát 
ü t e m t e r v e t dolgoznak ki a két kéz m o z d u l a t á n a k időbeni ö s s z e h a n g o l á s a 
i a, s tb . A munka fogások és mozdu la tok t e r v e z é s é v e l s z e m b e n t á m a s z -
to t t köve t e lményeke t a 2 sz . á b r a t a r t a l m a z z a . 
Annak e l e m z é s é h e z , hogy menny iben fe le l meg a m ű s z a k i f e l s z e r e l t -
r é g a tudományos m u n k a s z e r v e z é s i köve te lményeknek , m e g ke l l h a t á -
rozn i a f e l s z e r e l é s e k k o r s z e r ű s é g é t é s a munkahely f e l s z e r s z á m o z á s á -
nak s z i n t j é t a dolgozó f iz ikai e r e j é n e k m a x i m á l i s m e g t a k a r í t á s á b ó l ki-
indulva, a b e r e n d e z é s e k súlyának, továbbá a munkaeszközök m o z g a t á -
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sához s z ü k s é g e s e r ő k i f e j t é s n e k a f i g y e l e m b e v é l t e l é v e l annak é rdekében , 
hogy k iküszöbö l j ék a nehéz és egyhangú m o z g á s o k a t . A f e l s z e r s z á m o -
z á s k o r s z e r ű s é g e a szabvány é r t e l m é b e n at tól függ, hogy b i z t o s i t j a - e 
a m o z g á s o k m e g t a k a r í t á s á t , hogy az egyes munkafogásoka t k e v e s e b b 
m o z d u l a t t a l l e h e t - e v é g r e h a j t a n i . Ennek s o r á n c é l s z e r ű f e l t á rn i , hogy 
l e h e t - e a k é z i s z e r s z á m o k he lye t t gépi s z e r s z á m o k a t a lka lmazn i , vagy 
v a n - e l e h e t ő s é g e kü lön leges s z e r s z á m o k s z e r k e s z t é s é n e k . 
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A müvele t f e l s z e r s z á m o z á s i é s e l l á t á s i s z in t j é t az a lábbi képle tből 
k a p j u k 
К 
f é l s z . N 9 
aho l N j - a munka fogások s z á m a a műve le tben , ame lyeke t a s z e r -
s z á m o k seg í t s égéve l kel l e lvégezn i ; 
N9 - a m ű v e l e t b e n lévő ö s s z e s munka fogás s z á m a . 
A m ű s z a k i f e l s z e r e l t s é g e l e m z é s i e r e d m é n y e i a lap ján i n t ézkedéseke t 
do lgoznak ki, a m e l y e k a r r a i r ányu lnak , hogy ös szhangba hozzák azt a 
t udományos m u n k a s z e r v e z é s köve t e lménye ive l és növel jék a munkahely 
f e l s z e r s z á m o z á s i s z i n t j é t . A munkahe ly t e r v e z é s é n e k e l e m z é s e azt a 
c é l t szo lgá l j a , hogy f e l t á r j á k a b e r e n d e z é s e k l e g c é l s z e r ű b b e l r e n d e z é -
s é t , a s z e r s z á m o k , eszközök, a c s o m a g o l á s , és m á s s z e r v e z é s i é s 
t echno lóg ia i f e l s z e r e l é s c é l s z e r ű e l h e l y e z é s é t . Ennek s o r á n a meg lévő , 
i l l e t v e s z ü k s é g e s s z e r v e z é s i és t echnológ ia i f e l s z e r e l é s b ő l , annak e l -
h e l y e z é s i s zabá lya ibó l , va lamint a t echnológ ia i köve te lményekből ke l l 
k i indulni . A s z a b v á n y azt a j án l j a , hogy a munkaeszközöke t és s z e r s z á -
m o k a t a munkahe lyen az a n t r o p o m e t r i k u s é s f iz io lógia i adatok f i g y e l e m -
bevé t e l éve l ke l l e lhe lyezn i : f i g y e l e m b e ke l l venni tehát , hogy a k inyú j -
to t t kéz m e d d i g é r el, továbbá v i z s g á l n i kel l a legkedvezőbb m o z g á s i 
zóná t , a kezek l e g k e v é s b é f á r a s z t ó he lyze t e i t , a t e s t , a fe j és a l ábak 
l eg jobb e l h e l y e z k e d é s é t , a függő leges é s v í z s z i n t e s i r ányú r á l á t á s t a 
t á r g y a k r a , a l á t á s i szögeket , s tb . E z e n kivül a t e r v e z é s n e k b i z to s í t an i a 
k e l l a m u n k a m o z d u l a t o k s z e r v e z é s é v e l s z e m b e n t á m a s z t o t t f i z io lóg ia i 
köve t e lmények b e t a r t á s á t és a s z e r s z á m o k a l k a l m a z á s á n a k m i n i m á l i s 
i d ő r á f o r d í t á s a i t . Mindazt , ami t a dolgozónak bal kézze l kel l megfogn ia , 
t ő l e b a l r a ke l l e lhe lyezn i , ami t jobb k é z z e l azt jobbra , azokat az anya -
gokat és s z e r s z á m o k a t pedig, a m e l y e k e t mindké t kézze l haszná l , a do l -
gozónak a r r a az o l d a l á r a kell t enni , a m e r r e t ö r z s é t f o r d í t j a a m u n k a 
közben . A m e g s z o k o t t mozdula tok b e i d e g z ő d é s é r e a munkaeszközöke t 
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s z i g o r ú rendben ke l l e lhe lyezni é s mindig ugyanazon a he lyen kel l t a r -
tani . 
F o n t o s köve te lmény a mozdu la tok r i t m i k u s s á g a és t ö r e t l e n s é g e . A 
s z a b v á n y azt a j án l j a , hogy ugy helyezzük el a munkaeszközöke t é s 
s z e r s z á m o k a t , hogy azok m a x i m á l i s m é r t é k b e n ki legyenek h a s z n á l v a 
a kezek e l l en t é t e s i r ányba va ló m o z g á s a , az a l k a t r é s z e k és s z e r s z á -
mok á t h e l y e z é s e u tán . Ha n incs é r t e l m e bizonyos gépi e szköz t a lka l -
m a z n i a t á rgyak é s s z e r s z á m v i s s z a h e l y e z é s é r e , akkor a so ron köve t -
kező m e g m u n k á l á s r a való t á rgya t ugy kel l e lhelyezni , hogy azza l a k é z -
m o z d u l a t t a l , ame l lye l f e lé je nyúlnak, le l ehes sen rakn i a f e l h a s z n á l t 
s z e r s z á m o t . A munka t ö r e t l e n s é g é n e k és ü t e m e s s é g é n e k b e t a r t á s a a t -
tól i s függ, hogy mi lyen módon s z á l l í t j á k a munkahelyhez a m u n k a t á r -
gyakat , é s mi lyen módon távo l í t j ák az t el a müve le t b e f e j e z é s é v e l . 
Az i d ő r á f o r d í t á s l e röv id í t é s e é rdekében a munka fo lyamán g y a k r a n 
h a s z n á l t s z e r s z á m o k a t és k é s z ü l é k e k e t az op t imá l i s munkazónába ke l l 
he lyezn i , azokat pedig, amelyeke t a m ű s z a k fo lyamán v i szony lag r i t kán 
a l k a l m a z a dolgozó, egy k i s s é t ávo labb i s lehet tenni tő le , de a munka 
z ó n á j á n belül . A b e r e n d e z é s e k , s z e r s z á m o k , f e l s z e r e l é s e k , m u n k a e s z -
közök e l h e l y e z é s é t egy külön e r r e a c é l r a szolgáló és b e r a j z o l t t e r v v e l 
s z a b á l y o z z á k . 
Miu tán e lhe lyez ték a munkahe lyen a s z ü k s é g e s s z e r v e z é s i é s t echno-
lóg ia i f e l s z e r e l é s e k e t , egy külön nyomta tványon ö s s z e á l l í t j á k azok j egy-
zéké t rövid i s m e r t e t é s ü k k e l és j e l l e m z é s ü k k e l . A munkahe ly t e r v e z é -
sé t é s a s z e r v e z é s i f e l s z e r e l t s é g j egyzéké t rá kel l veze tn i a t echno ló-
gia i f o l y a m a t műve le t i k a r t o n j á r a . 
A m ű s z a k o n belül i munka időa lapnak , i l le tve a b e r e n d e z é s e k m u n k a -
ide j ének e l e m z é s é t a j á n l a t o s m á s o d p e r c m é r é s e s m eg f ig y e l é sek k e l , vagy 
az un . munkanap f é n y k é p e z é s s e l e lvégezn i , amihez a b e r e n d e z é s e k ü z e -
m é n e k au toma t i zá l t n y i l v á n t a r t á s i é s e l l e n ő r z é s i m ű s z e r e i t l ehe t f e l -
h a s z n á l n i . Az i lyen e l e m z é s l ehe tővé t e s z i a műszakon belüli- v e s z t e -
ségek m é r t é k é n e k é s okainak f e l t á r á s á t , azt , hogy mi m i a t t nem t e l -
j e s í t e t t é k a dolgozók a t e l j e s i t m é n y n o r m á i k a t . Ez többnyi re a z z a l van 
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kapcso l a tban , hogy a m ű s z a k fo lyamán a dolgozók nem haszná l ták ki 
t e l j e s e n munka ide jüke t . A műszakon be lü l i munka időa lap e l e m z é s é v e l 
l e h e t megá l l ap í t an i a b r igád minden t ag jának , vagy a munkafo lyamatban 
r é s z t v e v ő minden do lgozójának l e t e r h e l é s i fokát és ezek a lap ján meg l e -
h e t h a t á r o z n i a m u n k a t e l j e s í t é s é h e z s z ü k s é g e s dolgozók s z á m á t i s . 
E z e n kivül hasonló e l e m z é s t kell végezn i az egyes dolgozók és kol lek-
t ívák é l e n j á r ó t a p a s z t a l a t a i n a k é s a n o r m a t í v á k k idolgozásához szüksé -
g e s anyagok f e l h a l m o z á s á r a . 
A b e r e n d e z é s e k idő s z e r i n t i k i h a s z n á l á s á t az a lábbi képle t a lap ján 
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aho l A - egy m u n k a p a d hasznos i d ő a l a p j a a m ű s z a k ala t t , p e r c ; 
С - a munkapadok ö s s z e s á l l á s i d e j e a m ű s z a k ala t t , p e r c ; 
n - a beép í t e t t , üzemben lévő munkapadok s z á m a . 
A munkahely e l l á t á s á n a k e l e m z é s e a m u n k a funkc ioná l i s f e l o s z t á s á r a 
épü l é s a r r a i r á n y u l , hogy m e g h a t á r o z z á k a k i s z o l g á l á s r a ford í to t t idő 
l e h e t s é g e s c s ö k k e n t é s é t va lamennyi t e v é k e n y s é g : az energe t ika i , s z á l l í -
t á s i , r akodás i é s r a k t á r o z á s i , e l ő k é s z í t ő technológia i , f e l s z e r s z á m o z á -
s i , b e s z a b á l y o z á s i , j av í t á sok között i , e l l e n ő r z é s i , é p i t é s i - j a v i t á s i , gaz-
d a s á g i - j ó l é t i é s k u l t u r á l i s t evékenység t ek in te tében . A szabvány va la -
m e n n y i funkció j e l l e m z é s é t és t e l j e s í t é s i vá l toza tá t t a r t a l m a z z a . 
A szabványban m e g f o g a l m a z á s t n y e r t e k azok az elvek i s , amelyeke t 
b e kel l t a r t a n i a munkahe ly e l l á t á s i m ó d j á n a k k ido lgozásakor . Ilyen e l -
v e k közé s o r o l h a t ó k : a k i s zo lgá l á s i f o l y a m a t t e r v s z e r ű s é g e , m á s szóva l 
az o p e r a t i v - n a p t á r i t e r v e z é s r e n d s z e r é v e l való t e l j e s ö s szhang j a é s az 
a l apve tő t e r m e l é s i fe ladatoknak való a l á r e n d e l t s é g e ; az e l l á t á s e l ő r e l á -
t á s a , vagyis v a l a m e n n y i f a j t a m u n k a e l ő k é s z í t é s e (anyagok, f é l k é s z t e r -
m é k e k , a l k a t r é s z e k , s z e r s z á m o k b i z t o s í t á s a a m ű s z a k előtt , va lamin t 
a folyó m ű s z a k közben a következő m ű s z a k r é s z é r e , a s z ü k s é g e s doku-
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m e n t á c i ó k , a l k a t r é s z e k , s z e r s z á m o k k i s z á l l í t á s a a munkahe lyek re a 
f e l ada t v é g r e h a j t á s á n a k kezde té ig , a b e r e n d e z é s e k u t á n s z a b á l y o z á s a é s 
j a v í t á s a , l e h e t ő s é g s z e r i n t a m ű s z a k o k közötti és nap i r endben s z e r e p l ő 
m á s szüne tek , munkaszüne t i napok a la t t ) ; a komple t t k i s z o l g á l á s b iz to -
s í t á s a , vagy i s va l amenny i fukció e g y e z t e t é s e , a munkák l e g é s s z e r ű b b 
időben va ló ö s s z e h a n g o l á s a ; a m u n k a fo lyamán ke le tkező r e n d e l l e n e s s é -
gek időben t ö r t é n ő e l h á r í t á s a ; a k i s z o l g á l á s i fo lyamat g a z d a s á g o s s á g a ; 
a k i s z o l g á l á s jó m i n ő s é g e . 
A k i s z ö l g á l á s i fo lyama t s z a b á l y o z á s a fe l t é te lez i az eddigi munkahe ly -
e l l á t á s i módok t ö k é l e t e s í t é s é t az ü z e m r é s z b e n , pé ldául az anyagok, a l -
k a t r é s z e k , s tb . munkahe ly r e való s z á l l í t á s á n a k központi m e g s z e r v e z é -
s é t ; annak a m e g h a t á r o z á s á t , hogy nem c é l s z e r ű - e egyes k i s z o l g á l á s i 
funkcióka t á t h á r í t a n i a produkt iv m u n k á s o k r ó l a k i s eg í tő m u n k á s o k r a . 
Ez utóbbi e ldön té séné l ö s s z e h a s o n l í t á s t kel l végezni a v á r h a t ó g a z d a s á -
gi ha t ékonyság k i s z á m í t á s á r a , a m e l y e t az e c é l r a k i je lö l t külön munká -
sok kö l t s ége ihez kel l hasonl í t an i . 
A szabványban ezen kivül azok a m u n k a s z e r v e z é s i f o r m á k i s s z e r e -
pe lnek , a m e l y e k a r r a vonatkoznak, hogy az adott dolgozó mi lyen m é r -
t ékben v e s z r é s z t a t e r m e l é s i f e l a d a t v é g r e h a j t á s á b a n és mi lyen m é r -
tékben f e l e l ő s az e r e d m é n y e k é r t . Az egyedi f o r m a l e g c é l s z e r ű b b olyan 
gépek és s z e r k e z e t e k f e l h a s z n á l á s a e se t ében , amelyeken a gyá r tmányok 
g y á r t á s i é s m e g m u n k á l á s i f o l y a m a t a a munkás közve t len r é s z v é t e l é v e l 
t ö r t én ik , továbbá az olyan kézi munkákná l , ahol az adott munkáva l t e l -
j e s e n le van t e r h e l v e a dolgozó. A kol lek t iv m u n k a s z e r v e z é s i f o r m á h o z 
kü lönfé le t e r m e l é s i b r igádoka t é s c s o p o r t o k a t kel l l é t r ehozn i , amelyek 
a t echnológ ia i fo lyamatok s o k r é t ű s é g é t ő l függően lehe tnek v e r t i k á l i s a k , 
m ü s z a k o n k é n t i e k , s zakos í to t t ak é s komplexek . A szabvány m e g h a t á r o z -
za a b r igádok f a j t á i t . A m u n k a s z e r v e z é s konkré t f o r m á j á t a j á n l a t o s a 
g a z d a s á g i ha t ékonyság ö s s z e h a s o n l í t á s a a lapján k i v á l a s z t a n i a f i z io ló -
gia i és s z o c i á l i s szempontok f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
A m ű s z a k i - g a z d a s á g i muta tóka t az alábbiak j e l l e m z i k : a munka idő 
t e i j e s k i h a s z n á l á s a a vá l la la t , az ü z e m r é s z , a t e r m e l é s i egység , 
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a b r igád dolgozói á l ta l ; a do lgozók v i z sgá l t i d ő s z a k r a vo-
na tkozó t e l j e s í t m é n y e ; az á l t a l ános m u n k a i g é n y e s s é g ; a t e r m e l é s i c ik-
l u s h o s s z a ; a m u n k a ü t e m e s s é g e az e g y m á s s a l ö s s z e f ü g g ő munkahe lye-
k e n ; a munkások é s s z e r ű t l e n e l h e l y e z é s e m i a t t i anyagi v e s z t e s é g e k . Az 
é s s z e r ű m u n k a m e g o s z t á s f iz iológia i m u t a t ó j a a monotonság i fok. A m o -
no ton i t á s m e g e l ő z é s é r e i rányadónak ke l l venni az i s m é t l ő d é s i ha t á roka t 
a Munkaügyi T u d o m á n y o s Kuta tó in téze t a j á n l á s a i n a k megfe l e lően . 
A t e r v e z é s e r e d m é n y e i t f e l h a s z n á l j á k a munkások k ivá l a sz t á sához és 
b e o s z t á s á h o z , v a l a m i n t a b é r e z é s f o r m á i h o z és r e n d s z e r e i h e z , ame lye -
k e t ha tékonyságuk é s töké le t e s i the tőségük s z e m p o n t j á b ó l e lemeznek a 
m u n k a b é r e z é s s z o c i a l i s t a s z e r v e z é s i a lape lve inek b e t a r t á s á v a l . 
A b é r e z é s i r e n d s z e r e l e m z é s é n é l t ek in te tbe kel l venni azt , hogy a 
t e l j e s í t m é n y b é r e z é s ot t a leghatékonyabb, ahol a munka t e r m e l é k e n y s é -
gének sz in t j e nagy m é r t é k b e n függ a dolgozó egyedi e r ő k i f e j t é s é t ő l , ké-
p e s s é g e i t ő l és a m u n k a in t enz i t á sá tó l . (A szabvány a továbbiakban a j á n -
l á s o k a t t a r t a l m a z az ó r a b é r e z é s i é s t e l j e s i t m é n y b é r e z é s i r e n d s z e r e k 
a l k a l m a z á s á r a . ) 
A szabvány nagy f igye lme t f o r d i t a munka idő ö s s z e t é t e l é n e k t e r v e z é -
s é r e é s a t e l j e s i t m é n y n o r m á k m e g h a t á r o z á s á r a . A m ű s z a k i d ő t e r v s z e -
r i n t i ö s s z e t é t e l é t azután h a t á r o z z á k m e g , miu tán m á r kidolgozták a 
m u n k a f o l y a m a t v a l a m e n n y i e l emének t ö k é l e t e s í t é s é r e i r ányu ló in tézkedé-
s e k e t . E r r e a c é l r a egy külön nyomta tvány t r e n d s z e r e s í t e t t e k . A m ű v e -
l e t r e ford i tandó i d ő n o r m á t i dő fe lvé t e l , f i lmfe lvé t e l , s z á m i t á s o k a lap ján 
h a t á r o z z á k m e g i d ő n o r m á k , m i k r o e l e m e s n o r m á z á s f e l h a s z n á l á s á v a l . 
A t e l j e s i t m é n y n o r m á k N s z á m i t á s á t da rabokban k i f e j ezve az a lábbi 
k é p l e t s z e r i n t v é g z i k : 
T - (T, . + T ) k i s z . p . v . j j = 1 
t T 
t ény 
aho l : T - munka idő , p e r c ; 
T ^ . g - a munkahe ly k i s z o l g á l á s á n a k i d ő r á f o r d í t á s a i , p e r c ; 
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T p ^ - müszakonkén t i p i h e n ő é s vá l t á s idő, p e r c ; 
T t é n y ~ t e r m e l é k e n y s é g r e ju tó tényleges i d ő r á f o r d í t á s , p e r c . 
4. Az é s s z e r ű munkafo lyamatok m e g t e r v e z é s é n e k és 
beveze t é sének s z e r v e z é s e 
Ez a f e j e z e t r á m u t a t a r r a , hogy a f e j l e s z t é s s z e r v e z é s i a l ap já t egy 
olyan, m inden vona tkozásban átgondolt t e rvnek kel l képeznie , a m e l y m e g -
h a t á r o z z a a munka t a r t a l m á t , v é g r e h a j t á s i módjá t , a m u n k á t végzők 
j e g y z é k é t az egyes m u n k a s z a k a s z o k b a n t e l j e s í t endő f e l ada t a ik pontos 
m e g h a t á r o z á s á v a l , amihez a s z a b v á n y ad seg í t sége t . A m e g l é v ő mun-
k a f o l y a m a t s z e r v e z é s i mód jának t ö k é l e t e s í t é s é r e i r ányu ló va l amenny i 
i n t é z k e d é s t , ame lye t a m ü v e l e t e k e l e m z é s e a lap ján a j án l anak , egy kü-
lön e r r e a c é l r a szo lgá ló nyomta tványba , a s z e r v e z é s i é s m ű s z a k i in-
t é z k e d é s e k t e r v é b e fogla lnak. A m u n k a s z e r v e z é s va l amenny i t e r v e z e t t 
m ó d j á t é s m ó d s z e r é t az é rvényben l évő technológia i d o k u m e n t á c i ó s r end -
s z e r b e veze t ik be. Itt a t echno lóg ia i fo lyama t műve le t i k a r t o n j á r ó l van 
szó , a m e l y m a g á b a n fog l a l j a az á t á l l á s o k a t , a munkafogásoka t é s az a l -
k a t r é s z v á z l a t o k a t ; v a l a m i n t a t echno lóg ia i ú t m u t a t á s r ó l , a m e l y s z a b á -
l y o z z a a munkahe ly k i s z o l g á l á s á t , a m u n k a e lo sz t á sának é s k o o p e r á l á -
sának m ó d j a i t , a b é r e z é s r e n d s z e r é t , a munka és p ihenés b e o s z t á s á t , 
a munka fe l t é t e l eke t , a munka idő m ü s z a k a l a p j á n a k ö s s z e t é t e l é t . Az in-
t é z k e d é s e k k ido lgozás i é s b e v e z e t é s i h a t á r i d e j e i n e k b e t a r t á s á t a TUDO-
MÁNYOS MUNKASZERVEZÉSI (TMSZ) o s z t á l y dolgozói e l l e n ő r z i k külön 
k ido lgozo t t r e n d s z e r s z e r i n t . P o n t o s a n szabá lyozva van az u j munkafo-
gások b e t a n í t á s i r e n d j e i s . 
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Mellékle t 
AZ ÉSSZERŰ MUNKAFOLYAMATOK TERVEZÉSÉNEK ÉS 
B E V E Z E T É S É N E K S Z E R V E Z É S É V E L KAPCSOLATOS MUNKÁK RENDJE 
A munka s z a k a s z a i A munka t a r t a l m a 
A munká t 
végző s z e -
mé ly , i l l . 
s z e r v m e g -
j e l ö l é s e 
A munka j e l -
l e m z é s e 
1 2 3 4 
I. S z e r v e z é s i e lő -
k é s z í t é s 
1. A munkafo lya -
m a t s z e r v e z é s i 
te rvének k ido l -
gozása 
TMSz m é r n ö k , 
a TMSz labo-
r a t ó r i u m dol -
gozó ja 
Kidolgozzák a 
t e rve t és egyez -
tetik azt a fe l -
adat v é g r e h a j t ó -
jával 
2. A te rv m e g v i t a -
t á s a az ü z e m -
egység m ű s z a k i 
t anácsában 
TMSz m é r n ö k Benyúj t ja a t e r v 
t e r v e z e t é t , a 
t e r v e z é s i h a t á r -
időket és j a -
vas l a to t t e sz a 
fe ladatot t e l j e -
s í tő s z e m é l y e k -
r e vonatkozóan 
3. A t e r v j ó v á h a -
gyása 
TMSz m é r n ö k 
TMSz o s z t á l y -
v e z e t ő 
Ü z e m e g y s é g -
v e z e t ő 
B e t e r j e s z t i a 
t e r v e t 
Egyez te t i a t e r -
vet 
Jóváhagy ja a 
t e rve t 
4 . A fe ladatok 
s z é t o s z t á s a 
TMSz m é r n ö k 
Ü z e m e g y s é g -
v e z e t ő 
TMSz l a b o r a -
t ó r i u m 
Előkész í t i a f e l -
adatot Í r á s b a n 
és s z é t o s z t j a a 
fe ladato t végzők 
közöt t 
Jóváhagyja a 
fe lada tokat 
Konzul tác iós s e -
g í t sége t nyújt a 
munka e l v é g z é s é 
hez 
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2 3 4 
A m ü v e l e t 
r e n d e l t e t é s é n e k 
é s a g y á r t -
m á n y u t v o n a -
l ának e l e m z é s e 
A m u n k a f o g á -
sok é s m u n k a -
m ó d s z e r e k 
e l e m z é s e : 
a / a n o r m á k 
t e l j e s í t é s é -
nek e l e m -
z é s e 
b / a m u n k a f o -
gások é s 
m u n k a m ó d -
s z e r e k e l -
v é g z é s é n e k 
e l e m z é s e 
с / a m u n k a f o -
gások é s 
m u n k a m ó d -
s z e r e k 
p s z i c h o l ó -
giai é s f i -
z io lóg i a i é r -
t é k e l é s e 
d / i d ő m é r é s e s 
m e g f i g y e l é -
s ek 
е / a m u n k a f o -
gások é s 
m u n k a m ó d -
s z e r e k t e r -
v e z é s e 
T e r v e z ő k 
Az ü z e m e g y -
ség t e c h n o l ó -
g u s a 
Az ü z e m e g y -
s é g n o r m á s a 
A TMSz l a -
b o r a t ó r i u m 
m é r n ö k e 
A m u n k a f i -
z i o l ó g i a i l a -
b o r a t ó r i u m 
TMSz l a b o r a -
t ó r i u m 
TMSz l a b o r a -
t ó r i u m 
Beépi t ik a f e l -
ada toka t m u n k a -
t e r v e i k b e 
E lvégz i az e l e m -
z é s t é s s z a k v é -
l e m é n y t ad 
E lvégz i az e l e m 
z é s t 
K i v á l a s z t j a az 
é s s z e r ű m u n k a -
fogásoka t é s a 
m e g f i g y e l e n d ő 
o b j e k t u m o k a t 
Sz ak v é l e m ényt 
ad 
E l v é g z i a m e g -
f i g y e l é s e k e t 
T e r v e z i a m u n -
k a f o g á s o k a t é s 
m u n k a m ó d s z e -
r e k e t 
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f / a t e r v e z e n -
dő m u n k a -
fo lyama t -
m ó d s z e r e k 
e l l á to t t s ág i 
t ényezők 
g / a m u n k a f o -
l y a m a t e l -
fogadott v á l -
toza tának be-
g y a k o r l á s a 
3. Annak e l e m z é s e , 
hogy mi lyen 
m é r t é k b e n f e -
l e l m e g a t e c h -
nológiai e l l á to t t -
ság a t udomá-
nyos m u n k a -
s z e r v e z é s kö-
v e t e l m é n y e i n e k 
4. A munkahe ly 
t e r v e z é s é n e k é s 
s z e r v e z é s i 
e l l á to t t s ágának 
e l e m z é s e : 
Az üzemegy-
s é g techno-
l ó g u s a 
Az üzemegy-
s é g műveze -
t ő j e 
Az ü z e m e g y s é g 
technológusa 
а / a b e r e n d e -
z é s e k , s z e r -
s z á m o k , 
g y á r t m á -
nyok, c s o m a -
golóanyag é s 
m á s s z e r v e -
z é s i és t e c h -
nológia i e l -
l á t o t t s á g c é l -
s z e r ű f e l -
h a s z n á l á s á n a k 
é s e l h e l y e z é -
sének e l e m -
Engedé lyez 
I r á n y í t j a a be-
gy ako r l á s t 
E l v é g z i az e l e m -
z é s t é s k i s z á m í t -
j a az e l l á to t t ság i 
t ényező t , i n t éz -
k e d é s e k e t dolgoz 
ki a f e l s z e r e l t -
s é g k o n s t r u k -
c ió inak töké le -
t e s í t é s é r e é s az 
e l l á t o t t s á g i m u -
t a t ó n ö v e l é s é r e 
Munkaf iz io ló-
g ia i l a b o r a -
t ó r i u m , 
TMSz labo-
r a t ó r i u m 
É r t é k e l é s t és 
a j á n l á s o k a t 
adnak 
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b / az e l l á to t t -
ságga l s z e m 
ben t á m a s z -
tandó m ű -
s z a k i köve-
t e l m é n y e k 
m e g h a t á r o -
z á s a 
с / az e l l á t o t t -
s ágga l 
s z e m b e n t á -
m a s z t a n d ó 
e r g o n ó m i a i 
k ö v e t e l m é -
nyek m e g -
h a t á r o z á s a 
d / annak é r t é -
k e l é s e , hogy 
a m e g l é v ő 
e l l á t o t t s á g 
m e g f e l e l - e 
a m ű s z a k i 
é s e r g o n ó -
m i a i köve-
t e l m é n y e k -
nek 
e / az é s s z e r ű 
e l l á t o t t s á g 
t e r v e z é s e 
A m u n k a i d ő 
k i h a s z n á l á s á -
nak e l e m z é s e : 
а / a m u n k a -
n a p - f é n y -
k é p e z é s 
e l k é s z i t é -
TMSz l a b o r a -
tó r ium 
Munkaf iz io ló-
gia i l a b o r a -
t ó r i u m 
Munkaf iz io lő-
gia i l abo ra tó -
r i u m , 
TMSz labo-
r a t ó r i u m 
TMSz labo-
r a t ó r i u m , 
munka f i z io -
lógia i labo-
r a t ó r i u m 
TMSz labo-
r a t ó r i u m 
M e g h a t á r o z z a a 
köve t e lménye -
ke t 
M e g h a t á r o z z a a 
k ö v e t e l m é n y e -
ke t 
E lvégz ik a v i z s -
gá la toka t és 
s z a k v é l e m é n y t 
k é s z í t e n e k 
A j á n l á s o k a t ad-
nak az e l l á to t t -
s á g r a 
Megf igye l é seke t 
végez 
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1 2 3 4 
b / a munka idő 
m ü s z a k l a p -
jának t e r v e -
z é s e 
6. A b e r e n d e z é s e k 
a t echnológ ia i 
f e l s z e r e l t s é g 
t a n u l m á n y o z á s a : 
a b e r e n d e z é s e k 
idő s z e r i n t i k i -
h a s z n á l á s á n a k 
m e g h a t á r o z á s a 
7. A munkahe ly 
k i s z o l g á l á s á n a k 
e l e m z é s e 
8. A m u n k a s z e r -
v e z é s i módok, 
az a l k a l m a z o t t 
b é r e z é s i r e n d -
s z e r é s p r e m i -
z á l á s i r e n d s z e r 
e l e m z é s e 
9. A m u n k a és 
p ihenés b e o s z -
t á s á n a k , a m u n -
f e l t é t e l eknek 
az e l e m z é s e 
TMSz l a b o r a -
t ó r i u m 
Munkaf iz io ló -
giai l a b o r a -
t ó r i u m 
Aján lásoka t ké-
sz í t 
Az ü z e m e g y -
ség g é p é s z e 
TMSz l a b o r a -
t ó r i u m 
Az ü z e m e g y -
ség g é p é s z e 
é s t echno ló -
gusa 
TMSz m é r n ö k 
Az ü z e m e g y -
ség n o r m á s a 
K i s z á m í t j a a 
b e r e n d e z é s e k ki -
h a s z n á l á s i té -
nyező jé t 
P i l l ana t f e lvé t e -
leket ké sz i t 
I n t é z k e d é s t e r v e t 
dolgoznak ki a 
b e r e n d e z é s e k k i -
h a s z n á l á s á n a k 
j a v í t á s á r a 
Elvégz i az e l e m -
zés t és a j á n l á -
sokat k é s z i t 
E lvégz i az e l e m -
zés t és a j á n l á -
sokat k é s z i t 
E lvégz i az e l e m -
zés t és a j á n l á -
sokat k é s z i t 
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10. A fe lada t tel-
j e s í t é s é v e l 
s z e m b e n tá -
m a s z t a n d ó 
k ö v e t e l m é -
nyek m e g h a -
t á r o z á s a 
11. A munkafo -
l y a m a t é s z -
s z e r ű s z e r -
v e z é s i t e r -
vének é s an 
nak b e v e z e -
t é s é r e vo-
natkozó in -
t é z k e d é s i 
t e rvnek a 
k ido lgozása 
12. Az é s s z e r ű 
munka fo lya -
m a t s z e r v e -
z é s i t e r v 
é s a v é g r e -
h a j t á s á r a 
kidolgozot t 
i n t ézkedés i 
t e r v n e k a 
j ó v á h a g y á s a 
Munkaf iz io ló -
giai l a b o r a -
t ó r i u m 
TMSz l a b o r a -
t ó r i u m 
TMSz m é r n ö k 
TMSz m é r n ö k 
TMSz l a b o r a -
t ó r i u m 
Ü z e m e g y s é g -
veze tő , vagy 
TMSz o s z -
t á l y v e z e t ő 
E lvégz i a v izs -
gá la toka t és 
a j á n l á s o k a t dol-
goz ki 
E l v é g z i a gépe-
l é s i é s r a j z o l á -
s i munkákat 
E g y e z t e t i az in-
t é z k e d é s e k e t és 
a t e l j e s í t é s i ha-
t á r i d ő k e t az 
é r i n t e t t ü z e m -
r é s s z e l , funkcio-
n á l i s osz tá lyok-
ka l s tb . 
E g y e z t e t i a t e r -
v e z e t e t és a t e r -
ve t az üzemegy-
ség veze tő j éve l 
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G. H a r t m a n n - W. N a u m a n n - R. S i n d e r m a n n : 
A MUNKATANULMÁNYOK S Ú L Y P O N T J Á N A K M E G Á L L A P Í T Á S A 
T O P O G R Á F I A I M Ó D S Z E R R E L 1 / 
A r a c i o n a l i z á l á s i r e n d s z a b á l y o k e l ő k é s z í t é s é n é l é s v é g r e h a j t á s á n á l - f i -
g y e l e m b e v é v e a m i n d e n k o r i h e l y z e t e t az ü z e m e k b e n - k ü l ö n b ö z ő t é n y -
á l l á s o k a t k e l l a n a l i z á l n i . E z e k n e k a f e l a d a t o k n a k a m e g o l d á s á h o z a 
s z o c i a l i s t a r a c i o n a l i z á l á s f ő m ó d s z e r e k é n t e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y o s 
m u n k a t a n u l m á n y t k e l l a l k a l m a z n i . A pon tos , á t fogó é s m e g v a l ó s i t h a t ó 
r a c i o n a l i z á l á s i k o n c e p c i ó f e l t é t e l e z i a z t , hogy a k o n c e p c i ó b a fog l a l t c é l -
k i t ű z é s e k e t a m u n k a t a n u l m á n y o z á s m ó d s z e r e i v e l , i l l e t v e m á s e l e m z ő 
e l j á r á s o k k a l é r j é k e l . C s a k a t e r m e l é s i f o l y a m a t t e r v s z e r ű é s k o m p l e x 
e l e m z é s e n y ú j t b i z t o s i t é k o t a h i b a f o r r á s o k é s az o lyan z a v a r ó t é n y e z ő k 
f e l i s m e r é s é r e , a m i l y e n e k a k i e s ő i d ő é s a m u n k a n e h é z s é g e k . E z a f e l -
i s m e r é s e l ő f e l t é t e l e a v e s z t e s é g e k é s h i b a f o r r á s o k - m u n k a m ó d s z e r e k , 
m u n k a k ö r ü l m é n y e k s tb . o p t i m á l i s k i a l a k i t á s a r é v é n t ö r t é n ő - k i k ü s z ö -
b ö l é s é n e k . 
A t e r m e l é s i f o l y a m a t r a é s az abban t e v é k e n y k e d ő e m b e r e k r e h a t ó 
t é n y e z ő k e t c s a k k o m p l e x v i z s g á l ó d á s o k k a l l e h e t f e l t á r n i . S z á n d é k o s a n 
h a s z n á l j u k e z e n a h e l y e n a " k o m p l e x v i z s g á l ó d á s o k " é s n e m a " k o m -
p l e x t a n u l m á n y o k " f o g a l m á t , m e r t a g y a k o r l a t b a n az ü z e m e k b e n é s 
ü z e m r é s z e k b e n v é g z e t t v i z s g á l a t o k m a j d n e m m i n d e n e s e t b e n n e m c s u -
p á n a z e m b e r e k n e k a m u n k a t á r g y a k h o z é s m u n k a e s z k ö z ö k h ö z k a p c s o l ó -
dó v i s z o n y á t e l e m z i k , h a n e m s z ü k s é g s z e r i n t f i g y e l e m b e v e s z n e k k ö z -
g a z d a s á g i , t e c h n i k a i é s t e c h n o l ó g i a i ö s s z e f ü g g é s e k e t i s . E z b i z t o s i t j a 
a v i z s g á l a t o k k o m p l e x j e l l e g é t . 
1
 / g . H a r t m a n n - W. N a u m a n n - R. S i n d e r m a n n : Anwendung d e r t o -
p o g r a p h i s c h e n M e t h o d e im A r b e i t s s t u d i u m z u r S c h w e r p u n k t e r m i t t l u n g . 
A r b e i t s ö k o n o m i k , 1968. 6. s z . ( 5 3 3 - 5 4 2 . o l d . ) 
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1. A m e g f e l e l ő a n a l i t i k a i e l j á r á s k i v á l a s z t á s á n a k 
p r o b l e m a t i k á j a 
A munka tanu lmányok tudományos v é g z é s e az t j e l en t i , hogy egy m e g -
h a t á r o z o t t v i z s g á l a t i t á rgyhoz jó l v á l a s s z u k m e g az ana l i t ika i e l j á r á s t 
é s az t azután é r t e l m e s e n a lka lmazzuk . Minden t é n y á l l á s e l e m z é s e s p e -
c i á l i s m ó d s z e r t t e s z s z ü k s é g e s s é . E z é r t van nagy j e l en tő sége a cé lnak 
m e g f e l e l ő m u n k a t a n u l m á n y - e l j á r á s k i v á l a s z t á s á n a k . Maga a munka tanu l -
m á n y r a c i o n a l i z á l á s a i s megköve te l i , hogy az e l e m z é s r á f o r d í t á s a i é s 
a l e h e t s é g e s m e g t a k a r í t á s o k , i l l e tve j a v í t á s o k e g y m á s s a l m e g f e l e l ő v i -
s zonyban legyenek. A m ó d s z e r e k , e l j á r á s o k é s s egédeszközök k i v á l a s z -
t á s á n á l e z é r t á l l a n d ó a n f igye lembe ke l lene venni a köve tkező e lve t : az 
e l e m z é s e r e d m é n y e c s a k a s z ü k s é g e s m é r t é k b e n legyen pontos , a ku-
t a t á s i r á f o r d í t á s p e d i g legyen olyan k ic s i , a m e n n y i r e c s a k l e h e t s é g e s . 
Az egyes m ó d s z e r e k és e l j á r á s o k pontos a l k a l m a z á s i h a t á r a i n a k é s 
k r i t é r i u m a i n a k i s m e r e t e j e l en t ékenyen megkönny í t ené a döntés t a c é l -
s z e r ű f e l h a s z n á l á s k é r d é s é b e n . Sa jnos , i lyen k r i t é r i u m o k c sak k i s m é r -
t ékben állnak r e n d e l k e z é s ü n k r e . A munka t anu lmányok t e r ü l e t é n v é g z e n -
dő ku ta tásnak e m i a t t m é g igen nagy t e r ü l e t e van . 
Minden m u n k a t a n u l m á n y i e l j á r á s s z á m á r a - többek közöt t - a kö-
v e t k e z ő k r i t é r i u m o k a t ke l lene kidolgozni , hogy azok a l k a l m a z h a t ó s á g a 
m e g h a t á r o z o t t v i z s g á l a t o k e s e t é b e n m e g á l l a p í t h a t ó l egyen: 
- az e r edmények e l é r h e t ő pon tos ság i foka, 
- a technológia i h a t á s t é n y e z ő k t ő l (például a g y á r t á s i m ó d s z e r t ő l va ló 
függőség a g y á r t á s i elvtől), 
- a t e r m e l é s i s z e r v e z e t á l lapota , 
- a fennálló m u n k a - é s é l e tkö rü lmények , 
- az idő- és a m u n k a e r ő f e l h a s z n á l á s a és végü l 
- az e r e d m é n y e k ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g a m á s e l j á r á s o k k a l s z e m b e n . 
A cél g y o r s a b b e l é r é s e vége t t t ö r e k e d n i ke l l a r r a , hogy a vá l l a l a tok 
az eddiginél nagyobb m é r t é k b e n hozzák n y i l v á n o s s á g r a a m u n k a t a n u l m á -
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nyok m ó d s z e r e i v e l é s e l j á r á s a i v a l kapcso l a to s t a p a s z t a l a t a i k a t . E z á l t a l 
m á s ü z e m e k i s h a s z n o s í t h a t n á k azoka t . 
A n y i l v á n o s s á g r a h o z á s egy l épés l enne ebben az i r á n y b a n . így a m ó d -
s z e r i s m e r t e t é s e , é s annak gyako r l a t i k i p r ó b á l á s a m e g m u t a t n á , m e n n y i -
r e a l k a l m a s á l t a l ános i tha tóbb j e l l egge l a súlypontok m e g k e r e s é s é r e , v a -
l a m i n t a m u n k a t a n u l m á n y o z á s , m u n k a a l a k i t á s é s m u n k a n o r m á z á s s o r á n 
a t e r v m e g v a l ó s í t á s á r a és annak e l l e n ő r z é s é r e . 
A t e r v és cé l né lkü l i m u n k a t a n u l m á n y o z á s s z ü k s é g s z e r ű e n k u d a r c c a l 
j á r , aminek e l k e r ü l é s e é r d e k é b e n előbb m e g ke l l t a l á ln i az e lőnyös 
v i z s g á l a t i t e r ü l e t e k e t . Ez az t j e len t i , hogy e l s ő s o r b a n a munka t e r m e -
l ékenységé t t a r t ó s a n befo lyáso ló , i l l e tve a dolgozók munka fe l t é t e l e inek 
j e l en tős m é r v ű m e g j a v í t á s á t l ehe tővé t evő súlypontokat (súlyponti j e l e n -
tőségű fe lada tokat ) ke l l e l e m e z n i . E z e k a súlypontok a legtöbb e s e t b e n 
i s m e r e t l e n e k vagy a l ig i s m e r t e k . F e l d e r í t é s ü k e z é r t a munka t anu lmány 
t e r v s z e r ű e l ő k é s z í t é s é n e k igen l é n y e g e s r é s z e . A k imu ta to t t súlypontok 
a f e l e lő s veze tők s z á m á r a megkönnyí t ik a d ö n t é s e l ő k é s z i t é s t a r a c i o -
n a l i z á l á s i koncepciók k ido lgozásáná l és m á s o k s z á m á r a u ta t muta tnak a 
m e g f e l e l ő munka t anu lmány i t e v é k e n y s é g r e . Csak a s u l y p o n t k e r e s é s s z a -
kaszának l e z á r á s a é s a pontos é r t é k e l é s után kel l a r é s z l e t e s k u t a t á s o -
kat a f inom e l e m z é s m ó d s z e r e i v e l megkezden i . A t e r v s z e r ű m u n k a t a -
n u l m á n y o z á s t igy a " d u r v a e l e m z é s " vagy s u l y p o n t k e r e s é s é s az az t k i -
e g é s z í t ő f inom e l e m z é s j e l l e m z i . Gondolni ke l l e m e l l e t t a r r a , hogy 
vannak a d u r v a e l e m z é s i s z a k a s z s z á m á r a kü lönösen a l k a l m a s s p e c i á l i s 
m ó d s z e r e k és e l j á r á s o k , pé ldáu l a t e r v s z e r ű m u n k a t a n u l m á n y o z á s vagy 
a t opog rá f i a i m ó d s z e r . 
2. A topog rá f i a i m ó d s z e r , m i n t a s u l y p o n t k e r e s é s e s z k ö z e 
Az 1. sz . á b r a b e m u t a t j a a t o p o g r á f i a i m ó d s z e r e lvé t . Cé l j a b i z o -
nyos j e l l e m z ő á l lapotok vagy e s e t e k l o k a l i z á l á s a g r a f i k u s á b r á z o l á s u t -
ján . A munka a l a p j a a v i z s g á l t ü z e m r é s z h e l y s z í n r a j z a , a gépek é s a 
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k é z i munkahelyek b e r a j z o l á s á v a l . E z t követően minden é r d e k e s s a j á t o s -
s á g r a és e s e t r e vonatkozóan k é r d ő i v e t kel l kész í t en i , a m e l y e n minden 
k é r d é s h e z m e g f e l e l ő j e l z é s t ke l l a l k a l m a z n i . A v i z sgá l andó s a j á t o s s á g o -
k a t a f e l ada tk i tűzés tő l függően á l l a p i t j á k meg. A t o p o g r á f i a i m ó d s z e r 
h a s z n á l a t á n á l a sú lypont m e g t a l á l á s á h o z csupán a m e g f e l e l ő osz tá lyok 
t e r ü l e t é n végze t t k ö r s é t á r a van s z ü k s é g . Ennek s o r á n minden munka-
h e l y e n m e g á l l a p í t j á k , hogy az e l ő k é s z i t e t t jegyzék vagy ké rdő iv s z e r i n t 
ho l , mi lyen s a j á t o s s á g r ó l vagy e s e t r ő l van szó . Az e g y e z é s t a he lysz ín -
r a j z o n m e g f e l e l ő j e l b e r a j z o l á s á v a l t e s z i k f e l i s m e r h e t ő v é . 
A ké rdő ive t a v i z sgá l andó t á rgy köve te lménye i s z e r i n t l ehe t ö s s z e -
á l l í t a n i . Az 1. s z . á b r á n bemuta tunk egy ké rdő ive t , a m e l y m i n d ö s s z e 
t iz k é r d é s s e l k ö r ü l b e l ü l á t fog ja az e m b e r és a gép v i szonyának egész 
t e r ü l e t é t , igy e l ő k é s z í t é s e lehe t egy komplex munka tanu lmánynak . Va-
l a m e l y s p e c i á l i s m u n k a t e r ü l e t pon tosabb m e g v i z s g á l á s á h o z a k é r d é s e k e t 
n a g y o b b r é s z l e t e s s é g g e l i s ö s s z e l ehe t á l l í tan i . így végez t ek például 
t o p o g r á f i a i m ó d s z e r r e l egy m u n k a t a n u l m á n y i v i z s g á l a t o t komplex raun 
k a t a n u l m á n y k e r e t é b e n a F r i t z H e c k o r t Müvekben, Kar l Marx 
S t a d t b a n . 
Az e l ő k é s z í t é s m e g k ö n n y í t é s é r e b izonyos e se t ekben k é r d ő i v e k ö s s z e -
á l l í t á s a helyet t e lég ha c sak egy - a k e r e s e t t s a j á t o s s á g o k a t vagy e s e 
t e k e t t a r t a l m a z ó - j e g y z é k e t k é s z í t e n e k , például a b a l e s e t v e s z é l y r ő l , a 
k i n e m elégí tő v i l á g í t á s r ó l , a h u z a t o s s á g r ó l , a p o r r ó l s tb . A je leket 
t e t s z é s s z e r i n t l ehe t m e g v á l a s z t a n i , de k ö v e t k e z e t e s e n kel l azokat a l -
k a l m a z n i . Az 1 s z . á b r a á b r á z o l á s i m ó d j a : a négyszögek és h á r o m 
s z ö g e k h a s z n á l a t a e lőnyte lennek b izonyul t , m e r t i lyen j e l ek r a j z o l á s a 
több időbe te l ik , m i n t a k ö r f o r m á j ú j e l ek a l k a l m a z á s a . Más ik lehe tő-
s é g a betűk h a s z n á l a t a pé ldául az e g y e s s a j á t o s s á g o k e l n e v e z é s é n e k kez-
d ő b e t ű i v e l . 
A topográ f i a i m ó d s z e r a köve tkező vona tkozásokban a l k a l m a z h a t ó : 
1. S z á l l í t á s - e l e m z é s e k . Cél juk az á l landó- é s á t m e n ő r a k t á r a k t e r -
h e l t s é g i fokának, a munkahe ly i a n y a g f e l h a l m o z ó d á s n a k , v a l a m i n t a s z á l -
l í t á s i utvonalak a l k a l m a s s á g á n a k a m e g á l l a p í t á s a . 
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1. Kérdőiv A topográfiai m ó d s z e r elve 
Sor-
szám Kérdés Jel 
A racionalizálási koncepcióban vagy beruházási tervben hol 
terveznek változtatásokat? 
Hol jelentkezik torlódás az anyagáramlásban? • 
3. Milyen munkaeszközök nincsenek kellően leterhelve? Cl 
Hol lépnek fel káros vagy gátló környezeti hatások? 
Hol szükségesek változtatások? 
О 
Hol vannak munkanehézségek? 
Hol jelentkeznek foglalkozási megbetegedések? 
Л 
Hol fordulnak elo balesetek? 
Milyen munkahelyeken jelentkeznek egyenlőtlenségek? • 





















009 edző kemence 1961 
010 edző kemence 1957 
011 . edző kemence 1948 
017 nagy izzitó kemence 1951 
017 nagy izzitó kemence 1951 
017 nagy izzitó kemence 1951 
017 nagy izzító kemence 1951 
111 hütőfürdő 1953 
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2. A m u n k a e s z k ö z ö k k a p a c i t á s - k i h a s z n á l á s á n a k " d u r v a e l e m z é s e " . 
3. D u r v a e l e m z é s a munkahelyek á l l á s á r ó l és a k ö r n y e z e t i v i s z o -
n y o k r ó l , például az e l ég t e l en m é r e t e k r ő l , a m e g nem f e l e l ő anyage lő-
k é s z i t é s r ő l a r o s s z v i l á g í t á s r ó l , a p o n t o s s á g r ó l , a z a j r ó l é s a h u z a -
t o s s á g r ó l . 
4 . M u n k a e g é s z s é g ü g y i és m u n k a v é d e l m i v izsgá la tok a b a l e s e t f o r r á -
sok m e g k e r e s é s é r e , f e l i s m e r é s é r e , vagy azoknak a munkahe lyeknek a 
k i v á l a s z t á s á r a , a m e l y e k e n a m u n k a e r ő k nagy t e s t i vagy s z e l l e m i m e g -
t e r h e l é s n e k vannak k i t é v e . 
A topográ f i a i m ó d s z e r f e l h a s z n á l á s a e se t ében a h e l y s z í n r a j z egyes 
h e l y e i n ö s s z e s ű r ű s ö d ő je lek minden e s e t b e n f e l i s m e r h e t ő v é t e sz ik azo -
k a t a súlypontokat , ame lyeke t azu tán a r é s z l e t e s ana l i z i s m ó d s z e r é v e l 
p o n t o s a n kel l m e g v i z s g á l n i . A m ó d s z e r a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e azonban 
e z z e l m é g nem m e r ü l ki . A t a p a s z t a l a t o k , mindeneke lő t t a F r i t z 
H e c k e r t Müvekben m e g m u t a t t á k , hogy a t opog rá f i a i m ó d s z e r é s s z e r ű e n 
a l k a l m a z h a t ó a k o m p l e x v izsgá la t b e f e j e z é s é r e i s . A r é s z l e t e s e l e m z é s , 
a t e r v e z é s és m e g v a l ó s í t á s é r t é k e l é s é n e k s z a k a s z á b a n ez a m ó d s z e r 
e s z k ö z lehet a r r a , hegy a különböző tudományos v i z sgá l a tok s p e c i á l i s 
k u t a t á s i e r e d m é n y e i t a munka tudományok tó l a t echno lóg iá ig , a s z e r v e -
z é s i g é s g a z d a s á g o s s á g i g , s u l y p o n t s z e r ü e n lá tha tóvá t egye . Ez a m ó d -
s z e r azonban m i n d i g csupán a kü lönböző tényezők helyi e l o s z l á s á n a k é s 
egy he lyen való e g y b e e s é s é n e k az e l e m z é s é r e a l k a l m a s . 
A s z e r z ő k a t o p o g r á f i a i m ó d s z e r t a bemuta to t t pé ldában csak a l e g -
e l s ő k é n t emi i t e t t c é l r a haszná l t ák : a g y o r s s u l y p o n t k e r e s é s r e a d u r v a -
e l e m z é s s z a k a s z á b a n . Az alábbi m e g á l l a p i t á s o k m e g e r ő s i t i k a s z e r z e t t 
t a p a s z t a l a t o k a t , ané lkü l , hogy a m ó d s z e r m á s a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i t 
k o r l á t o z n á k . Az edd ig mondot takból köve tkezően a t o p o g r á f i a i m ó d s z e r 
a l á b b i előnyei e m e l h e t ő k ki: 
- A súlypontok igen vi lágos á t t e k i n t h e t ő s é g e m é g a nagy, egyébként 
á t t ek in the t e t l en ü z e m i c sa rnokokban , vagy g y á r t á s i t e r ü l e t e k e n i s , 
- ha szná lha tó sok fe l lépő h a t ó t é n y e z ő ku ta t á sáná l , 
- kevés r á f o r d i t á s az e l ő k é s z í t é s n é l é s v é g r e h a j t á s n á l . 
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- a lapok t e r e m t é s e további r é s z l e t e s e l e m z é s e k h e z , 
- e l l e n ő r z ő e szköz a t e r v e z é s n é l , 
- n inc s s z ü k s é g m é r ő k é s z ü l é k e k vagy m á s s e g é d e s z k ö z ö k h a s z n á l a -
l a t á r a . 
Ha a t opográ f i a i m ó d s z e r t s u l y p o n t k e r e s é s r e h a s z n á l j u k , b izonyos 
n e h é z s é g e k j e l en tkeznek , m e r t az adatok csak m e g f i g y e l é s , i l l e tve k i -
k é r d e z é s u t ján s z e r e z h e t ő k m e g . A munkahely , a k ö r n y e z e t i v i szonyok , 
s tb . é r t é k e l é s e igy s z ü k s é g k é p p e n szubjek t ív j e l l egű l e s z . A leg több 
e s e t b e n v a l a m e l y s a j á t o s s á g , i l l e t ő l e g e se t m e g l é t é t vagy hiányát egy-
s z e r ű i g e n - n e m fe l e l e t dönti e l . A v izsgá l t t e r ü l e t kü lönösen kedvező -
nek vagy kedvezőt lennek tűnhet f e l az e g y s z e r i é s röv id m e g f i g y e l é s -
től függően. E z z e l a m ó d s z e r r e l h o s s z a n t a r t ó f o l y a m a t o k r ó l s em lehe t 
m e g á l l a p í t á s o k a t tenni . Ezek a há t r ányok azonban e l t ö rpü lnek az e lő -
nyök m e l l e t t , m e r t a súlypontok k u t a t á s á n á l nem a n n y i r a az egyes m e g -
á l l a p í t á s o k pon tos ságának a m é r t é k é r ő l , hanem sokka l inkább az á t fogó 
é s g y o r s á t t ek in t é s t nyúj tó s z e m p o n t o k r ó l van szó . A pontos é s t á r -
gy i l agos m e g á l l a p í t á s o k minden e s e t b e n a spec i á l i s v i z s g á l a t i e l j á r á s o k -
k a l végze t t r é s z l e t e s e l e m z é s e k t ő l vá rha tók . 
* * * 
A cikk további - i t t nem közö l t r é s z e - a t o p o g r á f i a i m ó d s z e r s p e -
c i á l i s e s e t e k b e n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s á r ó l s z á m o l be. 
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A . M i n d á s : 
A RACIONALIZÁLÁSI R É S Z L E G E K A V Á L L A L A T 
S Z E R V E Z E T I F E L É P Í T É S É B E N 1 ' ' 
A r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g s z e r v e z e t e 
A v á l l a l a t i r a c i o n a l i z á l á s f e l a d a t a i k ö z é t a r t o z n a k a r a c i o n a l i z á l á s i 
e l e m z é s e k , a s z e r v e z e t i v á l t o z t a t á s o k i n d í t v á n y o z á s a é s v é g h e z v i t e l e , 
a z a n y a g - és i n f o r m á c i ó á r a m l á s o p t i m a l i z á l á s a , a s o k o l d a l ú k o r s z e r ű -
s í t é s r e vona tkozó j a v a s l a t o k m e g t é t e l e , a m ó d s z e r e s i r á n y í t á s , a tudo-
m á n y á g a k i s m e r e t e i n e k a l k a l m a z á s a , az e l é r t r a c i o n a l i z á l á s i e r e d m é n y e k 
s z í n v o n a l á n a k é r t é k e l ő e l e m z é s e , k ö z r e m ű k ö d é s a r a c i o n a l i z á l á s i t e v é -
k e n y s é g e l v é g z é s é n é l , a r a c i o n a l i z á l á s i s z a k e m b e r e k é s m á s dolgozók 
o k t a t á s i r e n d s z e r é n e k b i z t o s í t á s a , a v á l l a l a t e g y e s r é s z l e g e i és t e v é -
k e n y s é g e i közö t t i k a p c s o l a t o k m e g s z i l á r d í t á s a . 
E z a r a c i o n a l i z á l á s i t e v é k e n y s é g k i t e r j e d a t e r m e l é s r e , a k a r b a n t a r -
t á s r a , az a n y a g m o z g a t á s r a , a g y á r t á s i p r o g r a m o k o p t i m a l i z á l á s á r a , a 
v e z e t é s m e g s z e r v e z é s é r e é s nem u t o l s ó s o r b a n a m u n k a h u m a n i z á l á s á r a . 
A r a c i o n a l i z á l á s i t e v é k e n y s é g k o m p l e x é r v é n y r e j u t t a t á s á r ő l van t e h á t 
s z ó , m ű s z a k i , g a z d a s á g i , p s z i c h o l ó g i a i , f i z i o l ó g i a i , s z o c i o l ó g i a i , e s z -
t é t i k a i , v a l a m i n t h i g i é n i a i é s m u n k a b i z t o n s á g i s z e m p o n t b ó l . 
A r a c i o n a l i z á l á s i f e l a d a t o k t í p u s a i n a k , ezek n a g y s á g á n a k , v a l a m i n t a 
m e g f e l e l ő s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő r é s z l e g e k s z e m é l y z e t i e l l á t o t t -
s á g á n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l az a l ább i s z e r v e z e t i f o r m á k a t kü lönböz te t jük 
m e g : 
- m u n k a k ö r ö k s z a k o s í t á s á r a i r á n y u l ó r é s z l e g e k , a m i k o r az o s z t á l y o -
k a t a s z a k s z e r ű s é g a l a p j á n ugy s z e r v e z i k m e g , hogy a z o k k é p e s e k l e g y e -
A. Mindas : R a c i o n a l i z a c n e u t v a r y v o r g a n i z a c n e j s t r u k t u r e podniku. 
P o d n i k o v a O r g a n i z a c e 1972. 3. s z . ( 28 -30 . o l d . ) 
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nek a nagyobb s z e r v e z e t i egységek , műhe lyek , ü z e m e k , e se t l eg a g y á r 
é s a v á l l a l a t p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a ; 
- funkciók s z e r i n t s zakos i t o t t r é s z l e g e k , ame lyek a megoldandó r a -
c i o n a l i z á l á s i f e lada tok t ipusa ihoz kapcso lódnak . 
A r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g e k e lőbbi ke t tős s z e r v e z e t i m e g o l d á s á n a k 
e lőnye i m e l l e t t p r o b l é m á k i s adódnak. 
A v á l l a l a t nagyságának h a t á s a a r a c i o n a l i z á l á s f e l t é t e l e i r e 
é s a r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g s z e r v e z e t é r e 
A nagyvá l l a l a tok r e n d s z e r i n t a z z a l t e r e m t e n e k kedvezőbb f e l t é t e l e k e t 
a r a c i o n a l i z á l á s m e g v a l ó s í t á s á r a , hogy 
- s z é l e s e b b s z e m é l y i báz isuk é s nagyobb v á l a s z t á s i l ehe tőségük van 
a r a c i o n a l i z á l á s i s z a k e m b e r e k n e k a s a j á t vá l la la t i dolgozók közül t ö r t é -
nő m e n n y i s é g i és m i n ő s é g i k i v á l a s z t á s á n á l ; 
- l ehe tőségük van a r a c i o n a l i z á l á s i fe lada tok s z é l e s k ö r ű m e g o l d á s á r a 
az egyedi vá l l a l a t i munkahe lyek tő l e g é s z e n a m a g a s a b b sz in tű s z e r v e z e t i 
e g y s é g e k i g ; 
- nagyobb pénzügyi l e h e t ő s é g e k á l lnak r e n d e l k e z é s r e a r a c i o n a l i z á l á s 
m e g v a l ó s í t á s á r a , igy nagyobb e r e d m é n y e k e t é rnek el , m i v e l t evékeny-
s é g ü k e t a v e z e t é s f o l y a m a t o s a n ha t ékonyan t á m o g a t j a ; 
- nagyobb l e h e t ő s é g nyil ik a r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g n e k a v á l l a l a t 
s z e r v e z e t i m o d e l l j é b e való b e i l l e s z k e d é s é r e ; 
- nagyobb l e h e t ő s é g van k ü l s ő s z o l g á l t a t á s o k i g é n y b e v é t e l é r e a z z a l a 
c é l l a l , hogy k i c s e r é l j é k az e l m é l e t i é s gyakor la t i t a p a s z t a l a t o k a t m i n d 
pénzügy i vonalon, mind ped ig a l é t r e h o z a n d ó s z e r v e z e t e r e d m é n y e s s é g e 
é r d e k é b e n . 
A s z e r v e z é s i r é s z l e g e k f e j l e s z t é s e s o r á n s z o r o s k a p c s o l a t o t t e r e m -
tenek az e l m é l e t é s a gyakor l a t közöt t a l apos kuta tó- é s f e l m é r ő m u n -
ka r é v é n , é s igy a m u n k a k ö r i é s f u n k c i o n á l i s s z a k o s í t á s e lőnyei h a s z -
nos i t ha tóvá vá lnak . 
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A r a c i o n a l i z á l á s j e l en tősége és m é r t é k e s z e m p o n t j á b ó l megkülönböz-
t e tünk : 
- koncepc iós r é s z l e g e k e t (komplex r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l egeke t ) ; 
- r ea l i zá ló r é s z l e g e k e t ( a l r e n d s z e r e k r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l ege i t ) . 
A s z e r v e z e t i f o r m á k s z e m p o n t j á b ó l vannak : 
- ál landó s z e r v e z e t i b e s o r o l á s ú r é s z l e g e k , 
- ide ig lenes s z e r v e z e t i b e s o r o l á s ú r é s z l e g e k , 
- szabad r é s z l e g e k ( teamek) . 
A vá l la la t n a g y s á g á n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a r a c i o n a l i z á l á s i t e v é -
kenységnek a v á l l a l a t s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é b e tö r t énő b e i l l e s z t é s é v e l k a p -
c s o l a t b a n az a l á b b i h á r o m a l apve tő t i pus t eml i the t jük m e g : 
a / A r a c i o n a l i z á l á s i t evékenység m o d e l l j e a nagy ipa rvá l l a l a tokná l 
E model l e l ő f e l t é t e l e a r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g k i é p í t é s e a s z e r v e z e t 
é s a veze tés e g y e s sz in t j e in . A r é s z l e g a s z e r v e z e t á l landó r é s z e ; b e l -
s ő s t r u k t u r á j a a fe lada tok j e l l e g é t ő l függően vá l toz ik a vá l la la t é s a l -
r e n d s z e r e i c é l s z e r ű ak t iv i tásának r a c i o n a l i z á l á s a k e r e t é b e n . 
A s z e r v e z e t i f o r m á k a köve tkezők : 
- komplex r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g , a m e l y az igazga tó t ö r z s k a r i r é s z -
l e g e k é n t működik a komplex r a c i o n a l i z á l á s s a l , a koord inác ióva l , a m ó d -
s z e r t a n i i r á n y í t á s s a l , és a r a c i o n a l i z á l á s i munka fe lügye le téve l k a p c s o -
l a t o s j avas l a tok k i d o l g o z á s á r a ; 
- a vá l la la t i t evékenység v i s z o n y l a g önálló s z a k a s z a i n a k r a c i o n a l i -
z á l á s á v a l f og l a lkozó önálló f ő o s z t á l y o k . Ezek a v á l l a l a t i gazga tóhe lye t -
t e s e alá r e n d e l t t ö r z s k a r i r é s z l e g e k , amelyeknek az a fe lada ta , hogy 
k o n k r é t r a c i o n a l i z á l á s i t e r v e k e t do lgozzanak ki a komplex r a c i o n a l i z á -
l á s i e lgondo lásokka l összhangban , b i z t o s í t s á k a koo rd inác ió t és f e lügye -
l e t e t gyakoro l j anak a r a c i o n a l i z á l á s i i n t é z k e d é s e k m e g v a l ó s í t á s a fö lö t t , 
- r a c i o n a l i z á l á s i osz tá lyok, ( i l l e tve előadók), a m e l y e k mint a f ő o s z -
t á lyok t ö r z s k a r i r é s z l e g e i , i l l e t v e o s z t á l y a i működnek az a l r e n d s z e r 
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k e r e t é b e n , é s a r a c i o n a l i z á l á s i fe lada tok v á l t o z á s a i v a l összhangban v a n -
nak m e g s z e r v e z v e . 
A nagyvá l l a la tokná l a r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g e k r e n d s z e r é n e k m o d e l l -
j e az előnyök m e l l e t t (ál landó ö s s z e t é t e l , e g y é r t e l m ű kapcso lódások é s 
kapcso l a tok a v á l l a l a t többi r é s z l ege ive l ) h á t r á n y o k k a l i s j á r , a m e l y e k e t 
n e m anny i ra m a g a a r a c i o n a l i z á l á s i s t r u k t u r a be fo lyáso l j e l en tős m é r -
tékben , hanem inkább a veze tő i munka p r o b l é m á i é s h i ányossága i az 
igy s z e r v e z e t t s t r u k t ú r á b a n . 
E z e k a köve tkezők : 
- a r a c i o n a l i z á l á s i t e r v e z e t időbel i , t é r b e l i é s munkakör i e lkülönü-
l é s e a koncepc iós m e g o l d á s é s a m e g v a l ó s í t á s közöt t i f o l y a m a t o s s á g 
m e g s z a k í t á s á v a l j á r h a t . Ez a vá l l a l a t i s t r u k t u r a t ö r z s k a r i és h i e r a r -
c h i k u s r é s z l e g e i n e k e l t é r ő he lyze tébő l i s adódik, i l l e tve abból, hogy a 
h i e r a r c h i k u s a n e l r e n d e z e t t s z e r v e z e t i egységek r e n d s z e r e ugyan f o r m á -
l i s a n el van h a t á r o l v a , de a t evékenység , a k ö t e l e s s é g é s a h a t á s k ö r 
t a r t a l m a i l l e tve m é r t é k e n incs t e l j e s e n és e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z v a ; 
- a szabad t e a m he lyze tének é s funkc ió jának ese tenkén t i he ly te l en 
é r t e l m e z é s e a gyako r l a tban a r a c i o n a l i z á l á s i koncepc iók é s j ava s l a tok 
öncé lú k i a l ak í t á sához v e z e t h e t . 
Szabad t e a m f o g a l m a a la t t á l t a l ában a dolgozók vá l l a l a t i s t r u k t u r á n 
k ivü l i c s o p o r t j á t é r t j ü k . A szabad t e amnek v i l á g o s a n meg je lö l t h a t á s -
k ö r r e l és k ö t e l e z e t t s é g g e l ke l l r ende lkezn i e é s ugy ke l l fe l lépnie , m i n t 
a vá l l a l a ton be lü l i s z e r v e z e t i s t r u k t u r a s z e r v e s r é s z e , a k o o p e r á c i ó s 
k a p c s o l a t o k v i l ágos e l h a t á r o l á s á v a l . 
Az időben é s t é r b e n elkülönült r a c i o n a l i z á l á s i i n t ézkedések s o r o z a t a 
függ jön ö s s z e a c é l m e g o l d á s s a l a komplex r a c i o n a l i z á l á s i koncepciónak 
m e g f e l e l ő e n . 
A r a c i o n a l i z á l á s i i n t é z k e d é s i r e n d s z e r m o d e l l j é n e k a l k a l m a z á s a a 
s z e m é l y i e l l á t o t t s ág s z e m p o n t j á b ó l igényeket t á m a s z t , e z é r t a r e n d s z e r 
é s s t r u k t u r a m ű k ö d é s é n e k r e n d s z e r e s e l e m z é s é r e é s e s e t i m ó d o s i t á s á -
t 
r a , t e h á t a r e n d s z e r ö n s z a b á l y o z á s á n a k é r v é n y r e j u t t a t á s á r a van s z ü k s é g . 
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b / A ko r l á tozo t t m é r v ű r a c i o n a l i z á l á s i t evékenység m o d e l l j e , 
a k ö z e p e s nagysága i p a r v á l l a l a t o k n á l 
E z t a model l t i d e i g l e n e s s z e r v e z e t i egységként vagy s z a b a d munka-
t e a m k é n t lé tedi t ik , k ü l s ő m u n k a t á r s a k bevonásáva l . 
A m o d e l l vázát a köve tkező s z e r v e z e t i egységek a lko t j ák : 
- k o m p l e x r a c i o n a l i z á l á s i f ő o s z t á l y vagy osz tá ly kü l ső együ t tműködés 
k i f e j e z e t t igénybevé te léve l , r u g a l m a s a b b b e l s ő s t r u k t ú r á v a l é s k o r l á t o -
zo t t m é r v ű r a c i o n a l i z á l á s i t e r v e z e t e k k ido lgozásáva l ; 
- r a c i o n a l i z á l á s i o sz tá lyok vagy szakosz t á lyok , min t v é g r e h a j t ó s z e r -
v e k . A r a c i o n a l i z á l á s i i n t é z k e d é s m e g v a l ó s í t á s á r ó l közve t l enü l az á t -
a l a k í t o t t a l r e n d s z e r v é g r e h a j t ó s z e r v e z e t i egységei gondoskodnak . Ez a 
m o d e l l s z é l e s k ö r ű t e r e t hagy az a l t e r n a t i v m e g o l d á s r a é s a r a c iona l i -
z á l á s i i n t ézkedés m e g v a l ó s í t á s a u tán m e g s z ű n i k . Ezenk ívü l o p e r a t i v és 
a r a c i o n a l i z á l á s k ö v e t k e z m é n y e i r e va ló g y o r s r e a g á l á s l e h e t ő s é g e j e l -
l e m z i . Nem t e s z i s z ü k s é g e s s é a bonyolul t k o o p e r á c i ó s k a p c s o l a t o k l é t -
r e h o z á s á t , könnyebben b e l e i l l e s z k e d i k a vá l l a l a t adott s t r u k t ú r á j á b a ; 
- az a l r e n d s z e r e k á t a l a k í t á s á n a k fo lyama tá t i de ig l enes s zabad t eam 
l é t e s í t é s é v e l , i l l e t ve közve t l enü l az á ta lak í to t t a l r e n d s z e r e k dolgozóival 
l á t j á k e l . 
A r á c i ó n á l ' " 1 * r-éc/Jecrpk i lven r eduká l t r e n d s z e r é n e k h á t r á n y a i a 
k ö v e t k e z ő k : 
- a r a c i o n a l i z á l á s i koncepc ió k i a l a k í t á s a gyakran e lhúzódik , m e r t az 
i d e i g l e n e s e n l é t r e h o z o t t s z e r v e z e t i e g y s é g b e g y a k o r l o t t s á g a a r a c i o n a l i -
z á l á s t e r é n t e r m é s z e t s z e r ű e n a l a t t a m a r a d a s t ab i l s z a k s z e r v e k é n e k . 
T o v á b b á olyan s z é l e s k ö r ű s z a k t u d á s s a l b i ró dolgozók b e á l l í t á s á t t e s z i 
s z ü k s é g e s s é , akik m a g a s s z i n t ü s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g g e l é s t a p a s z t a l a -
t o k k a l r ende lkeznek a vá l l a l a t i t e v é k e n y s é g legkülönbözőbb s z a k t e r ü l e -
t e i n , ezen s z a k é r t ő k m u n k a b é r e k i e m e l t e n m a g a s . J e l e n t ő s s z e r e p e van 
a r a c i o n a l i z á l á s h a t é k o n y s á g i k r i t é r i u m á n a k , mive l a koncepc ió h iánya, 
v a g y a nem k i e l é g í t ő koncepc ió a r a c i o n a l i z á l á s i t e v é k e n y s é g gyenge 
h a t é k o n y s á g á n a k f o r r á s a . E r r e va ló t ek in te t t e l s z a k e m b e r e k k e l e l lá to t t 
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olyan t anácsadó i n t é z m é n y e k k ü l s ő k ö z r e m ű k ö d é s é r e van szükség , a m e -
lyek képesek a k o m p l e x r a c i o n a l i z á l á s r a vonatkozó koncepc ió k i a l a k í t á -
s á r a , é s i lymódon h e l y e t t e s í t e n i tud ják a vá l l a l a t i dolgozók m u n k á j á t a 
v á l l a l a t konkré t v i s zonya i közöt t ; 
- a s p e c i a l i z á l á s i , és r a c i o n a l i z á l á s i fe lada tok nagyfokú o p e r a t i v i t á s -
s a l t ö r t é n ő v é g r e h a j t á s a az i de ig l enes szabad t e a m b e n dolgozóknak, i l -
l e t ve az á ta lak í to t t a l r e n d s z e r e k dolgozóinak c s a k r endk ivü l i m e g t e r h e -
l é s é v e l lenne mego ldha tó , ami v e s z é l y e z t e t n é a k i v i t e l e z é s i d ő t a r t a m á -
nak b e t a r t á s á t é s m i n ő s é g é t . 
A funkciók h a l m o z á s a indokola t lanul fokozná az e g y e s s z e m é l y e k k e l 
s z e m b e n t á m a s z t o t t s z a k m a i köve t e lményeke t , v a l a m i n t a munka i n t e n -
z i t á s á v a l k a p c s o l a t o s igényeke t . 
E z oda veze the tne , hogy nem m i n d i g a l e g c é l s z e r ű b b mego ldások k e -
r ü l n é n e k m e g t e r v e z é s r e , mind a b e r u h á z á s o k mind a f e lu j i t á sok vona t -
k o z á s á b a n és időh iány m i a t t o lyan j avas l a tok k i d o l g o z á s a és k i v i t e l e z é -
s e e l m a r a d n a , a m e l y e k a vá l l a l a t i t a r t a l é k o k m i n é l s z é l e s e b b f e l t á r á -
s á t é s h a s z n o s í t á s á t e r e d m é n y e z n é k . 
с / A r a c i o n a l i z á l á s i t evékenység fix s z e r v e z e t i s t r u k t u r a 
né lkül i m o d e l l j e , k i s ebb vá l l a l a tokná l 
Ez a mode l l kü lönböző a l t e r n a t i v m e g o l d á s o k a t t e s z lehetővé, é s 
a l apve tő vonása i a köve tkezők: 
I 
- a komplex r a c i o n a l i z á l á s i ügyosz tá ly , m i n t az igazga tó t ö r z s k a r i 
r é s z l e g e működik a komplex r a c i o n a l i z á l á s i j a v a s l a t o k k i d o l g o z á s á r a , 
k ü l s ő k ö z r e m ű k ö d é s f o r m á j á b a n ; 
- szabad t e a m e k az é s s z e r ű s í t é s i i n t ézkedések m e g v a l ó s í t á s á r a . 
A komplex r a c i o n a l i z á l á s k i a l a k í t á s a e l k é p z e l h e t e t l e n kü l ső k ö z r e m ű -
ködők r é s z v é t e l e né lkü l . A m u n k a m e g t e r h e l é s m e g s o k s z o r o z ó d n a é s ez 
a j e l en tő sebb r a c i o n a l i z á l á s i i n t ézkedések k o r l á t o z ó t ényező jévé v á l n a 
k ü l s ő s z a k é r t ő k b e v o n á s a nélkül . 
A l e h e t s é g e s m e g o l d á s o k v á l t o z a t o s s á g á n a k e l ő f e l t é t e l e a kü lső k ö z -
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r e m ü k ö d ő k r é s z v é t e l e n e m c s a k a koncepc ió k i a l a k í t á s á n a k és a t e r v e -
z e t e k k ido lgozásának s t ád iumában , h a n e m a r a c i o n a l i z á l á s i i n t ézkedések 
m e g v a l ó s í t á s á n a k s z a k a s z á b a n i s . 
A t ö r s z k a r i j e l l e g ű r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g e k a l a k í t j á k ki a r a c i o n a -
l i z á l á s i koncepc ió t , az é s s z e r ű s í t é s i i n t ézkedések t e r v e z e t e i t , é s e lő-
t e r j e s z t i k a d ö n t é s r e vonatkozó j a v a s l a t o k a t . 
Amennyiben k o o r d i n á c i ó s funkc ió t tö l tenek be, e z t m i n d i g csak annak 
a l eg fe lü l á l ló h i e r a r c h i k u s r é s z l e g n e k döntése a l a p j á n végzik , a m e l y 
a l á az ö s s z e s k o o r d i n á c i ó s t e v é k e n y s é g , i l le tve s z e r v e z e t i egység t a r -
t o z i k . 
A v é g r e h a j t á s i j e l l egű r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g e k a s z e r v e z e t i s t r u k -
t ú r á b a n a h i e r a r c h i k u s a n e l r e n d e z e t t kapcsola tok s z e r v e s r é s z é t a lkot -
j á k é s b i z to s í t j ák a r a c i o n a l i z á l á s i i n t ézkedések k ö z v e t l e n m e g v a l ó s í t á -
s á t , m e g h a t á r o z o t t h a t á s k ö r r e l r e n d e l k e z n e k és k ö t e l e z e t t s é g e i k i s s z a -
b á l y o z v a vannak . 
A r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g b e i l l e s z t é s e a vá l la la t 
s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é b e 
A vá l la la t i s z f é r á b a n gyak ran fe lve tődik az a k é r d é s , hogy a r a c i o -
n a l i z á l á s i r é s z l e g e t hol a l e g e l ő n y ö s e b b beép í ten i a v á l l a l a t s z e r v e z e t i 
s t r u k t ú r á j á b a . A k é r d é s m e g v á l a s z o l á s á n á l n e m c s a k a vá l l a l a t b e l s ő 
e l r e n d e z é s é t , t e v é k e n y s é g i k ö r é t , a f e l t é t e l eze t t nagyságo t , - h a n e m a 
v á l l a l a t többi r é s z l e g é h e z va ló k a p c s o l a t o k a t i s f i g y e l e m b e kel l venni . 
A r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g s z e r v e z e t i b e s o r o l á s á n a k e lve az legyen, 
h o g y miné l c é l s z e r ű b b e n é s ha tékonyabban t e l j e s í t s e a v á l l a l a t é s s z e r ű -
s í t é s i t evékenységének f e l a d a t a i t . 
A r a c i o n a l i z á l á s s i k e r e a k k o r va lósz ínű , ha a v á l l a l a t n á l f e l i s m e r i k 
a r a c i o n a l i z á l á s i t evékenység f o n t o s s á g á t , ha ez t a t evékenysége t t á m o -
g a t j á k , és h a m i n é l jobb e g y ü t t m ű k ö d é s alakul ki a v á l l a l a t többi r é s z -
l e g é v e l . 
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A r a c i o n a l i z á l á s n a k a vá l l a l a t s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é b e való i l l e s z t é -
s é v e l k a p c s o l a t o s néze tek m á r a r a c i o n a l i z á l á s s z á n d é k á r a és é r t e l m e -
z é s é r e vona tkozóan i s e l t é r ő e k . 
E g y e s e k n é z e t e i s z e r i n t a r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g n e k azon v e z e t ő 
dolgozó alá ke l l t a r tozn i , aki közve t lenül f e l e lő s a g y á r t á s i r á n y í t á -
s á é r t é s a g y á r t á s i fo lyama t f e l t é t e l e inek m e g v á l t o z t a t á s á é r t . 
M á s néze tek s z e r i n t a r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g e t a gazdaság i t e r ü l e t , 
a t echn ika i t e r ü l e t v e z e t ő j e , i l l e tve közve t lenül az igazga tó a lá k e l l 
r e n d e l n i . 
Annak e ldön té séné l , hogy a r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g hová t a r t o z z é k , 
e l s ő l é p é s k é n t az t kel l t i s z t á z n i a r a c i o n a l i z á l á s i f e l ada tok i r ánya , v a -
l a m i n t a m ű k ö d é s i t e r ü l e t e k k r i t i k a i é r t é k e l é s e a l ap ján , hogy a r a c i o -
n a l i z á l á s i t e v é k e n y s é g központos i to t tan , azaz önálló r a c i o n a l i z á l á s i r é s z -
leg k e r e t é b e n t ö r t é n i k - e , vagy d e c e n t r a l i z á l t a n , a vá l la la t m e g l é v ő 
r é s z l e g e i n e k t evékenysége k e r e t é b e n . 
Az emi i t e t t l e h e t ő s é g e k l ényegé t a r a c i o n a l i z á l á s j e l l e g e és a v á l l a -
la t he lyze t e h a t á r o z z a meg , e g y r é s z t a f e l t é t e l ek , m á s r é s z t a köve tke -
ző tények f i g y e l e m b e v é t e l é v e l : a r a c i o n a l i z á l á s i t e v é k e n y s é g nem h e -
l y e t t e s i t m e g l é v ő m u n k a k ö r ö k e t a v á l l a l a t i r á n y í t á s i r e n d s z e r é b e n ; s o k -
r é t ű t evékenység ; f e l ada t a , hogy o p t i m á l i s a n k i e l é g í t s e a vá l la la t i g é -
nye i t , b i z t o s í t s a v a l a m e n n y i vá l l a l a t i t evékenység g a z d a s á g i h a t é k o n y s á -
gának ál landó n ö v e k e d é s é t ; igényt t a r t a vá l l a l a ton be lü l i k o o p e r á c i ó r a 
a v á l l a l a t többi r é s z l e g e i v e l ; nem e g y s z e r i akció, h a n e m f o l y a m a t o s , 
t e r v s z e r ű és r e n d s z e r e s t evékenység , ame lynek o p t i m á l i s f e l t é t e l e i t 
e lő ke l l k é s z í t e n i . 
A r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g n e k az igazga tó a lá r e n d e l é s e c é l s z e r ű l e -
he t a k i s e b b vá l l a l a tokná l , de a nagyoknál , t evékenységük nagy t e r ü l e -
t é r e é s s p e c i á l i s i s m e r e t i g é n y é r e való t ek in te t t e l , nem h e l y e s . 
A r é s z l e g n e k , a gazdaság i i g a z g a t ó h e l y e t t e s a lá r e n d e l é s e kü lönösen 
k e z d e t b e n e lőnyös , t ek in te t t e l a r a c i o n a l i z á l á s t e r v u t j á n tö r t énő b i z to -
s í t á s á r a , a f i n a n s z í r o z á s r a , a s z e m é l y z e t i e l l á t á s r a , é s a r a c i o n a l i z á -
l á s i t e v é k e n y s é g fokoza tos k i t e r j e s z t é s é r e . H á t r á n y a v i szon t az, hogy 
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gyeng í t i a kapcso l a toka t a t e r m e l é s i t e r ü l e t t e l , i l l e tve hogy a r a c i o n a -
l i z á l á s i t evékenysége t a n o r m á k k i a l a k í t á s á r a i r ányu ló f e l a d a t r a k o r l á -
t o z z a , a munka- é s bé rügy i osz tá ly k e r e t é b e n . 
A r a c i o n a l i z á l á s i r é s z l e g m ű s z a k i i gazga tóhe lye t t e s m e l l é r e n d e l é s é -
nek e lőnye a l e g a k t u á l i s a b b g y á r t á s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n é s m e g -
v a l ó s í t á s á b a n r e j l i k . Ennek az a h á t r á n y a , hogy a r a c i o n a l i z á l á s i p r o g -
r a m o t gyakran ap ró , ope ra t i v j e l l egű p r o b l é m á k töl t ik ki és inkább a 
m ű s z a k i - t e c h n o l ó g i a i é s s z e r ű s í t é s t r é s z e s i t i k e lőnyben, de e lhanyagol -
j ák a m ű s z a k i i r á n y í t á s átfogó r a c i o n a l i z á l á s á t , v a l a m i n t a munka hu-
m a n i z á l á s á t és az i p a r i e s z t é t i k á t . 
M e g f e l e l ő m e g o l d á s n a k lá t sz ik az u. n. d e c e n t r a l i z á l t r a c i o n a l i z á l á s , 
a m i a munka és a v e z e t é s különböző t e rü l e t e in végze t t t evékenységek 
m e g s z i l á r d í t á s á b a n ju t k i f e j e z é s r e . Ez utóbbi közve t l enü l a vá l l a l a t i 
i g a z g a t ó alá t a r t o z i k é s t a n á c s a d ó k é n t , koordiná ló s z a k t a n á c s a d ó s z e r v -
k é n t működik . 
E z a m e g o l d á s b i z to s i t ha tná a m u n k a s z e r v e z é s é s a munkai r á n y i t á s 
p r o b l e m a t i k á j á n a k a m e g o l d á s á t , m i n d a t e r m e l é s , mind az i g a z g a t á s 
v o n a t k o z á s á b a n é s l ehe tővé tenné a vá l l a l a t i r é s z l e g e s r a c i o n a l i z á l á s i 
t e r v e k á t t ek in t é sének é s ö s s z e h a n g o l á s á n a k b i z t o s í t á s á t . 
C é l s z e r ű n e k vé l jük , hogy nagyvá l l a l a tokná l az i gazga tó alá t a r t o z z é k 
a k o m p l e x r a c i o n a l i z á l á s t ö r z s k a r i r é s z l e g e a v á l l a l a t i c é l t evékenység 
k o m p l e x r a c i o n a l i z á l á s i t e r v e z e t e i n e k k i d o l g o z á s á r a é s ö s s z e h a n g o l á s á -
r a , v a l a m i n t az é s s z e r ű s í t é s i i n t é z k e d é s e k m e g v a l ó s í t á s á n a k e l l e n ő r z é s é r e . 
A r é s z l e g e t m u n k a k ö r i l e g f u n k c i o n á l i s a n m e g s z e r v e z e t t o s z t á l y o k r a kel l 
f e l o s z t a n i . 
K i svá l l a l a t okná l önnál ló ügyosz t á ly l é t e s í t é s é r ő l l ehe t szó, k o o r d i n á -
c i ó s f e l ada t t a l é s a komplex r a c i o n a l i z á l á s i fe lada tok m e g o l d á s á r a i r á -
nyu ló k ü l s ő k ö z r e m ű k ö d é s k i a l a k í t á s á v a l . 
A k ö z e p e s nagyságú vá l l a l a tokná l s z á m o s l ehe tőség nyilik a p r o b l é m a 
m e g o l d á s á r a , az önál ló r é s z l e g t ő l kezdve , egészen az ügyosz tá ly ig , a 
k ü l s ő k ö z r e m ű k ö d é s k i f e j e z e t t i génybevé t e l éve l . 
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T E V É K E N Y S É G E K S Z E R V E Z É S É N E K F E J L E S Z T É S É H E Z 
А / AZ ANYAG, - K É S Z L E T - ÉS ENERGIAGAZDÁLKODÁS 
SZERVEZÉSE 
KÉRDÉSEK SZEMPONTOK AZ E L E M Z É S H E Z 
1. M e g f e l e l ő - e a f e l a d a - A fő fe lada t i k a p c s o l ó d á s o k a követke-
ti kapcso lódások kezők: 
s z e m p o n t j á b ó l az - anyaggazdá lkodás , 
anyaggazdá lkodás - a n y a g b e s z e r z é s , 
s z e r v e z e t e ? - anyagszá l l í t á s , 
- anyagá tvé te l . 
- a n y a g r a k t á r o z á s , 
- k ö t b é r ügyek. 
Az a n y a g f e l h a s z n á l á s i n o r m á k képezik az 
anyaggazdá lkodás a l a p j á t é s e z é r t k i -
e m e l k e d ő e n fon tosak . L é n y e g e s az i s , 
hogy az a n y a g f e l h a s z n á l á s i n o r m á k m i n -
d e n k o r időben r e n d e l k e z é s r e á l l janak , de 
ez b izonyos k o o p e r á c i ó t i s igényel . 
A m ű s z a k i e l ő k é s z í t é s k é s e d e l m e fo ly tán 
pé ldáu l az a n y a g n o r m á k k ido lgozása i s 
kés ik , k ö v e t k e z é s k é p p e n ezek nélkül ke l l 
az a n y a g r e n d e l é s e k e t e l k é s z i t e n i . I lyen 
e s e t b e n az a n y a g r e n d e l é s c supán b e c s l é s 
a l ap ján t ö r t énhe t . . . 
K é s e d e l m e s e l ő k é s z í t é s : 
Ha az a n y a g g a z d á l k o d á s s a l foglalkozó 
s z e r v nem é r t e s ü l k e l l ő időben az anyag-
n o r m a v á l t o z á s á t e l ő i d é z ő g y á r t m á n y -
v á l t o z á s r ó l , akkor e lő fo rdu lha t , hogy 
g y o r s , e s e t l e g k ö l t s é g e s k é n y s z e r - m e g -
o ldásokka l kel l az anyagoka t b iz tos í t an i . 
E l ő f o r d u l h a t az i s , hogy v e s z t e s é g g e l 
2. Rende lkez ik -e a v á l l a -
la t a n y a g f e l h a s z n á l á s i 
n o r m á k k a l ? 
3. F i g y e l e m b e v e s z i k - e 
g y á r t m á n y k o n s t r u k -
ció vá l t ozá s e s e t é n a 
vá l tozó anyag igényt , 
v a l a m i n t ezze l k a p c s o -
l a t o s a n a b e v e z e t é s é s 
az e s e t l e g e s uj anyagok 
b e s z e r z é s é n e k i d e j é t ? 
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k e l l a f e l e s l e g e s s é v á l ó k é s z l e t e k e t f e l -
s z á m o l n i . 
4 . É r v é n y e s i t i k - e k ö v e t k e -
z e t e s e n az t az e lve t , 
hogy m i n d e n ü t t , aho l 
l ehe t , s z ü k i t e n i k e l l a 
v á l a s z t é k o t ? 
A s z a b v á n y - a n y a g o k f e l h a s z n á l á s a , az 
e z e k b ő l képze t t f e l h a s z n á l á s i n o r m á k 
m e g k ö n n y i t i k az a n y a g g a z d á l k o d á s t , m i n t -
hogy e g y s z e r i nagyobb m e n n y i s é g e t l ehe t 
k i s e b b v e s z é l l y e l m e g r e n d e l n i . E z e n k i -
v ü l az a n y a g f é l e s é g e k s z á m á n a k c s ö k k e n -
t é s e - a m e l y s z a b v á n y o s anyagok f e l -
h a s z n á l á s a r é v é n l e h e t s é g e s - a f a j l a g o s 
k é s z l e t e k r e d u k á l á s á t t e s z i l ehe tővé . 
B i z t o s í t o t t a k - e m i n d 
időben, m i n d s z á m s z e -
rű m e g b í z h a t ó s á g t e -
k in t e t ében az a n y a g g a z -
dá lkodás v i t e l é h e z s z ü k -
s é g e s a d a t o k ? 
A l e g s z ü k s é g e s e b b a d a t o k a köve tkezők : 
- t e r v o s z t á l y t ó l ( t e r v s z á m o k ) 
- g y á r t á s i r á n y i t á s t ó l ( o p e r a t i v t e r v e k ) 
- t e chno lóg i á tó l ( a n y a g n o r m á k ) 
- a n y a g b e s z e r z é s t ő l ( m e g r e n d e l é s m á s o -
la tok) 
- a n y a g á t v é t e l t ő l ( b e é r k e z é s j e l e n t é s e k ) 
- a n y a g r a k t á r t ó l ( k i v é t e l e z é s i j egyek) 
- k ö n y v e l é s t ő l ( k é s z l e t n o r m á k ) 
- M E O - t ó l ( s e l e j t j e l e n t é s e k ) . 
6 . Az a n y a g g a z d á l k o d á s 
a d a t s z o l g á l t a t á s a i 
b i z t o s í t o t t a k - e m i n d 
időben, m i n d s z á m -
s z e r ű m e g b í z h a t ó s á g 
t e k i n t e t é b e n ? 
A l e g s z ü k s é g e s e b b a d a t o k a köve tkezők : 
- a n y a g b e s z e r z é s é n e k ( m e g r e n d e l é s i u t a -
s í t á s o k ) 
- ü z e m e k n e k ( a n y a g k e r e t e k ) 
- r a k t á r a k n a k ( l e f o g l a l á s r a vona tkozó 
ada tok) 
- é r t é k e s í t é s n e k ( n o r m a f e l e t t i k é s z l e t e k 
ad a ta i ) 
- s t a t i s z t i k á n a k ( b e é r k e z é s i é s f e l h a s z n á -
l á s i adatok) 
- s z e r k e s z t é s n e k é s t e c h n o l ó g i á n a k 
( a n y a g v á l a s z t é k s z ű k í t é s é r e vona tkozó 
j a v a s l a t o k ) 
- t e c h n o l ó g i á n a k ( a n y a g h e l y e t t e s í t é s r e 
v o n a t k o z ó j a v a s l a t o k ) 
- t e c h n o l ó g i á n a k é s g y á r t á s e l ő k é s z i t é s -
nek (a hu l l adék f e l h a s z n á l á s á r a v o n a t -
kozó j a v a s l a t o k ) . 
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7. R e n d e l k e z n e k - e a k ő z v e - I l y e n e k pé ldáu l : 
t e t t s e g é d a n y a g o k r a v o -
n a t k o z ó f e l h a s z n á l á s i n o r -
m á k k a l é s e z e k e t f i g y e -
l e m b e v e s z i k - e a b e -
s z e r z é s n é l ? 
- v e g y s z e r e k 
- k a r b a n t a r t á s i anyagok 
- ü z e m a n y a g o k 
- k e n ő a n y a g o k 
- t i s z t í t ó s z e r e k , s t b . 
V i z s g á l j á k - e , hogy h e -
l y e s e n a l a k í t j á k - e k i a 
k é s z l e t é s i d ő n o r m á k a t ? 
A s z á l l í t á s i p e r i ó d u s o k s ű r í t é s e r é v é n 
a f o g y ő k é s z l e t r a d i k á l i s módon c s ö k -
k e n t h e t ő h e l y e s e n k i a l a k í t o t t n o r m á k e s e -
t é b e n . 
9. S z e r v e z e t t - e é s f e -
g y e l m i l e g e l l e n ő r z i k - e az 
a n y a g r e n d e l é s é s anyag -
k i v é t e l e z é s ú t j á t ? 
Ü g y r e n d i l e g ke l l s z a b á l y o z n i , hogy ki é s 
m i m ó d o n jogosu l t a n y a g r e n d e l é s r e . Az 
a n y a g r e n d e l é s f o l y a m a t á b a n f e l t é t l e n ü l 
é r v é n y e s ü l n i ke l l a n n a k az e lvnek , hogy 
k i v é t e l né lkü l m i n d e n r e n d e l é s t , m i e l ő t t 
az a n y a g b e s z e r z é s r e k e r ü l n e , az a n y a g -
g a z d á l k o d á s n a k k e l l f e l ü l b í r á l n i . Az 
a n y a g k i v é t e l e z é s v o n a t k o z á s á b a n p e d i g a 
l e g f ő b b s z a b á l y az , hogy a b e é r k e z ő 
a n y a g o k senk ihez s e m j u t h a t n a k e l - m é g 
a m e g r e n d e l ő h ö z s e m - c s a k r a k t á r i b e -
v é t e l e z é s u tán é s r a k t á r i i g é n y l é s a l a p -
j á n . 
10. N e m f o r d u l n a k - e e l ő 
a t e r m e l é s f o l y a m a t á -
b a n a n y a g h i á n y m i a t t i 
z a v a r o k ? 
Z a v a r o k k e l e t k e z h e t n e k p é l d á u l a k ö v e t -
k e z ő k b ő l : 
- t e r v e z é s , a t e r m e l é s é s az a n y a g n o r -
m á k f i g y e l e m b e v é t e l e n é l k ü l t ö r t é n i k , 
- k é s e d e l m e s r e n d e l é s e k m i a t t , 
- s z á l l í t á s i p r o b l é m á k b ó l , 
- s z á l l í t á s o k k é s e d e l m e s t e l j e s í t é s é b ő l . 
S z e r v e z é s i h ibákból , m i n t : 
k é s ő i a n y a g l e h i v á s , 
n e h é z k e s a n y a g m o z g a t á s , 
r o s s z n y i l v á n t a r t á s , n e m t a l á l j á k a 
s z ü k s é g e s ' anyagot , s t b . 
- h e l y t e l e n r a k á t o r z á s b ó l 
- h e l y t e l e n a n y a g k é s z l e t n o r m a m e g á l -
l a p í t á s b ó l 
- az e g y e s s z e r v e k k ö z ö t t , h i á n y o s i n f o r -
m á c i ó é s k o o p e r á c i ó m i a t t , s t b . 
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11. V i z s g á l j á k - e a t e r m é k -
e g y s é g r e e s ő a l a p -
a n y a g f e l h a s z n á l á s t ? 
Az a l a p a n y a g - f e l h a s z n á l á s a l a k u l á s á n a k 
l e g f ő b b t é n y e z ő i : 
- l e é g é s , p á r o l g á s , t a p a d á s , e l p o r l á s , 
- s e l e j t , ká ló , 
- h u l l a d é k , 
- t ű r é s i h a t á r o k k ö z ö t t i i n g a d o z á s , 
- a n y a g k i h o z a t a l ( r á h a g y á s ) , 
A h u l l a d é k k e l e t k e z é s é n e k okai t külön i s 
e l e m e z n i ke l l . F ő o k a i a következők l e -
h e t n e k : 
- a n y a g m é r e t e , m i n ő s é g e , 
- m u n k á s o k n e m m e g f e l e l ő g y a k o r l a t a , 
s z a k k é p z e t t s é g e , 
- t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t b ó l e r e d ő okok. 
12. M e g f e l e l ő - e a z a n y a g o k 
á t v é t e l é n e k m i n ő s é g i 
e l l e n ő r z é s e ? 
V i z s g á l a t i m ó d o k p é l d á u l : 
- m i n ő s é g i b i z o n y í t v á n y s z e r i n t i á t v é t e l , 
- s u l y é s m é r e t s z e r i n t i á tvé t e l , 
- k ü l s ő kép s z e r i n t i á t v é t e l , 
- l a b o r - v i z s g á l a t f i z i k a i - m e c h a n i k a i t u -
l a j d o n s á g o k s z e m p o n t j á b ó l , 
- l a b o r - v i z s g á l a t o k vegy i ö s s z e t é t e l 
s z e m p o n t j á b ó l , s t b . 
13. B i z t o s í t o t t - e az a n y a g o k 
t á r o l á s k ö z b e n i m e g ó v á -
s a kü lönböző k á r o s o d á -
sokka l s z e m b e n ? 
E l ő f o r d u l , hogy 
- a z o n o s r a k t á r b a n e g y m á s t k á r o s i t ő 
a n y a g o k a t h e l y e z n e k e l , 
- s z a b a d b a n t á r o l n a k k é n y e s anyagoka t , 
- f é n y r e r e a g á l ó a n y a g o k a t v i l á g o s h e -
l y e n t a r t a n a k , 
- n e m b i z t o s í t j á k a z anyagnak m e g f e l e -
l ő k l i m a - v i s z o n y o k a t , 
- n e m v é d i k az a n y a g o k a t a n e d v e s s é g -
tő l , k o r r o z i ó t ó l , 
- h o s s z a b b t á r o l á s u t á n n e m v é g e z n e k 
b i z t o n s á g i m i n ő s é g - e l l e n ő r z é s t . 
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14. K i e l é g í t ő - e a r a k t á r i 
ügyv i t e l é s b i z o n y l a t o -
l á s i r e n d s z e r ? 
Az a n y a g g a z d á l k o d á s e r e d m é n y e s v i t e l e 
é r d e k é b e n b i z t o s í t a n i k e l l a ha tékony 
r a k t á r i ügyv i t e l t é s b i z o n y l a t o l á s i r e n d -
s z e r t . Az a n y a g f a j t á n k é n t i n y i l v á n t a r t á s -
nak t a r t a l m a z n i k e l l p é l d á u l : 
- az anyag s z á m s z e r ű m e g j e l ö l é s é t , 
- a c ikk é s c i k k e l e m s z á m á t , 
- a t á r o l á s he lyé t , 
- a m e n n y i s é g i v á l t o z á s o k a t , 
- a f o g l a l á s o k r a v a l ó u t a l á s t , 
- a fo lyó r e n d e l é s t , 
- a m i n i m á l i s k é s z l e t e t , s t b . 
15. R e n d e z e t t - e a r a k t á r i Az ü z e m b e n e l f e k v ő a n y a g o k a k a d á l y o z -
v i s s z a v é t e l e z é s r e n d j e ? zák a t e r v s z e r ű a n y a g g a z d á l k o d á s t . E l ő -
f o r d u l , hogy a r a k t á r b ó l k i v é t e l e z e t t 
anyagok n e m k e r ü l n e k f e l h a s z n á l á s r a . 
E z e k e t az anyagoka t h a l a d é k t a l a n u l v i s z -
s z a k e l l s z o l g á l t a t n i a r a k t á r n a k . 
16. M e g f e l e l ő - e az e n e r -
g i a g a z d á l k o d á s s z e r -
v e z e t i e l h e l y e z k e d é s e , 
f e l a d a t m e g h a t á r o z á s a i 
p e d i g e g y é r t e l m ű e n r ö g -
z í t i k - e a f u n k c i ó k a t , a 
j ogoka t é s k ö t e l e z e t t -
s é g e k e t ? 
Az e n e r g i a r e n d s z e r f u n k c i ó j a k é t f ő 
t e v é k e n y s é g s z e r i n t c s o p o r t o s í t h a t ó : 
a / s a j á t e n e r g i a t e r m e l é s i , á t a l a k í t á s i 
t e v é k e n y s é g ( ü z e m v i t e l ) 
- e n e r g i a t e r m e l é s , 
- e n e r g i a e l o s z t á s , 
- k a r b a n t a r t á s , 
- m ű s z a k i - ü z e m v i t e l i e l l e n ő r z é s . 
b / az e n e r g i a r e n d s z e r s a j á t e l l e n ő r z ő , 
v e z e t ő , i r á n y í t ó t e v é k e n y s é g e ; 
- t e r v e z é s , 
- g a z d á l k o d á s , 
- s z a k m a i i r á n y í t á s ( t echno lóg ia ) 
- s z a k m a i e l l e n ő r z é s , 
- n y i l v á n t a r t á s , a d a t s z o l g á l t a t á s , 
- k o o p e r á c i ó . 
(Az e n e r g i a g a z d á l k o d á s t s z a b á l y o z z á k az 
5 0 / 1 9 6 5 NIM. E. 35. s z . , v a l a m i n t az 
1 /1964 (III. 10) NIM. r e n d e l e t e k . ) 
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17. V i z s g á l j á k é s e l e m -
z i k - e az e n e r g i a g a z -
dá lkodás j e l l e m z ő m u -
ta tó inak a l a k u l á s á t ? 
A l e g j e l l e m z ő b b m u t a t ó k : 
- évi t ü z e l ő a n y a g f o g y a s z t á s , 
- év i v i l l a m o s e n e r g i a f o g y a s z t á s , 
- é v e s e n e r g i a k ö l t s é g , 
- b e é p í t e t t v i l l a m o s e n e r g i a f o g y a s z t ó b e -
r e n d e z é s e k s z á m a , 
- a b e é p í t e t t v i l l a m o s e n e r g i a f o g y a s z t ó -
b e r e n d e z é s e k ö s s z e s í t e t t t e l j e s í t m é n y e , 
- k a z á n o k ö s s z e s í t e t t t e l j e s í t ő k é p e s s é g e , 
- e r ő g é p e k ö s s z e s í t e t t t e l j e s i t ő k é p e s s é -
ge, 
- t r a n s z f o r m á t o r o k ö s s z e s í t e t t t e l j e s í t ő -
k é p e s s é g e , 
- az e n e r g i a g a z d á l k o d á s b a n f o g l a l k o z t a -
to t t do lgozók l é t s z á m a . 
18. V i z s g á l j á k - e az e g y e s 
ü z e m r é s z e k v a g y k i -
e m e l k e d ő e n f o n t o s 
m u n k a h e l y e k e n e r g i a -
f e l h a s z n á l á s á n a k a l a -
k u l á s á t ? 
Az ü z e m r é s z e k v a g y f o n t o s m u n k a h e l y e k 
e n e r g i a f o g y a s z t á s á n a k r e n d s z e r e s f i -
g y e l é s e módo t ad p é l d á u l a r r a , hogy: 
- k i a l a k í t s u k az e n e r g i a g a z d á l k o d á s é r -
d e k e l t s é g i r e n d s z e r é t , 
- b e v o n j u k az ö n á l l ó e l s z á m o l á s k e r e -
t é b e . 
a l a k u l á s á n a k f i -
l e h e t ő s é g e k e t 
Az e n e r g i a d i a g r a m m 
g y e l é s e k ö v e t k e z t é b e n 
b i z t o s i t p é l d á u l : 
- a t e c h n i k a i t e r h e l é s a l a k u l á s á r a , 
- a m ű s z a k i d ő k i h a s z n á l á s á r a , 
- a m u n k a f e g y e l e m r e , 
- a g é p - e g y ü t t á l l á s o k g y a k o r i s á g á r a . 
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1. Az a n y a g m o z g a t ó gép 
é s m o z g a t á s i f e l a d a t 
közö t t m e g f e l e l ő - e az 
ö s s z h a n g ? 
- Az a n y a g m o z g a t ó gép k e v e s e b b e t " t u d " , 
m i n t a m i t a m o z g a t á s i f e l ada t i g é n y e l . 
P é l d á u l r a k o d ó l a p o n l é v ő anyagot p l a -
t ó s t a r g o n c á v a l s z á l l í t a n a k é s e m i a t t 
az t k é z z e l k e l l á t r a k n i . 
- Az a n y a g m o z g a t ó gép többet " t u d " , 
m i n t a m i t a m o z g a t á s i f e l ada t i g é n y e l , 
i gy p é l d á u l m a g a s e m e l ő t a r g o n c á t 
h a s z n á l n a k o lyan he lyen , ahol k i s e m e -
l é s ü i s m e g f e l e l n e , vagy p é l d á u l k é t 
pont k ö z ö t t k o n v e j o r r a l " c s a k " m o z -
ga tnak (közben m e g m u n k á l á s n i n c s ) . 
- Gépi h a j t á s ú a n y a g m o z g a t ó gépe t h a s z -
n á l n a k o t t , aho l az anyagot g r a v i t á c i ó -
va l i s l e h e t n e m o z g a t n i . 
- A l k a l m a t l a n a n y a g m o z g a t ó gépe t v a g y 
g é p e k e t h a s z n á l n a k c s a k a z é r t , m e r t 
v a n . 
- Az a n y a g m o z g a t ó gép nem f e l e l m e g 
a l e g g y a k r a b b a n m o z g a t o t t a n y a g f é l e -
s é g f o r m á j á n a k . P é l d á u l s z á l a n y a g o -
ka t h o m l o k v i l l á s , é s nem o l d a l v i l l á s 
t a r g o n c á v a l m o z g a t n a k . 
A k é z i m u n k á t m e g f e l e -
lően k i k ü s z ö b ö l i - e az 
a l k a l m a z o t t a n y a g m o z -
g a t á s i e s z k ö z ? 
Á l t a l á b a n k e v é s az a n y a g m o z g a t ó gép 
é s e m i a t t g y a k o r i a kéz i a n y a g m o z -
g a t á s . 
K é z i a n y a g m o z g a t ó e s z k ö z ö k k e l r e n d -
s z e r e s e n n e h é z t e r h e k e t m o z g a t n a k . 
Két , v a g y több s z e m é l y s z ü k s é g e s a 
m o z g a t á s h o z (kötözők, i r ány í t ók ) , m e r t 
p é l d á u l d a r u n á l n e m h a s z n á l n a k g y o r s -
m e g f o g ó t , v a g y k e z e l ő k o s á r b ő i n e m 
l á t h a t ó t e r ü l e t e n k e l l g y a k r a n a n y a g o t 
m o z g a t n i é s a d a r u t nem a f ö l d r ő l 
r á d i ó s i r á n y í t á s s a l m ű k ö d t e t i k v a g y az 
e g y s é g r a k o m á n y k é p z ő e s z k ö z n e m a l k a l -
m a s g é p i m e g f o g á s r a é s igy k ö t ö z n i 
k e l l . 
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3. T a l á l h a t ó k - e n e m m e g f e -
l e l ő r a k o m á n y k é p z ő e s z -
k ö z ö k ( r a k o d ó l a p o k , k e -
r e t e k , l á d á k ) ? 
A r a k o m á n y k é p z ő e s z k ö z ö k n e m a l k a l -
m a s a k gép i m o z g a t á s r a . P é l d á u l n a -
gyobb m é r e t ű l á d á n a k n i n c s e n e k l á b a i 
é s i g y e m e l ő t a r g o n c á v a l n e m e m e l h e t ő . 
Az e g y s é g r a k o m á n y k é p z ő e s z k ö z tú l -
s á g o s a n nehéz , e m i a t t k e v é s a b e n n e 
s z á l l í t h a t ó anyag. 
Az e g y s é g r a k o m á n y k é p z ő e s z k ö z n e m 
f e l e l m e g a s z á l l í t o t t anyag t u l a j d o n -
s á g a i n a k . P é l d á u l könnyen s z é t e s ő 
a n y a g o t o lda l f a l né lkü l i r a k o d ó l a p r a 
h e l y e z n e k , vagy az anyag m é r e t é h e z 
k é p e s t k i s m é r e t ű l á d á k b a n t ö r t é n i k a 
m o z g a t á s , igy a l á d á k t é r f o g a t a n i n c s 
j ó l k i h a s z n á l v a . 
A c s a k egy s ikban e l h e l y e z v e s z á l l í t -
h a t ó k é n y e s m u n k a d a r a b o k a t n e m o lyan 
k i k é p z é s ű t á l c á n m o z g a t j á k , a m e l y r ő l 
a r a j t a l e v ő d a r a b s z á m o t egy r á t e k i n -
t é s s e l m e g l ehe t á l l a p i t a n i . P é l d á u l a 
1 0 x l 0 - e s há lóza t s z e r i n t e l h e l y e z e t t 
f e l t ű n ő c s a p o k k a l vagy f é s z k e k k e l e l -
l á t o t t t á l c á k . 
4 . Az a n y a g m o z g a t á s i u t -
v o n a l a k m e n t é n v a n -
n a k - e o lyan a k a d á l y o z ó 
t é n y e z ő k , m e l y e k l a s s í t -
j á k a f o r g a l m a t ? 
N a g y f o r g a l m u ú tvona lon k e r ü l n i k e l l 
a j t ó , v a g y á tkötőut h i á n y a m i a t t . 
Az á t h a l a d á s t gá t ló szük á t j á r ó k ( a j -
tók , kapuk) j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t i k az 
á t h a l a d á s i s e b e s s é g e t . 
Szük r a k t á r i f o l y ó s o k (á l lványközök) , 
m e l y e k az ü z e m e l ő t a r g o n c á k m a n i p u -
l á c i ó s i d e j é t növe l ik . 
E r ő s t e r h e l é s ű u t v o n a l a k o n a g é p k e z e -
l ő n e k k e l l a kaput i s k e z e l n i e . (Meg-
o l d á s p l . e l h a j l ó k a p u s z á r n y a k , vagy 
f o t o c e l l á s v e z é r l é s ű a j t ó ) . 
P a d l ó - , vagy u t s z i n t k ü l ö n b s é g e k ö s z -
s z e k ö t é s e vagy k i e g y e n l í t é s e n i n c s e n 
j ó l m e g o l d v a . 
E l t o r l a s z o l t k ö z l e k e d é s i u tak é s s á v o k . 
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5. T a l á l h a t ó k - e a m o z g a -
t á s i s z a k a s z o k közöt t 
f e l e s l e g e s e n végze t t 
á t r a k á s o k ? 
6. Vannak-e e l r e n d e z é s b ő l 
adódó nem c é l s z e r ű m o z -
ga t á s i v i szonyla tok , m e -
lyek a r á n y l a g k i s k ö l t s é g -
gel j á r ó á t r e n d e z é s s e l 
(gép, gépcsopor t ) k ikü-
szöbölhe tők? 
7 Vannak-e k iküszöbö l -
he tő több le tmozga -
t á s o k ' 
8. Vannak-e nagy t ávo l sá 
gu n e h é z k e s s z á l l í t á s o k , 
me lyek nem tul k ö l t s é 
ges á t r e n d e z é s s e l vagy 
á t t e l e p í t é s s e l , e s e t l e g 
m e g f e l e l ő g é p e s í t é s s e l 
k iküszöbölhe tők? 
9. J e l e n t ő s e b b m é r t é k ü e k - e 
az anyagmozga tó s z e -
- Á t r a k á s az egyik ü z e m , műhely s z á l -
l í t ó e s z k ö z é r ő l a m á s i k r a . 
- Á t r a k á s r a k t á r i e g y s é g r a k o m á n y b ó l 
ü z e m i b e , vagy f o r d í t v a . 
- Á t r a k á s e g y s é g r a k o m á n y b ó l a p a d l ó r a , 
vagy v i szon t . 
• Ha a m o z g a t á s i u tvonalakon sok á t r a -
k á s t apasz t a lha tó , é r d e m e s a l aposabban 
megv iz sgá ln i indokol t ságuka t , l eg több-
s z ö r j e l en tős m u n k a r á f o r d í t á s o k k ü s z ö 
bölhetők ki. 
Szintek közötti m o z g a t á s o k . 
Epüle tek között i m o z g a t á s o k . 
- Az á l t a l ános á r a m l á s i i r ánnya l s z e m -
ben ha ladó m o z g a t á s o k . 
Rosszu l s z e r v e z e t t g y á r t á s k ö v e t k e z -
tében r e n d s z e r t e l e n é s emia t t r o s s z 
ha t á s fokú a m o z g a t á s . 
A nem jól s z e r v e z e t t m o z g a t á s i r e n d -
s z e r m i a t t g y a k r a n soronkivü l i m o z -
ga tások b e i k t a t á s a vá l ik s z ü k s é g e s s é . 
Indokolat lanul k i s t ovább í t á s i egységek 
m i a t t több m o z g a t á s s z ü k s é g e s . 
Nagy távolságú k é z i m o z g a t á s o k . 
Nehéz anyag nagy t á v o l s á g ú m o z g a t á s a . 
Nehezen keze lhe tő anyagot (például sa 
v a s ballon). nagy t á v o l s á g r a mozgat 
nak. 
Nagy menny i ségű anyagot g y a k o r t a 
nagy t á v o l s á g r a m o z g a t n a k . 
Szá l l í t ógép re , e s z k ö z r e vá r , m e r t 
m á s o k h a s z n á l j á k . 
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m é l y z e t n é l t a p a s z t a l - - K e r e s i a s zá l l í t ógépe t , vagy e szköz t . 
ható h i á n y o s s á g o k ? 
- K e r e s i az e l s z á l l í t a n d ó anyagot . 
- Ö s s z e k e v e r t anyagot vá loga t . 
- U t a s í t á s r a v á r . 
- Szá l l í tógép van, de a v e z e t ő j e nem t a -
l á lha tó 
10. J e l e n t ő s e b b m é r t é k ü - e 
a közve t len t e r m e l ő 
á l ta l végze t t é s l e h e -
tőségekhez k é p e s t a 
m i n i m u m r a c s ö k k e n -
tendő a n y a g m o z g a t á s ? 
Anyagot mozga t , m i k ö z b e n a t e r m e l ő 
gép vagy b e r e n d e z é s á l l . 
Szá l l í t ógép re v á r . 
A n y a g r a vá r , vagy anyagot k e r e s . 
Ö s s z e k e v e r t anyagot vá logat . 
Az anyagot nem m e g f e l e l ő he lyze tben 
h e l y e z t é k el a m u n k a h e l y köze lében 
(például t a r t ő z s á m o l y m e l l é , a pad-
l ó r a ) . 
11. Megfe l e lő m é r t é k ü - e 
az a n y a g m o z g a t ó gépek, 
eszközök k i h a s z n á l á s a ? 
A fe lada tokhoz k é p e s t sok az anyag-
m o z g a t ó gép, t e r h e l é s ü k nem m e g f e -
f e l e l ő . 
Az anyagmozga tó gépeke t t ú l s á g o s a n 
l e t e r h e l i k , k e v é s idő jut a k a r b a n t a r -
t a r t á s u k r a . 
Az anyagmozga tó gép s o k s z o r ál l , m e r t 
j a v i t j á k (k iö regede t t , t ú l t e rhe l t gépek) . 
N e m igyekez tek a l ehe tő ségekhez ké -
p e s t k iküszöböln i az ü r e s v i s s z a m o z -
g á s o k a t . 
Az e g y s é g r a k o m á n y k é p z ő eszközök nem 
e legendő s z á m a r o n t j a az anyagmozga-
t á s ha t á s foká t . 
12. E l ő f o r d u l - e gyak ran , 
hogy az anyag a g y á r -
t á s i f o l y a m a t b a n indo-
kola t lanul h o s s z ú ideig 
Tu l ko rán k é s z i t e t t é k ki az anyagot a 
r a k t á r b a n . 
Az anyagot tul k o r á n adták ki g y á r -
t á s r a , az anyag h e v e r . 
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á l l é s f e l e s l e g e s e n f o g - - A t o v á b b m e g m u n k á l á s r a k e r ü l ő a n y a -
l a l j a a h e l y e t ? got n e m s z á l l i t j á k e l i d e j é b e n . 
- A h u l l a d é k o k a t n e m t á v o l í t j á k e l k e l l ő 
ü t e m b e n . 
- A n y a g m o z g a t ó g é p e t t ú l t e r h e l i k . 
- R o s s z á l l a p o t b a n l é v ő a n y a g m o z g a t ó 
g é p e t ü z e m e l t e t n e k . 
- B i z t o n s á g i j e l z é s e k h i á n y o z n a k (pé l -
d á u l k i u g r ó é lek f e k e t e - s á r g a s á v o z á -
s a , f i g y e l m e z t e t ő t áb l ák ) . 
- Az u tak f e l ü l e t e n e m t i s z t a , c s ú s z ó s . 
- N e m t a r t j á k be a m o z g a t á s i s e b e s s é g -
h a t á r o k a t . 
- Az a n y a g m o z g a t ó gép , v a g y az e g y -
s é g r a k o m á n y k é p z ő e s z k ö z n e m v é d i 
m e g f e l e l ő e n a s z á l l í t o t t anyago t . 
- A s z á l l í t o t t r a k o m á n y o k f e l d ő l é s v a g y 
ö s s z e v e r ő d é s e l l e n i - v é d e l m e n i n c s 
m e g o l d v a . 
- N e m m e g f e l e l ő a n y a g m o z g a t á s i t e c h -
n o l ó g i a a l k a l m a z á s a k ö v e t k e z t é b e n a 
s z á l l í t o t t anyag k á r o s o d i k . 
- R a k o d ó h e l y e k e n ü t k ö z ő h i á n y á b a n é p ü -
l e t , a n y a g m o z g a t ó gép r o n g á l ó d i k . 
15. T a p a s z t a l h a t ó - e az - Az é p ü l e t e n be lü l i a n y a g m o z g a t á s i u t -
ü z e m i r e n d h i á n y a ? v o n a l a k n i n c s e n e k f e s t e t t s z e g é l y s á -
v o k k a l m e g j e l ö l v e . 
- N i n c s e n e k k i j e l ö l t h e l y e k az anyag 
m ű v e l e t k ö z i t á r o l á s á r a . 
- M ü v e l e t e k közö t t nagy m e n n y i s é g ű 
a n y a g h a l m ó z ó d i k f e l . 
- A t á r o l t anyagok é s m u n k a d a r a b o k 
r e n d e z e t l e n ü l vannak f e l h a l m o z v a . 
13. T a p a s z t a l h a t ó - e a 
m u n k a v é d e l m i e l ő í r á -
sok m e g s z e g é s e ? 
14. T a p a s z t a l h a t ó k - e a 
v a g y o n v é d e l e m m e l ' 
k a p c s o l a t o s m u l a s z -
t á s o k ? 
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16. T a p a s z t a l h a t ó k - e az 
a n y a g m o z g a t á s i r á n y í -
t á s á v a l k a p c s o l a t o s 
h i á n y o s s á g o k ? 
- Az i r á n y í t á s s z a k s z e r ű t l e n , ennek k ö -
v e t k e z t é b e n n e m m i n d e n k o r t u d j a a 
f e l a d a t o k a t időben e l v é g e z t e t n i . 
- Az i r á n y í t á s n e m k é p e s e g y e s g é p k i e -
s é s e k e t g y o r s a n pó to ln i . 
- A k ü l s ő s z á l l í t á s c s a t l a k o z ó p o n t j á n 
s o k á i g k e l l v á r n i az á t r a k á s o k r a . 
- Az i r á n y í t á s e lőnyben r é s z e s í t e g y e s 
v i s z o n y l a t o k a t m á s o k r o v á s á r a 
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1. K e l l ő e n m e g h a t á r o z o t t - e 
az ü z e m f e n n t a r t á s f e -
l a d a t k ö r e ? 
E l ő f o r d u l , hogy u. n. i degen t e r ü l e t i 
m u n k á k m i a t t s z ü k ü l az ü z e m f e n n t a r t á s i 
m u n k á r a f o r d í t h a t ó k a p a c i t á s . S z ü k s é g 
l e h e t a r r a , hogy a TMK s e g í t s e a b é r ű - ' 
h á z á s k i v i t e l e z é s é t , az u j i t á s t , de e z e k 
ne b e f o l y á s o l j á k k á r o s a n a k a r b a n t a r t á s 
t e r v s z e r ű é s ü t e m e s v é g z é s é t . 
2 . M e g f e l e l ő - ez az ü z e m -
f e n n t a r t á s s z e r v e z e t e 
f e l a d a t á n a k e l l á t á s a 
s z e m p o n t j á b ó l ? 
T ú l z o t t c e n t r a l i z á l á s e s e t é n az ü z e m e k -
n e k k i s e b b j a v í t á s o k e s e t é n i s a k ö z p o n -
t i T M K - h o z ke l l f o r d u l n i ; ez tu l sok 
a d m i n i s z t r á c i ó t , h o s s z a b b á l l á s i d ő k e t 
e r e d m é n y e z . T ú l z o t t d e c e n t r a l i z á l t s á g 
n e h e z í t i a m u n k a e r ő r u g a l m a s á t c s o p o r -
t o s í t á s á t , n e h é z az e l l e n ő r z é s . 
3. E g y é r t e l m ű e n r e n d e -
z e t t - e a TMK é s a 
g y á r t ó ü z e m e k k ö z ö t t a 
k a r b a n t a r t á s j e l l e g ű 
f e l a d a t o k m u n k a m e g -
o s z t á s a ? 
A m u n k a f e l a d a t o k m e g o s z t á s á n a k b i -
z o n y t a l a n s á g a v e s z t e s é g e k f o r r á s a l e h e t , 
e z é r t a m u n k a f e l a d a t o k p o n t o s r ö g z í -
t é s e s z ü k s é g e s , p é l d á u l igy : 
1. A gép l e t i s z t í t á s a , a m e g h a t á r o z o t t 
k e n é s i he lyek e l l e n ő r z é s e 
Végz i : a g é p k e z e l ő . 
2 . Az e r ő á t v i t e l i á t t é t e l e k , s z i j a k u t á -
n a á l l i t á s a , m e g h ú z á s a , t i s z t í t á s a , 
c s e r é j e . 
V é g z i : k a r b a n t a r t á s 
( l aka tosok , s z í j g y á r t ó k ) 
4 . V a n - e a k a r b a n t a r t á s i 
m u n k á k n a k m e g f e l e l ő 
m i n ő s é g e l l e n ő r z é s e ? 
A r o s s z m i n ő s é g ű k a r b a n t a r t á s i m u n k á k 
- c s ö k k e n t i k a gépi b e r e n d e z é s e k ü z e m -
b i z t o n s á g á t , 
- növe l ik a v á r a t l a n h ibák k e l e t k e z é s é -
n e k s z á m á t , 
- m e g r ö v i d í t i k a gépek é l e t t a r t a m á t , 
- r o n t j á k a t e r m e l é s i e r e d m é n y e k e t , s t b . 
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5. N e m a k a d á l y o z z á k - e az 
ü z e m e k a t e r v s z e r ű k a r -
b a n t a r t á s t ? 
E l ő f o r d u l , hogy t e r m e l é s i s z e m p o n t o k a t 
e l ő t é r b e h e l y e z v e , az ü z e m e k e l z á r k ó z -
nak a gép j a v í t á s r a , g e n e r á l o z á s r a v a -
ló á t a d á s a e lő l . H e l y t e l e n g a z d á l k o d á s i 
s z e m l é l e t , m e r t k é s ő b b fokozo t t k e d v e -
ző t l en k i h a t á s a i j e l e n t k e z n e k anyagban , 
g é p á l l á s b a n , k ö l t s é g b e n , s t b . 
6. M e g f e l e l ő - e a T M K 
k a p a c i t á s a ? 
A k a p a c i t á s n á l f i g y e l e m b e ke l l venni a 
t e r m e l ő ü z e m v á l t o z á s a i t m i n t p é l d á u l : 
- ü z e m i d ő n ö v e k e d é s e , 
- g é p - g y o r s í t á s o k , 
- f o k o z o t t gép i i g é n y b e v é t e l t j e l e n t ő p r o -
f i l , 
- u j b o n y o l u l t a b b b e r e n d e z é s e k ü z e m e l -
t e t é s e , 
- b e l s ő b e r e n d e z é s e k a v u l á s a , s tb . 
7 . V i z s g á l j á k - e a k a r b a n -
t a r t ó munka i n t e n z i -
t á s á t ? 
A k a r b a n t a r t ó m u n k á k t e r m é s z e t ü k n é l 
fogva u g y a n n e h e z e b b e n m é r h e t ő k fe l 
m i n t a t e r m e l ő m u n k á k , de h a ke l l ően 
f e l m é r i k az e l v é g z e n d ő m u n k a n a g y s á -
gát , b o n y o l u l t s á g á t , m e g f e l e l ő a l apo t 
kapha tunk az é r t é k e l é s h e z . 
8 . M e g f e l e l ő - e a k a r b a n -
t a r t á s m ű s z a k i e l ő -
k é s z í t é s e ? 
A s z e r v e z e t l e n , k é s e d e l m e s , vagy h i á -
nyos m ű s z a k i e l ő k é s z í t é s n e g a t i v h a t á -
s o k a t e r e d m é n y e z , p é l d á u l pon ta t l an , h i -
b á s r a j z o k a t a r a j z o k k é s e d e l m e s e l ő k é -
s z í t é s é t , h i á n y o s s á g o k a t a s z a b v á n y o s í t á s , 
t i p i z á l á s , k o o p e r á c i ó , s t b . t e r é n . 
A k a r b a n t a r t ó ü z e m e t a h a s o n l ó n a g y s á -
gú é s t ö m e g s z e r ü s é g ü g é p g y á r t ó ü z e m -
m e l a z o n o s m ó d o n k e l l s z e r v e z n i . 
9. M e g f e l e l ő - e a T M K 
ü z e m e k k i s z o l g á l á s a ? 
A r o s s z e l l á t á s c s ö k k e n t i a m u n k a i d ő k i -
h a s z n á l á s á t ; a m i m e g n y i l v á n u l h a t a do-
k u m e n t á c i ó k , g y á r t á s i b i zony la tok , anya -
gok, a l k a t r é s z e k , s z e r s z á m o k h i á n y á b a n , 
vagy e z e k k é s e d e l m e s b i z t o s í t á s á b a n . 
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10 V á r a t l a n géphibák e s e -
t é n m e g f e l e l ő - e az i n -
f o r m á c i ó g y o r s a s á g a 
é s a h i b a e l h á r i t á s a ? 
A m e g h i b á s o d á s t e r m e l é s k i e s é s t o k o z . 
A v á r a t l a n h ibákbó l e r e d ő g é p á l l á s o k 
h o s s z a sok e s e t b e n a t t ó l függ, hogy m i -
lyen az i n f o r m á c i ó s e b e s s é g e é s az i n -
t é z k e d é s g y o r s a s á g a . S z e r v e z é s s e l ez 
n e m e g y s z e r l é n y e g e s e n fokozha tó . 
11. N e m h ú z ó d n a k - e el 
f e l e s l e g e s e n a TMK 
m u n k á k ? 
A TMK munkák e l h ú z ó d á s á n a k g y a k r a n 
a k ö v e t k e z ő b e l s ő h i á n y o s s á g o k l e h e t n e k 
az o k a i : 
- s z e r v e z é s i h i á n y o s s á g o k : n e m r e n d e -
z e t t m u n k a e l o s z t á s , az e r ő k s z é t f o r -
g á c s o l á s a , r o s s z m u n k a m ó d s z e r e k , a 
m e g j a v i t o t t gépek k é s e d e l m e s á t a d á s a , 
s t b . , 
- s z e m é l y i h i á n y o s s á g o k : s z a k k é p z e t t -
s é g h i á n y a , r o s s z v e z e t é s i m ó d s z e r e k , 
r o s s z s z o c i á l i s k l i m a , m u n k a e r ő h i -
á n y a , s t b . , 
- t á r g y i h i á n y o s s á g o k : k o r s z e r ű t l e n g é -
pek , r o s s z g é p - k i h a s z n á l á s , a n y a g -
é s a l k a t r é s z h i á n y , r a j z o k , ö n t ő m i n t á k 
h i á n y a , s t b . 
12. V i z s g á l j á k - e a k a r b a n -
t a r t á s n a k a t e r m e l é s 
s z e m p o n t j á b ó l m é r h e t ő 
e r e d m é n y e s s é g é t ? 
A k a r b a n t a r t á s e l ő t t i é s u t án i á l l a p o t 
ö s s z e h a s o n l i t á s a r á m u t a t h a t a gép á l l a -
p o t á n a k v á l t o z á s á b ó l k e l e t k e z ő - p l . ü z e m -
anyag f o g y a s z t á s , á l l á s i d ő , t e r m é k m i -
n ő s é g , g é p - h a t á s f o k , s t b . - v á l t o z á s o k r a . 
13. H e l y e s - e az a r á n y a 
k a r b a n t a r t á s r a f o r d i -
to t t i d ő é s a g é p á l l á s i 
i d ő k ö z ö t t ? 
Ha a k a r b a n t a r t á s egy, az ü z e m p e d i g 
ké t , v a g y h á r o m m ű s z a k o s m u n k a r e n d -
ben d o l g o z i k , a k k o r a k a r b a n t a r t á s e l -
v é g z é s é h e z s z ü k s é g e s i d ő v e l s z e m b e n f e -
l e s l e g e s e n nagyobb a g é p á l l á s , m i n t h a a 
k a r b a n t a r t á s i s több m ű s z a k o s l e n n e . 
t4 . M e g f e l e l ő e n é r v é n y e s ü l -
n e k - e az ü z e m f e n n t a r -
t á s m ű k ö d é s é b e n a 
g a z d á l k o d á s i , i l l . g a z -
P é l d á u l az a l k a t r é s z g a z d á l k o d á s s z e m -
p o n t j á b ó l : a l k a t r é s z e k l e g g a z d a s á g o s a b b 
b e s z e r z é s e ( s a j á t e l ő á l l i t á s , v . v á s á r -
l á s ) , k i s z e r e l t a l k a t r é s z e k f e l u j i t á s a é s 
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d a s á g o s s á g i s z e m -
pon tok? 
c s e r é j e , a l k a t r é s z e k t á r o l á s i i de j e , a l -
k a t r é s z n o r m a é s k é s z l e t e z é s , s tb . 
A m u n k a e r ő s z e m p o n t j á b ó l : 
M u n k a s z e r v e z é s é r v é n y e s ü l é s e ( m ű v e l e t i 
t e r v e k s z e r i n t i idő é s l é t s z á m t e r v e z é s ) , 
t ú l ó r á k a l a k u l á s a , ö s z t ö n z ő k , é r d e k e l t -
s é g , e l l e n ő r z é s , m u n k a f e g y e l e m . 
15. M e g f e l e l - e az ü z e m -
f e n n t a r t á s ü g y v i t e l i 
t e v é k e n y s é g e é s ad-
m i n i s z t r á c i ó j a a kö-
v e t e l m é n y e k n e k ? 
R e n d e l k e z n e k - e a m e g f e l e l ő n y i l v á n t a r -
t á s o k k a l , k a t a s z t e r e k k e l ; az a n y a g n y i l -
v á n t a r t á s , k i v é t e l e z é s , u t a l v á n y o z á s , e l -
s z á m o l á s , m e g f e l e l - e a b i zony la t i f e g y e -
l e m k ö v e t e l m é n y e i n e k ? 
16. K i e l é g í t ő - e é s e l é g 
k ö r ü l t e k i n t ő - e az 
ü z e m f e n n t a r t á s t e r -
v e z é s e ? 
A h e l y e s t e r v e z é s i m e t o d i k a s z e r i n t h a -
v i o p e r a t i v t e r v n e k i s k e l l k é s z ü l n i . A 
t e r v e z é s b e n o lyan s z e m p o n t o k n a k i s é r -
v é n y e s ü l n i ke l l , m i n t p é l d á u l n a g y j a v í -
t á s o k e s e t é n a gépek k o r s z e r ű s í t é s e , a 
f i z i k a i m u n k á k m e g k ö n n y í t é s e . A TMK 
t e r v e z é s n é l f i g y e l e m b e ke l l venni az 
ü z e m f e n n t a r t á s h o z t a r t o z ó s z e r s z á m g é -
p e k j a v í t á s i i d e j é t i s . 
17. H e l y e s a l a p o k o n t ö r -
t é n i k - e az ü z e m f e n n -
t a r t á s b a n d o l g o z ó k 
b é r e z é s e ? 
M i v e l p é l d á u l egy g e n e r á l o z ó c s o p o r t n á l 
a t e l j e s í t m é n y v i s z o n y l a g n e h e z e n e l l e n -
ő r i z h e t ő , e l ő f o r d u l h a t , hogy h a , i d ő b é r b e n 
d o l g o z n a k , a k k o r t o v á b b t a r t a m u n k a a 
s z ü k s é g e s n é l , ha v i s z o n t p u s z t á n a t e l -
j e s í t m é n y u t á n k a p j á k a b é r t , a k k o r k e -
v é s b é t ö r ő d n e k a m i n ő s é g g e l . A m i n d k é t 
s z e m p o n t b ó l ö s z t ö n z ő b é r e z é s a h e l y e s . 
18. Meddig t e r j e d a k a r -
b a n t a r t á s f e l e l ő s s é g e 
az e l v é g z e t t m u n k á é r t ? 
E l ő f o r d u l , hogy g e n e r á l o z á s u t án ( ü r e s 
j á r a t b a n ) az ü z e m f e n n t a r t á s j e g y z ő k ö n y -
v i l e g á t a d j a az ü z e m n e k a g é p é t . Ha 
m á s n a p a gép e l r o m l i k , az m á r k ö l t s é g 
t e k i n t e t é b e n az ü z e m e t t e r h e l i , p e d i g l e -
h e t , hogy a h iba a n e m m e g f e l e l ő k a r -
b a n t a r t á s i m u n k a k ö v e t k e z m é n y e . A k a r -
b a n t a r t á s f e l e l ő s s é g é t c é l s z e r ű i l y e n 
e s e t b e n k i t e r j e s z t e n i . 
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19. 
2 0 . 
V i z s g á l t á k - e , hogy az 
ü z e m f e n n t a r t á s o n be lü l , 
hogy a l a k u l a m u n k a -
e r ő - v á n d o r l á s é s e l e -
m e z t é k - e annak o k a i t ? 
M e g f e l e l ő - e a TMK 
a n y a g é s k ö l t s é g t e r -
v e z é s e ? 
Sok h e l y ü t t az ü z e m f e n n t a r t á s a g y á r -
nak több t e k i n t e t b e n i s p e r i f é r i á l i s t e r ü -
l e t e . E z k iha t az e m b e r e k p s z i c h o f i z i -
ka i k ö z é r z e t é r e , e l é g e d e t t s é g é r e . Az 
ü z e m f e n n t a r t á s t e r ü l e t é n t ö r t é n ő f l u k t u á -
c iónak l e g a l á b b o lyan s ú l y o s k ö v e t k e z -
m é n y e i l e h e t n e k , m i n t a g y á r t ó ü z e m e k -
ben, a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , hogy i t t az 
e l t á v o z á s n a k m é g s p e c i á l i s okai i s l e h e t -
nek, a m e l y e t c s a k külön e l e m z é s d e r í t -
he t k i . Tlyen ok l e h e t pé ldáu l az e g y e n -
lőt len t e r h e l é s , a m e l y n e k m e g s z ü n t e t é -
s e é r d e k é h e n soka t t e h e t a m u n k a s z e r -
v e z é s . 
R e n d e l k e z n e k - e m e g f e l e l ő a n y a g n o r m á k -
kal , v a g y m é r l e g e l i k - e , hogy p l . a d o t t 
m u n k a e l v é g z é s e k ü l s ő e rőve l n e m o l -
c s ó b b - e ( s a j á t , vagy m e g r e n d e l t a l k a t -
r é s z - g y á r t á s ) 
1. M i l y e n az ü z e m f e n n -
t a r t á s t e r ü l e t é n a 
m u n k a f e g y e l e m ? 
K é s é s e k , e l t á v o z á s o k , h a t á r i d ő k b e t a r -
t á s a , i g a z o l a t l a n h i á n y z á s o k , m u n k a i d ő 
k i h a s z n á l á s , " f u s i z á s " s t b . 
2. B e i l l e s z k e d i k - e az 
ü z e m f e n n t a r t á s a gyá-
r i m u n k a v e r s e n y b e ? 
B r i g á d m o z g a l o m , a f e l a j á n l á s o k r e á l i s 
vo l ta é s azok t e l j e s í t é s e , az u j i t ó m o z -
g a l o m b a n va ló r é s z v é t e l , DH m o z g a l o m , 
s t b . 
3. Mi lyen m ó d s z e r e k e t 
a l k a l m a z n a k a t e r m e -
l é s i k i e s é s e k c s ö k -
k e n t é s é r e ? 
A m ó d s z e r e k l e h e t n e k p é l d á u l : 
m ű v e l e t i t e r v s z e r i n t i g e n e r á l o z á s , 
k é s z e n l é t i b r i g á d , 
ü z e m s z ü n e t i j a v í t á s , 
- c s e r e g é p g e n e r á l o z á s , 
- több m ű s z a k o s g e n e r á l o z á s , 
- h i b á t m e g e l ő z ő v i z s g á l a t o k , s tb . 
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1. A m u n k a i d ő m é r l e g a l a -
k u l á s á t m i l y e n m é l y -
s é g b e n ( r é s z l e t e z é s b e n ) 
v i z s g á l j á k ? 
A t ö r t - é s e g é s z n a p i h i á n y z á s o k o k o n -
k é n t i b o n t á s b a n t ö r t é n ő n y i l v á n t a r t á s a az 
a l a p j a annak , hogy c s ö k k e n t é s é r e a m e g -
f e l e l ő i n t é z k e d é s m e g t ö r t é n j e n . 
A s z a b a d s á g - ü t e m t e r v b e t a r t á s á n a k e l -
l e n ő r z é s e a t e r m e l é s i k a p a c i t á s e g y e n -
l e t e s b i z t o s í t á s a m i a t t s z ü k s é g e s . 
2 . Az a l k a l m a z o t t a k l é t -
s z á m á n a k m e g á l l a p í -
t á s a hogyan t ö r t é n i k ? 
C é l s z e r ű he ly i l eg k i a l a k í t o t t m ó d s z e r -
r e l , m u n k a k ö r ö n k é n t a t e v é k e n y s é g f e l -
m é r é s e a l a p j á n v é g e z n i . M e g f e l e l ő s e -
g é d a n y a g k é n t f e l h a s z n á l h a t ó a Kohó é s 
G é p i p a r i M i n i s z t é r i u m á l t a l k i a d o t t 10 
k ö n y v b ő l á l ló s o r o z a t . 
A f e s z ü l t s é g e g y e n l ő s é g é n e k b i z t o s í t á s a 
c é l j á b ó l ez t a m u n k á t egy m e g b í z o t t 
r é s z l e g v i z s g á l j a m i n d e n t e r ü l e t e n . 
E z z e l v é g s ő s o r o n a l é t s z á m m e g t a k a -
r í t á s a c é l . 
3. S z e r v e z é s i v á l t o z á s 
e s e t é n h o g y a n a l aku l 
az a l k a l m a z o t t i l é t -
s z á m ? 
A s z e r v e z é s i v á l t o z á s n a k á l t a l á b a n a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e k e d é s é t k e l l 
e r e d m é n y e z n i e . E b b ő l k ö v e t k e z i k , hogy 
az a l k a l m a z o t t i l é t s z á m i s c s ö k k e n . 
E l ő f o r d u l h a t , hogy á t m e n e t i l e g n ö v e k s z i k 
a l é t s z á m a k e t t ő s funkc iók ( r é g i é s uj) 
e g y ü t t m ű k ö d é s é i g , de ez t k ö v e t ő e n fo -
k o z a t o s a n beá l l a s z ü k s é g l e t r e . 
N ö v e k e d é s akkor fogadha tó e l - a l k a l -
m a z o t t i t e r ü l e t e n - h a u g y a n a k k o r m á s 
t e r ü l e t e k e n ez m e g t é r ü l . P é l d á u l : h a -
g y o m á n y o s f o r g á c s o l ó ü z e m e t a u t o m a t i -
z á l n a k . (Ilyen e s e t b e n a k i s z o l g á l á s nö-
v e k s z i k , mind a m ű s z a k i e l ő k é s z í t é s b e n , 
m i n d a b e á l l i t ő - k a r b a n t a r t ő m u n k a t e r ü -
l e t e k e n . ) 
A l é t s z á m a l a k u l á s a s z e r v e z é s i v á l t o z á s 
e s e t é n n e m l ehe t m á s o d l a g o s s z e m p o n t . 
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4. Mi t t a r t a l m a z a v á l l a -
l a t b e l s ő s z a b á l y z a t a a 
t u l ó r a g a z d á l k o d á s r e n d -
j é r ő l ? 
A s z a b á l y z a t u t a l j o n a r r a , hogy a t u l -
ó r a f e l h a s z n á l á s t m i l y e n b o n t á s b a n k e l l 
n y i l v á n t a r t a n i . A t ú l ó r a i n d o k o l a t l a n n ö -
v e k e d é s e e s e t é n a s z a b á l y z a t h a t á r o z z a 
m e g a k ö v e t k e z m é n y e k e t (pé ldáu l p r é -
m i u m e l v o n á s ) a m e l y e k a t ú l ó r a i s m é t e l t 
c s ö k k e n t é s é h e z v e z e t n e k . 
A t ú l ó r a e l r e n d e l é s é v e l k a p c s o l a t b a n i s -
m e r t e s s e a k o r l á t o z á s o k a t é s az e l r e n -
d e l é s r e j o g o s u l t a k a t i s . 
5. A t ú l ó r a f e l h a s z n á l á s t Annak e l b í r á l á s á r a , hogy a t u l ó r a f e l -
m i l y e n b o n t á s b a n h a s z n á l á s i n d o k o l t - e , okok s z e r i n t i b o n t á s -
v i z s g á l j á k ? ban c é l s z e r ű az t v i z s g á l n i . E z e k l e h e t n e k : 
- k a r b a n t a r t á s 
- ü z e m z a v a r e l h á r í t á s 
- l é t s z á m h i á n y 
- a n e m ü t e m e s t e r m e l é s 
- u j i t á s k i v i t e l e z é s e 
V i z s g á l a n d ó , hogy k ö l t s é g s z e m p o n t j á b ó l 
m e k k o r a a 
- h é t k ö z n a p (ezen be lü l m e n n y i a 25% 
é s a 100%-os pó t l ék ) , 
- s z a b a d n a p o n 
- m u n k a s z ü n e t i napon 
- h e t i p i h e n ő - n a p o n 
k i a d o t t i l l . f e l h a s z n á l t t ú l ó r a m e n y -
n y i s é g . 
A d o l g o z ó s z e m p o n t j á b ó l i s v i z s g á l a n d ó 
a t u l ő r a f e l h a s z n á l á s , 
i gy az , hogy a t ú l ó r á t 
- a k e r e t - k i e g é s z i t é s m i a t t , vagy 
- e g é s z s é g r e á r t a l m a s m u n k a h e l y e n 
h a s z n á l t á k f e l . 
6. A p ó t i d ő k u t a l v á n y o - A p ó t i d ő u t a l v á n y o z á s a m ű s z a k i l a g m e g -
z á s a m i l y e n m ó d s z e r a l a p o z o t t e s e t e k b e n t ö r t é n j e n , 
a l a p j á n t ö r t é n i k ? K i j e l ö l e n d ő az okok s z e r i n t - é r d e m b e n 
d ö n t e n i tudó - u t a l v á n y o z ó s z e m é l y . Az 
u t a l v á n y o z á s i n d o k o l t s á g a m e g h a t á r o z o t t 
i d ő n k é n t (pé ldáu l havonkén t ) e l l e n ő r i -
z e n d ő . 
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7. A pót idők a l a k u l á s á t 
v i z s g á l j á k - e ? 
A p ó t i d ő f e l h a s z n á l á s á t okonként i b o n -
t á s b a n t a r t j á k n y i l v á n a z é r t , hogy a l a -
k u l á s á t f i g y e l e m m e l k i s é r h e s s é k , s c s ö k -
k e n t é s é r e az i n t é z k e d é s e k e t m e g t u d j á k 
t enn i . 
A t e l j e s í t m é n y s z á z a l é k n ö v e k e d é s é v e l 
ö s s z e f ü g g é s b e n i s v i z s g á l h a t ó a pó t idők 
a l a k u l á s a . 
A t e l j e s í t m é n y s z á -
z a l é k a l a k u l á s á t m i -
lyen m é l y s é g b e n v i z s -
g á l j á k ? 
Ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t az e l é r t t e l j e -
s í t m é n y s z á z a l é k a l a k u l á s á r ó l s z a k m á n -
ként , ü z e m i é s v á l l a l a t i s z in t en a b á z i s 
i d ő s z a k h o z v i s z o n y í t v a . 
A t e l j e s í t m é n y s z á z a l é k n ö v e k e d é s é t b e -
f o l y á s o l ó t e c h n i k a i - s z e r v e z é s i m ó d s z e -
r e k , e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s á n a k s z é l e s -
k ö r ű k i t e r j e s z t é s e . 
Az a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y t e l é r t d o l g o z ó k -
nak s e g i t s é g - n y u j t á s , pé ldáu l : m u n k a f o -
g á s o k , m u n k a m ó d s z e r e k á t a d á s a . 
9. A n o r m a - m e g á l l a p i t á s 
m i l y e n m ó d s z e r a l a p j á n 
t ö r t é n i k ? 
A m u n k a t e r ü l e t t ő l f ü g g ő e n l e h e t i d ő m é -
r é s s e l ( fő leg k é z i m u n k a e s e t é n ) , s z á -
m í t á s s a l (gépi m u n k á k n á l ) , n o r m a a l a -
pok f e l h a s z n á l á s á v a l az u t a l v á n y o z o t t 
időt m e g á l l a p í t a n i . 
E g y e d i m u n k á k e s e t é n b e c s l é s s e l i s m e g -
á l l a p í t h a t ó az idő, e z t a z o n b a n c s a k 
n a g y g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e -
r e k v é g e z z é k , e l l e n k e z ő e s e t b e n a ké t 
v é g l e t ( tul sok v a g y tul k e v é s az idő) 
e l k e r ü l h e t e t l e n . 
10. A n o r m a - k a r b a n t a r -
t á s a l a p j á n é v e n t e 
m i l y e n m é r t é k ű m ó -
d o s í t á s t h a j t a n a k v é g -
r e é s m i l y e n i n d o -
kokka l? 
A n o r m a - k a r b a n t a r t á s t á l t a l á b a n az a l á b -
bi okok t e s z i k s z ü k s é g e s s é ; 
- az u j gép i b e r e n d e z é s b e á l l í t á s a , 
- az a l k a l m a z o t t t e c h n o l ó g i a v á l t o z á s a , 
- a m u n k a k ö r ü l m é n y e k v á l t o z á s a , 
- a b e g y a k o r l o t t s á g , 
- a t e l j e s í t m é n y s z á z a l é k i n d o k o l a t l a n 
n ö v e k e d é s e . 
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11. A v á l l a l a t t ó l t ö r t é n ő 
k i l é p é s e k o k a i t m i l y e n 
f e l o s z t á s b a n v i z s g á l j á k ? 
12. A v á l l a l a t i t ö r z s g á r 
da s z a b á l y z a t ö s z -
t ö n ö z - e a do lgozók 
m e g t a r t á s á r a ? 
13. A m u n k a e r ő h i á n y eny 
e n y h í t é s é r e m i l y e n 
i n t é z k e d é s t t e r v e z n e k ? 
V á l l a l a t i k e z d e m é n y e z é s a l a p j á n m i n t 
p é l d á u l : 
- l é t s z á m c s ö k k e n t é s , 
- a l k a l m a t l a n s á g , 
- e l t á v o l í t á s f e g y e l m i u ton, 
- á t h e l y e z é s . 
V á l l a l a t t ó l f ü g g e t l e n s z e m é l y i i ndokok 
s z e r i n t : 
- b e t e g s é g , 
- l a k ó h e l y v á l t o z á s , 
- h á z a s t á r s v idék i m u n k a h e l y e , 
- n y u g d í j a z á s . 
V á l l a l a t t a l ö s s z e f ü g g ő s z e m é l y e s i n d í -
tékok a l a p j á n : 
- nem k i e l é g í t ő m u n k a f e l t é t e l e k , 
- több m ű s z a k o s m u n k a r e n d , 
- f o l y a m a t o s m ű s z a k , 
- b é r p r o b l é m á k , 
- egyéb , a v á l l a l a t t a l ö s s z e f ü g g ő okok . 
E r k ö l c s i m e g b e c s ü l é s t b i z t o s i t , p é l d á u l 
a t ö r z s g á r d a g y ü r ü . 
E lőnyben r é s z e s í t , p é l d á u l : 
- ü z e m e n b e l ü l i e l ő l é p t e t é s n é l , 
- b é r m ő d o s i t á s n á l , 
- g y e r m e k é n e k b ö l c s ő d e i e l h e l y e z é s é n é l , 
- j u t a l o m n á l , ü d ü l é s n é l , 
- l a k á s o k e l o s z t á s á n á l , 
- e g y s z e r i j u t a l o m n á l , 
j u t a l o m s z a b a d s á g n á l , s t b . 
A r é s z m u n k a i d ő b e n v a l ó f o g l a l k o z t a t á s 
f e l t é t e l e i n e k m e g t e r e m t é s e e s e t é n t o -
vább i m u n k a e r ő f o g l a l k o z t a t á s r a ny í l i k 
l e h e t ő s é g , p é l d á u l : 
- a g y e r m e k e s anyák 4 ó r á s f o g l a l k o z -
t a t á s a , 
- a s z ü n i d ő s d iákok t e r m e l ő m u n k á r a 
va ló b e á l l í t á s a , a n y u g d i j a s o k s z e r -
v e z e t t f o g l a l k o z t a t á s a . 
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- s z ü k s é g e s e t é n a bedo lgozó r e n d s z e r 
m e g s z e r v e z é s e , 
- v i d é k i m u n k a h e l y e k f e l k u t a t á s a k a p a -
c i t á s n ö v e l é s c é l j á b ó l . 
14. A m u n k a e r ő f o r g a -
l o m a l a k u l á s á t m i -
l y e n m ó d s z e r r e l 
v i z s g á l j á k ? 
A m u n k a h e l y r e u j do lgozó b e á l l i t á s a 
i gen k ö l t s é g e s . É s s z e r ű m u n k a e r ő g a z -
d á l k o d á s s a l c s ö k k e n t h e t ő a m u n k a e r ő -
f o r g a l o m . Ehhez a z o n b a n a k i l é p é s e k 
t é n y l e g e s oka inak i s m e r e t e s z ü k s é g e s . 
E z t a k i l é p ő do lgozó k i k é r d e z é s e u t j á n 
m e g t u d h a t j u k . Ügyeln i k e l l a z o n b a n a r -
r a , h o g y a k é r d é s t c s a k a k k o r t együk 
fe l , h a m á r a m u n k a k ö n y v a do lgozó k e -
z é b e n v a n , m i v e l a k k o r m á r n i n c s f ü g -
g ő - v i s z o n y b a n , s igy a va lód i okot f o g -
j a k ö z ö l n i . 
15. Hogyan t e s z i k l e -
h e t ő v é a b e i l l e s z k e -
d é s t a m u n k a h e l y e n 
az u j d o l g o z ó k r é -
s z é r e ? 
M e g b í z n a k egy h o z z á é r t ő s z e m é l y t az u j 
d o l g o z ó k k a l va ló t ö r ő d é s s e l . 
Az e l s ő időkben a f e l a d a t o k k i a d á s á n á l 
f o k o z o t t a n ügye lnek a f e l t é t e l e k m e g t e -
r e m t é s é r e . 
H a t e l j e s í t m é n y b é r b e n do lgoz ik , ü g y e l -
nek , h o g y ne a l e g r o s s z a b b m u n k á k a t 
k a p j a az u j do lgozó . 
O l y a n m u n k a k ö r ü l m é n y e k e t t e r e m t e n e k 
( s e g í t ő k é s z s é g a m u n k a t á r s a k r é s z é r ő l , 
s t b . ), hogy az u j do lgozó m u n k a h e l y é t 
m á s o d i k o t thonának é r e z z e . 
Az u j do lgozók b e t a n í t á s á é r t - az e r e d -
m é n y t ő l függően - kü lön d í j a z á s t a d n a k . 
16. Az a l k a l m a z o t t a k 
k é p z e t t s é g s z e r i n t i 
b o n t á s a n y i l v á n 
v a n - e t a r t v a ? 
A h h o z , hogy az a l k a l m a z o t t a k f o g l a l k o z -
t a t á s a g a z d a s á g o s a n , v a g y i s a k é p e s s é g 
é s k é p z e t t s é g f i g y e l e m b e v é t e l é v e l m e g -
v a l ó s u l h a s s o n , az a l ább i b o n t á s b a n c é l -
s z e r ű a n y i l v á n t a r t á s t v e z e t n i : 
Á l l o m á n y c s o p o r t o n k é n t , a s z a k m a i v é g -
z e t t s é g é s g y a k o r l a t f e l t ü n t e t é s é v e l , s z a k -
á g a z a t s z e r i n t i c s o p o r t o s í t á s b a n . 
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U g y a n a k k o r ö s s z e h a s o n l í t á s t i s i g é n y e l 
a m e g l é v ő , i l l e t ve a s z ü k s é g e s k é p z e t t -
s é g i s z i n t közö t t . 
17. A m u n k á s o k k é p z e t t -
s é g s z e r i n t i m e g o s z -
l á s á t m i l y e n r é s z l e -
t e z é s b e n v i z s g á l j á k ? 
Ahhoz , hogy a m u n k á s o k k é p z e t t s é g s z e -
r i n t i ö s s z e t é t e l e m e g f e l e l j e n az i g é n y -
nek , s z á m s z e r i n t i n y i l v á n t a r t á s t k e l l v e -
z e t n i a s z a k m u n k á s o k r ó l ( s z a k m á n k é n t ) , 
a b e t a n í t o t t és s e g é d m u n k á s o k r ó l . 
A g y a k o r l a t i i dő i s m e r e t e a m u n k a e l -
o s z t á s á t s e g i t i . 
E g y e s m u n k a h e l y e k e n a r á t e r m e t t s é g n e k 
d ö n t ő j e l e n t ő s é g e v a n , e z é r t ennek m e g -
j e l ö l é s e i s h a s z n o s s á v á l i k . 
M á s o d i k s z a k m a e l s a j á t í t á s a o lyan m u n -
k a t e r ü l e t e k e n k í v á n a t o s , ahol több m u n -
k a h e l y e n ke l l a d o l g o z ó t f o g l a l k o z t a t n i . 
18. V i z s g á l j á k - e az t , hogy 
m i l y e n s z a k m á b a n , i l l . 
m u n k a h e l y e n á l l f e n n 
k i ö r e g e d é s i v e s z é l y ? 
A n e h é z t e s t i m u n k á t i gény lő , az e g é s z -
s é g r e á r t a l m a s m u n k a h e l y e k e n é s n é h á n y 
n e m d i v a t o s s z a k m a t e r ü l e t é n j e l e n l e g 
m é g sok p r o b l é m á v a l k ü s z k ö d v e , de e l -
v é g z i k a f e l a d a t o k a t . 
U g y a n a k k o r az á t l a g o s é l e t k o r e t e r ü l e -
t e t e k e n köze l van a n y u g d í j k o r h a t á r h o z . 
Az u t á n p ó t l á s t i t t a g y á r t á s k o r s z e r ű s í -
t é s é v e l p á r h u z a m o s a n az e d d i g i e k n é l k i -
e l é g í t ő b b m u n k a f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é -
s é v e l l ehe t c s a k b i z t o s í t a n i (pé ldáu l : a 
k o h á s z a t b a n a m a n i p u l á t o r a l k a l m a z á s a ) . 
19. A s z e m é l y i j ö v e d e l -
m e k t e r v e z é s é n é l m i -
l y e n t e r m e l é k e n y s é g g e l 
ö s s z e f ü g g ő e l v e k e t é r -
v é n y e s í t e n e k ? 
Növe l ik a d a r a b b é r b e n é s t e l j e s í t m é n y -
b é r b e n f o g l a l k o z t a t o t t a k a r á n y á t . Az a l a p 
é s m o z g ó b é r e k h e l y e s a r á n y á n a k k i a l a -
k í t á s á r a t ö r e k e d n e k . 
A s z a k m u n k á s o k , b e t a n í t o t t é s s e g é d -
m u n k á s o k b é r a r á n y á t h e l y e s e n a l a k í t j á k 
k i . 
A b é r s z í n v o n a l e m e l é s é t s z o r o s a n a t e l -
j e s í t m é n y h e z é s az ö n k ö l t s é g h e z kö t i k . 
A b é r s z í n v o n a l s z e r k e z e t é n e k j a v í t á s a 
é r d e k é b e n a t ú l ó r á z á s t c s ö k k e n t i k . 
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1. Ha van külön m u n k a -
s z e r v e z é s s e l f o g l a l k o -
zó s z e r v a v á l l a l a t n á l , 
s z e r v e z e t i l e g o l y a n h e -
l y e n v a n - e , a h o n n a n 
h a t á s o s a n tud d o l g o z n i ? 
H a t á s o s a t e v é k e n y s é g , h a n e m c s a k a l -
k a l o m s z e r ű e n f o g l a l k o z n a k a m u n k a s z e r -
v e z é s s e l , m e g f e l e l ő a s z e r v e z e t i he lye , 
m e g f e l e l ő a k a p c s o l a t a a s z e r v e z é s i 
s z a k e m b e r e k n e k a t e r m e l é s t e r ü l e t i v e -
z e t ő k k e l , a f u n k c i o n á l i s veze tőkke l , é s 
a m u n k a s z e r v e z é s s z é l e s e b b k ö r é b e n 
f e l v e t ő d ő p r o b l é m á k k a l fog l a lkoznak . 
2. Az u j dolgozó f e l v é t e -
l é n é l v é g e z n e k - e p á -
l y a a l k a l m a s s á g i v a g y 
m u n k a a l k a l m a s s á g i 
v i z s g á l a t o k a t ? 
Ha n e m c s a k o r v o s i v i z s g á l a t o t v é g e z -
nek, h a n e m f i g y e l e m b e v e s z i k a j e l e n t -
k e z ő a d o t t s á g a i t , a k o n k r é t m u n k a h e l y 
s a j á t o s k ö v e t e l m é n y e i t é s m u n k a k ö r ü l -
m é n y e i t az u j do lgozó f e l v é t e l é n é l , ak-
k o r nagyobb t e l j e s í t m é n y v á r h a t ó el , a 
do lgozó jobban m o t i v á l h a t ó , k i s e b b l e s z 
a f l u k t u á c i ó . 
3. Az u j do lgozóka t m e g -
i s m e r t e t i k - e az e g é s z 
v á l l a l a t m u n k á j á v a l ? 
Ha i s m e r i a v á l l a l a t m u n k á j á t : 
- az u j do lgozó j o b b a n b e i l l e s z k e d i k a 
v á l l a l a t e g é s z é b e , 
- a do lgozó jobban m a g á é n a k é r z i a v á l -
l a l a t o t . 
4. V é g e z n e k - e m u n k a t a -
n u l m á n y a l a p j á n k o r -
s z e r ű b e t a n í t á s o k a t ? 
A t a n u l m á n y m ó d s z e -
r e i : 
- f i l m , 
- b e m u t a t á s , 
- képek , s tb . 
Az i l y e n b e t a n í t á s e r e d m é n y e : 
- a do lgozó h a m a r a b b m e g t a n u l j a a m u n -
ká t , 
- k ö n n y e b b e n s i k e r ü l a b e i l l e s z k e d é s a 
m u n k a h e l y e n , 
- h a m a r a b b é r el m e g f e l e l ő k e r e s e t e t , 
- k e v é s b é h a g y j a o t t a m u n k a h e l y é t . 
5. K i e l é g í t ő - e a m u n k a -
h e l y 
- h e l y i és á l t a l á n o s vi -
l á g í t á s a ? 
- s z i n d i n a m i k á j a ? 
- z a j s z i n t j e ? 
A k i e l é g í t ő m u n k a f e l t é t e l e k m e l l e t t 
- n ö v e k s z i k a t e l j e s í t m é n y 
- j a v u l a m i n ő s é g , 
- c s ö k k e n a b a l e s e t i v e s z é l y , 
- c s ö k k e n a f l u k t u á c i ó . 
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- h ő m é r s é k l e t e ? 
- p á r a t a r t a l m a ? 
- l e v e g ő t i s z t a s á g a ? 
- a munkahe ly e g é s z s é g i á r t a l m a c s ö k -
ken. 
6. B a l e s e t - e l e m z é s e k e t 
v é g e z n e k - e ? 
Csak a f e l e l ő s s é g m e g á l l a p í t á s a c é l j á -
ból v é g z i k . 
E l e m z i k a b a l e s e t e k e t a m e g e l ő z é s é r -
dekében . 
7. A l k a l m a z n a k - e c s o -
p o r t m u n k á t az a r r a 
a l k a l m a s m u n k a h e -
l y e k e n ? 
A c s o p o r t m u n k a l é t r e h o z á s á n a k fő c é l j a , 
hogy f o k o z z a az együtt dolgozó m u n k á s o k 
m u n k á j á n a k t e r m e l é k e n y s é g é t és m i n ő -
s é g é t együ t tműködésük révén . M o t i v á -
c iós h a t á s a i s van . 
8. V i z s g á l j á k - e a több-
gépes m u n k a b e v e z e -
t é s é n e k l e h e t ő s é g é t ? 
A dolgozó m u n k a i d e j é n e k , i l le tve a g é p -
pek m u n k a i d e j é n e k k i h a s z n á l á s á t fokozni 
l ehe t , ha a dolgozó f e lvá l tva több gépe t , 
vagy m á s m u n k a e s z k ö z t szo lgá l ki . 
A sza l agon dolgozók t e l j e s í t m é n y e n a -
gyobb m i n t egyén i l eg . 
S z e r v e z é s i s zabá lyok : 
- a m u n k a ü t e m , a s z a l a g h a l a d á s á n a k 
s e b e s s é g e a f i z io lóg ia i m u n k a r i t m u s -
nak m e g f e l e l ő e n vá l t akozzék , 
- a gyakor lo t t beugrók legyenek k é s z e n -
lé tben , 
- ne l egyenek tul r öv idek a m u n k a ü t e -
m e k , 
- m i n d e n ü t e m b e n l egyen egy k i s t a r t a -
l ék idő (zavarok e l h á r í t á s á r a ) , 
- a m ű s z a k f o l y a m á n több a l k a l o m m a l 
l egyen néhány p e r c e s szünet , 
- az e g y e s munkahe lyek e g y f o r m á n l e -
gyenek t e r h e l v e . 
A t echn ika i e szközök a l k a l m a z á s a : 
- l ehe tővé t e s z i az egyes vá l l a l a t i t e -
v é k e n y s é g e k jobb e l l e n ő r z é s é t é s i r á -
n y í t á s á t , 
- c sökken t i az e m b e r i munkából adódó 
h ibáka t , 
9. F o g l a l k o z n a k - e a fu-
t ó s z a l a g m u n k a b e v e -
z e t é s é v e l ? 
10. A l k a l m a z n a k - e t e c h -
n ika i e s z k ö z ö k e t a 
m u n k a s z e r v e z é s b e n ? 
- t e r m e l é s t r e g i s z t -
r á l ó b e r e n d e z é s t , 
- s z á m i t ó g é p e t . 
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- g y o r s a b b , p o n t o s a b b i n f o r m á c i ó k a t 
n y ú j t , 
- f o l y a m a t o s a b b á t e s z i az e l l e n ő r z é s t . 
11. F o g l a l k o z n a k - e a fluk-
t u á c i ó v i z s g á l a t á v a l , 
oka inak e l e m z é s é v e l ? 
C s ö k k e n a f l uk tuác ió , m e r t 
- m e g f e l e l ő a m u n k á s o k é s a l k a l m a z o t -
t a k k i v á l a s z t á s i m ó d s z e r e a f e l v é t e l -
né l , (végeznek p á l y a a l k a l m a s s á g i é s 
m u n k a a l k a l m a s s á g i v i z s g á l a t o k a t ) 
- az u j do lgozóka t k i k é p e z i k m u n k á j u k 
e l v é g z é s é r e , 
- a m u n k a h e l y i k ö r ü l m é n y e k m e g f e l e -
l ő e k , 
- a v á l l a l a t anyag i l ag k é p e s a z t n y ú j t a -
n i , a m i t a k ö r ü l ö t t e l é v ő v á l l a l a t o k . 
12. K é s z í t e n e k - e m u n k a -
i d ő t a n u l m á n y o k a t ? 
- f o l y a m a t o s m u n k a -
idő t a n u l m á n y o k a t , 
- m i n t a v é t e l e s m u n -
ka idő t a n u l m á n y o k a t . 
A m e n n y i b e n k é s z í t e n e k , a k k o r f e l t ud j ák 
m é r n i az i d ő v e s z t e s é g e k n a g y s á g á t é s 
i n t é z k e d é s e k e t tudnak t enn i azok c s ö k k e n -
t é s é r e ; l e h e t ő s é g v a n a fő é s m e l l é k -
i d ő a r á n y á n a k a j a v í t á s á r a . 
13. F o g l a l k o z n a k - e a n e h é z 
f i z i k a i m u n k a g é p e s í t é -
s é v e l ? 
- k i s g é p e s i t é s , 
- s e g é d m u n k a g é p e s í -
t é s e , 
- komplex g é p e s í t é s , 
s t b . 
T á r s a d a l m i cé l a 
c s ö k k e n t é s e . 
n e h é z f i z i k a i m u n k a 
M u n k a e r ő p r o b l é m á k vannak , e g y r e n e -
h e z e b b nehéz f i z i k a i m u n k á r a do lgozó t 
f e l v e n n i . 
14. A c sökken t m u n k a -
k é p e s s é g ű e k m u n k á b a 
á l l í t á s á n a k l e h e t ő s é -
gé t v i z s g á l j á k - e ? 
T á r s a d a l m i f e l a d a t a c s ö k k e n t m u n k a -
k é p e s s é g ű e k f o g l a l k o z t a t á s a . 
A m u n k a e r ő h e l y z e t e g y r e jobban s z ü k s é -
g e s s é t e s z i a c s ö k k e n t m u n k a k é p e s s é -
g ű e k m u n k á b a á l l í t á s á t , m e r t apad a 
m u n k a e r ő f o r r á s . 
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15. V i z s g á l j á k - e , hogy 
a do lgozók i s k o l a i 
v é g z e t t s é g ü k n e k , i l l . 
s z a k k é p z e t t s é g ü k n e k 
m e g f e l e l ő s z í n v o n a -
lon v a n n a k - e f o g l a l -
k o z t a t v a ? 
A k t u á l i s f e l a d a t , hogy 
a do lgozók 
- i s k o l a i v é g z e t t s é -
gűeknek , 
- t u d á s u k n a k , 
- g y a k o r l a t u k n a k , 
- t a p a s z t a l a t u k n a k 
m e g f e l e l ő s z í n v o -
na lon l e g y e n e k 
f o g l a l k o z t a t v a . 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó s z e l l e m i e r ő f o r r á -
sok m e g f e l e l ő b b k i h a s z n á l á s a h a t é k o -
n y a b b á t e s z i a m u n k á t , c s ö k k e n t i a f o g -
l a l k o z t a t á s b ó l e r e d ő v e s z t e s é g e k e t , n ö -
v e l i a dolgozók m e g e l é g e d é s é t . 
16. F o g l a l k o z n a k - e a 
m u n k a h e l y e n a 
- a d o l g o z ó k e g y m á s -
k ö z ö t t i k a p c s o l a t á v a l , 
- a d o l g o z ó k n a k a v e -
z e t ő k k e l v a l ó k a p c s o -
l a t á v a l . 
A m e g f e l e l ő k a p c s o l a t 
- az i n t é z k e d é s e k v é g r e h a j t á s á n a k h a t á s -
f o k á t j a v í t j a , 
- e l ő s e g í t i a jobb e g y ü t t m ű k ö d é s t , 
- j a v í t j a a ko l lek t iv s z e l l e m e t , 
- j a v í t j a a m u n k a f e g y e l m e t . 
17. K é s z í t e n e k - e o lyan 
s z e r v e z é s i t a n u l m á -
nyoka t , a m e l y e k t a r -
t a l m u k b a n f e l ö l e l i k , 
i l l . m a g u k b a fog l a l -
j á k é s v i z s g á l j á k az 
e g y e s m u n k a h e l y e k e n 
a m u n k a 
- o p t i m á l i s t e c h n i -
ka i , 
- i d ő b e l i , 
- t é r b e l i , 
- f i z i o - p s z i c h o l ó g i a i 
l e f o l y á s á t ? 
A m u n k a t a n u l m á n y 
- f e l t á r j a a r e j t e t t v e s z t e s é g e k e t é s g a z -
d a s á g t a l a n e l j á r á s o k a t , 
- a n y a g m e g t a k a r i t á s t t e s z l e h e t ő v é , 
- e r ő f e s z í t é s t t a k a r í t m e g , 
- k ö z v e t l e n ü l m e g g y o r s í t j a a t e r m e l é s t , 
- a h e l y e s g é p t e r h e l é s m e g á l l a p í t á s á t 
s e g i t i e lő , 
- a m e g f e l e l ő ö s z t ö n z é s i r e n d s z e r k i d o l -
g o z á s á t t e s z i l e h e t ő v é . 
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1. A t e r m e l é s i r á n y i t ó 
s z e r v e z e t ö s s z h a n g -
b a n v a n - e az e l v é g -
z e n d ő f e l a d a t o k k a l ? 
A z ö k k e n ő m e n t e s t e r m e l é s i r á n y í t á s f e l -
t é t e l e az ö s s z e h a n g o l t s á g b i z t o s í t á s a : 
- a t e r m e l é s i r á n y í t á s m u n k a m e g o s z t á -
s á b a n ( e l ő k é s z í t é s - p r o g r a m o z á s , p r o g -
r a m o z á s , ü z e m i e l ő k é s z í t é s , h a t á r -
i d ő z é s - d i s z p é c s e r i r á n y í t á s , s t b . ) , 
- s z e m é l y i ö s s z e t é t e l b e n ( k é p z e t t s é g , 
r u t i n s tb . ), 
- d ö n t é s i é s f e l e l ő s s é g - r e n d s z e r b e n . 
B i z t o s i t v a v a n n a k - e 
a m e g f e l e l ő s z í n v o -
na lú t e r m e l é s i r á n y í -
t á s t á r g y i e l ő f e l t é -
t e l e i ? 
A t e r m e l é s i r á n y í t á s l e g f o n t o s a b b t á r g y i 
e l ő f e l t é t e l e i a k ö v e t k e z ő k : 
- m ü v e l e t t e r v e k ( azok l e h e t s é g e s a l -
t e r n a t í v á i ) , d a r a b j e g y z é k e k , a t e r -
m é k e k k e l k a p c s o l a t o s egyéb a l a p v e t ő 
i n f o r m á c i ó k , 
- m e g b í z h a t ó m ű v e l e t i i d ő n o r m á k (a 
t e c h n o l ó g i á v a l k a p c s o l a t o s a l a p v e t ő 
i n f o r m á c i ó k , a m e g m u n k á l á s f a j l a g o s 
k a p a c i t á s - i g é n y e ) , 
- az e g y e s m ű v e l e t i h e l y e k k i h a s z n á l h a -
tó k a p a c i t á s á n a k a d a t a i ( l é t s z á m , m u n -
k a r e n d s t b . ) , 
- s o r o z a t g y á r t á s e s e t é n az e lőző s o r o -
z a t o k s e l e j t p ó t l á s i a d a t a i , s tb . 
3. T e r v e z i k - e a t e r m e -
l é s i r á n y í t á s n y i l v á n -
t a r t á s r e n d s z e r é n e k 
k o r s z e r ű s í t é s é t ? 
A t e r m e l é s i r á n y í t á s k o r s z e r ű ny i lván -
t a r t á s r e n d s z e r é n e k k r i t é r i u m a i g y o r s a b -
bá, egyön te tűbbé , h a t é k o n y a b b á t e s z i k 
a m u n k á t : 
- a g y á r t á s i r e n d s z e r n e k m e g f e l e l ő r a j z -
s z á m o z á s i r e n d s z e r , 
- a s z á m i t ó g é p e s f e l d o l g o z á s r a a l k a l m a s 
t e r h e l é s n y i l v á n t a r t á s (a m e g b í z h a t ó 
r e n d e l é s v i s s z a i g a z o l á s alapja),, 
- a p r o g r a m e l ő r e h a l a d á s n a p r a k é s z 
n y i l v á n t a r t á s a , 
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4. Az a l k a t r é s z g y á r t á s 
p r o g r a m o z á s á n á l é s 
a t e l j e s i t é s e l l e n ő r -
z é s é n é l h o g y a n b iz to -
s í t j á k a g a z d a s á g o s 
g y á r t á s k ö v e t e l m é -
n y é t ? 
- a gép i uton t ö r t é n ő p r o g r a m k é s z í t é s , 
- b e f e j e z e t l e n t e r m é k á l l o m á n y (é s 
ö s s z e t é t e l ) n y i l v á n t a r t á s a . 
A g a z d a s á g o s g y á r t á s f e l t é t e l e i többek 
k ö z ö t t : 
- a t e c h n o l ó g i a i e l ő í r á s o k n a k m e g f e l e l ő 
p r o g r a m o k k i a l a k í t á s a (minden m ü v e -
l e t e t a m e g f e l e l ő g é p r e tenni) , 
- h a s o n l ó a l k a t r é s z e k g y á r t á s á n a k ö s z -
s z e v o n á s a ( c s o p o r t o s t e chno lóg i a , c s o -
p o r t o s a l k a t r é s z g y á r t á s ) , 
- a í i y a g - m u n k a d a r a b - g é p - e m b e r ö s s z -
h a n g b i z t o s í t á s a a p r o g r a m o k b a n ( m u n -
ka é s m u n k á s k a t e g ó r i á k a z o n o s í t á s a 
s t b . ) , 
a l k a t r é s z - s o r o z a t é s s e l e j t p ó t l á s (k is 
d a r a b s z á m ) e g y ü t t e s i n d i t á s a , 
r u g a l m a s s á g ( k o n v e r t á l á s i l e h e t ő s é g e k ) 
b i z t o s í t á s a , 
s z ű k t e r m e l é s i k e r e s z t m e t s z e t e k f o k o -
zo t t f i g y e l e m m e l k i s é r é s e , s t b . 
5 . V i z s g á l j á k - e a gazda-
s á g o s s á g s z e m p o n t -
j á b ó l a g y á r t m á n y 
á t f u t á s i I d e j é n e k 
e g y e s f á z i s a i t ? 
Az á t f u t á s i idő fő f á z i s a i n a k ( g y á r t á s a 
t e c h n o l ó g i a i s z a k a s z o k n a k m e g f e l e l ő e n , 
v á r a k o z á s , s z á l l i t á s , r a k t á r o z á s , s t b . ) 
v i z s g á l a t a e l e n g e d h e t e t l e n : 
- a g y á r t m á n y ö n k ö l t s é g é n e k c s ö k k e n t é -
s e s z e m p o n t j á b ó l (az á t f u t á s i i d ő in -
d o k o l a t l a n u l h o s s z ú s z a k a s z a i n a k c s ö k -
k e n t é s e ) , 
- a m u n k a é s ü z e m s z e r v e z é s s z e m p o n t -
j ábó l ( v e s z t e s é g - i d ő k k i k ü s z ö b ö l é s e 
s t b . ) , 
- a s t r u k t u r a ( ö s s z e t é t e l ) - v á l t o z á s h a -
t á s a i n a k m e g k ö z e l í t é s é r e ( g a z d a s á g o s -
s á g i v i z s g á l a t o k s t b . ) 
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M e g f e l e l ő s z í n v o n a -
lon v a n - e m e g o l d v a 
a t e r m e l é s i r á n y í t á s i 
i n f o r m á c i ó k o r r e k -
c i ó j a ? ( i n f o r m á c i ó -
v i s s z a c s a t o l á s ) 
Az i n f o r m á c i ó k o r r e k c i ó k a t s z ü k s é g e s s é 
t e s z i k a k ö v e t k e z ő v á l t o z á s o k : 
- r e n d e l é s á l l o m á n y v á l t o z á s a , 
- k a p a c i t á s a d a t o k v á l t o z á s a , 
- a n y a g - , s z e r s z á m - , k é s z ü l é k á l l o m á n y 
v á l t o z á s o k , 
- s e l e j t a d a t o k (h iányok) , 
- h a t á r i d ő m ó d o s u l á s o k , 
- k o o p e r á c i ó s v á l t o z á s o k , 
- p r o g r a m t ú l t e l j e s í t é s e k , 
- e g y é b ü z e m i e s e m é n y e k . 
A t e r m e l é s i p r o g r a m -
k é s z í t é s k ü l ö n b ö z ő 
s z a k a s z a i ( h a t á r i d ő -
b e n é s m é l y s é g b e n ) 
e g y m á s s a l k e l l ő 
ö s s z h a n g b a n v a n n a k - e ? 
Az ö s s z h a n g b i z t o s í t á s a s z ü k s é g e s : 
- a k ü l ö n b ö z ő h a t á r i d ő r e szó ló p r o g -
r a m o k közö t t ( negyedév , hónap, d e -
kád) , 
- a k ü l ö n b ö z ő m é l y s é g ű p r o g r a m o k közö t t 
(un. d u r v a , k ö z é p é s f i n o m adago lás ) , 
- az a l k a t r é s z g y á r t á s i é s s z e r e l é s i p r o g -
r a m o k közö t t , s t b . 
8 . K i e l é g i t ő e k - e a t e r -
m e l é s i r á n y í t á s i 
s z e r v e z e t m u n k a k a p -
c s o l a t a i a k a p c s o l ó -
dó s z e r v e z e t e k k e l ? 
A m u n k a k a p c s o l a t o k k o o r d i n á l á s a k ü l ö n ö -
s e n f o n t o s a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : 
a m e g e l ő z ő f á z i s o k n á l , m i n t 
- g y á r t m á n y - s z e r k e s z t é s , 
- t e c h n o l ó g i a ( n o r m a ) , 
- a n y a g g a z d á l k o d á s , ( i degen á r i n t v é t e l ) , 
- k o o p e r á c i ó , 
- t e r v e z é s , m u n k a ü g y , s t b . 
a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n 
- g y á r t ó , k i k é s z í t ő , s z e r e l ő ü z e m e k , 
- a l k a t r é s z - r a k t á r a k , 
- s z e r s z á m é s k é s z ü l é k - g a z d á l k o d á s , 
- k a r b a n t a r t á s , s tb . 
a k ö v e t ő f á z i s o k b a n , m i n t 
- m i n ő s é g e l l e n ő r z é s , 
- r a k t á r o z á s ( c s o m a g o l á s ) , 
- é r t é k e s í t é s ( s z á l l í t á s ) s t b . 
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9. J e l e n t k e z n e k - e k ü -
lönböző é r d e k e l l e n -
t é t ek é s m e g n y u g t a -
t ó - e ( m e g f e l e l ő - e ) 
e z e k m e g o l d á s a ? 
Az é r d e k e l l e n t é t e k z a v a r ó a n ha tnak az 
ü t e m e s s é g r e , a p r o g r a m t e l j e s í t é s r e , 
s tb . J e l e n t k e z é s ü k n e m s z ü k s é g s z e r ű , 
de e l ő f o r d u l h a t többek közö t t : 
- a t e r m e l é s i r á n y í t á s é s a k e r e s k e d e l m i 
s z e r v e k közöt t ( ö s s z e t é t e l , h a t á r i d ő , 
s t b . ), 
- a t e r m e l é s i r á n y í t á s é s a g y á r t ó (k i -
s z o l g á l ó és segéd) ü z e m e k közö t t , 
- a t e r m e l é s i r á n y i t ó é s a m i n ő s é g á t v e v ő 
s z e r v e k közöt t , 
- a t e r m e l é s i r á n y i t ó é s az a n y a g i - m ű -
s z a k i e l ő f e l t é t e l e k e t b i z t o s í t ó s z e r v e k 
k ö z ö t t ( t echno lóg ia , a n y a g b e s z e r z é s , 
s z e r k e s z t é s , s t b . ) . 
10. M e g f e l e l ő m ó d o n 
( m ó d s z e r e k k e l ) b i z -
t o s í t j á k - e a g a z d a -
s á g i c é l k i t ű z é s e k 
r e a l i z á l á s á t a t e r -
m e l é s i p r o g r a m o k -
b a n ? 
B i z t o s í t o t t , ha : 
- m e g v a n a v á l l a l a t i t e r v e k k e l v a l ó ö s s z -
hang , 
- a t e r m e l é s i é s k a r b a n t a r t á s i ( á l l ó e s z -
k ö z g a z d á l k o d á s i ) é r d e k e k m e g e g y e z n e k , 
- a n y e r e s é g é r d e k e l t s é g e t m e g f e l e l ő e n 
a l a k í t o t t á k ki , 
- a m i n ő s é g i k ö v e t e l m é n y e k e t h e l y e s e n 
á l l a p í t o t t á k m e g , s t b . 
11. M e g f e l e l ő - e a t e r -
m e l é s i p r o g r a m 
( fe lada tok) n y i l v á -
n o s s á g a é s az e l -
l e n ő r z é s ( t e l j e s í -
t é s ) s z í n v o n a l a ? 
K í v á n a t o s , hogy a t e r m e l é s i p r o g r a m o k 
m e g o l d á s á b a n é s e l l e n ő r z é s é b e n az e g y e s 
v e z e t ő i s z i n t e k ( ü z e m - é s m ű v e z e t é s , 
d i s z p é c s e r - s z o l g á l a t , c s o p o r t v e z e t ő k ) a 
s a j á t t á j é k o z o t t s á g u k n a k é s d ö n t é s i j o g -
k ö r ü k n e k m e g f e l e l ő e n v e g y e n e k r é s z t , 
i l l e t v e t a r t o z z a n a k f e l e l ő s s é g g e l . 
12. Az i g é n y e k n e k m e g f e -
l e l ő - e a t e r m e l é s i 
p r o g r a m o k r u g a l m a s -
s á g a ? 
A t e r m e l é s i p r o g r a m o k r u g a l m a s s á g á r a 
s z ü k s é g l ehe t : 
- h a t á r i d ő m ó d o s í t á s o k n á l ( e l ő r e t a r t á s ) , 
- m e n n y i s é g i v á l t o z á s o k n á l ( k a p a c i t á s é s 
a l k a t r é s z - t a r t a l é k o k , k é s z l e t e k ) , 
- ö s s z e t é t e l v á l t o z á s o k n á l ( á t c s o p o r t o s í -
t á s o k ) , 
- anyag , s z e r s z á m , s t b . m ó d o s í t á s o k 
e s e t é b e n , 
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egyéb m ű s z a k i , 
e s e m é n y e k n é l . 
g a z d a s á g i é s ü z e m i 
13. E l ő f o r d u l n a k - e a 
f e l s o r o l t h i á n y o s -
ságok a t e r m e l é s -
i r á n y í t á s i m u n k á -
b a n ? 
G y a k r a b b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m á k : 
- g y á r t á s i b i zony la tok h i ánya , h e l y t e l e n 
k i á l l í t á s a , 
- k a p a c i t á s , k é s z l e t s t b . adatok b i z o n y -
t a l a n s á g a ( f e l e s l e g e s g y á r t á s ) , 
- e l ő r e l á t á s h i á n y a ( h i á n y l i s t a a l a p j á n 
va ló g y á r t á s ) , 
- ü z e m i e s e m é n y e k i s m e r e t é n e k h i á n y a 
( g é p m e g h i b á s o d á s o k s t b . ). 
14. T e r v e z i k - e a t e r m e -
l é s i r á n y í t á s i m u n k a 
( s z e r v e z e t ) e g y s z e -
r ű s í t é s é t , k o r s z e -
r ű s í t é s é t ? 
A t e r m e l é s i r á n y í t á s k o r s z e r ű s í t é s é n e k 
főbb i r á n y a i : 
- g y á r t á s i b i z o n y l a t o k e g y s z e r ű s í t é s e 
( g é p e s í t é s ) , 
- p r o g r a m o z á s h o z s z ü k s é g e s ada tok 
s z á m í t ó g é p e s n y i l v á n t a r t á s a , 
- k a p a c i t á s - k i h a s z n á l á s gépi r e g i s z t r á -
l á s a ( t e c h n o g r á f , p r o c e s s z o g r á f , s t b . 
b e r e n d e z é s ) , 
- s z e r v e z é s i v á l t o z t a t á s o k , 
- u j a b b p r o g r a m o z á s i é s e l l e n ő r z é s i 
m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e s tb . 
15. T a p a s z t a l a t a i k a l a p -
j á n a t e r m e l é s i 
p r o g r a m o k h a t á r i d ő 
e l ő í r á s a i k i e l é g í t ő 
p o n t o s s á g g a l e g y e z -
n e k - e a t é n y l e g e s 
g y á r t á s i f o l y a m a t t a l ? 
Ha a k e t t ő n e m e g y e z i k , s z ü k s é g e s az 
e l ő i d é z ő okok f e l t á r á s a , az i s m é t l ő d ő e n 
v i s s z a t é r ő p r o b l é m á k g y ö k e r e s m e g o l d á -
s a . P é l d á u l a g y a k o r i g é p m e g h i b á s o d á -
sok a k a r b a n t a r t á s i m u n k a n e m k i e l é g í -
t ő s z í n v o n a l á r a u t a l n a k . Ebben az e s e t -
b e n az e g é s z k a r b a n t a r t á s i r e n d s z e r 
f e l ü l v i z s g á l a t á r a s z ü k s é g van . 
16. Különböző t e r m e l é s i 
z a v a r o k e s e t é n s z e r -
v e z e t s z e r ű e n b i z t o s í -
t o t t - e azok l e h e t ő 
l e g g y o r s a b b e l h á r í -
t á s a ? 
A s z e r v e z e t s z e r ű z a v a r e l h á r i t á s t b i z t o -
s i t j a : 
- a t e r m e l é s i r á n y í t ó é s g y á r t ó s z e r v e k 
f e l a d a t á n a k é s f e l e l ő s s é g é n e k e g y é r t e l -
m ű e l h a t á r o l á s a , 
- a z a v a r t i p u s o k e l h á r í t á s á r a i r á n y u l ó 
c s e l e k v é s s o r o z a t o k e g y é r t e l m ű m e g h a -
t á r o z á s a , s tb . 
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17. A t e r m e l é s i r á n y í t á s 
f e l e l ő s v e z e t ő i i s m e -
r i k - e a z o k a t a k o r s z e -
r ű m ó d s z e r e k e t , a m e -
lyek m a az ado t t s z a k 
m á b a n j e l e n t k e z n e k ? 
13. A t e r m e l é s i r á n y í t á s -
s a l k a p c s o l a t b a n f e l -
t e t t k é r d é s e k k ö z ü l 
m e l y i k az , a m e l y i k 
n e m t a r t o z i k a k é r -
d é s e k e t m e g v á l a s z o -
ló s z e r v h a t á s k ö r é b e ? 
•YOS A'-'AS'" 
Az i s m e r e t e k f o r r á s a l e h e t : 
- s z a k m a i t á j é k o z o t t s á g ( s z a k c i k k e k , t a -
p a s z t a l a t c s e r e s t b . ) , 
- á g a z a t i s z e r v e z é s i i n t é z e t e k k e l v a l ó 
i n f o r m á c i ó s vagy s z e r z ő d é s e s k a p c s o -
l a t , 
- á g a z a t i i r á n y í t ó s z e r v e k k e l v a l ó k a p -
c s o l a t , s tb . 



